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p i í e m a n i a r e c h a z a l a s d e m a n d a s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s EN SU 
W m SUBMARINA. 
[SPIA8 ALEMANES EN 
US CAÍACOMBAS DE 




Entre los periódicos radicales y 
kg fermarófiJos se está librando 
üPa enconada campaña, en la que se 
iníulfan terriblemente y se dedican 
recíprocas acusaciones de recibir 
¡rrandes sumas de dinero por las res-
Metúras propagandas que hacen a 
favor He los aliados y de los alema-
| HORRORES DE LA GUERRA Koma, 30. 
i Las noticias que llegan de la fron-
I tera parean indicar que los gendar-
mes anstriacos en Trento están emu-
¡ lando a los alemán̂ *;, repitiendo las 
mif-mas atrocidades que ne dice que 
| éstos han cometido pn Bélgica. 
Dícese que una viuda con d»* p»*-
queñuelos, terriblemente mutilados, 
; han sddo conducidos a l'dine desde 
; ©1 teatro de la guerra. La niña, d** 
i ocho años, perdió la mano derecha, 
arrancada por IOB ferocê  gendarmes, 
! y el varón, de diez años, perdió todos 
i los dedos. Ambos fueron mutiladas 
j a sablazos per los gendarmes aus-
I triacos. 
Casos análogos han ocurrido fre-
: cuesntement*1, pero las autoridades no 
han permitido que ge publiquen. 
INDIGNACION EN WASHINGTON 
Washington, 30. 
La indicación contenida en la nota 
alemana de qup 1̂ "Lusitania" era 
un crucero auxiliar de la marina in-
glesa ha despertado gran indignación 
«n esta capital, puesto que envuelve 
una gran acusación contra los Esta-
dos Unidos: que no han observado 
una verdadera neutralidad 
Se espera que la nota alemana se 
presente a la consideración del ga-
binete americano el martes, y para 
entonces se cree que el Presidente 
Wilson esté dispuesto a exponer la 
línea de ccinducta que debe seguir el 
gobierno americano. 
! LOS AUSTRIACOS SE RETIRAN 
; Londres, 30 .. 
Grandes cuerpos de tropa* italia-
nas han cruzad̂  «"I rio Isorazo. 
í Los austriaecs, negándose a entrar 
I en batalla, se han retirado a las al-
turas al Ê te del rio, donde ya oca-
pan fuertes posiclonep 
| NOTICIA DE CONSTANT1NOPLA 
i Londres, 30. 
I Un despacho de Constantinopla di-
ce lo siguiente: 
''Noticias del cuartel general prin-
cipal turco dicen qu* «n los Dardane-
; lee hemos tomado peta mañana la 
parte central de las trincheras forti-
ficadas del enemigo en Aribumu, des 
puós de un ataque a la bayoneta. 
"En Seddelbahr nuestra al a dere-
cha ha penetrado en las seccione* 
previamente ocupadas por el enemi-
go, avanzando hasta unos cuatrocien-
tos metros más cerca de la costa. 
"Un aviador ha dejado caer bom-
bas con buen éxito, sobre las posicio-
nes del enemigo en Seddelbahr". 
ESCAPO EL "MAGENTIC" 
St. Vaast, 30. 
I>os submarinos alemanes han hnn-
idldo los vapores ingleses "Tullo C . 
H. Moor" v "Glenlee". Las tripula-
i ciones de ambos barcos fueron salva-
das. 
Los sumergibles enemigos persi-
guieren al vapor "Megantic", de la 
White Star Line, que cargado de pa-
sajeros se dirigía de Liverpool a 
I I U A C I O N D E P O R I U G A l 
I m p o r t a n t e s e s i ó n d e a m b a s C á m a r a s . P r o c l a m a c i ó n 
del s e ñ o r B r a g a p a r a l a P r e s i d e n c i a . E n t u s i a s m o 
c o n q u e f u é a c o g i d o e l n u e v o P r e s i d e n t e . 
Montreal. El "Megantic" gracias a 
su velocidad logró escapar ileso. 
INFORME DE UN CAPITAN Londres, 30. 
En despachos de Atenas se dice 
que ej rapitán de un barco griego 
que llegó a Pireaus informa que 1* 
escuadra aliada bombardeó el día 2!> 
los puertcs de Adalia, Marki y Naka-
ya y otros pnnt«»s a lo largo de la 
costa del Asia Menor, destruyendo 
los edificios públicos y del Gobierno. 
Agrega este marino que en Sames 
ge oyó un cañoneo en dirección del 
golfo de Smima 
l/ô  barcos de guerra ingleses bom 
bardearon y destruyeron a Petrol, 
puerto depósito pn donde se surtía 
un submarino alemán. 
EL "NEBRASEAN" FUE TORPE-
DEADO 
l>ondres, 30. 
En nota oficial declara el Almirati 
targo que el vapor americano "Ne-
braskan" fué torpedeado por un sab-
marino alemán. Esta declaración ha 
sido corroborada por los tripulantes 
de dos goletas llegadas a puerto 
Declaran estos marineros que vieron 
al submarino persiguiendo al "N'e-
braskan" durante varias horas y que 
como sobre el barco flotaba la ban-
dera de las barras y estrellas, era 
imposible que el comandante del su-
mergible no supieŝ  a qué nacionali-
dad pertenecía. 
LA BATALLA DE PREZEMSYL 
Londres, 30. 
Cerca de Przemysl se está libran-
do una gran batalla. Los austro -ale-
manes están haciendo un esfuerzo ti-
tánico para aislar la píaza y poder 
disponer de sus ejércitos para las 
operaciones contra Italia y los alia-
dcs en el teatro occidental de la gue-
rra. Los teutones progresan lenta-
mente a pesar de las enormes pérdi-
das que sufren. Los moscovitas re-
! fuerzan sus líneas con tan temen te. 
En Occidente, cerca de Ipres, se ¡ 
han librado reñidos combates. Los i 
franceses pretenden haber capturado , 
varias trincheras alemanas y hab'̂ r : 
avanxado un cuarto de milla. 
on **** a» ntu"4 «a din̂  
864 
! 
TEOFILO BRAGA, PRESIDENTE] La lectura del mensaje del ex pre-1 ro la honda emoción que ie embarga-DE PORTUGAL sidente, señor Arriaga, ha sido inte- ba le impidió terminaría. 
Badajoz, 30. rrumpida con algunas risas. , Al suspender la Irctura fuék; giETE ,V 4PORES AUSTRIACOS Comunican de Lisboa que hoy han Procedióse después a la elección! bu,ada una frenética ovación. j APRF>SADOS reWrrado sesión la Cámara y el Se-¡de Presidente, siendo elegido Teófilo EI Presidente del Senado termino, 'Pt™*^ I-AS REYERTAS AXTl-GER MAGICAS EX IXGIv ATERRA.—En toda Inglaterra han oenrrtdo reyertas nado portugués reunidos. ! Braga, por 98 votos contra uno. ^ leer el mensaje, cuyo final fue i SSTÍLS^I anstriacos con un to- fSS 108 in*rlesC8 > ŝ alemanes residente* on rl„ ha na<-ión. Loé fngfee* se propusieron destruir I.KIOS los El Presidente de este último Cuer- Terminada la elecrión marchó i,na acogido con vivas a la República. 1 s,ete vapores austríacos con un io tabjeciuñemos perteneciemes a los alemanes, matando a todos los que le hacían resísteme, teniendo que inter-«« L/Jic ô ll l̂ fn̂ » Jl i icrrainada la elección marcíio i.na ¡ s ^ | nelaje total de 27,000, avaluados en venir la policía. Todo ésto ha ocurrido desde que los alemanes tô edearon al vapor "l usitaniaLa foto-
^TÁ effirl \ ^ J j f r ^ ^ ' \ ( i \ ACLAM4DO | |1.500,000. han sido apresados aquí, i grafía que mpií publioamos fué tomada en los momentos une'uno de estos grupos ajitigermánlcos dcslrtiía je del señor Amaga_ renunciando a¡y diputados, a buscar al señor Bra- BRAGA AtLAMAUU ^ pUEBL01 hahIendo sido internadas sus tripu-i on establecimiento alemán, rompiendo las ventanas y sacando todas las mercancías pata la .aUe- Bu la par 
Badajoz 30 Ilaciones. inferior se ven dos policías conduciendo una mujer detenida 
Se reciben nuevas noticias de la | . 
proclamación de Braga para la 0re- ESPIONAJE SUBTERRANEO 
Prosidencia de la República y ex- ¡ g», plicando las causas que le indujeron i „ , „ , , _, ... t encargar del gobierno al general! Est« ^ 0 a la Cámara precedido Ementa de Castro. i ima r̂an l>a-ndera desplegada 
S E M A R C H O a C M O C E N T i N E l A D E E S T E P U E R T O 
Niega la existencia de la dictadu-• Su «n̂ ada fue acogida con una | sic!encia de Portugal. Roma. 30. 
rn r acepta para sí toda la respon-i »mPfnente.. ovaclon'.4L*S senoras ̂  \ Durante la sesión ce ebrada p >r la j se ba levantado un grito de alar-
wbilidad a que hubiere lugar. i las t"^»» agitaban los panue- Cániara y e| Senado reunidos, más.^ ante ei temor, al parecer funda-
Termina diciendo que desea para ,w,• : de 3.000 manifestantes se hallaban'¿0 qUp ge oculten espías alemanes 
U patria horas más felices que las! El señor Braga dió comienzo a la | en las calles que rodean el edificio 10 áuslrinccs en las famosas catacum-i ^ %m r m , « • « ^ v i 
que ha tenido hasta ahora. 'lectura del mensaje presidencial; pe- j de la Cam̂ râ  muchedumbre tu- ê Roma, que se extienden . \§2^Sl̂ J e i ' ' S a r a t O g ^ ' C O n HlUChO D^Sate ^ p i U d í ^ h ñ deS-.v pcuiion af i« mucmíQumurc IU , JJ m Has hacia las aíueras de la ; "o r a * JT I vo que salir Braga al balcón y din-1^7°-, „ • 1* t 1 1 > * n 1 * 1 sr̂ l v 
gir un saludo ai pueblo, siendo acó-, aud_adĵ ^̂ ^̂  a l a B o n . - R o n p a r a l o s i n g l e s e s ^ 1 r e e m b a r q u e 
M A R A E S P A Ñ O L A D E C O M E R C I O 
Museo. E x p o s i c i ó n d e p r o d u c t o s es-
p a ñ o l e s . E s t a c i ó n e n o t é c n i c a . L a s 
buenas d i s p o s i c i o n e s d e l n u e v o 
c ó n s u l d e E s p a ñ a . 
.En la tarde del sábado celebró se-1 tengan a bien remitir con ese obje-fen ordinaria la Junta Directiva de i to; así como invitar a los producto 
gido con ensordecedoras aclamacio-
ne>. 
TRANSMISION DE PODERES 
1 Badajor, 30. 
| Dicen de Lisboa que en el Palacio 1 de Belén se ha verificado una cere-' monia sumamente sencilla para tras-mitir el señor Arriaga los poderen al j señor Braga. Inmediatamente de terminada és-ta el señor Tose de Castro presentó la dimisión del Gobierno. El nuevo Presidente, señor Braga, ratificó al señor Castro su absoluta confianza. 
Las excavaciones que se han venid'» | 
practicando en estas catacumbas, de ; 
histórico renombre, han sido dirigidas 
en su mayor parte por alemanes. 
Apenas hace un mes que la cata-
cum ba de San Sebastiano, situada a 
poca distancia de un punto impor-
tante, fué teatro df> las actividades 
de les excavadores alemanes. 
REORGANIZACION DE LOS SER-
BIOS 
Ginebra, 30. 
Anuncian de Belgrado que log ser-
bios están reorganizando su ejército 
AS 
Teófilo Braga declaró que acepta ' con obieto d̂  tomar U ofensiva y f3 támara Española de Comercio, a res cubanos para que por su parte y i ja pregidencia porque en Octubre i ayudar a »• Italiano», liiue asistió, haciendo su presenta-[ por conducto de esta Cámara r-oj-! drá recomenzar la historia de Por-1 — „ "cu oficial, el señor don Joaquín! tan a Espana aquellas muestras de 11 j LAS RESERVAS SUIZi 
Jl»rquez. nuevo Cónsul de Espana en su* productos que desean se exhiban " 4¿eDto—diio—el careo como f»na i Ginebra. 30 |fc capital. Presidió el ac'o ei seño- don José Pñmón, Presidente de dicha Cá-lllara, asistiendo a la junta los «eño-!,es . Vicepresidente, don Eraelerio gfrnlla; Tesorero, don Agapito Ca-s!?a, y loíi vocales don Nicolás Rive-K don Adelardo Novo, don Ramón |0|Tegi'osa. don José Llamosas, don \ y t González, don José Veiga, don to o la creación en esta capital ..c 1 ^ j f t pres¡dente." *T0s« Valdés, don Daniel Llofriu, don un» Estación Enotécnica de las au-|Uaí» SamaiTiaría. el abogado cónsul-j toridades por el Real Decretô  da 
d e los a r t i s t a s d e l a O p e r a . - D o s v a p o r e s f r a n c e s e s . 
EL "SARATOGA" 
Ayer domingo, a las doce del día, salió de este puerto para el de New York, directo, el vapor americano "Saratoga", llevando carga general y 117 pasajeros de primera clase, 65 de intermedia y 24 de segunda. 
Según anunciamos, y entre otros distinguidos pasajeros que lleva este vapor, cuyos nombres ya publica-mos, embarcó en él la renombrada cantante española señorita Lucrecia Bori, a la que le tributaron una cari-ñosa despedida varios amigos y ad-miradores, que acudieron con este obieto al muelle. 
cales, figuran 400 pipas de ron, 200 
para Londres y 200 para Liverpool, 
que van destinadas al ejército inglés, 
y 2,300 líos de cuero, 259 barriles de 
miel y 500 sacos de cera. 
LOS ARTISTAS DE LA OPERA 
El martes y en el vapor "Morro 
Castle" serán, probablemente, reem 
Desde ayer al medio día se alejó do la vista del Morro, nimbo al Nor-oeste, el crucero francés D̂escar-tes", que estaba de centinela frente a este puerto. 
Supónese que haya ido a proveer-se de combustible, haciendo algún trasbordo en alta mar de algún bu-
bafcadoa los artistas de la ópera dei ¡ Q̂e carbonero, o bien que vaya a ser 
'•Nacional", que no pudieron costear- relevado por el ' : ; : 
se su pasaje y solicitaron su r?pm-barque del Departamento de Inmi-gración, según hemos dicho. 
Los que no puedan embarcar en el "Morro Castle" lo harán en el "Es-peranza", que debe salir rl miéi-co-les, pues estos dos vapores llevarán 
Entre la carga del "Saratoga". a i pasaje para New York. 
tngal. "Acepto—dijo—el careo como '»na en la Península, cuando terminen enfermedadi y efstaré Pn ]a Presiden-1 Infórmase que e| Gobierno suire ; los estudios y gestiones que se P ^ l ^ loí. cuatro meses que faitan parcha acordado movilizar la primera y , más del cargamento de pinas que, SE FUÉ EL "DESCARTES", 
ücan para el fomento del intercam-, fernihiarse perío<ío presidencial,! tercera divisiones de sus reservas, "eva, ascendente a unos 85,000 hua-1 ¿VOLVERA EL CENTINELA? 
I ^ C á ^ considerando la utili-i ajena8 a nií 1,0 n,e lo im-! Q"' ««Henden a setenta mil hombres. 1 . 
dad que pudiera p̂ortar, tant* a los ; interven. I • «ARCO HUNDIDO 
productora españoles como a lf dl.á ei, u ̂ fla^a^n europea, du- jMár¿ M 
consumidores o importadores de _ ^-: t 0 meseR. Su a(.titud I Londres. 30. 
y sus similares, el establecímî n- , respecto a ̂  asuntft quédaie reser 
el Secretario : 1888. acordó indicar al señor Cónsul C | D F l D f x í l l l F I 
I tr.n .. <ie España la conveniencia de q .<> í l l l l f l l i 11 I 111 
Âbierta que fué la sesión se pasó 1 proponga al Gobierno la creaeion ?n | L L • 11-Vf • lUV^ V/ l / L L . 
F t̂ar de varios asuntos, entre los la Habana de una de dichas Estacio 
.̂ I?ui"a como dp más relieve la! nes Enotécnicas "̂Citud que en junta anterior se 1 Habiéndose dado cuenta a la jun-: fordó dirigir al Gobierno de Espa- ta de una proposición hecha por el j P relativa a la subvención aficial diario "Avisador Comerrial", de ja | . cinco mil pesetas anuales, con 1 Habana, relativa a la Confederación; i^o al .iesenvolvimiento de los I de Cámaras de Comercio de Cuba, se; 
t •"«iHcialmente indicados en laliesolvió comunieai- a tan importante; • ta nrp<.í./l««4-« . J.. I mikl'î oniñn mArrjint.il las r.ircunstan 
P R E S I D E N T E 
DOS TELEGRAMAS 
El Jefe de Estado Mayor de ia Ma-
Los tripulante* del vapor "Tullo 
C. H. Moore" han sido desembarca-
dos en Barry. Declaran estos mari-
nos que su barco fué hundido el día 
28 frente a la isla Ushant. por un sub 
marino alemán qû  'e disparó cua-
renta cañonazos. 
Han llegado a Alberdeen los tril 
púlante» de la goMa rusa "Mará", 
que el día 28 hundió un sumbnrin.). 
alemán. 
F A L L E C I M I E N T O D E L G E -
N E R A L A Z C A R R A G A 
S e n t i m i e n t o e n M a d r i d . L o s R e y e s 
y e l s e ñ o r D a t o a f e c t a d o s . H o n o r e s 
q u e se t r i b u t a r á n a l c a d á v e r . 
l'Opo 
al 
Madrid, 30. > [ El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
Ha fallecido hoy el Presidente del i terminada su misión en la casa mor-
Senado, general don Marcelo de Az« j tuoria, marchó a Palacio para dar 
cárraga. ) cuenta al Rey de la triste nueva. 
W ilustre militar que, como recor- 1 El Rey don Alfonso y las Reinas 
ACTIVIDAD EN LOS ARSENALES 
ESPADOLES 
precedente mtes citada. ; publicación ercantü las circunstan-j ' ^ l ^ Z r ^ Z X l Toello Madrid' 30-^bién fué objeto de acuerdo la ñas especiales que concurren en ««• i nna ,xNaclonaí!; 1? ' « ^ despacho» de Miklrid se anun-
Jí0ííición que dicha Cámara hace I ta Cámara para adherirse a idea tan ] recibió ayer *?! siR"1̂ ^ ^̂ '̂ s'ama, ,fja ^ n̂ los grsenaies españoles se darán los lectores, se encontraba gra-] doña A ictoria y doña María Cristina 
p: Múerno español, sobre la oonve- plausible v simpática. i del eomandante del Hatuey : l&ti activando la construcción de 20 vemenle enfermo hacía próx¡maine:i-i demostraron gran dolor al enlerarsp 
V?*®* <le establecer un pequeño im- Después" de tratar otros asuntos j "Delicias (Oriente), .iU n*™*)'0- , baterías de campaña J 50 cañones de te un mes. 
í ,̂ 0 o derecho sobre la exportar de orden interior, usó de la palabra' Hoy a las * V- m- *Alimo* par !«tio y 2S,000 granadas. talmente y 
"" con destino a beneficio de las el señor Cónsul de España para salu-1 esa, 11^^ i * ¡habituales. 
indi-?*? Españolas del extranjero, | dar por sí y en nombre de su ante-, ñor Presidente de la República y 8U jT ^ T1A TiS r)EÍ «MAJESTIC" YÍ Pero hoy se vio atacado de un co 
(í>nv 
que de guerra aliado, o que vaya a desempeñar alguna misión a otro lugar. 
Lo cierto es que el "Descartes" se alejó bastantê  pues en todo el día y noche de ayer fué imposible divisar-lo de nuevo. 
Esta es la primera ocasión, desda ' hace varios meses, en que comenzó la constante \igilanria, que el puer-to de la Habana se quena sin tener en frente a él alguno de los distin-tos buques de guerra ingleses y fran-ceses de la escuadra aliada de servi-cio en las Antillas, que cerca del li-toral se han estacionado, causando el natural entretenimiento y curio-sidad entre el público de esta capi-tal. 
La verdadera causa de su aleja-miento ignórase aún cuál será, pues sabido es el misterio con que manio-bran estos buques con motivo del es-tado de gueztk que existe, pero lo más probable es que haya ido a apro-visionarse de otro buque o a alguna estación inglesa próxima. 
(PASA A LA OCHO) 
D e A r t e m i s a 
se por el señor Marimón la cesor, señor I>ópez Ferrer, a la Jun-j comitiva. 
pSp .•"vi|cia de que un comisionado j ta ' 
Uíi-Y) 1 ('f' la ('ámara gestione, en Q de 1 s 'íenuim) representan-1 bienes deseos que le animan para lo u* , C'trporarión en Madrid, que pi 
Rodríguez, 
Comandante del "Hatuev." 
'0 es 
>0m Pen0r l-ÓPe7-
& r favorabl« 
o« ™ , •P'e sin dud 
ftiv 
!LAS BAJAS DEL "MAJESTIC" Y 
DEL "IRENE" lapso que le ocasionó la muerte en 
¡ Londres, 30. diez minutos. 
Oficialmente se informa que de la La tns,.e nítida del fallecim.er.lo 
cundió rápidamente p(»r la Corte, 
Pnyhi cu- grande* beneficios para 1 no atendiendo a la especial recomen ne", barro auxiliar de la armada, mu 
e había restablecido to- ! de la triste nueva 
emprendido sus faenas | El Monarca y el señor Dato cele-
braron una conferencia en 'a que 
acordaron respetar el testamento 
El Consejo de Ministros se reunió 
para tomar acuerdos relacionados con 
e| fallecimiento del Ilustre Pres'den-
te del Senado. 
[dver ron holg ra todos los fi- dación que sobre La Cámara le había del General M en oca, expedido a lg u% tripulantes v 78 trabaja- ^rf"0' sf"or 1,1 
RE YERTA.—U N A \ S FIXIADA 
(Por telégrafo). 
Artemisa, .Mayo SO. 
A lag 7 y 50 p. m. 
En la finen 'Arabia'' sostuvieron 
reyerta ios blancos labradores Ubal-
do Alfonso y Rosindo Pérez, insul-
tando ambos heridos de g'avedad. Al-
Se acordó tributar al cadáver ho-ifonso recibió dos balaíos en ei vien-
ñores de Capitán General con mando tre y cabeza y PéríBz una pedrada en 
en plaza. ; la cabeza y dos puñaladas. Ignóran-
El señor Dalo, al ser interrogado se las causas de la p"l"a. Son asis-
Rnci ron | "̂ 'es de la expresada entidad (iof ^ C"H1 estuvieron conformes to 
EN 
I u««Ur. r.̂ ĉ nylment/» PM Madrid el' nupve y '"edia de 1» mañana, en •! V , ,/ , , hecho personairm me en ivianrin « J » dores de muelles que iban a bordo. , - eñor iJoez Ferrer 1CUíl1 ^ participaba su decidido pro- " u M ' sa mortuoria :̂oR señores pr«s¿nte«r" M señor Marimón, por sí y en'pósito de embarcar por la noche. [ i ^ & Ú M * ^ T^^OXTA^O Entre ellos y la familia del finado i neral Azcarraga, 1 ^ 'pnsuieró por .manimidad la nombre de la Cámara, correspondió! En ta, virtud e] Jefe del Estado ^ n̂ienoiH de pedir a las Cámaras i a la» gratas v galantes fraae*? del se- Uegará a la Habana, mañana martes ¿^no de la Península y Cen-¡ ñor Cónsul, 'haciéndole oresente la ; a nrimert hora. _ "̂nomiws importantes su coo-, satisfacción con que había la junta, Dice «l *eñor Presidente en su par-
pí,rf< «Mwblecer en 1»rey* escuchado su» palabra»», y reiterán-ite qu«, tanto él como los demás ¡ ma que hasta el primero de Abril ha 
r̂ioíl' n ̂ P î'-ión de los mués-̂  dele Ja bienvenida ee dió'por tenni-! acompañantes disfrutan d« buena sa-' 
Petrogrado, 30. 
El Ministerio de la Guerra infor-
Qe in-oducto» españoles que 1 nado ei teto. i lud. (PASA A LA ULTIMA) 
mediatamente »e trasladaron a la ca- I % P^^ff. encontraba i tidos por el doctor Moreno y actúa 
I muy afectado por la muerte del ge-, el JUÍ'Z señor Martínez j el secreta-
profesaba ,30 señor fhils. 
se procedió a abrir el testamento del I K™" Cflnno' «Üílla1 Sffl^wÍ! 4MW {\ ™* 
general Azcánnga. Dijo que la patria y el partido han i nV.al a Marm Hernández «manéelo 
En e] documento se ordena que el ! gjgMj una de laa figuras más pres- ! Z ^ ^ Z ^ % 
cadáver sea enterrado con toda mo-| t.giô as. fi¿a { dormí J lito 
destín v que no se le exponga en olí La casa mortuoria está siendo vi-1 Investiga e) hecho'' ho SáiiL 
Senado, como es corriente en estos j sitadísima por personas pertenocien- del Ejército, ^ 
ca*os' tes a todas las clases socialea, JMAGUBAL. 
PAGINA UO> 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A l^AS C I N C O D E T A R D E ) 
Cantones, plata espaiŜ B»., .. .. 
En canlidadcs. . .. ao t*- •• 
Luises, plata cspañoli.. %, •• •• • 
En cantidades. . . . f̂  ^ j-» • • • • • • • • • -
12 peso americano VA plata española 11.0? l.WA 
Plata española contra oro oficial Wft CG'/j 
Oro español contro «i* oficial 94'2 95̂  
Plata española contr» «ro español 100̂  101 ^ 





Plaza de Nueva York 
Extracto de la Revista Azucarera 
'de los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía, 
"A principios de la semana, los 
refinadoras, aunque dispuestos a se-
guir comprando Cubas para enibai-
que, a 3.875c. c. f. (4.89c.) rehusavjn 
ofertas de azúcares a flote al misino 
precio, actitud que pronto resultó en 
la venta de unas 2,000 toneladas de 
Cubas a floto, a 3.81c. c. f. (4.83v.) o 
sea una concesión de .06 por Ib. Des-
pués, el día 17, hubo otra venta de 
1500 toneladas de Puerto Rico, en ca-
mino para New York, en los mismos 
Icnninos, y ventas ascendiendo a unas 
15-20,000 toneladas do Cubas y Puer-
to Ricos, para embarque en Mayo, 
al precio do 3.875c. c. f. y 4.89c. c. f. 
respectivamente. El mismo día la 
refinería Warner compi'ó unas 2,300 
toneladas de Perú (no privilegiados,) 
en puerto, a 3.625c. c. f. s. (4.89c.) 
probablemente para exportarlos. En 
Aquellos momentos, el tono del mer-
cado también estaba favorecido por 
elanuncio, sin confirmación, de que 
unas 30,000 toneladas de Cubas ha-
bían sido vendidas en el Reino Uni-
do a 3.75c., I. a b. para entrega en 
Junic-Julio . 
El día 18 do] presento hubo presión 
para disponer de azúcares de pronta 
llegada, la cual ocasionó una tenden-
cia de flojedad en el ipercado, duran-
te la cual operadores lograron obte-
ner 1000 toneladas de Cubas, a flote, 
al T̂ recio da 3.81c. c. f. (4.83c.) y la 
refinería Warner compró unas 900 
toneladas de St. Croix y Santo Do-
mingo (no privilegiado») a 3.69c. c. 
f. s. (4.95c.) para qronta llegada. Al 
dia siguiente, noticias de fuertes llu-
vias en Cuba hicieron que los vende-
dores se abstuvieran de ejercer nue-
va presión, excepto tratándose da 
azúcares en posición desventajosa y 
el tono más firme que adquirió ©1 
mercado sin duda influyó para qno 
un refinador de otro puerto pagara 
3.875c. c. f. (4.89c.) por un cargamen-
to de Cubas para salir a fines de Ma-
yo. Refinadores locales también co-
menzaron a interesarse y tomaron un 
cargamento de Puerto Ricos para 
embarque en la segunda quincena de 
Junio a 4.95 c. c.f.s. Las noticias re-
cibidas ayer respecto al tiempo en." 
Cuba presagian aparentemente el 
principio de la estación lluviosa a'Jí 
y luego las noticias de que los Cen-
trales estaban rápidamente termi-
nando su zafra, hizo que los operado-
res compraran Cubas a flote hasta 
uias 4,500 toneladas a 3.875c. c.f. 
(4.89c.) y unas 2,000 toneladas para 
embarque en Junio, a 3.94c. c. f. 
(4.95c.) 
Los tenedores do azúcares gene-
ralmente están otra vez firmes en 
sus límites y aparte de las pequeñas 
cantidades de Cubas y Puerto Ricos 
a flote o en vías de embarque, qu'J 
solicitan comprador a 3.875c. c. f. y 
4.89c. c. f. s., respectivamente, las 
ofertas, aún al mayor precio do 4.00c. 
c.f. (5.02c.) son moderadas. Los re-
finadores demuestran, por el momen-
to, no interesarse en azúcares, debi-
do, sin duda, a que las entregas de 
refinado contra ventas anteriores se 
hallan algo restringidas actualmen-
te; pero como se cree que en el país 
en general hay muy pocas existencias 
actualmente, el cambio del tiempo 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero esto depende del acierto en la ELEC-CION de Compañía. Tome, por tin-to, la precaución. ANTES DE COM-PRAR, DE HABLAR CONMIGO, aunque sea por teléfono: nada le cuesta. JOAQUIN FORTUN. Efipe* clalista en Negocios Petroleros.—Ofi-cinas: San Miguel, R6.—Habana. — Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES RESPONSABLES. 
8288 Ji m. 
frío y húmedo que prevalece ahora 
a condiciones más apropiadas de la 
estación, puede ocasionar una notabU 
renovación do la demanda de refina-
do y el haber pospuesto las entre-
gas puede resultar perjudicial a los 
que han descuidado de protejerse con 
existencias normales en esta época. 
Ha habido actividad en las opera-
ciones do azúcares para entregas fu-
turas en la BoKsa de Café, lios pre-
cios de cierre hoy son: Mayo, 3.90c; 
Junio, 3.97c.; Julio, 4.05c.; Agosto, 
4.12c.; Septiembre, 4.18c.; Octubiv, 
4.16C.; Noviembre, 4.06c.; Diciembre, 
3.98c.; Enero. 3.75c.; y Febrero 3.70 
c, los cuales representan alzas duran-
te la semana de .08c. a .12c. para to-
das las entregas 
CEBOLLAS. 
Del país, a 
Isleñas, a 4 
CHICHAROS: Europeos, a 6 cts. libra. ( HOR1ZOS. 
cts. libra, 
cts. libra. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
<.icueral, se •cita por este medio a 
3os señores socios para la Junta 
General extraordinaria que ten-
drá efecto en el local social, Pa-
fíeo do Martí húméróá 67^ 09, al-
tos, el domingo, G de Junio próxi-
UJO. a las 2 p. ni., con el fin de 
tratar los particulares siguientes: 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de los señores 
asociados, quienes deben tener en 
cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito indispensable presen-
tar el recibo de cuota social del 
mes de la fecha, a tenor de lo dis-
puesto en el inciso sexto deliir-
l.o—Dar cuenta de los trabajos tículo octavo del Reglamento Ge-
realizados, respecto a la edifj-1 aeral vigente-
ación de la Casa de Salud. 
2. o—E x p o d ion t < 5 A d 1 n i n i str at i-
vo como couscouencia del Infor-
me de la Comisión de Glosa del 
tercer, tri 111-.'stre de 1¡}1-L 
Habana, Mayo 30 de 1915. 
T. Aurelio Noy 
Secretario-contador interino. 
2366 8d-30. 
Ventar» anunciadas desde el dia 14 
al 20 de Mayo de 1915 
100,000 sacos centrífugas despacho 
Junio y pai-a embarque en Junio, ba-
se 9&—Cubas a 3.7¡8 c. c f. y Puerto 
Ricos a 4.89c. c.f.s. 
12,000 a 15,000 sacos centrífupras 
de Cuba, a flote, a 3.13¡16c. c. f. ba-
se 9r> 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho Junia a 3.7¡8c. c. f. base 9G 
13,000 sacos centrífugas de Pto. 
Rico a flote, a 4.83c. c. f.s base 96. 
20,000 a 25,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque en Mayo, 
a 3.1:8c. c. f. baso 96 
100000 sacos centrífugas para em 
barque tarde en Mayo base 96—Cu 
has a 3.7|8 c. c. f. y Juerto Ricos a 
4.89c. c.f.s. 
22,832 sacos centrífugas de Perú 
en puerto, a 3.5 8c. c.f.s. base 96 
Rumores de 30,000 toneladas cen-
trífugas de Cuba, para embarque en 
Junio-Julio, a 3.75c. libre a bordo Cu-
ba, base 96 
35,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio a 3.15¡16c. 
c.f. base 96 
5,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, embarque inmediato, a 4.89c. 
c.f, base 96 , 
900 toneladas centrífugas do 
St. Croix y Santo Domingo al llegar, 
a 3.11116c. c.f. c, base 96 
8,000 sacos centrífugas de 'Cu-
ba, a flote a 3.1316c. c.f, base 96 • • 
7,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, listos para entrega, a 3.13!l6c. 
c.f., base 96 
20,000 sacos centrífugas de Cu-
ba para embarque inmediato, a 3.7'8c 
c.f. Füadelfia, base 96 
20,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, para embarque segunda quin 
cena de Junio, a 4.95c. c.f.s,, base 96 
30,000 sacos centrífuga? de Cu 
ba en puerto y a flote, a 3.7|8c. c.f, 
base 96 , . 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio a 3.15 16c. 
c.f. base 96." 
laDe Asturias, de $1,12 a $1.56 la-
Estado'Unidos, do $1.37 a $1,68 lata. 
Bilbao, a $4.00 lata. .Ĵ U.3' de 87 ^ a $1.00 lata. FIDEOS. 
l 'oi país, de 0i cts. a $1.45 caja. 
r R u o L F s 6 8 ' do H % a $ n ' caL'ia~ 
Blancos, de 8% a cts. libra. Nebros de orilla, a O'-i cts. libra. Corrientes, a 4U cts. libra. 
„f̂ l?raflos del País, a 7 cts. libra. GARBANZOS. 
Gordos, de 9*4 a 10!4 cts. libra. 
Mónstruos, a 12 cts. libra, 
J UÍONTS.5' A 5 TT!-LIBNL 
Paleta, de 12?4 a 14̂  cts. libra. 
Fiema, a 22 cts. libra. 
*:fiPaña, a 39 cts. libra, HARINA. Harina de trigo en sacos de 204 Ibs., de $8.00 a $9.00 saco. MANTECA. ' En tercerolas, de 12 a 15 cts. li-bra, según clase. Compuesta, a 10 cts. libra. 
MANTBQUILLA. Asturias, de $30.00 a $33.00 quin-tal. Danesa, de 44 a 48 cts. libra: 
Estados Unidos, de $15.75 
$19.25. 
País, de 10 a 23 cts. libra. 
MAIZ. 
Estados'Uiúdos, a 2 cts. libra. Del país, a 2'/a -ts. libra. Argentino, no hay. PATATAS. En barriles, a $2.75. En sacos, a 1% cts. libra. Del país, Je $1.75 a $2.00. QUESO. 
Patagrás. de 26 a 28 cts. libra. 
De Flandes, a $25.00 quintal. TASAJO. 
A 31 centavos libra. 
TOCINO. ^ílRn A 14 centavos libra. TOMATES. 1 
Natural 14 lata, a 4% cts. libra. 
Id. ^ id., a 8 cts. libra. 
En pasta, 14 lata, a 4 cts. libra. Id. ^ id., a 7.30 cts, libra. VINOS. 
Tinto, pipa, a $68.00. 
Navarro, los 4 4, do $69 a $78. 
BANGO ESPAÑOL O í LA I S L A DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAU $8.000.000 
o 
PECAWO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSiTAHIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Díiclna CeÉal: AG1IIAB, 81 y 83 
Sucursiles en la misma HABANA: / 0a,,ano iss-Mome SO2..OBOÍO. 42. B*. 
I lasooaín 20..EgU2e 2.-Paseo do Martí 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
Santiago de Cuba. Clenfuegos. Cárdenas. Matanzas, tjnta Clara. Pinar del Rio. Sanctl Spírltus. Calbarlén. Sigua la Grande 
Manzanillo. Guantánamo. Ciego de Avila. Holguia. Cruces. Bayamo. CamagUey. Camaju mi. Unión de Reyes. 
Canes. 
Nuevltas. Remedios, 
H a n c h u e l o . 
Encrucijada Marlanao. Artemisa. Colón. 
PaJma fiorlano. 
Mayarí. Yaguajay. Batahanfl. Placetas. 
San Antonio de loo Baños. Victoria do lasTunaa Morón y Santo tíomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
r SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE • 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO, SEGUN TAMAKO -
Mercad© Pecuario 
D E L A F L O R I D A 
DIAKIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La rutn oficial de correos entre Cuba y los Estados Unido». 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo süi cambiar de trenes o e3n pririletio de hacer esca-la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-te capital; BALTIMORE, F1LADELFIA y demás ciudades en e! 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio de regresar hasta diciembre 15. 1915. Desde junio primero están a la venta billetes de exenrsión ida y vuelta desde la Habana a.la Exposición de San Francisco con el ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. El mejor servicie en magníficos carros palacios Pullman. Carros dormitorios, con coAipaxtimien to. Camarotes (conectados) y de Li-teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse s la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 




Concurso k Carrozas del A y n n t a o M 
P R I M E R P R E M I O 
l a Tropica l" la Reina de las Cervezas 
El señor Luís Rodríguez Embil, 
Cónsul de Cuba en Viena, Austria, 
ha remitido á la Secretaría do Esta-
do los siguientes datos acerca de la 
pi'Oducción granaría mundial: 
Según datos del Instítuo Interna-
cional de Agriculura, que acabaji de 
ser dados a la publicidad, la pro-
ducción total do trigo en ei mundo 
entero ascendió en 1914-15 a 1,004 
millones de quintales. Tal cifra equi-
vale al 91.9 por 100 de la producción 
total de trigo do la cosecha antece-
dente. 
La producción total de centeno fué, 
según los propios datos, de 442 mi-
llones de quíntales, o sea el y3.2 por 
100 de la cosecha inmediatamente an-
terior. 
En cebada Se cosecharon 305 mi-
llones d© quintales, es decir el 59 por 
100 de la anterior cosecha. 
De avena 625 millone.'j de quintales 
o sea el 90.1 por 100. 
Por último, de maíz 937 millonss 
de quíntales, o sea el 107.2 por 100. 
La producción total de trigo 191 1-
15 supera en 36 millones de quíntalas 
el consumo medio ê los cinco añu¿ 
más recientes; la de centeno en do» 
millones; la de maíz en 42. La pro-
ducción total de cebada y avena, por 
el contrario, muestra al propio res-
pecto una inferioridad de 19 y 17 mi-
llones de quintales, respectivamento. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
En latas de 23 Ibs., a 13',2 cts. li-bra. 
En latas de 4,/¿ Ibs., a 14?4 cts. 11-bra. ACEITUNAS. Aceitunas, de 31 a 45 cts. latn. ARROZ. 
Valencia, a 5% cts. libra. Canilla viejo, a 5.15 cts. libra. Semilla, a 3% cts. libra. Canilla nuevo, de 4% a 5 cts. libra. AJOS. Extras, de $1.00 a $1.30 piña. 
De primera, a $1.50 mancuerna. De segunda, de 80 cts. a $1.00. De tercera, de 60 a 80 cts, man-cuerna, según procedencia. ALMIDON. Del país, a 3!Ji cts. libra. Americano e inglés, de SMt a ¿«U ct?. libra. AZAFRAN. Puro, a $16.00 libra. BACALAO. Noruega, de $11.50 a $12.00 caja. Escocia, de $11.00 a $11.50 caja. Halifax, tabales, a 7% cts. libra. Robalo, a. 6% cts. libra. Pescada, a $5.50 caja. CA PE. De Puerto Rico, de 21 a 22 cts. 11-
Mayo 29. 
Entradas del día 28: 
A Manuel Daplen, de Guanabacoa 
hembra. 
A Revilla y Mesa, de Cascorro, 10 
machos. 
A Lucio Betancourt, de Guane, 30 
machos. 
A Juan Dorta, de Santa Isabel de 
las Lajas, 94 machos. 
Salidas del día 28: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de liUya'vi,.̂  machos y 
19 hembras. ^ * ^ 
Matadero Industrial, 186 machos y 
16 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo operaciones. 
No hubo operaciones. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacríficadaB hoy: 
Ganado vacuno 214 
Idem de cerda 142 
Idem lanar 75 
431 
Se detalló la cara» a kot alguien' -« 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillo» y Ta-
cas, a 19, 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Re«e« sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 46 
Idem de cerda 59 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
105 
Se detalló la carne « los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y 
cas, de 82 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Resea sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Idem lanar 1 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 10 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta «s pls 
Las operaciones que se sfeetnan» 
n ios corrales durante el día fueron 
» los siguientê  oréelos: 
Vacuno, de 5.3]4 a 6 centavos. 
Cerda, de 8.112 a 10 centavos. 
Lanar, a 7 centavos. 
Precios de ios eneros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se kan realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" áe primera a 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan d© $14 a 
14.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
c! quintal dr» cuero, vendido directa-
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los días anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
HUESOS 
La» operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-do por el sebo son firmes, relativa-mente comparados con loa anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los expendios se paga de 2.112 a 3 centa- j 
li-Sebo elaborado. Se vende por bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
PIELES DE CABRIO 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
R'ses sacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 42 cabezas; cerda, 20 ídem; lanar, 
1 ídem 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 290 cabezas; cerda, 208 idem; 
lanar, 00. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 1299 cabezas, cerda, 422 idem; la-
nar, 233 idem. 
Total ganado vacuno, 1631 cabe-
zas; cerda, 650 idem, lanar, 234 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
iiepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 105-00 
THem He Luvanó . . . . . . 591-00 
Idem Industrial ,2,439-75 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
Vendemos C H ^ O U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones., 
" S E C C I O N D E CAJA D E AHORR 
Recibimos depósitos en esta Sección pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambión por corr 
1 
Total recaudado $3,134-7o 
G R A N 
L O C A L 
A propósito para todos los giros, se 
traspasa la opción de la casa, calle 
de Cuba, número 65, con 12 metros 
de frente y 30 de fondo. Perfecto es-
tado sanitario; módico alquiler. Con 
armatostes, o sin ellos. Informan en 
la misma: Almacén de peletería. 
10133 4-j 
B a n c o N a c í o i m í C u b a . 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN 5.000.000-00 44.000.000-00 CUB̂  
G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
de l muindo. 
G a n a n c i a s r á p i d a s 
SE OBTIENEN APROVECHAN-
DO EL ALZA DEL AZUCAR EN 
LA BOLSA DE N. YORK. ASO-
CIESE A NUESTRO PLAN COO-
PERATIVO CON PARTICIPA-
CION DESDE CINCO PESOS EN 
ADELANTE. PIDA DETALLES 
POR CORREO A BANKS & CO., 
APARTADO 211. HABANA. 
Dr. Gálvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas serni« 
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 5>/] A 6 
El Deparlamento de Ahorros abona el ) 100 de interés anual sobre las cantidad-js posltadas cada mm 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
168. I a. 
é é 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AííO DE 1855. 
Oficina en su propio Edificio EMPEDRADO. 
Valor responsable Siniestros pagados Sobrante de 1909 que se devuelve , 
1910 
»» 1911 „ M ... ... , 
1912 „ „ „ n 1913 que pasó al Fundo de Reserva. 1914 que se devolverá en 1916. 
... $61.663.30'J.C» 
... $ 1.739.̂ 7.68 $ 41.764.16 ' $ 66.878.68 * $ 58.402.12 * j 44.393.79 J $ 48.970.03 * | 20.816.37 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor <}• $406.482.35 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, La-minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban̂  COS. Por una módica cunia asegura fincas urbanas y establecimientoí merca**» lea. 
Habana 30 de Abril de 1915. 
El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQL'EJ0' 
PARA Hombre»~Un remedio de resultado pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-mación é irritación; alivio permanente dentro deliáSdias. Caraatixado, no dañoso. Sobrepuja con mucho á las inyecciones. Imposible la con-stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-remos su dinero. Se venden en las FARM ACIAS. THE SAFETY REMEDY COMFANY Cantón. Ohio, E. U. A. Agentes Generales: AGOSTA & CO. . Lamparila 80, Habana i 
S I N O P E R A C I O A l ^CURA DEL CANCER ^ i ^ i 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 49~Consu?las do 11 a 1 y de 4 a " 
Csp«*tal para IM pabrMt de • y Media O «• 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P̂ SEO DE MARTI. 108. 
Anortado de Correos; lOlÔ Direcolón'Tdegrlfiea DIARIO-HA»̂  
"NAT—Teléfono»: Redacdón 6301. AdmimstradAa 6201 
FRECKM DE SUSGRIFGIOI* 
Provlncl»» Pl*to Um\án 
11 m«M UMK { 12 m*̂ * 
f m«Mft 84)0 • mmm 
t mmtM " 4-0i I t mum 
Plata 
i IB**** •40 




0R un fuerte instinto 
áé rebeldía tendemos 
a rnirar con animosi-
dad todo cuanto re-
presente coerción y 
toriilad oficial. Nos inclinamos 
er en cada uno de sus agentes, 
awiores de sus funciones y fa-
enemigos de nuestros 
cchos v garantías, instrumen-
de un ¡poder despótico y arbi-
Admitimos con pláce-
h v aplausos cuanto redunde 
1 protección y salvaguardia 
fiestra, cuanto nos libre de atro-
pelos y desmanes ajenos. ¡Y no 
L acordarnos de que también 
nosotros tenemos leyes que prae-
fa&T) deberes que cumplir, dere-
ülios que respetar, preceptos y re-
y.gs que acatar y obedecer. No 
Lemos en cuenta que si nosotros 
rtueremos garantías para nuestras 
atribuciones y facultades, lian de 
tenerlas también aquellos que es-
'{;n obligados a resguardarlas y 
protegerlas y 
uno el cumplimiento de sus debe-
jes. Brota de aquí el principio de 
autoridad, sin el cual no se con-
cibei ni orden ni organización ni 
seguridad pública o personal. Si 
cada uno de los ciudadanos fuese 
policía que en el ejercicio de sus 
funciones requiere a algún ciuda-
dano, no obra en aquel momento 
epmo hombre, como individuo par 
ticidar, sino como un represen-
tante de la autoridad. Si se le de-
sobedece, si se le desacata, si se 
comete algún acto de rebeldía 
contra, él, la dosobedieneia, el 
alentado no constituye a su vez 
nn delito contra la persomáidad 
individual del policía, sino con Ira 
su carácter de agente de la auto-
ridad . 
No comprendemos por lo tanto 
'•orno algunos legisladores de la 
('amara pretenden suprimir la 
sanción penal correspondiente a! 
este delito, sin que padezca gra- ; 
veniente el principio de autori- j 
dad. Y lo comprendemos menos I 
aun en los representantes que con 
tanto tesón y tan tenaz porfía 
han defendido no solamente su 
inmunidad sino también, en no1 
pocas-ocasiones, su impunidad.' 
El fijar penas especiales contra 
los atentados a agentes de la au-
toridad, no es un privilegio, sino 
esfuerce por prevalecer el impe-i f ' l ^ êva inherente consigo 
rio del revólver, mientras cada ^ J * * ^ 1 ^ ^ oafgo. 
uno de los ciudadanos se empeñe , ^ « P ™ ^ los abusos pero no 
en que se enerve v destruya cuan- , leW C011,ü dlce mvlv aoerta-
u ñ a s e e i a b u s o , n o l a l e y 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA én todas partes 
del Mundo y calma en el mismo tiempo cualquier DOLOR, por 
fuerte y agudo que sea, JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
DOLOR DE MUELAS Y DIENTES, DOLORES REUMÁTICOS, etc. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
D o r a n m 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo* 
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas; 
"Devoe" están de venta en la Habâ  
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22. 
los ecándalos, las reyertas, las es-
talas, las agresiones, las violen-
cias sangrientas formen sección 
diaria en la estadística de los juz-
gados y de la prensa, mientras se 
to le recuerde sus deberes y ten-
gan escape yde.sahogo francos y 
sin freno todas sus libertades y 
todos sus antojos, el principio de 
aiuoridad r.a de levantarse robus-
• o y ôbersiíb y sus repr'jóeiitali-
tes y agentes han de estar res-
guardados at todas aquel'-is pr-'n 
das de gavrntía y de coerei' u '¡ue 
a tu paren / .robustezcan sû  fun-
;*iüues. Adniitamos; por lo tan'o 
que no cuadran mal ni el fusil a 
las manos des soldado ni ei r.vú1-
ve  al cinto de los agentes de la 
autoridad. Admitamos también 
que además de esos recursos de 
defensa material, necesitan di-
a demandar a cada | chos agentes otros de orden mo-
ral que los protejan de desacatos, 
desobediencias y rebeldías. No | 
han sido arbitrariamente estable-1 
cidas en los códigos las penas i 
contra el delito de atentado a j 
agente de la autoridad. El fin y| 
p santo, si se pudiera establecer j el espíritu de estos códigos, como j 
la república utópica de Platón, no'el de todas las medidas coerciti-
vas no es ciertamente el amparar j 
La coacción, la autocracia, el des- i 
potismo, sino él proteger el cum-1 
pliraiento del deber y de las leyes 
y el libre ejercicio de los derecho* 
damente el doctor .Moisés A. 
Vieites en o] sensato artículo píl-
blieado sobre este punto en el 
DIARIO DÉ LA MARINA. Es-
cójase escmpulosamente a los que 
lian de representar la autoridad. 
Castigúese con todo rigor al agen-
te que se haya extralimitado en 
sus funciones o que exponga de-
nuncias de falsos atentados. Pe-
ro, sí se quiere que cumpla y ha-
ga cumplir con su deber no se le 
desarme inora.l y jurídicamenle 
ante el ciudadano, más propenso 
en genera] a la rebeldía que al 
respeto y a la sumisión. 
SOLO HAY UN 'BROMO QUI-NINA," que es LAXATIVO BROMO-QUININA. La firma de E. W. GRO-VE se halla en cada caiita. Se usa por todo p\ mundo para curar res-friados en un día. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L o s p e l i g r o s d e l m o m e n t o a c t u a l . — H a b l a n los r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a s f u e r z a s p o l í t i c a s . - L a a c t i t u d d e l s e ñ o r M a u r a y s u p r o g r a m a d -
P r o p a g a n d a m a u r i s t a . - S o b r e e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n e l R e a l 
p o r e l S r . M a u r a - E x p o n i e n d o m a l e s y a c o n s e j a n d o r e m e d i o s . 
M a d r i d , 3 0 tenedor del cerrojazo, consideran in-} El señor Maura era, en cambio, un) miento de la administración local, de . dispensable comunicar con la opi-j enigma. Eliminado del poder, pri-j la dignificación del sufragio, de la 
La decena que hoy tennina ha si-j món Las preocupaciones que sobresal-' vado tras las mamparas de Palacio de| independencia de la justicia, del pre-
la jefatura que alcanzó en el Par-1 dominio del Parlamento en la gober-
lamrmto por espontánea aclamación ¡ nación del país, de la austeridad en 
de los conservadores, mantúvose ca-i la Hacienda, de la reconstitución na-' 
liado y abstinente para no agrandar} val y militar, de la propulsión de las 
con iniciativas propias el inevitable mejoras sociales, del respeto a loa 
desmembramiento del partido. Noj sentimientos religiosos del país, de: 
por eso le abandonó la opinión, a! la competencia en la provisión dé 
do abundante en grandes jornadas i tan su patriotismo. No puede darse 
oratorias. Los más caracterizados I reconocimiento más rotundo de la fie-
representantes de fuerzas políticas! ción imperante que el hecho insóli-
organizadas o simplemente populares ¡to de mantenerse el Gobierno aislado 
han sentido necesidad de buscar tri-j de la representación del país, agaza-
bunas donde exponer pensamientos 
que orienten o, por lo menos, sacu-
dan a la opinión, mostrándola los 
múltiples peligros del momento ac-
tual y el inexcusable deber de apres-
tarse a conjurarlos antes de que la 
catástrofe nos sorprenda discutien-
do bizantinamente los méritos de Jo-
pado en las trincheras de la Gaceta, j 
cuando de todos los cuadrantes del i 
selito y de Belmente, las gracias de| de la patria. Los visires de cualquier 
la Fornarina, las dotes estratégicas! sultanato oriental no precederían de 
de Hindenburg y de Joffre, las far-j otra suerte que los ministros cons-
mundo político ráfagas de ansiedad i quien supo inspirar fé su política y| los cargos públicos... Esa banderal 
patriótica empujan a cuantos tienen 
responsabilidades de dirección y con. 
sejo sobre la sociedad española, 
a deliberar sobre cuestiones de cuya 
solución pende el porvenir definitivo 
sma necesario ese principio de 
sautoridad, ni aun cuando existie-
se, para mayor seguridad, lleva-
ría, cada uno de sus representan-
tes v agentes aquellos atributos 
de fuerza materiales y morales 
que escudando sus facultades, am 
paran, al mismo tiempo, los dere-
fehos de los demás. Pero mientras 
los hombres pequen, máentras los 
de todos con las mayores garan- j 
tías. Si hay abuso o extralimita- j 
ción, no se ha de culpar de ello al ¡ 
Código, sino al agente de la tanto-! 
ridad que no ha sabido emplear i 
Cable PAstorlch. N. Y. 
Hotel B E L L A M A R 
3SO WE3T 23KD STREET 
NJ£W YORK 
HOTEL HISPANO-AMERICAN O 
Hospedaje con toda asistencia • esmerado trato $2.00 y $2.;j0 | diarios por perdona. \ Habitación con baño privada y toda asistencia $2.50 y $C.GÜ dii-rios por persona. Comida Española y Francesa, 
RICARDO PASTOR, PROPIETARIO. 
robos, los asesinatos, las raterías, i justamente sus atribuciones. Eli 9S64 
macopea untuosa del señor Dato o 
cualquiera de los varios temas su-
j perficiales y vacuos que tienen el 
! privilegio de señorear las vofonta-
! des y los entusiasmos de la generali-
i dad de las gentes. 
. Habló en Palma y en Valencia el 
! Conde de Romanones, en las páginas 
¡ de La Tribuna el señor García Prie-
to, en el Real el señor Maura; pron-
! to hablará en Granada el señor Al-
I varez y se anuncia un discurso re-
] sumen del señor Dato en el Círculo 
Conservador de Madrid. Si fuera 
precisa una prueba más, a las apor-
tadas en estas columnas, del falsea-
miento del régimen parlantentario, 
falseamiento que ha venido a ser en 
titucionales de ogaño. 
¿Podemos seguir así? A esta in-
terrogación responde el discurso de 
Maura. Las declaraciones de Roma-
nones y García Prieto, las mismas que 
en Granada haga el señor Alvarez, 
autorizadas y elocuentísimas todas, 
responden a determinaciones previs-
tas, a la necesidad de prepararse pa-
ra recoger la dominación de las ma-
nos flácidas del señor Dato. Al pres-
tarse éste a sustituir a destiempo al 
Conde de Ror/anones, acatando el 
veto que formularon las izquierdas 
contra la política conservadora, que-
daba reducido a ser, no una solución í 
gobernante, sino una interinidad mi- j 
nisterial, sujeta a caducidad preraa-¡ 
su carácter. Un poderoso movimien-| la recogió una juventud entusiasta,; 
to, galvanizado primero por la injus-j cultísima, desdeñosa de los favores 
ticia del veto triunfante, vigorizado del poder, menospreciadora también! 
después por las torpezas, provocado-1 de sus iras. Esa juventud, con vigori 
nes y hostilidades del Gobierno, for-1 pujante, improvisó tribunas y perió-l 
móse en torno de la bandera que la i dicos, oi-ganizó elecciones, fundó es-I 
deserción coleítfva estuvo a punto! cuelas, descendió hasta los adversa-i 
de dejar en el arroyo con los últimos ríos más enconados y humildes paral 
prestigios del poder público, media- mostrarles el engaño en que les te-
tizado por los profesionales de la re- —— 
vuelta. Era la bandera del sanea-! ( PASA A LA CUATRO 
j C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S A ¡ 
Tampico (México) 
HAY LOTES DE lO, 2S, SO, 
lOO Y l.OOO ACCIONES, 
C e n t a v o s 
O R O 
tre nosotros la normalidad del siste-j tura determinada por el capricho o 
ma, ninguna tan convincente como la impaciencia de quienes dirigían 
la de que las Cortes se mantengan 
23j 
en clausura cuando todos los parla-
mentarios, y el propio Gobierno man-
ías fuerzas de cuya benevolencia, i 
más que de su propia significación,! 
había de vivir. i 
Agentes generales para la isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
31-m 
o t e s v e d a d e s 
B2S 
E l s u r t i d o m á s e x t e n s o l y v a r i a d o e n a r t í c u l o s p a r a 
l a E s t a c i ó n , d e l a m á s a l t a n o v e d a d y f a n t a s í a , l o 
: a c a b a d e r e c i b i r y p o n e r a l a v e n t a . 
H O Y A O B I S P O . 8 0 
V O I L E S A L I S T A S Y O V A L O S E N P R E C I O S O S C O L O R E S Y D I B U J O S , 
G A B A R D I N A S B L A N C A S Y A L I S T A S Y C U A D R O S D E C O L O R E S , 
O R G A N D I S S U I Z O S Y M U S E L I N A S D E C R I S T A L E N B L A N C O Y N E G R O 
N u e v o s y v a r i a d o s e s t i l o s e n t e l a s e s p e c i a l e s p a r a s a y a s . L o s d i b u j o s m á s 
v a r i a d o s y e l s u r t i d o m á s e x t e n s o d e l a s t e l a s d e V e r a n o . = = = = = = = 
L O S S E Ñ O R E S V A L D E S Y P E R E Z , P R O P I E T A R I O S D E L " C O R R E O D E P A R I S " , S E 
H A N p r o p u e s t o r o m p e r L A T R A D I C I O N d e L A C A L L E D E L O B I S P O , Y V E N -
DIAÍUU un; LA MARINA 
•ACINA CUATRO 
m i i D o n T ü ü i T r para combatir 
n f i i i i K u i i i • •estos ca,or«s. 
I l f l l w l l I « i l 1 1 L • i o meiores ,o 
mmmmmmmmmmmmmmm̂ mmmâ mmmmm 'nar baños de 
mar, en "Las Playas", del Vedado, que ofrece 
todas sus comodidades al público, con trans-
porte al balneario, desde la fecha. 
Ca l l e D y I . T e l é f o n o F-1508. 
P R E N S A 
DDO 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Un escritor francés, Sí. Louis 
Bertraud, ha publicado en la "Re 
vue des Deux Mondes", y lo tra-
duce "La Discusión," un notable 
opiisculo titulado: "Goethe y el 
crennanismo," en el que analiza 
el poema del "Fausto" y ve pal-
pitar en la obra todo el espíritu 
germánico. 
M Fausto, como el Quijote, es 
un personaje universal; pero así 
como este último resume la quin-
ta esencia del carácter español, el 
otro condensa en una sola figura 
las grandes aspiraciones del genio 
alemán, que en los actuales mo-
mentos da un salto en las tinie-
blas impulsado por una ambicdón 
suprema cual es disputar a otro 
pueblo sajón el predominio del 
mundo, 
M. Bertrand, tras de algunas 
reflexiones sobre el poema goet-
hiano, reproduce lo que pudiera 
llamarse el leit-motivo de la obra: 
aquellas frases del primer cuadro 
en que Fausto dice: 
Está escrito. En e] principio era 
el Verbo. Aquí me detengo. ¿Quién 
me ayudará a ir más lejos? Me es 
imposible dar tanto valor al Verbo. 
Debo traducirlo de otro modo, si la 
luz espiritual m© alumbra. Está es-
crito: "En el principio era el espí-
ritu". Reflexiona bien acerca de esta 
primera línea y no dejes que tu plu-
ma se apresure. ¿Es de verdad el 
Espíritu quien lo hace todo y todo lo 
ordena? Debiera ser: "En el princi-
pio era la Fuerza". Y, sin embargo, 
al escribir esto, algo me dice que no 
me quede ahí. El Espíritu viene en 
mi auxilio: al fin empiezo a ver claro 
y escribo Heno de confianza: "En el 
principio era la Acción." 
De naxia sirven las ideas sin la 
acción, y por eso la humanidad 
admira mucho más a los grandes 
capitanes, y a los grandes 'atletas, 
y a los grandes actores más que a 
los filósofos, a los publicistas y a 
los poetas. Estos crean el pensa-
miento, pero aquellos son la ac-
ción sin la cual las ideas de pro-
greso mueren en flor. Alemania 
no se contentó con solo tener filó-
sofos y artiftas y maestros de es-
cuela. Ha creado tamibién indus-
trias químicas y meeán-eas, lia 
querido tener ejércitos, cañones y 
acorazados, porque sabe que sin 
la acción no se adquiere vigor, ni 
se es respetado, ni se va a ningu-
na parte. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por qué sufrís? 
tfr M a n t i = T o c i n " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERIAS" 
FARMACIAS 
El "Fausto" es el poeina eusal-
zador del esfuerzo humano.Quien 
no aspira no merece vivir. "¡Oh, 
Naturaleza, exclama, no basta el 
ser ante tí un hombre, sólo siendo 
algo nuil será el vivir cosa dig-
na ! La huelli de mi viJa no nue-
de quedar envuelta en la nada." 
Y termina el poema con una es-
cena en que ángeles 86 llevan 
el espíritu de Fausto, diciendo: 
"Bien merece un premio el q-re 
ha sabido luchar conslanteme;ir>\ 
aunque en mitad del camino BU-
cumba." He aquí la tesis del 
Fausto. No importa ser vencido, 
con tal de probar que hemos eiu-
pleado todos los rneidos. A esos 
vencidos no se les anula; llevan 
en sí una fuerza inmortal. 
"La Voz de la Razón" tiene 
buenas noticias sobre la unifica-
ción liberal. Véanse: 
Hemos tenido oportundad de cam-
biar algunas palabras con el promi-
nente liberal y alma mater de la 
campaña unificadora, doctor y coro-
nel Carlos Mendieta, y de sus fran-
cas y nobles declaraciones hemos 
poddo colegir que la unificación libe-
ral será un hecho en breve, habida 
cuenta del buen deseo que anima a 
los comisionados designados por la 
Asamblea parlamentaria y al decidi-
do propósito que tienen las huestes 
que integran la poderosa agrupación 
liberal, de coadyuvar a ese empeño 
de manera que el más completo éxi-
to corone tan patrótica obra. El doc-
tor Mendieta se siente optimista en 
sumo grado. Confía en que las ges-
tiones que a este respecto se llevan 
a cabo, culminarán en la más perfec-
ta unión de todos los liberales y en 
el triunfo ruidoso del partido en la 
próxima lucha comicial. 
Esperamos con verdadera cu-
riosidad la fórmula de concilia-
ción. 
F lor - Quina - F l o r e s 
El meior aptriOvo k Jerez 
"El Faro," periódico dedicado 
a los obreros católicos, publica 
hablando ellos Tas siguientes 
reflexiones: 
Muy pocas veces, por desgracia, se 
han dejado guiar por las máximas de 
la Iglesia, pues siempre ha habido 
grande empeño en presentar a la 
Iglesia como enemiga dei progreso 
humano, y de los derechos de los que 
trabajan. Nada más fuera de razón, 
y se necesita poseer una verdadera 
mala fe para hacer creer a los obre-
ros que la Iglesia no se interesa por 
ellos. La Iglesia ha recibido la mi-
sión de predicar la concordia entre 
todos los hombres, y posee un códi-
go muy sencillo, pero que bien obser- i 
vado por los que mandan y por los 
que obedecen, por los ricos y por los 
pobres, la paz reinaría y la tierra 
cuanto es posible, y las sociedades 
gozarían de mayores bienandanzas 
que cuantas mentiras dichas ofrecen 
a las clases trabajadoras los falsos 
apóstoles que han aparecido en estos 
tiempos. Bien se dan cuenta de todo 
esto los que viven y medran enga-
ñando a los obreros, y para conseguir 
con más facilidad sus fines, preten-
den en primer lugar apartar por com 
pleto a los obreros de la enseñanza 
de la Iglesia. 
Algo mejor de como les va les 
iría a los obreros, si confiaran en. 
el buen propósito de la Iglesia 
adoptando sus consejos. 
A P R E N D A A M A N E J A R UN " F O R D " 
CURSO COMPLETO DE MANEJO Y 
MECANISNO DA Mr. Kelly, 
POR 
$ 1 0 . 0 0 
SAN LAZARO, 249. 
10044 6 J 
(VIENE DE LA TERCERA) 
nían sus captores. Hasta los más 
irreconciliables enemigos del mauris-
mo hubieron de reconocer que jamás 
fuerza política alguna había actua-
do con mayor limpieza, denuedo y 
fé en la plaza pública. En torno de 
RUS iniciativas los cacicatos periodís-
ticos y los matriculados de la políti-
ca establecieron el doble bloqueo del 
desdén y del silencio. No consiguie-
ron, sin embargo, disolver, ni siquie-
ra atenuar, la gran fuerza ciudadana 
que por todas partes irrumpía. La 
producción bibliográfica del movi-
miento era cada voz más copiosa. El 
Cas» Maura, do Miguel Santos Oli-
vér, edición costeada por suscripción 
popular con cuota única de una pe-
seta. Del Momento Político, de An-
gel Ossorio; Hacia la Democracia 
Consrervadora, de Antonio Goicoe-
chea, catedrático de la Universidad 
Central; Maura y el Partido Conser-
vador, de Mariano Benito Andrade, 
gran figura del foro Burgalés; Mau-
ra ante el Pueblo, de los señores Pau-
lis y Soler, brillantes escritores ca-
talanes, son, sin contar multitud de 
conferencias sobre temas políticos y 
sociológicos, publicadas en forma de 
folletos, las obras culminanteŝ  da-
das a luz desde que se verificó la 
postergación de Maura, inspiradas 
todas en la doctrinas y ejemplos de 
éste. 
Los autores de estos libros, donde 
se prolongan las execraciones de 
Costa y Picavea ante el desasti-e de 
1898, son en su mayoría jóvenes de 
pensamierito independiente, con po-
sición firme en el foro, en el perio-
dismo y en la cátedra, con dotes pa-
ra abrirse camino, si tales fueran sus 
deseos, en las filas de los grupos mo-
nOpolizadores del mando. Se han in-
corporado, por tanto, a la cruzada de 
ciudadanía que el movimiento persi-
gue, con el alto desinterés de los que 
tienen concepción clara de sus debe-
res y entereza para cumplirlos, con 
desdén de cualquier particular bene-
ficio, beluso el de la tranquilidad que 
proporcionaría el resignarse a cuan-
to ocurre. ¿Cómo impedir, por mu-
cho que determinados periódicos si-
lenciasen l> campaña, la expansión 
alada de estas publicaciones por lo8 
ámbitos de un país que tiene ̂  dia-
rio acardenaladas las carnes bajo el 
azote de los males que esas mismas 
páginas estudian? ii 
Por si no fuera bastante, se repar-
tieron profusamente un Catecismo de 
la Doctrina Maurista, se estampa-
ron sellos primorosos con la efigie 
del caudillo para que circularan por 
toda España en la correspondencia 
de los organismos adictos, se puso a 
contribución la Heráldica para estam-
par emblemas apropiados de los idea-
les de la causa en las banderas de 
los Círculos, se divulgaron postales 
con el famoso soneto de Ricardo León 
Al Príncipe de la Lealtad Española; 
hasta se compuso un himno que en 
las reuniones solemnes de los corre-
ligionarios oye la concurrencia con 
respeto y aplaude con entusiasmo. 
No desconocen los autores de estas 
iniciativas la puerilidad de muchas 
de ellas, lindantes cott el ridículo: las 
banderas, las insignias en los oja-
les, el himno, los sellos, el calenda-
rio, el papel de fumar y aun la man-
zanilla y el anís maurista—que a 
todo eso se ha legado—no hubieran 
salido a plaza si la prensa hostil al 
movimiento, en confabulación siste-
mática y poderosa, no hubiese inten-
tado asfixiar con el silencio la ac-
tuación proselitista. Necesitaron, 
pues ,desenvolver paralelas dos ac-
ciones: una reflexiva, tenaz, de con-
ferencias y monografías sobre temas 
políticos palpitantes, y otra estruen-
dosa, bullanguera, llamativa, en que 
se forzaba e! reclamo por los más in-
geniosos medios; la primera para 
aquella minoría selecta observadora 
de cualquier manifestación intelec-
tual; la segunda para el inmenso vul-
go que vive de espaldas a la polí-
tica; ambas concordantes, sin embar-
go, en el designio de frustrar la po-
lítica revolucionaria del veto. 
Un caso podrá dar idea de la con-
fabulación periodística contra los 
adictos a Maura. Durante el pasado 
invierno hubo en el Hotel Ritz una 
serie de brillantes conferencias para 
explftar los ideales políticos y pa-
trióticos de la hora presente en Es-
paña. El hotel Ritz es el más aris-
tocrático centro de reunión de nues-
tra sociedad. El salón de actos y 
las salas inmediatas viéronse los 
días de conferencia favorecidos por 
un público tan numeroso como selec-
to. Los temas estudiados fueron los 
siguientes: "Patriotismo y civis-j 
mo," por don Antonio Goicoechea, I 
letrado y catedrático; "La actuación 
de la ciudadanía como condición inex-
cusable de toda obra de Gobierno," 
por don Antonio Ballesteros, profesor 
de la Universidad Central; "Los pro-
blemas de la educación nacional," 
por don Elias Tomo, decano de la 
Facultad de Filô ofif y Letras; "La 
Enseñanza en España," por D. Quin-
tiliano Saldaña, profesor del Docto-
rado en la Universidad Central; "El 
problema regional y sus repercusio-
nes en el Régimen Local," por don 
Angel Ossorio, jurisconsulto notable 
y autor de ia obra El Pensamiento 
Política Catalán; "La Prensa como 
elemento de cultura, como órgano de 
opinión y como instrumento de go-
bierno," por don Manuel Delgado Ba-
rrete, uno de los prestigios más só-
lidos de la nueva generación perio-
dística; "El proletariado y la políti-
es social," por el Marqués de Figue-
roa, exministro de Gracia y Justicia 
y actual Consejero de Estado; "Influ-
jo de los conflictos internacionales 
en la política interior," por (y ésta 
es la única equivocación de los or-
ganizadores) el autor de estas lincas; 
"Posición presente y futura do Es-
paña en la política internacional; su 
papel en el Mediterráneo y en Afri-
ca," por don Joaquín Fernández Pri-
da, profesor de Derecho Internacio-
nal en la Univ̂ -sidad de Madrid; 
"El iberismo y ]a expansión colo-
nial como ideales posibles de nues-
tra vida exterior," por don Pío Za-
bala, catedrático de la Universidad; 
"La defensa nacional y el poder mi-
litar," por don Alfredo Serrano Jo-
ver, abogado y publicista especiali-
zado en estas cuestiones; y "El Po-
der naval en España," por don Adol-
fo Navarrete, capitán de navio, di-
rector de la Liga Marítima y geren-
te de la Sociedad de Construcciones 
Navales. Enfermedades y desgra-
cias familiares impidieron que se 
completase este cielo de conferen-
cias con una do don Manuel Allende 
Salazar, exministro de Fomento y de 
Estado, sobre el "Fomento' de la ri-
queza y la protección del trabajo na-
cional," y otra de don Faustino Ro-
dríguez Sampedro exministro de Es-
tado, de Hacienda y de Instrucción 
Pública, sobre la "Situación actual, 
medios y porvenir probable de la 
Hacienda Española." La importan-
cia de los temas, su enlace orgánico, 
la calidad de los conferenciantes, al-
gunos de la más alta resoetabilidad 
científica, merecían bien que la pren-
sa que se tiene por heraldo de cul-
tura, prescindiese por un momento 
de añejos malquereros doctrinarios 
para dedicar espacio, si no a la ala-
banza, a la simple reseña de la so-
lemnidad. Eso hicieron varios pe-
riódicos, leales a su deber de infor-
mar al público de cuanto ocurre, sea 
o no grato a la empresa de publici-
dad que divulga el acontecimiento. 
Pero dando una prueba más de su 
parcialidad sectaria, la prensa del 
trust y la que con ella simpatiza, no 
dedicaron a tan espléndidas manifes-
taciones de cultura ni las cuatro lí-
neas conque trasmiten a la posteri-
dad las hazañas de cualquier ratero. 
Cuando el señor Maura, por defe-
rencia obligada a los oradores, vióse 
en la precisión de resumir el curso 
de conferencias, se intentó crear el 
vacío en tomo del acto. Resultó la 
UNA MUJER ENFERMA 1 
CARTORCE AÑOS 
El Compuesto Vegetal de 
Lydia £. Pjnkham 
le devolvió la salud. 
Elkhart, Ind., — "Por espacio de ca-torce años estuve sufriendo de inflama-ción orgánica, debil-idad de los órganos femeninos y periodos dolores irregulares. Los dolores que tenía en los costados au-mentaban cuando caminaba o perma-necía de pie y mi aba-timiento era grande; mesentíasumamente desanimada, me puse pálida y delgada y _ mis ojos están pesa-dos y embotados. Los se-'s doctores que me atendieron lograron solo aliviarme temporalmente. Decidí entonces nrobar por algún tiempo el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham y la Loción Sana-tiva. He estado haciendo uso de estos remedios por cuatro meses y no puedo expresarle con palabras mi agradeci-miento por el bien que me han hecho los mismos. 
M Si estas líneas pueden servir de ben-eficio, tiene Ud. mi permiso para hacer-
las públicas."—Sra. SADIE WILLIAMS, 455 James Street, Elkhart, Indiana. 
El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham está hecho de hierbas y raíces naturales y no contiene narcóticos o drogas dañinas de ninguna especie. En la actualidad tiene esta medicina la gran distinción de ser la que más éxito obtiene entre todos los otros remedios para en-fermedades de mujeres de que tengamos noticia, y los miles de testimonios vol-untarios que tenemos en el Laboratorio Pinkham en Lynn, Mass., prueban loqua dejamos anotado. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham la puede aliviar, enscriba confidencial-mente a Lydia JD. Pinkham Medicine Co. de Lynn, Mass. pidiendo un consejo. Su carta será abierta, leída y contestada por una señora y considerada eatrictament» confidencial. 
tentativa (nútil. Solo la ceguedad de 
la pasión política puede, en enten-
dimientos tan claros como los que 
dirigen y redactan esas hojas, des-
conocer que gran parte del prestigio 
que intentan derribar lo han forja-
do esas mismas publicaciones con sus 
falacias en la lucha. En efecto, ape-
nas se divulgó el proyecto se encon-
traron los organizadores en el con-
flicto de buscar local capaz para 
cuantos querían oir la voz del jefe 
y verle surgir a la cabeza de un mo-
vimiento iniciado y desenvuelto süi 
guía capital, por la espontánea im-
pulsión del entusiasmo colectivo. Hu-
bo que escoger el más amplio tea-
tro de Madrid, y aun así el número 
de pedidos de localidades triplicó des-
de los primeros días la cubicación 
normal del amplio coliseo. Desde 
que Castelar, a mediados del siglo 
último, surgió en esta escena para 
saludar a la "Joven Democracia" y 
quedar ungido como el orador más 
admirable de su época, no habían re-
tumbado en esta sala los ecos robus-
tos de la oratoria tribunicia. No soy 
yo el llamado a describir la especta-
ción de los círculos políticos, ni los 
esfuerzos del Gobierno y de sus auxi-
liares para restar público al confe-
renciante (se llegó entre otras cosas 
a prohibir la asistencia al acto de 
los magistrados del Supremo más 
apartados de la política) no soy tam 
poco el llamado a describir la muche-
dumbre que .invadía las calles el día 
de la conferencia ni a decir cosa al-
guna que redunde en alabanza per-
sonal de héroe. Pero la verdad tie-
ne siempre desinteresados servidores. 
Dejó por tanto a la pluma de un jo-
ven escritor de grandes méritos, no 
afiliado a la causa maurista, el cui-
dado de trazar una intantánea del 
aspecto de la sala al aparecer el ora-
dor. No es solo un dato para la his-
toria; es también un dechado de li-
teratura descriptiva. Dice así don 
Tomás Borras, que es el escritor a 
que aludo • 
"Son las cuatro y media... Todos 
han ocupado su puesto sin ruido y 
esperan ávidos. El Real está apo-
plético, reventando. Cesa el run-
rún. Todos se vuelven al escena-
rio, cerrado por una decoración que 
se abre a un cielo ideal, en el que, 
ingrávidas, unas mujeres de friso te-
jen un ritmo con sus velos entre flo-
rones y ramilletes. Todos ansian la 
aparición mágica. Cruzan los siseos 
como coheteg por el aire... Súbito 
la centella incendia el teatro. Un 
alarido estalla y sigue como un 
trueno frenético. Maura está de pie, 
alto, elegante, armonioso, procuran-
do con el gesto acallar el frenesí de 
aquel mar, que lanza un alarido de 
locura. Las manos se alzan para 
aplaudir y semejan miles de llamas 
sonrosadas temblando en el aire. El 
ronco tableteo de la ovación retum-
ba. El eco devuelvo la voz sobrehu-
mana, voz de cinco mil gargantas, 
de cinco mil clarines. Los ojos de 
las mujeres se llenan de lágrimas. 
Pasan muchos minutos. La furia 
eléctrica de que están sacudidos no 
cesa. Maura, conmovido y pálido, 
grita:—¡Basta! | Hasta!—Pero los 
labios parece que se han movido sin 
voz. No le oye él mismo en el hu-
racán. La aclamación es tan inmen-
sa, que parece que se ha hecho car-
ne y que se palpa"... 
El discurso del señor Maura puede sintetizarse en estas afirmaciones: 
—España es un pueblo enfermo; su enfermedad es el divorcio entre el. pueblo y e/ Estado; su ideal ha de ser sanar ̂ e esta dolencia. España ha tenido a su frente los hombres más capaces de su tiempo; fracasa-ron todos, sin embargo, por aquel vicio fundamental. Analicemos lo que ocurre. En España hay una mo-narquía consustancial con la patria y una sociedad sin nervatura políti-co-social. Ni sacerdocio, ni milicia, ni aristocracia llevan iniciado en su ser participación alguna en la sobe-ranía; sólo el pueblo es soberano, y para hacer efectiva esa soberanía necesita de los partidos. Pero los partidos por el solo hecho de for-marse ya están en riesgo de equivo-car la imagen de la conveniencia pro-pia con la de la Nación. Es indis-pensable, por tanto, que actúe vigi-lante la ciudadanía, para que los par-tidos no se constituyan en tiranías renovadas que pasan de la inquidad a la injusticia, de la injusticia al sa-queo, del saqueo a la impunidad... 
En España ha fracasado el parti-do conservador porque al deshacer la Revolución la contextura social he-reditaria, desconocieron las clases di-rectoras sus obligaciones con el pue-blo y esperaron la tranquilidad de los gobiernos civiles; en España ha fracasado también el partido liberal, porque aparte ser un partido tan bur-gués y abachillerado como el conser-vador, se mostró indiferente a toda actuación democrática cuando no con-tribuyó a la corrupción del sufragio, a la depravación del jurado, al des-prestigio de la autoridad, al menos-precio de las Cortes. Tuvo por tác-tica alcanzar el poder con amenazas a Palacio en inteligencia con los ele-mentos levantiscos, y por política de atracción la de convidar a lâ  merien-da a los vividores del radicalismo. Por eso el régimen actual, tanto por la derecha como por la izquierda, s fre el asedio de masas desavenidas con los principios de la Constitución del Estado. La consecuencia más 
inmediata es hacer imposible la su-cesión normal de los partidos; pero como esta sucesión es indispensable, se simula creando "una sociedad ac-cidental con pignoración sucesiva de la gerencia," una combinación por la cual "un partido tiene el vaso y el otro el gnfo'," combinación, en suma, por la que, "no se está del todo en el poder, no se está del todo en la oposición y con el resto se compra la tranquilidad." 
No es todo imputable a los hom-
bres -que ocuparon el poder o lo ocu-
pan: casi todos ellos resisten el sis-
tema o lo. repugnan, pero sucumben 
a la gangrena que produce la falta 
de ciudadanía. De ahí el entroniza-
miento del cacique y la anemia de 
las Cortes... ¿Remedios? No hay 
más que uno: invertir el derrotero 
seguido. ¿Quién ha de hacer la in-
versión? La Corona, "fuerza altí-
sima, soberana, inexcusable para to-
da obra nacional;" pero a la cual hay 
que presentarse con el apoyo do la 
opinión. La opinión pública es la 
que—a juicio del señor Maura—ha 
de traer savia nueva a los partidos 
gobernantes para impedir que en 
ellos prevalezcan sobre 10$ muchos 
cuya buena fe no admite duda, aquel 
otro elemento que en los partidos 
medra por impulsión de personalis-
mos insaciables. Por eso el movi-
miento maurista, cuya única equivo-
cación es el nombre con que se 
abandera (porque es un movimiento 
impersonal) ha de intensificarse y 
buscar el contacto social por toda 
clase de medios, no para producir un 
trastorno, sino la enmienda que evi-
te el trastorno. El empeño es ge-
nuínamente conservador, porque se 
trata de restaurar la afectividad 
constitucional; en él deben colaborar 
las fuerzas de la extrema derecha y 
en cierto modo las de la extrema iz-
quierda, porque en esta hay sin du-
da hombres bien intencionados a 
quienes también interesa la dignifi-
cación de la vida pública. 
En esta situación nos ha sorpren-
dido el conflicto europeo. Es indu-¡ 
dable para el señor Maura que no de-
bíamos participar en las hostilidades; 
no nos obligaban ni compromisos ni 
agravios. Habíamos de ser neutra-
les, y es grotesco aparentar si debe-
mos o no ser beligerantes. Y lo que 
se ha llamado política de neutralidad 
debió haber consistido en preservar 
log intereses y derechos de España, 
enorme, inminente, gravísimatente 
amenazados por el conflicto europeo. 
Entre esos intereses es culminante 
la posesión de Tánger. Tánger, por 
el tratado de 1904, que concertó el 
que desde Muluya 
bia haber grano de n,. rache — uc aren* no e ser marroquí "8Í"'cna Z,-̂ ' 
spañol. En 1907 * ^ 
Gobierno, prefirió 'Je{^ otra v* ^ 
entenderse con ol GZ01, ^ 
antes que abandonar̂  tneete. ^ 
rés de España. lfte ̂ tai ,-3 
oposición, no en el% «4 ^ 
era oportuno en J Ji ' ̂ de .a 
no, donde PodífteRí^^SS I 
sejo, se supo que no S-la Su con' 
con Francia sin resolve?1'.trat e 
cuestión de Tánger \T i*11̂  ! 
la realidad se h r i m ^ cíj / 
nacionalizados Tánger v , 0' W 
pai.a no puede cumnlir ^ 2ona> En. el territorio que * T { ¿ \ * * ^ n ¿ La zona tangerina es el í*COnoci<lo agitación antiespañola v «i 0 de u inviolable de ^ S ^ 1 ^ Tánger español no altera !,gresores quo; Tánger en manos V „ otra potencia perturba conSlq^ mente la economía del erâ  amenaza la seguridad de y podemos renunciar a TáimP ' ^ a los gobiernos decidir la « .Toc« los modos; y a la Nac¡6n âsión y de perseverante ciudadanía su voluntad, asociarse al « J flIlir blico, dictarle e imponerle . terminaciones. 6U8 de-
Este ha sido el discurso de \u no contiene recriminaciones- Ura: males y_ aconseja remedin*̂  
os. -j.-v-̂ u uoAig tuca nccir ahm 7 
gran periódico barcelonés lo rntUn 
sa con acierto en estas palabra! ' 
efecto nada me o de( 
-8 lo con 
más fulminante de Cosía J0 en la peroración del señor ^ ' con lo más suave y dolorido ñTS' vela, y tomó temple en su de de Jf tol y en su propio indomable oVÜ' mismo. No fué aquello un discS" más: fué un revulsivo enorme en proceso y consecuencia empieí!! ahora y hay que demandar al tipi po." "'" 
J. 
D e l a J u d i c i a l 
Por el agrente lyeopoldo de la Ba-rrera, fué detenido ayer Faustino Pastor del Monte, vecino de Cerro 510, que estaba circulado en causa 
ftor Infracción municipal. Ingresó ea tel rivaje. 
—I/JS agentes Iduate y Lanler arrestaron en el Parque Central a Clemente Lauritua Velazco, de Lagu-nas 100, por infracción sanitaria-Prestó fianza d̂  $100. A Juan Cid, de 4 mimero4, en el "Vedado, por infrac ción municipal; a Estanislao Hernáa-, dez de la Oliva, de Trocadero 40, por orador .siendo jefe del Gobierno, que-, daño y a juan Hernández, d* Obra-daba en la zona española. Cuando | pia g?, por infracción municipal se celebró en 1905 la Conferencia de i Quedaron todos en libertad modiant» Algeciras proclamó también Maura | fianza de $25 cada uno. 
U N C O N T R A T O E N O R M E 
Nosotros hemos tenido éxito «n el cumplimiento del contrato más grande del mundo, eso es: Dando a nuestros múltiples clien-tes, del orbe entero el valor íntegro del peso en mercancía, por ca-da peso que nos han dado. Los comerciantes que negocian con las mercancías de la CHAR" LES H. BROWN PAINT COMPANY, de Brooklyn, N. Y., pueden dar y dan a sus clientes «1 verdadero valor de su dinero en las compras. 
B A R N I C E S . 
y E S M A L T E S d e T O D A S C L A S E S 
El público debe pedir y EXIGIR peso y medida completa. Nosotros le damos a los comerciantes y ellos pueden darlo al 
PUblprdan la pintura de Brown marca "STATESMAN" 100 por 100 
de pintura pura a prueba de sol y agua. 
Se vende únicamente en estado líquido. 
La pintura pura de "BALDWIN" para uso exterior en partes 
expuestas al sol y al agua. 
Se vende únicamente en estado líquido. Pintura de alta graduación marca "METROPOLIS." Se vende únicamente en estado líquido. La pintura marca "CITIZEN" a precios populares, se vende únicamente en estado líquido y también en latas de 10-5 y 1 libras. Albayaldes y óxidos de zinc en aceite puro de linaza, igual a los más perfeccionados de Inglaterra. Colores en aceite, para ca-rruajes v automóviles, y en Japón como SATINA sin brillo, usa-do por el gobierno de los Estados Unidos, SATINA, lustre, ambos para uso interior solamente y SATINA superficial una pintura prueba de agua para edificios de concreto. Tenemos todas y cada una de las clases de pintura, con excep-ción de las usadas en Europa por las damas para la cara. Si su comerciante no tiene en existencia los artículos o BROWN, escribanos directamente, y nosotros nos encargaremos ae que usted los pueda obtener, 
T H E CUBA LÜBBICATiNG COMPANY 
Monte 2H. Habana, Cuba. Teléfono A-fi026. 
Agentes exclusivos para THE CHARLES H. BROWN PAINT COMPANY 
BROOKLYN. N, Y., E. U. de A. 
C 2331 7d-29 
N I Ñ O S S E E N F E R M A N O I A N T E E L V E R A N O , D I G I E R E N M A L ; C A R E C E N O E A P E T I I O . 
U n a l i m e n t o s a n o , a l a p a r q u e d e g r a n p o d e r n u t r i t i v o , e s t á i n d i c a d o . 
L E C H E M A L T E A D A H O R L I C K 
C o n s e r v a r á a s u n i ñ o f u e r t e y e n p e r f e c t a s a l u d . 
O E I I E N T I I E N T U S L A S F l l l i l I C I A S . B E P . C . F . 
P r e g ú n t e l e a s u m é d i c o 
M f l r O 3 1 D E 1 9 1 5 A R I O D E L A M A R I N A 
r A G I N A C I N C O 
Encantados de haber nacido, porqde tooiaiiiDs.,»», 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E E S T A N O C H E 
fiesta de caridad. 
Así es la organizada para la no-
che de hoy con valiosos elementos 
je nuestro mundo social y artístico, 
dedicándose sus productos, por una 
«arte, a la adquisición de artículos 
del país ^"e serán enviados a la 
Cruz Roja Francesa y, por otra par-
te a facilitar los más perentorios re-
cursos a los tabaqueros de nuestra 
ciudad que se encuentran sin traba-
jo. 
Idea nobilísima que partió de un 
grupo de médicos cubanos que por 
haber cursado sus estudios en Fran-
cia se consideran obligados, en mo-
mentos como los actuales, a esta de-
mostración de recuerdo y gratitud. 
Grupo tan dignamente representa-
do por los doctores Julio Ortlz Ca-
no, Francisco Domínguez Roldá" y 
Antonio Díaz Albertinl. 
En la organización de la fiesta ha 
trabajado con celo y entusiasmo des-
medidos el Comité de Señoras que 
bajo la presidencia de dama tan dis-
tinpuida como Mercedes Montalvo de 
Martínez forman María de Cárde-
nas de Zaldo, Paulina P. de Casti-
llo Duany, Dulce María Junco de 
Fonts. Laura G. de Zayas Bazán, 
Mercedes Romero de Arantro, Jose-
fina Herera de Romero, Mina Pé-
rez Chaumont de Truffin, Merccdi-
tas de Armas de Lawton, Emnia 
Cabrera do Giménez Lanier, Rosa 
Castro Viuda de Zaldo, María Luisa 
Sánchez de Ferrara, Blanquita Gar-
ría Montes de Terry, Nena Pons de 
Pérez de ]a Riva, juanüia Du-Ques-
ce de Cabrera, Hortensia Carrillo de 
Almagro y María Teresa Herrera de 
Fontanals. 
En el gran Teatro Nacional tendrá 
celebración con arreglo a un progra-
ma dividido en tres partes que me 
propongo extractar a renglón segui-
do. 
Primera Parto 
Después de una Sinfonía por la 
orquesta, bajo la dirección dej Co-
mendador Tullio Serafín, se pondrá 
en escena el divertido juguete cómi-
co de Vital Aza que lleva por título 
Su Excelencia, con el siguiente re-
parto de papeles: 
Luisa Marpot Párraga. 
Manuela Chichita Iglesias. 
Aniceta .AdelKa Baralf. 
Pepito . . . . Gustavo S. Galarrajra. 
Rodríguez Leslie Pantín. 
Don Gratos . . . . Gabriel Maristany. 
Melquíades Nicolás Azcárate. 
Segunda Parte 
Números diversos de concierto 
s o n 
S e l i q u i d a n , c o n u n 
3 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a , 
t o d o s l o s t r a j e s s a s t r e , 
p r o p i o s p a r a e m b a r c a r . 
O ' R e i ü y , 8 3 
Sd-30 
por distinguidos cantantes de la di-
sueita Compañía de Opera acompa-
ñados al piano por los maestros Tu-
llio Serafín y Arturo Bovi. 
Tercera Parte 
Cuadros Plásticos por señoritas y 
jóvenes de la mejor sociedad haba'-
nera. 
1. —Una víctima Inocente (en colo-
resi. Por María Luisa Avellano y 
Josefina Longa y Miguel AreUano, 
Gonzalo Arellano y Mario Mendoza. 
2. —Cuatro camafeos (en blanco). 
A — E l Canto, por Nany Castillo 
Duany, Yuyú Martínez, Anita Vi -
nent, Baby Kindeián. Isabel Oña, 
Seida Cabrera y Serafina DiUgo 
B — E l Reposo, por Elena de Cár-
denas, Luisa Carlota Párraga, Sera-
fina Diago, Nany Castillo Duany, 
Baby Vinent, Yuyú Martínez y Ma-
ría Antonia Oña. 
C — E n la Fuente, por María Jose-
fa Superviene. 
D—La Música, por Blanquita Ba-
ralt, Rosario Arango, María Josefa 
Superviene. Nany Castillo Duany, 
Rosario Arellano, Elena de Cárde-
nas y Margot Párraga. 
3. — L a última visión de George 
Scott (en colores), por Julia Sedaño, 
Carmen Sánchez Galarraga y Car-
los Pórtela. 
En el primer entreacto se proce-
derá a la rifa de una muñeca que lle-
va la niña Lolíta Montalvo y L a -
sa. 
Y en pleno escenario hará el se-
ñor Massaguer caricaturas ai re-
lámpago. . . 
Nueva rifa habrá en el segundo 
entreacto de una joya donada al ob-
jeto por la casa de Campignon en 
obsequio exclusivo de las señoritas 
que toman parte en la fiesta. 
Y bailes, después, por el maestro 
brasileño Duque y su pareja, la Ga-
by. 
Habrá, ademá» de dichas rifas, las 
de abanicos y programas souvenlrs, 
encargándose de efectuarlas un Co-
mité que con Henriette Le Mat al 
frente componen las señoritas Cle-
mencia Batista, Nena Aróstegul, Sil-
via Suárez, Chichita Morales, Merce-
ditas Ajuria, Bertha Pantín, Eula-
lia Lainé, Conchita Gallardo, María 
Larrea, Estelita Martínez, María An-
tonia Batista, Estela Morales y Ob-
dulia Toscano. « 
Conviene advertir que ej precio de 
las papeletas para la rifa de la mu-
ñeca es un real, 
Y una peseta ei de los billetes pa-
ra las otras rifas de los programas 
y abanicos. 
En las taquillas del Nacional es-
tán de venta durante todo el día las 
localidades a los precios que se ex-
presan a continuación: 
Grillés con 4 entradas . . . . $ 30-00. 
Palcos con id $ 20-00. 
Luneta con id $ 5-00. 
Entrada General $ 1-50. 
Asiento tertulia con entrada 00-60. 
Asiento paraíso con entrada 00-40. 
Entrada a tertulia 00-30. 
Entrada a paraíso 00-20. 
Una nota puesta al pie Je los pro-
gramas dice que la velada comenza-
rá exactamente a las ocho y media. 
Así, según fstá calculado, podrá 
tener término antes de las doce. 
H O T E L f , E L L O U V R E " 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helador y todo lo 
que pueda desear una persona de fnsto. E l que desee dis-
frutar de matlnéa y Opera ffratis, tomando nn helado m 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r c s O L I V E R " i n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . w A » n H a b a n a . 
Finaliza e] mes con nna boda. 
E s la de la señorita María Díaz de 
Villegas y el joven Juan W«i8s, la 
cual tendrá celebración en la noche 
de hoy, a laj nueve y nuídia, .inte los 
altares do la parroquia del Angel. 
E l padre de la bella novia, caballe-
ro tan respetable como don Marce-
lino Díaz de ViUegag, Presidente del 
Banco Territorial, será el padrino de 
la boda. 
Y la madrina una distinguida da-
ma. Angela García de Alvarez, tía 
de la gentil María. 
En nombre de ésta serán testigos 
©1 doctor Manuel Díaz y el señor 
Francisco Arango. actuando a su vez 
como testigos del novio el doctor 
Marcelino Weiss, catedrático de la 
(Universidad Nacional, y el joven y 
¡popular representante a la Cámara, 
doctor Migue) Mariano Gómez. 
Habrá Corte de Honor. 
L a formarán seis parejas de seño-
ritas y jóvenes en el orden siguien-
te: 
Concepción Díaz de Villegas 
y Felipe Mencía. 
Matilde Fabre 
y Agustín Echemendía. 
Concepción Fernández 
y Rafael F . Pérez. 
Herminia Díaz de Villegas 
y Manuel de J . Alayón. 
Nena Weiss 
y Ricardo Fernández. 
María Gutiérrez 
y Mariano Averhoff. 
Regalo del joven León Brunet, 
compañero en la crónica, es el ramo 
que lucirá la señorita Díaz de Vi -
llegas, 
Un nuevo modelo del jardín E l 
Fénix que llamará la atención por 
su gusto y elegancia, 
* * * 
De vuelta. 
Llegó el sábado en ei Mascotte el 
señor Antonio Berenguer, ilustre se-
nador villareño. acompañado de su 
encantadora hija, ia que lleva el sim-
bólico nombre de Flor Cubana y que 
retorna del gran plantel de 'os Es-
tados Unidos donde ha terminado 
ya sus estudios escolares. 
Apresuró su regreso el señor Be-
renguer ai tener noticia, por un ca-
ble que le fué dirigido, de la enfoi^ 
medad que con caracteres alarman-
tes aquejó a su distinguida esposa a 
poco de embarcarse. 
Ha tenido la foi-tuna, ai llegar, de 
que combatido el mal por el reputa-
do doctor Rafael Noguelra haya en-
contrado fuera de peligro a la exce-
lente dama. 
Nueva gratísima que recibirán sus 
amistades con el placer con que la 
consigna el cronista. 
Vals del Uhin. 
Título de una bella producción, pa-
ra canto y piano, de] joven Ernesto 
Lecuona. 
Un pianista admirable. 
Dedicado al caballer0 Enrique 
Heymann ei Vais ¿ei Rh|n acaba de 
editarlo y ponerlo de venta la acre-
ditada casa de Anselmo López 
E l ejemplar qUe recibo está acom-
pañado de galantes líneas del autor. 
Reciba las gracias. 
* * • 
De temporada. 
E l doctor Miguel Angei Cabello, 
decano de Jos temporadistas de San 
Diego, salió en la mañana de ayer 
para ei famoso balneario. 
AUí, alojado en ei hotel Cabarrouy, 
: pasará la estación. 
i Que está animadísima. 
* • • 
Saludos para concluir. 
Recíbanlos en SUs días una dama 
tan distinguida como Piedad Junco 
de Alfonso y la joven y bella seño-
ra Piedad María Sánchez de Pedro. 
Está de días Piedad de Armas. 
Y también la distinguida señorita 
Piedad Díaz y Martínez. 
Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
L o s A m a t c u r s 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, ein dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consulta* de 1 a 2 p. diarias 
GENIOS 15. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L ' I L L U S T R A T I O N , L E C T U R E S 
POUR TOUS, L A S C I E N C E E T L A 
M E , L A V I E P A R I S I E N N E , L E 
R I R E , L E MIROIR, S U R L E V I F , 
L A G U E R R E DU DROIT, J 'AI V U , 
PANORAMA D E L A G U E R R E , T H E 
S P H E R E , . T H E . I L L U S T R A T E D 
LONDON NEWS, T H E T I M E S HIS-
T O R Y OR T H E WARD, L A G U E . 
R R E D E S NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. 
E L " A T L E T I C O " Y E L "VEDADO" 
VICTORIOSOS 
Los "anaranjados" se anotaron en 
la tarde de ayer una resonante vic-
toria sobre el "team" universita-
rio. 
L a anotación final fué de ocho ca-
rreras por dos, y ello ya basta para 
precisar el paleo que recibieron los 
"estudiantes", los cuales no parecían 
los que habíamos visto anteriormon-
i te, pues se encontraban sumamente 
desconocidos y los errores encontra-
ban buen lugar entre ellos. 
E l desconcierto "estudiantil" se 
achaca al terrible fallo dado por 
nuestra "Liga de amateurs", y del 
cual todos nuestros "fans" ya están 
enterados. 
Lo mismo que el día anterior, si-
gue siendo el tema de actualidad la 
resolución de la "Liga de amateurs". 
No se hablaba de otra cosa. 
Sabí I I desempeñó la la . pésima-! 
mente; lo mismo que Suái'ez el short, j 
y en el haber de cada uno de ellos i 
se le anotan tres errores. 
E l "Atlético" no cometió ni la' 
sombra de un solo error, y ayudado 
por el buen "pitching" de Palmero, 
que ponchó a ocho, se crecían en los 
momentos de peligro. 
Lara, Palmero, Lomas, Valdespino 
y Sabí I I batearon a la hora oportu-
na. 
Las únicas carreras que anotaron 
los "universitarios" fueron hechas en 
el 6o. acto, en la siguiente forma: 
Sabí hit al center. R. García (Sabí 
roba la 2a.) ponche. Blanco dispara 
un hit de cañonazo al lf., por lo que 
e1 Catalán anota. Blanco llega a 3a. 
por passed del catcher. Julio hit por 
el short y pisa la goma Blanco. Jun-
co, después de hacer algunas maro-
mas, sólo dá un fly al lf. y es out. 
Cnbrera termina el inning de las ca-
rreras con un rolling a 3a. y es out 
en la . 
E l segundo juego fué ganado por 
el "Vedado" con anotación de cinco 
por una. 
E l "Vedado" anotó una carrera rn 
el inning inaugural, en la siguiente 
forma: Suárez fly al short, out. J . 
Casuso, la base por bolas. G. Casu-
so (por wilrl del pitcher J . Casuso 
va a la 3a. base) rolling al short y 
es out en la . ; la primera base, des-
pués de sacar out a G. Casuso, tiró 
a home para sacar a J . Casuso, no 
lográndolo por obstrucción del batea-
dor en la. , pero el umpire lo hfco 
volver a 3a. base, anotando más lar-
do por passed ball. Obregón rolling 
al short y es out en la . 
R E P R E S E N T A N T E 
Casa importante exportadora Americana, con Sucursal en 
l a Habana, necesita un Representante exclusivo para cada Pro-' 
vincia e invita correspondencia de comerciantes responsables 
que tengan experiencia en la venta de Maquinaria de todas cla-
ses, Ferre ter ía , Tejidos, Aceites, Cemento y M e r c a d e r í a en ge-
neral. 
dirigirse a J . W . O L I V I E R & C O . L T D . 
A P A R T A D O 2321. H A B A N A 
C. 2325 3d -28. 
H O T E L " M m S O H R O Y A L E 
GALLE 17. NUM. 55. ESQUINA A J. 
V E D A D O 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el ponto mái mi-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precioa 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
C 1857 In lo. may. 
Una carrera. , 
E l team "marquesito" siguió ano-
tdndo hasta sumar cinco, mientras 
los del "monte" redbian grandes es-
colies, y ya en el noveno inning y 
cuando todos ce retiraban y pronun-
ciaban la palabra lechada, se sor-
prendieron, pues Comas í'rVparó un i Lamas, Ib 
tubey, lo que, seguiio de ana plan- | Rodríguez, 
cha, le dió entrada en la chocolatera 
a? pitcher reglano. 
Meterse a hacer algo que no agra-
do por una u otra causa a los "fa-
náticos", es bastante penpso. 
L a prueba está íjne al salir ayer 
de "Almendares" aún se oía el re-
tumbar de las voces ci ntrarlas a la 
Liga. 
Y si fuera solo un día, seguramen-
te los "estudiantes" tendrían reper-
torio para largo tiempo, y cualquie-
ra los podría aguantar. 
Examinemos !,)s scores de los dos 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E J 
juegos, y por ahora nada mas. 
B. de la H. 
! ¿Cuál es el periódico de ma-yor circulación? E l DIARIO D E L A MARINA. 
P R E C I O S A S T E L A S D E V E R A N O , e n c u a n t o s e s t i l o s i n = 
d i c a l a m o d a , s e h a n r e c i b i d o y p u e s t o y a a l a v e n t a e n 
i i 
F I N D E S I G L O 
E n M a r q u i s e t y V o i l e b o r d a d o e n s e d a , L i n o n s y M a r q u i s e t s b o r d a d o s y l i s o s , M a r q u i -
s e t s C r e p s e s t a m p a d o s d o b l e a n c h o y G u a r n i c i o n e s B o r d a d a s e n V o i l e , L i n ó n y M a r -
q u i s e t , t e n e m o s u n s u r t i d o t a n c o m p l e t o q u e s a t i s f a c e e l g u s t o m á s e x i g e n t e , p u e s 
r e ú n e t o d o l o i n d i s p e n s a b l e : C A L I D A D S U P E R I O R , E S T I L O S M O D E R N I S T A S Y 
F A B R I C A C I O N E S P E C I A L . A D E C U A D A A N U E S T R O C L I M A . : - : : - : : - : : - : : - : 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e C O R S E S p r e s e n t a l o s ú l t i m o s m o d e 
l o s d e v e r a n o d e l a s a f a m a d a s m a r c a s : " L E R E V O " "KABO" Y 
G A R C I A Y S I S T O 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 T e l é l o n o s : ! 
A = 7 2 3 6 . 
A = T 2 3 T . 
Clark, lf. . . . 5 
Valdespino, 3b. . 3 
R. Monfejo, 2b. . 2 
Lara, rf 4 
. . . . 8 
cf. . 3 
Bérriz, ss 3 0 0 
R. González, c. . 4 1 1 
Palmero, p. . . 4 2 2 






Totales . . . 3 1 8 8 27 13 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H. O. A. BJ 







0 0 0 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
C 2307 I t 29 Id 31 •LU OI 
L O S D E L L A N E R A E N 
L A T R O P I C A L 
' P A N S Y 
E L E G A N T E P O L A C A , 
< t e G a m u z a , 
G a l i a n o , 7 9 
( H e r m o s o S a -
l ó a d » p r u e b a » ) 
S H O E " 
E L E G A N T E P O L A C A , 
d e R u s i a , 
G a l i a n o , 7 9 
C . B . Z e t i n a 
^ P r o p i e t a r i o . ) 
Romanone* llega gritando y su al 
garabía asturlaníeima me saca del 
sueño que en realidad era encanta-
8dor Soñaba que estaba en Mazorra 
locando la gaita y cantando al alto 
rf leva. E n f y o un aMeano fehz que 
vivía en Llanera la primorosa la de 
Tas pomaradas en flor, la de los ríos 
de plata, la de las vacas mansas y 
f4 ienie« la de los trigales de oro. 
donde se aman y anidan las codornl-
4 s cantando su eterno titaraá Has-
• tTera yo joven y buen mozo, joven y 
enamorado que tenía una moza ga 
Uniera' v gentil; una de aquellas al-
dea ías sanfungueras que con tanto 
donafre caminan y tan bien ritman 
s í refajo en su donairoso caminar-
FrA. vo un aldeano feliz. 
Me persigno, me desperezo; pego 
m Í S n r e r ^ T T e r m T a i r S 0 e n t e R m i 
poblar a ' U n t e de faenas peno-
dísticas habla: 
—YA auto, con sus gomas inme-
iorables e imponchables de Ajax, pre-
Ía?ado y a las puertas; listos para 
zarpar. 
—"Tá," bueno, capitán. , . J 
Vaya P S. apeando el trato > 
la energía de la disciplina en el tra-
o H W no voy a la romería c ^ o 
SudaSte de V. E . Hoy voy como todo 
*n .ilallero burgués. Cosas de de* 
pinijlu?. que ayer me invito y di 
gonW' que si faltaba ^ie ^JCOJXU 
raba." 1 ante tanto carena y tanta 
cortesanía me vendí. 
C Ü-Has cumplido con tu deber: don 
Pancho sabe de tu dallad de tu 
cariño, de tu pasmosa actividad, de tu 
Toble asturianísirao sano, y lo cele-
bra y lo aplaude. Don Pancho es un 
^ n diplomático, cariñoso, agradeci-
do noble, llanero. , ~ . , . . 
Y Romanones continuó hablando. 
—Ellos, los de la llanada primorosa, 
va salieron "p'allÁ": van inundando 
de alegría la Habana con W «ntu? 
slasmo y sus cantares; van 'llocos 
de contentos. Don Pancho va con 
ellos. E l delirio! L a Tropical les es-
pera con sus Incomparables cervezas 
frescas, con su generosidad sin ejem-
plo,, con su cortesanía galante y aris-
tocrática. Mil fllores perfuman el 
cuadro divino que sombrea el ipa-
monclllo abuelo; mil banderas flotan 
árbol. L a gaita canta. 
—Andando. 
, Vámonos? 
En dos arranques de velocidad trá-
gica el auto salva la distancia. Y el 
guardián se cuadra y nos saluda al 
pasar. Los jardines lucen encantado-
res; la brisa y el río cantan su can-
ción de fiesta; loa patos suben lenta-
mente, majestuosamente, sobre 
plumaje albo resbala el oro del sol; 
la gaita canta y canta la banda de 
España que dirige Esteban Rodríguez 
la batuta laureada, y cantan los or-
ganillos y las blandas orquestas. La 
Tropical es un pedazo de gloria y so-
bre aquel pedazo se eleva triunfante 
en su himno de amor a la tierra Lla-
nera con sus hijos que en Cuba la dig-
nifican. AHI está el Presidente que-
ridísimo, don Panaho García Suá-
rez, con su distinguida señora, la 
bella dama Teresa Pujols, sus hijos 
y su adorable hija; allí esfán Bernar-
do Suárez, el Vice; el Secretario, E u -
genio Rodríguez; nuestro queridísimo 
cpmpañero Carlos Martí. Federico 
Marinas, el general en jefe de la 
vanguardia gentil del Centro Asturia-
no, Joaquín Ablanedo; allí estaban 
otros dos asturianos de valla y de 
pro, Lucio Fuentes, el Presidente del 
famoso Club Cabranense. y Marceli-
no Couso. Presidente amabilísimo del 
Club Grandalés. Allt estaban todos 
con sus bellas y arrogantes esposas, 
sus gentiles hijas y sus graciosos ni-
ños. Y a todo y a todas les obse-
quiaba con las maravillosas y únicas 
aguas de Onirbos don Luis Rodríguez, 
mago de este bendito y alabado re-
fresco. E l aspecto -ie la fiesta era 
encantador; encantadora la tertulia. 
Llanera triunfaba y don Pancho son-
reía. 
¿Sabéis quién estaba también con 
ellos? Pues estaba Ramón García, el 
caballeroso primo hermano del Presi-
dente, acompañado de su bella y gra-
ciosa señora Carlota Carballeda, y su 
hija, la hermosa señorita Belarmina, 
Llanero él; cubanas gentiles y gra-
ciosas ellas; llanero él, que estaba 
"llocu" por venir a la fiesta de loa 
hermanos de la tierra. Y vino. Yino 
a pesar de abandonar sus importan-
tes funciones de alto comerciante y 
alto industrial en Güines, donde su 
h*i J1 nratáiAaÁ r'O'" dft {/yd ftlf l̂ »g 
prestigios. Como este buen señor es 
uña y carne de don Pancho y éste 
uña y carne del cronista, quedamos 
en que los tres éramos primos en-
trambos. 
Don Ramón, bien venido! 
Y a las doce el gran banquete; 
un banquete superior; una alegría in-
finita, encantadora; un banquete 
presidido por don Pancho a quien ro-
deaban quinientas personas: flores, 
risas, cantares. L a banda España ale-
grando los corazones, elevándolos al 
más alto grado del entusiasmo. Y 
entre plato y plato las famosas cer-
vezas de la generosa Tropical; sidra 
y oro y espuma de la tierra. Uir 
gran tabaco y a ensoñar los "vie-
yos." La juventud a reír y a gozar.. . . 
Llanera continuaba triunfando! 
IA juventud a bailar. Porque la 
orquesta inspiraba, la banda cantaba 
por todo lo alto, lo flamenco y lo 
español; granujeaban los organillos; 
la gaita se quejaba, lloraba en la 
umbría de más abajo; el delirio que 
bahía presagiado mi fiel ayudante 
Romanones. Un delirio elegante, 
culto, perfumado, brillante; un baile 
de ensueño. He aquí el adorable gru-
po de damas y de damitas que fue-
ron su divino encanto: 
Señoras: Teresa Pujols de García 
Suárez, Dolores Alvarez, Carlota Car 
balleda de García, Carmen Erasoun 
de Rodríguez, Magdalena Echeguren 
de Alonso, Sara Henry de Cuervo, 
Dulivina Lastra de Couso, Lolita Ro-
dríguez de Marinas, Rosalía Vega de 
Sánchez, Ramona García de Fer-
nández, Dolores Baster de Martí, Ma-
ría Flores de Menéndez. Florentina 
Qulrós de Martínez. Palmira P. de 
Fernández. Angela Tudela da Menén-
dez. Eusebia Corral Viuda de Moret. 
Rosa Suárez de Griego, Felicidad Fe-
liz. Gerónima Bragado de Portafé y 
Concha Alvarez de Suárez. 
Señoritas: Josefina García Suárez. 
María Teresa García, Belarmina Gar-
cía, Georgina Pérez. Isabel García. 
María Valdés. Ventura Vázquez. Mar-
garita Gutiérrez. Consuelo Villalo-
bos. Paulina Rebaza. Ramlra Díaz y 
Julia Portafé y varias más. 
Niñas: María Cuervo. Josefina Ve-
ga, Ana María Menéndez. Asunción 
Couso, Juana María González y Eloí-
sa Ceballos. 
Niños: Adalberto García, Emilio 
Menéndez. Ramón García, Florentino 
García, Juan Menéndez, Ezequlel 
García, José Me,néndez, Ramonclto 
Suárez, Enrique Suárez y Luis Suá-
rez. 
A las cuatro nos disponíamos a 
regresar encantados de la fiesta lla-
nera, do su orden y de su prestigio. 
Y cuando nos despedíamos y felicllá-
b&mofi ¿ ¡03 de I» CnmigíiSn de XiesUa 
que la organizaron, señores Joaquín 
Ablanedo, Presidente, y los vocales 
Celedonio García. Aurelio Alonso, Pe-
pe Arango y Ramón Fernández, pe-
netraba en aquel lugar gente Ilustre 
y gente de paz: el distinguido sena-
dor Francisco Cuéllar del Río y su 
sobrino Servando Fernández. 
A cumplimentarlos y a invitarlos 
salieron don Pancho García Suárez y 
su Secretario activo, Eugenio Rodrí-
guez. Los dos agradecieron la invita-
ción y encantados estuvieron toda la 
tarde en la grata compañía de los lla-
neros. E l ilustre senador y su sobrino 
son espíritus refinados que van todos 
los domingos a . L a Tropical- Van a 
esparcir su sopor a nuestras fiestas a 
fraternizar con nosotros. a vivir 
nuestras horas de alegría infinita. 
E l cronista le preguntó al Ilustre 
senador: —¿Qué tal? Y el senador 
dijo: —Lo que hacen. los españoles de 
la Habana, en este jardín de veras 
griego, es admirable. Soy un hombre 
encantado de estas fiestas. 
—Muchas gracias, señor! 
Don Pancho sonreía, y Llanera ba-
jo el abuelo mamonclllo. triunfaba 
cantando. 
Llaneros: sea enhorabuena! 
F e m a n d o K I V F K O . 
Más, 2b 4 
Sabí I , lf. . . . 2 
García, rf. . . . 2 
Blanco, 3b. . . . 3 
Sabí I I , Ib. . . . 2 
Junco, cf. . . . 3 
Cabrera, p. . . . 3 
Gatá, c 4 
Silverio, p. . . . 0 
I l la . . . . . . . 1 
Gasuso . . . . . 1 
Totales . . . 28 2 6 26 19 | 
Anotación por entradas 
Atlético . . . . 012 000 500—8 
Universidad . . 000 002 000—2 
Sumario 
Stolen bases: R. Montejo, Larasl 
Sabí I 2, Blanco, R. Montejo. 
Sacrifice hits: Blanco. 
Double plays: Palmero, Gonzálc.3s| 
y Lomas; Más, Solar y Sabí I I . 
Three base hits: Más y Sabí I . 
Struck out: Silverio 1, Cabrera 2,| 
Palmero 8. 
Bases on balls: Silverio 1, Cabrér<i| 
2, Palmero 4. 
Dead balls: Palmero 3, Silverio 1.1 
Hits of pitchers: a Cabrera 4 en 5, [ 
a Casuso 3 en 3. 
Umpires: González y Rodrí^ueí, 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
L o s I n f a n t i l e s 
C U A R T O T R I U N F O C O N S E C U T I -
VO D E L "MODA". 
Reñidísimo resultó el "match" ce-
lebrado en la mañana de ayer por I 
los teams "Moda y " J . del Monte." 
Laguardia desempeñó el "box" co-l 
mo todo un veterano y, gracias a sa l 
control los chicos "figurines" se ano-,| 
taron la victoria; nueve fueron los 
bateadores que saborearon el dulce] 
ponche que él con dulzura les ser-
vía, y sólo entregó cuatro passeas. 
E l resultado final fué de tres ca-l 
rreras por seis, y ello ya basta par* 
dar una idea de ei buen base-ball que 
jugaron los "fiñes", si tenemos eu| 
cuenta gólo tres hits que se cometie-
ron por Jas dos partes. 
\ Valdés, García y Cidrón, batearon I 
con oportunidad desempeñando estt| 
último una catcher magistral. 
Domínguez, Susini y Rodas, fildea-
rpn sus posiciones con elegancia y | 
seguridad. 
E l público bastante numeroso, que] 
presenció el juego, salió completa-
mente satisfecho del desafío que ha-
bía presenciado. 
E l próximo sábado jugarán "24 do I 
Febrero" y la "Moda," o 10 que c» 
lo mismo, los dos rivales del actual | 
campeonato. 
Y el domingo, " J . del Monté" 
"Centro del Sport". 
Y ahora véase el "scorc" del ej 
clonante juego de ayer por la maña-| 
na "Figurines"-"montistaS:" 
B . de la H , 
J E S U S D E L MONTE 
V. C H. O. A. E . l 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
M Regal, rf. , 
H. Romero, 2b. 
M. Cortagar 3b. 
Cedrón, c . . . 
D. García, lf. . 
Rodas, ss, .i 
B. García, cf. . 
Mendoza, p. . . 
Reyes, p. . . . 
A. Valdés, Ib. . 
X, Arguelles, . 
0 0 2 0 0 
0 0 0 2 0| 
0 0 1 1 
2 2 10 1 
0 1 
3 0 1 
4 1 2 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
2 4 0 
1 0 0 
0 0 0 
2 2 0| 
1' 0 0 (i 
0 0 0 0 01 
Totales . . 3 0 3 6 24 13 2 | 
L A MODA 
V. C. H. O. A. E . | 
NO MAS MIOPES. P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDEü" d« 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, evita la necesidad de usar ion. 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobro las sienen. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
^ SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores d« Relojes—Joyería. 
MuraJJa 117 .Habana 
S. Valdés, cf. . . 4 
A. Susini, c . . . 2 
S. Rosado. 3b. . . 4 
L . Hernández, df. 4 
J.* Domínguez, Ib 
L . Puig, lf. . . . 4 
C. García, 2b. . . 3 
G. Laguardia, p. . 4 
F . Díaz, ss. . , 8 
2 3 0 1 
2 1 10 2 
0 1 2 
1 1 1 
3 0 0 12 0 0 
0 1 0 
1 1 1 
0 0 0 




Totales . . 31 6 9 26 15 l j 
Anotación por entrada 
Jesús del Monte . . 020 001 000—3 
L a Moda 330 000 OOx—6 
Sumario: 
X . Bateó por Rodas en el noveno. 
Outs por Reglas: Reyes. 
Honie runs: L . Hernández. 
Three base hits: B. García, S. VaU 
dés. 
Two base hits: B. García, 
Stolen bases: Susini 2; Cedrón 2j 
García, Rodas y T. Díaz. 
Struck outs: Mendoza 3; Laguardial 
9; Reyes 6. 
Bases on balls: Mendoza 2; La^ 
guardia 4; Reyes 1. 
Hits: a Mendoza 5 en 2 inings. 
Dead balls: Reyes X a Susini; L a * 
guardia 1 a Regal. 
Left on bases: J . dei Monte 5; L í 
Moda 4. 
Tiempo: 1 hora y 25 minutos, / 
Umpires: Francisco del y a ü % V 
Scorer: A. B, * 
D I A R I O D E L A M A R I N A : M A Y 0 2 1 = D E i g i 5 , T P A G I N A S I S l J ^ ^ t j ^ r 
I N V I T A M O S A T O D A S L A S D A M A S A V E R N U E S T R O N U E V O S U R T I D O D E 
V E S T I D O S , B L U S A S , S A Y A S , R O P A I N T E R I O R Y A R T I C U L O S D E B A Ñ O . 
V e n t a e s p e c i a l e n R o p o n e s , P a n t a l o n e s , S a y u e l a s y T r a j e c i t o s y P r i n c e s a s p a r a n i ñ o s d e 1 a 1 6 a ñ o s , a 10, 1 5 , 2 5 , y 3 5 c t s 
L a S r a . L I N A J U R I C K , c o m o s i e m p r e i e r e c i b i r á a t e n t a m e n t e , 
V L E M O S T R A R A L A C O L E C C I O N M A S C O M P L E T A H E C H A E N L O S E S T A D O S U N I D O S P O R G R A N D E S A R T I S T A S 
T H E F A I R . S A N R A F A E L , 1 1 . T E L E F O N O A - 6 1 7 6 . . H A B A Ñ A 
C 2329 * 
ld.31 
A M A T A N Z A S 
i i u v U I I F I T A . Primera clase, 20 cts. 
lUA I V U t L I f l : Tprnpra Maco io cts. Tercera clase, 10 cts. 
Desde hoy, lunes, viajes dé la H A B A N A a 
[ M A T A N Z A S y C U E V A S D E B E L L A M A R 
[SALEN TRENES, CADA 30 MINUTOS, DE LA ESTACION 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O U R 
P A S E O D E L P R A D O 
P. 62 lm.-31 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Será un éxito ImdudableTn^nt» el 
viaje, es decir, los viales de hoy; y 
por su esfuerzo merece la empresa 
un aplauso y muchos viajeros. 
@ @ @ @ 
NAOIONALi.—Hasta ayer no ha 
Iletrado a nuestras manos el progra-
ma de la función o r g ^ n ^ Por e\ 
Comité Médico de Auxilios a ^ Cruz 
Roja Francesa, a beneficio de las 
• vurtlmas do la pnerra europea y de 
los tabaqueros sin ocupnciou de la 
otadad de la Habana." 
No publicamos el programa por-
que el lector lo hallará en las "Ha-
baneras". En nineún sitio mejor, to-
da vez que se trata de una gran fies-
ta social en la que tomarán parte co-
nocidas personas de la mejor socie-
dad. 
PAYRET.—"La casta Susana" y 
"El arroyo" son las obras que se 
pondrán en escena esta noche, por 
tandas. 
M ARTI.—"¡Cocoricó...!" Irá a es-
cena esta noche en la primera tan-
da. . . , 
En la segunda "LA alegría del 
aimor'. 
Y en la tercera "'Tenorio musl-
_ cal" 
{ Mañana será estrenada "La tlra-
1 na", opereta que está siendo objeto 
I de muy cuidadosos ensayos. 
En el beneficio de Luz Barrilaro 
que se celebrará el jueves, tomará 
parte el notable transformista "Fre-
golino." 
POLITEAMA.—Siguen los prepa-
rativos para la inauguración de la 
temporada de vodevil balo la experta 
dirección del escritor señor Elizondo. 
la que. a juzgar por lo que sabemos, 
resultará divertidísima. 
OOLON.—Hoy anuncian los pro-
gramas de este hermoso teatro de ve-
rano el estreno de la magnífica pro-
ducción cinematográfica de la casa 
l^thé, dividida en dieciséis partes, ti-
tulada "Veinte años de odio " 
Esta cinta, de gran intensidad dra-
mática, es interpretada por la genial 
actriz Isabel Brey, mujer de extraor-
dinaria belleza y admirada por sus 
preciosos oíos, a los cuales les han 
dedicado grandes elogios conocidos 
periodistas europeos. 
La Brey será admirada asimismo 
por nuestro público y su labor agra-
dará sobre manera. 
Cubre la primera tanda la precio-
sa cinta de "Itala", titulada "Como 
el águila." 
Loe precios fijados para estas ve-
la/das cinematográficas no pueden 
ser más económicos, pues son de 
10 centavos luneta y cinco la gale-
ría. 
ACTUALIDADES. — Sigue triun-
fando la compañía de zarzuela que 
ha entrado en la bombonera con 
buena sombra. 
La señorita Josefina Rodríguez, la 
bella tlpleclta, alma de la compañía, 
ha caído como una onza de oro y el 
público ya la quiere. 
Las obras llevadas a escena hasta 
ahora han sido presentadas con bas-
tante propiedad y los meritísimoe ar-
tistas hacen cuanto pueden por com-
placer al respetable. 
Para esta noche se anuncia "Los 
pájaros sueltos", a primera hora, y 
"Para casa de sus padres", en se-
gunda. 
Hoy embarcaron en Cádiz las tres 
coupletistas y bailarinas españolas 
contratadas por esta empresa: Flora 
de Vlana, Paquita Sicilia y María 
Paz. 
AIJH AMERA.—En nrimera tanda 
"El niño perdido", en segunda "La 
marquesa del solar", en tercera 
"Uno. ocho, veintiuno " 
Eetas obras anuncia el programa 
de hoy. 
El jueves, cinco, debutará la com-
pañía en Payret con "El tío Vicente" 
y "Aliados y alemanes," 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
<—Hoy estará de gala el Metropolitan 
con motivo de estrenarse el viaje de 
la Habana a Matanzas, de gran efec-
to. 
El viajero podrá contemDlar «1 pai-
saje desde la salida de la Estación 
Terminal, en los momentos en que la 
Compañía de Opera del Nacional to-
maba el tren para dirigirse a Ma-
tanzas, hasta esta ciudad, no sin an-
tes detenerse en todas las estaciones 
intermedias. 
Una vez en Matanzas se visitarán 
las famosas Cuevas de Bellamar. 
Y todo por 10 y 20 centavos. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Espléndido progra-
ma está anunciado para la velada de 
hoy en el elegante, cómodo y con-
curridísimo garden Galathea. En pri-
mera y tercera tanda "Un curioso ac-
cidente", lindísima comedia de Am-
brosio, interpretada por la troupe 
Rodolfl, y en segunda el intenso dra-
ma de la serie dinamarouesa "Hijo 
freí amor", de soberbios efectos. Ma-
ñana gran acontecimiento artístico. 
Estreno de "La chispa" y "La bella 
mamá", las dos creaciones cinemato-
gráficas de la eminentísima ajctiriz 
Tina di Lorenzo. 
NUEVA INGLATERRA—La direc 
ción artística de Nueva Inglaterra ha 
combinado para la velada de hoy un 
lindísimo programa rebosante de in-
terés. En primera y tercera tanda se 
exhibe la grandiosa y sensacionalísi-
ma film "Con la muerte en los pies", 
de emocionantes escenas, y en se-
gunda el grandioso drama de aventu-
ras "Un héroe silencioso", de gran 
éxito. Mañana estreno de la comedia 
"Muñecas y bebés", filigrana de arte 
de la Cines. 
LARA.—Espléndido programa se 
anuncia para la función de hoy en 
Lara. En primera y tercera tandas 
el estreno en turno. "Un casamiento 
a media noche", preciosa cinemato-
grafía, y en segunda el sensacionalísi-
mo drama de tan extraordinario éxi-
to titulado "Una vida por dos." El 
miércoles noveno y décimo capítulos 
de "El misterio del millón de do-
llars." 
PRADO.—Mañana, martes, reanu-
da el concurridísimo Prado la exhibi-
ción de películas del repertorio se-
lecto de Santos y Artigas. 
MAXIM.—La Compañía "Interna-
iclonal Cinematográfica' que tan 
acertadamente lleva la dirección ar-
tística de este teatro, presentará en 
la noche de hoy, lunes, un hermoso 
programa. En primera tanda cinco 
películas cómicas para la legión de 
bebés que se congregan en las pri-
meras horas de la noche en este co-
liseo. Segunda y cuarta tanda, la be-
llísima cinta "El poder del amor"-
Cubre la tercera tanda "El histrión o 
la banda del antifaz nesrro". 
"Salambó" está al llegar a Cuba, 
de su llegada daremos cuenta en es-
ta misma sección. 
un conjunto de artistas nunca supe-
rado ni Igualado. 
M I R A M A R 
MTRAMAR.—En su afán de com-
placer al público asistente los do-
mingos a este Jardín, el amigo Ma-
nolo ha realizado un esfuerzo con el 
fin de que el maestro Duque y la se-
ñora Gaby, que se embarcan el mar-
tes para el extranjero .ofrezcan una 
última exhibición de sus magníficos 
bailes, hoy, domingo, 30, habiéndose 
fijado la entrada al jardín en 40 cen-
tavos. 
Los Intermedios serán cubiertos 
proyectándose las hermosas cintas 
"El oro no lo puede todo" y "El Pa-
riente Errante." 
10297 30 J. 
María Gay en el Con-
servatorio Masriera 
T A L V E Z V D . N O S A B E 
Que cida vez que Vd. expide un cheque, ezpoBe toda 
su fortuna, a menos que use la 
P E E R L E S S J U N I O R 
que tritura la fibra del papel y bace Impasible la fal-
sificación. Los aparatlcos que solo perforan e arrugan 
no «frecen protección algana en manos de ni perito 
falsificador. 
PIDA INFORMES A 
FRAIIK G. ROBINS CO. OBISPO Y HABANA. 
C 2277 alt 5d-23 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
« o ^ í í r i !a ¿ S í ' ^ J 5 " Keneral, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
TINA DI LORENZO-—Reina una 
inusitada animación para la función 
extraordinaria de mañana martes en 
Galathea. El atractivo de la velada 
es el estreno de "La chispa" y "La 
bella mamá", las dos grandes crea-
ciones cinematográficas de la hermo-
sa y genial actriz Tina di Lorenzo, 
que tan gratos recuerdos dejó en la 
Habana cuando su estancia. Su labor 
en ambas obras es de las que queda-
rá por largo tiempo en la memoria 
del público. Lo mismo en "La chis-
pa" que en "La bella mamá" hace fi-
ligranas de interpretación, está des-
bordante de inspiración y de senti-
miento. Sabe rodear su actuación de 
tal verismo que lo mismo cuando 
es la esposa honesta que sabe hacer 
frente al peligro del amor culpable, 
como en "La chispa", que cuando es 
la madre por excelencia que sacrifica 
sus más caras afecciones en pro de 
la tranquilidad de su hija, como en 
"La bella mamá", nos hace gozar de 
las más puras emociones. Tina di Lo-
renzo se presenta en ambas obras 
en toda la plenitud de sus grandes 
facultades. Los asuntos de "La chis-
pa" y "La beila mamá" son de gran 
belleza, de efectos muy espléndidos y 
de un gran fondo moral, que las hace 
altamente agradables. 
La presentación escénica es senci-
llamente espléndida, a todo costo. 
Se espera que mañana se vea Ga-
lathea rebosante de una distinguidí-
sima concurrencia. Santos y Artigas 
obsequiarán a los asistentes con aba-
nicos y botones con fotografías de 
los intérpretes y escenas de "Julio 
César-" 
LAS AVENTURAS DE CATALI-
NA.—-Como está probado científica-
mente que la enseñanza por medio 
de la vista será siempre la más na-
tural y fructífera, resultan estas 
"Aventuras" de la propiedad de la 
Cinema Film de extraordinario mé-
Vito en ese sentido, por las múltiples 
lecciones que comprenden de histo-
ria natural, geografía, sports, artes, 
ciencias arquitectura, etc. Lujosamen 
te presentadas e interpretadas por 
AGUARDIENTE RIVERA 
IIdíco leqiíímo poro de uva 
El general Menocal en 
Chaparra 
AGASAJOS. — EXCURSIONES.— 
REGRESO. 
(Por telégrafo). 
Chaparra, 30 de Mayo. 
A las 11 y 55 a. m. 
E l baile celebrado anoche en el 
Club en honor del general Menocal 
resultó brillantísimo. Concurrieron 
los señores Fonts, Barbero, Menocal, 
Hawley, presidente de la compañía 
Poey Brook; los administradores de 
"Delicias" y "San Manuel" con las 
familias respectivas; y los principa-
les elementos del batey "Delicias" y 
"San Manuel": Vino en excursión 
de Puerto de Padre el general y los 
señores Fonts, Primelles, Laza, An-
dró y ayudantes. Entraron en el sa-
lón a las diez a los acordes del Him-
no Nacional. E l general y la comiti-
va e invitados embarcaránse ahora 
en dirección al Club Náutico; se ce-
lebrará un almuerzo en honor del ge-
neral, seguido de matinée. Irán en 
excursión por el tren de Chaparra los 
invitados hasta Puerto Padre; des-
pués de la matinée el genera] embár-
case para la Habana. 
En "Delicias" se parará, 
E L CORRESPONSAL. 
Mujeres que ne se Cuidan 
Pocas mujeres son las que durante 
una época u otra de su vida no han 
experimentado ciertos desarreglos que 
lea son peculiares y que por su natu-
raleza a menudo se descuidan, dejan 
de corregirse, y minando poco a po-
co la salud acaban por hacer una in-
válida de la paciente. 
Menos víctimas de tales males ha-
bría si el pudor mal entendido no las 
cegara. Cuando basta un tratamien-
to tónico reconstituyente para devol-
ver los goces de la salud, cuando con 
un poco de perseverancia y un poco 
de régimen pueden evitarse tantos 
males, toda mujer debería hacer lo 
posible por corregir su estado, 
A la mujer que sufre de desarre-
glos en sus funciones se le aconseja 
que tome las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Con la sangre buena 
en abundancia que estas pildoras pro-
porcionan podrá el cuerpo hacer 
frente a ais necesidades de la vida; 
con la vitalidad y energías que se 
obtienen con estas pildoras, la mujer 
enferma recuperará la salud y volve-
rá a su estado normal. Millares de 
señoras, casadas y solteras, han cu-
rado con este remedio. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará grátis un valioso 
librito, "Consejos Confidenciales pa-
ra Señoras", si lo pide a Dr. Williams 
Medice C , Depto. N. Schenectady, 
N. Y., E . U. A. 
Sin aviso ninguno se presentó ayer 
tarde María Gay en el Conservatorio 
que en el Vedado dirige nuestro ami-
go el maestro Enrique Masriera, en 
hora de dase, estando Meno aquel de 
alumnas que habituaJmente allí re-
ciben su lección. Por teléfono se avi-
só a las familias y a otras alumnas 
que estaban ausentes y con dichos 
elementos se improvisó un concier-
to- íntimo en que sobresalieron las 
señoritas de Gordon, Cuanda y Con-
chita Ramírez, en la Tarantela de 
Gootschalk y Marche heroique da 
Saint Saens ambas a dos pianos: la 
clase do mandolina que dirige el 
maestro Alvarez Torres ejecutó un 
brillante número y a ruego de la 
concurrencia la señora María Gay 
cantó la "Habanera" de "Carmen", 
acompañándole el maestro Masriera, 
y la hermosa canción española "Cla-
velitos". Fué entusiásticamente ova-
cionada, siéndole ofrecido un hermo-
so ramo de rosas envuelto en cinta 
de colores cubanos, con emblema 
las alumnas a la celebrada contralto. 
E l doctor Claudio Mimó, Catedráti-
co de la Universidad Nacional, di-
rigió la palabra al público explican-
do el alcance de la visita de María 
Gay al Conservatorio, fundado por su 
paisano, recordando que en actos co-
mo aquel ge hacía cultura patria in-
fundiendo aOiento a maestro y dis-
cípulas para continuar la ímproba la-
bor a que desde tiempo vienen de-
dicándose. Fué también muy aplau-
dido, retirándose después la sugesti-
va cantante en medio de una triple 
salva de aplausos que le dedicaron 
las alumnas, muy agradecidas a su 
finísima aatención 
Efemérides de la semana 
DOMINGO 23 DE MAYO DE 1915. 
Cuba. — El aviador cubano Jaime 
González emprende el vuelo en San-
tiago de Cuba en dirección a la Ha-
bana y tiene que aterrizar en Cama-
güey para continuar luego el viaje. 
Europa.—Italia le declara la gue-
rra a Austria. 
—Un submarino inglés echa a pi-
que en los Dardanelos a dos torpe-
deros y dos transportes. 
LUNES 24. 
Europa.—Huelga en Mieres. 
—Lerroux llega a Canarias. 
—680,000 soldados austro-alema-
nes están concentrados en la fronte-
ra italiana. 
—Los italianos atacan la isla de 
Puerto Buzo. , • 
—Combate naval en el Adriático 
(dícese.) 
—Los autriacos atacan a Venecia, 
Ancona y otros puertos. 
—Un Taube sobre París. 
—90,000 aliados están en los Dar-
danelos. . , „ 
— E l acorazado ruso "Wmtelemon 
a pique en el Mar Rojo. 
MARTES 25. 
Cuba.—Termina la temporada ^ de 
ópera en la Habana, que empezó el 
22 de Abril con Titta Ruffo. 
Europa.—Huelga de mineros en 
—Colisión entre maurístas y an-
ti-mauristas, en Palma de Mallorca. 
—Chagas renuncia a la jefatura 
del Gobierno de Portugal. 
—Los alemanes avanzan en Ipres 
y en la Galitzia. 
—Nuevo ministerio inglés. 
—Los austríacos en el valle de 
Adige. 
—Motín de jóvenes turcos en los 
Dardanelos. 
MIERCOLES 26. 
Cuba.—El Alcalde de Sanctí Spí-
ritus, señor Martínez Moles, herido 
gravemente por el señor Meruelos. 
Europa.—Huelga general en Osu-
na (Sevilla.) 
—Cuestión del "Nebraska", torpe-
deado por los alemanes. 
— E l acorazado inglés "Triunph" 
es echado a pique en los Dardanelos. 
JUEVES 27. 
Cuba—Tragedia en Sancti Spírí-
tus, que causó la muerte del Alcalde, 
señor Martínez Moles. 
— E l doctor Giralt descubre el 
S i f a l t o d e 
e s t i m u l o , a m b i c i ó n , d e s e o s é 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s i s u n a t u -
r a l e z a e s t á a g o b i a d a y t r i s t e , 
y s u s i s t e m a n e r v i o s o d é b i l , e l 
G O R D I A L D E 
e E R B B R I J V A 
del 
D R . U L R i e i {IVew Y o r k ) 
l e h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o d e b i e -
n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a l a s a l u d d a n d o 
¿ p o t e n c i a , v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l m u n d o . 
agente patógeno del tracoma. 
Europa.—El Ayuntamiento de Bil-
bao acuerda premiar al marino Ega-
ña, que salvó a muchos pasajeros del 
"Lusitania." 
—Solucionada la huelga de Astu-
rias. * 
—Grandes temporales en España. 
—Bombardeo aéreo en Londres. 
—Dícese que el Papa piensa tras-
ladarse a España. 
—Los germano-austríacos ponen 
sitio a Przemysl. 
—Son torpedeados el vapor inglés 
"Narwenrea" y el danés "Betty". 
— E l submarino inglés E - l l pene-
tra en el mar de Mármara y echa a 
pique el "Radorli" y otros. 
— E l acorazado inglés "Majestic" 
es echado a pique en los Dardane-
los- mii MI» 
VIERNES 28. 
Cuba.—El Alcalde de Jaruco es 
agredido por el Jefe de Policía. 
Europa.—Se agrava la situación 
en Portugal; el Presidente Arriatra 
dimite. * 
—Inglaterra prohibe a los neutra-
les exportar carbón. 
—Los italianos ocupan a Grado y 
a Cormon. 
—Motines en Milán. 
—Los alemanes sufren un revés 
en Sieniawa. 
—Un submarino alemán echa a pi-
que el vapor inglés "Spenry." 
—Los turcos derrotan a los ingle-
ses en la Mesopotamía. 
América. — E l Presidente Wilson 
manda socorros a Méjico. 
SABADO 29. 
Europa.—Teófilo Braga es electo 
Presidente de la República de Por-
tugal. 
—Los italianos toman el pueblo 
de Ala. 
—Alemania envía a Washington 
la nota contestando a Mr. Wilson so-
bre lo del "Lusitania." 
f * * J r * * " * " " * * " * * * M * M * - * M * * M * r j r M * * w M i 
L E I N T E R E S A V I S I T A R 
"LA REINA" en Reina 41, ca»a recientemente abierta, donde 
los ramos de LIBRERIA, PAPELERIA Y ARTICULO RELIGIO-
SO se hallan en inmejorables condiciones de surtido y precios. 
Contando con la exclusiva para la exposición y venta de las 
obras do "ARTE CRISTIANO" de los talleres del reputado artista 
escultor SR. FRANCISCO MIQUELI premiado en varia» exposi-
ciones. Nuestras IMAGINES en talla son una garantía en CALI-
DAD y un verdadero derroche de ARTE en su obra. 
Nos hacemos cargo de cuantas restauraciones se nos confíen y 
recomendamos nuestro GRAN SURTIDO E N LIBROS DE MISA, 
ROSARIOS, MEDALLAS, CRUCES, ESTAMPAS, ETC. Coti»-
mos precios por correo y acompañamos bocetos de estatuaria reli-
giosa, altares, etc.; para órdenes del interior. 
u L a R e i n a , , , L i b r e r í a y P a p e l e r í a 
DE 
Pérez y Aguado, Reina, 41 :: :: Habana. 
C 2317 6d-2a 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
F O L L E T I N 2 9 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(D1E WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el t—mió Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FALGUERA 
Es(a novela se halla de venta en la 
librería de Cervantes, de Ri-
cardo Vcloso, Gallano 62. 
lio de mi padre. Entre Rosa, Lili y 
él, convertían la casa en centro de 
constante alegría. Nuestro primo 
Conrado, cuyo regimiento se encon-
traba de guarnición en los alrede-
dores de Grümitz, venía a caballo 
cuanta8 veces le era posible y toma-
ba parte en las distracciones de nues-
tros jóvenes. Los viejos, es decir, 
mj padre, mi tía María y algunos 
camaradas del primero, huéspedes del 
castillo, formaban su círculo aparte 
y pasaban el tiempo jugando a nai-
pes, dando frecuentes paseos por el 
parque, prolongando extraordinaria-
mente la sobremesa y politiqueando 
de lo lindo. Federico y yo podíamos 
vivir relativamente aislados. So-
lían dejarnos solos, porque nos con-
sideraban, y con razón, en nueva fa-
se de nuestra luna de miel. Procu-
rábamos estar soloŝ  no para arru-
llarnos. como suponían todos, que 
ya no éramos parejita de tórtolas re-
cién unida, sino por el placer de en-
contrarnos juntos. Después de la 
ruda prueba por que acabábamos de 
pasar, nos era imposible asociarnos 
a la ruidosa y sencilla algazara de 
la juventud, y más imposible todavía 
simpatizar con las ideas y ocupacio-
nes de las personas de edad. Duran-
te el día, permanecíamos largas ho-
ras en la biblioteca, y por la noche, 
no bien se organizaban las partidas 
y se formaban los grupos, nos reti-
rábamos a nuestras habitaciones con 
objeto de entregarnos, sentados a 
nuestras encantadoras conversacio-
nes íntimas. Siempre teníamos in-
finidad de cosas que decirnos: sobre 
todo, hallábamos placer repitiéndo-
nos las agonías que nos produjo la 
separación, porque esas repeticiones 
centuplicaban nuestra alegría consi-
guiente al vernos reunidos. Hice que 
Federico me contase detalladamente 
la historia de sus sufrimientos y de 
los peligros que había corrido, así 
como también la de los recuerdos te-
rribles que dejaron grabados en su 
mente las ambulancias de heridos y 
los campos de batalla. Me deleita-
ba el acento de cólera y de dolor a 
la vez con que me hablaba de tales 
cosas. En la exposición de sus pen-
samientos, creía yo vislumbrar la au-
rora de una humanidad ennoblecida 
que, poco a ^oco, triunfa de la anti-
gua barbarie. 
A menudo mi padre y Otto roga-
ban a Federico que les refiriese algún 
episodio de la campaña. Mi marido 
se ceñía a contarles los movimientos 
estratégicos de las tropas, el resul-
tado de los combates, los nombres 
de las poblaciones tomadas y defen-
didas. También narraba alguna es-
cena de campamento, o repetía al-
guna conversación tenida con el ge-
neral o cualquier otro detalle de es-
te género. Su auditorio escuchaba 
con la boca abierta, mi padre no di-
simulaba su satisfacción, Otto ex-
teriorizaba su entusiasmo, y los ge-
nerales viejos oían con la gravedad 
propia de los que tienen por entendi-
dos. Unicamente a mí no me produ-
cían gusto sus relatos. Un día me 
permití acusar a Federico de falta 
de buena fe, de sinceridad, en las cir-
cunstancias expresadas. 
—¿Que me falta sinceridad? ¿Que 
no tengo el valor de mi opinión? 
¡No, no, querida mía, te engañas! 
Es sencillamente un asunto de con-
veniencia. ¿Has repetido a nadie 
la conversación que sostuvimos en 
el j;oche del ferrocarril al emprender 
el viaje de novios ? ¿ Has hablado 
de nuestra primera noche de Praga? 
¿Has revelado nunca los sentimien-
tos, las emociones de aquel período 
delicioso ? 
—Ciertamente, no: cosas son esas 
que callan todas las mujeres. 
—Pues, mira, cosas hay también 
que callan todos los hombres. De 
la misma manera que la mujer man-
tiene celosamente ocultas sus em-
briagueces de amor, envolvemos los 
hombres en el secreto más impene-
trable nuestras impresiones recibi-
das en la guerra. Vosotras, las mu-
jeres, "bf^sderíais vuestro pudor si 
divulgaseis esas sensaciones tan ín-
timas, y nosotros inferíamos grave 
aarravio a nuestro valor hablando de 
las nuestras en la guerra. Ninguna 
mujer digna referirá ni hablará de 
las delicias de su luna de miel; nin-
gún hombre digno referirá ni ha-
blará de los desfallecimientos que su 
valor sufre en la primera batalla a 
que asiste. Ni tú osarías hablar de 
faltas tuyas de castidad, ni yo de fal-
tas mías de valor. 
—¿Pero es de veras que sentiste 
desfallecimientos? ¿Es de veras que 
temblaste? A mí bien puedes decír-
melo, que yo no te oculto a ti los 
raptos de embriaguez que me hace 
sentir tu amor. 
—He experimentado el terror a la 
muerte que experimenta todo solda-
do. Las frases altisonantes, las his-
torias épicas que constituyen el ali-
mento patriótico de la juventud, no 
comunican a ésta más que un entu-
siasmo ficticio y momentáneo. En 
los brutos, puede el placer de matar 
y de destruir sobreponerse, en algu-
nos casos, al temor a la muerte: en 
los hombres valientes, el orgullo pue-
de amordazar las manifestaciones ex-
ternas del miedo, pero son muchos 
los que lo exteriorizan, los que gi-
men y se desesperan, sin que les con-
tenga un sentimiento d efalsa ver 
giienza. ¡Cuántas miradas de es-
panto he visto, cuántos rostros con-
traídos por el terror! ¡Cuántas mal-
diciones han sonado en mis oídos, 
cuántas plegarias! 
— Y tú, tan bueno, tan dulce, tan 
humanitario, sufrirías al ver y oír.... 
—Sufría horriblemente, Marta; su-
fría hasta el extremo de llorar, pero 
menor de lo que yo había supuesto, 
sin duda noraue la vista, de tajito» ee-
( res desgraciados, lejos de sobre exci-
tar la compasión, la embota. De to-
das suertes, ya que es imposible ele-
varse sobre cierto grado de conmi-
seración, se puede, por lo menos, 
aquilatar la enorme suma de sufri-
mientos que uno tiene ante sus ojos. 
—Tú podrías elevarte sobre el gra-
do de conmiseración a que te refie-
res, lo podrían también otros; pero 
la inmensa mayoría de los hombres 
no raciocinan, no reflexionan, 
—No piensan, no, y ahí tienes la 
causa de nuestros males. La mayor 
parte de la humanidad no piensa. 
Conseguí, al fin, de mi marido, la 
promesa de que pediría la licencia 
absoluta. Terminada la campaña, 
nadie podía atribuir su decisión a 
falta de valor. Una vez firmada la 
paz, cuyos preliminares estaban muy 
adelantados, era de esperar que no 
se vieso turbada en muchos años. 
Dadas,, pues, las circunstancias, Fe-
derico podía separarse del ejército 
sin que su honorabilidad sufriese en 
lo más mínimo. Costábale, como es 
natural, no escasa violencia renunciar 
su posición, su paga. "No hacer na-
da, no ser nada, no tener nada." Ta-
les eran las últimas trincheras donde 
se hacía fuerte, pero el amor que me 
tenía triunfó de su orgullo y conclu-
yó por rendirse a mis instancias. Le 
juré que me sería imposible sopor-
tar por segunda vez las agonías por 
que acababa de pasar, y él, por su 
parte, nada deseaba tanto como ale-
jar de los dos, para el porvenir, 
pruebas tan rudas. La delicadeza 
aue. antes de nuestro motrím/vnio. 
le habría impulsado a retroceder an-
te la idea de vivir a costa de su mu-
jer no tenía ya razón de ser. Nos 
habíamos identiTicado tan íntima-
mente, que entre los dos no cabía 
"tuyo ni mío." Por añadidura, la 
última campaña acentuó prodigiosa-
mente la aversión que ya antes le 
inspiraban los deberes mortíferos de 
la guerra, de lo que resultaba que su 
separación del ejército no sólo era 
una concesión hecha a nuestra dicha 
doméstica, sino también un tributo 
pagado a sus propias convicciones. 
En resumen: me prometió formal-
mente que pediría la licencia absolu-
ta en otoño, cuando la paz fuese de-
finitiva. 
"Nuestros propósitos eran comprar 
con los fondos que yo tenía en la ca-
sa Schmitt e Hijo, una propiedad, de 
cuya administración se encargaría Fe-
derico. Tres ideas lo preocupaban: 
"No hacer nada, no ser nada y no te-
ner nada;" la primera quedaba re-
suelta con la compra de la propiedad 
en cuestión, y encuanto a las dos 
restantes, conseguí acallarlas. Ser 
un jefe retirado, y, sobre todo, un 
hombre dichoso, ¿es "no ser nada." 
Y tenerme a mí, y a Rodolfo, y . . . 
a los que puedan venir, ¿es "no te-
ner nada"? 
Por toda contestación me estreché 
amoroso entre sus brazos. 
No quisimos revelar nuestros pro-
yectos ni a mi padre ni a los demás 
individuos de nuestra familia, a fin 
de evitar las objeciones que, a no 
dudar, nos habrían hecho y los con-
sejos que nos hubiesen dado. Es po-
tihla aue no hubieran faltado censu-
ras, y convenía prevenirlas, ya qu9 
nada podía influir en nuestra decisión. 
Llegado el momento, cuenta nuestr» 
sería dominar e imponer silencio 
las críticas, y, en último término, po-
co nos importarían los comentarios, 
pues sabido es que no hace mella *D 
dos espíritus Identificados en una so-
la voluntad la opinión ajena. 
Comenzaba a leer y a escribir Ro' 
dolfo, que acababa de cumplir Mf 
siete años .Era yo su institutriz úni-
ca, pues no podía resignarme • de-
jar confiada a su aya la misión de 
seguir el desarrollo de aquel alma y 
de iniciarla en las primeras sorpre-
sas dei saber. E l niño nos acompa-
ñaba con frecuencia en nuestros pa-
seos, y nosotros jamás dejábamos sin 
contestar las preguntas que ie 
ría ¡a curiosidad. Si nos dirigí» W 
guna no resuelta satisfactoriamente 
por ¡a ciencia humana, ie r*sP0™.r; 
mos con franqueza: "Esto, RoaOinw 
no lo sabe nadie." Mas no tafdWJ 
mucho en hacer la misma pregunta 
mi tía María, o a su abuelo o a su 
aya, y como éstos le dieran contesi 
clones categóricas, volvía a n0 
con expresión de triunfador y no 
decía: , j J i* 
—¿Vosotros Ignoráis la edad do 
luna? Pues yo la conozco: tiene s 
mil años. 
Nada me era tan penoso como ve 
a Rodolfo entretenido en |«5g¡hS 
soldados, a ios cuales le *ficl?°*b ,e 
Otto y mi padre. Yo no sé como, i 
inculcaron las nociones 'enemig° -
"hacer pedazos." Un día !• encontra 
mos apaleando sin compasión V01" 
v (Continuará.) 
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X O B O D V 
B A SRTA. H A G E L COT ha lucido, en el Teatro Casino, 
4 "toilette" que en esta página 
5e exhibe. L a opereta, donde la 
^tü actriz actúa, se llama " L a 
fcva Moderna." E l artavío de la 
J^rita Cot—un apellido derrm-
2io brutal—ha causado una ad 
'fación profunda. L a moda ac 
ha sido por ella realzada,. 
Laurelt, en Iversf eld,' 
[e T mostracl0 con un bello y amplio traje, todo de terciopelo; tra 
^recepción; con un escote... 
Klta Gould, en "Hecho en América," ha lanzado este originalí-
simo broal, en el que las mangas, el cuello, la banda de la cintura, 
y el mismo sombrero son de una novedad extraña, pero encantadora 
New York 
L O Q U E P U E D E I M P O R T A R L E A E S P A Ñ A L O S 
jL 19 de Marzo hizo un si-
g'o y ocho años que Ja 
escuadra inglesa del al-
mirante Duckworth for-
zó los Dardanelos para 
ir a anclar ante Cons-
and ' 'a y exigir al Sultán que, 
|?>ierr0nan(io la causa Francia, en 
Ia- ah COn •Rusia y la Gran Breta-
Wé y as? la de estos dos paísea. 
0 los ílíst0ria lamentable. Cuan-
rech C0S Pasaron» los fuertes del 
<ios <lesPrevenidos y mal arti-
udaj' 1)0 acertaron a detenerlos; la 
f̂ada tam^ién deficientemente pre-
3anos '• 86 crey^ próxima a caer en 
«jei "^sas. Pero las velas de 109 
1 ^ €sPRraron en vano días y dias 
ĥ las favorabie que debía hen-
Püertacercarse a bombardear 
tü2aj ' en tierra, los otomanos, 
îcoOS P0r el representante diplo-
h»ipo ncés Sebastian!, tuvieron 
Pcia- Tfra a-P^^^se a la resis-
poder y temió que, lo mismo 
CaPital, se estuvieran fortifi-
j 08 Dardanelos; optó por mar-
CQaa£* iabía Tanidflu ain cOnse-
D A R D A N E L O S 
guir nada, teniendo que sufrir el 3 
de Marzo en el estrecho el fuego 
mortífero de la* artillería costera. Al 
verse fuera, respiró; que iba ya du-
dando de poder salir. 
Los españoles tuvimos algo que 
ver en el asunto. Eramos abados de 
Napoleón y teníamos, a mayor abun-
damiento, en Constantinopla un mi-
nistro afrancesado, Martínez de Her-
vás, marqués de Almenara, el opu-
lento banquero de París, suegro del 
general francés. Duroc. E l lo tomó, 
pues, a pecho, ayudando a Sebastian! 
en cuanto pudo y organizando para 
la defensa una sección de artilleros. 
Esta vez—alabado sea Dios—no 
necesitará nuestra Legación hacer 
tantas diligencias en favor de los 
otomanos y de quienes les ayudan. 
Pero ¿la cuestión nos es indife-
rente? La operación que realizan 
ahora las escuadras francesa e in-
doco y jnrominento -entr̂ - «todas —el-. 
s u p e r d r e a d n o u g h t Q u e e n E l i s a b e t h , 
tiene un doble objeto: herir a Tur-
quía en su capital misma, devolver a 
Rusia la libertad de la comunicación 
con el mar, ya que hoy, cerrado Ark-
hanglesk por los hielos, y el Báltico 
por los hielos y los alemanes, no 
puede aquel país recibir más que por 
tierra, a través de espacios muy gran 
des y de puertos extranjeros, lo que 
necesita para sus Ejércitos, que soio 
aumentarán en las proporciones de-
bidas si de fuera van equipados y 
municionados. 
Una y otra cosa nos interesan de 
la manera general e indirecta que 
interesan a todo el mundo los acae-
cimientos susceptibles de influir en 
el curso de la guerra, cuyas conse-
cuencias sufrimos, incluso los más 
apartados de sus motivos. 
Nos afecta además, directamente, 
hasta cierto punto, la segunda en 
por los Dardanelos ha puesto térmi-
no al comercio de nuestro país con 
los puertos rusos de mar Negro. No 
exportábamos mucho; a toda Rusia, 
la de aquel mar y la de los mares 
Blanco y Báltico enviamos en 1915 
mercancías por valor de 2.286,283 pe-
setas; pero cuatro quintas partes con-
sistían en productos de la industria 
minera, la más duramente probada 
por la crisis económica actual: piri-
tas de hierro, 610,190 pesetas; plo-
mo pobre en galápagos, 6.239,400. 
Importábamos en España géneros de 
Rusia por valores mucho más creci-
dos: 44.973,518 pesetas, consistentes 
en gran parte en substancias alimen-
ticias y primeras materias para la 
industria. No todo venía del Mar 
Negro; pero sí: el trigo (23,733,330 
pesetas), la cebada (1,293,581), el 
maiz (513,660), los abonos minera-
les los superfosfatos de cal (903,502), 
los petróleos, oleonaftas, etc., pese-
tas (1.133,943), el lino y ramio 
(331,323,) los sacos de envase (527, 
125.) 
Las cifras de lo que España traía 
•Mi 
mentación d© sus habitantes o sus 
industrias, no es el único dato que 
consultar: podría suceder que no tra-
jésemos nada de allí y que, sin em-
bargo, los efectos de la interrupción 
del comercio de la Rusia meridional 
nos alcanzasen, por la restricción que 
sufre la oferta mundial de ciertas 
mercancías y por el consiguiente au-
mento de precios. Por eso, por la in-
fluencia del cierre de los Dardanelos 
sobre la condición económica general, 
la idea de forzarlos ha partido, co-
mo dicen, de un financiero, Mr, Lloyd 
George, más todavía que de los mi-
litares y marinos. 
Con respecto a fletes. Ta apertura 
de los Dardanelos permitiría que 
tornasen a navegar los barcos ingle-
ses, rusos y franceses inmovilizados 
al presente en el Mar Negro y en el 
los turcos. Y sobre todo (porque 
aquéllos no son en grande número) 
tanto buque empleado en transpor-
tar cereales de América para los Es-
tados mediterráneos podría traerlos 
de más cerca, de aquellos dos mares, 
con la correspondiente ganancia de 
tiempo y facilidad de atender en se-
guida a otros menesteres. Cierto 
que con abrir los Dardanelos no se 
habrían eliminado más que algunas 
de las causas que han puesto por las 
nubes los precios del transporte ma-
rítimo: desaparición completa del pa-
bellón alemán y del austríaco; de-
tención de buques ingleses y france-
ses en los puertos de sus enemigos y 
en los del Báltico; destrucción de 
otros por minas, submarinos, etc., 
contrata de numerosas embarcacio-
nes por los Estados, para Uevar car-
•a trai/iaxLasí Gn 2.1.-. 
ta mar; tardanza «n «1 despacho en 
los puertos por falta de brazos y 
aglomeración de las mercancías en 
los muelles; escasez de tripulaciones 
en los países beligerantes, por haber 
sido llamados los hombres al servi-
cio oficial; carestía del combustible; 
coste del seguro. Pero, en fin, sería 
algo no despreciable. 
De modo que, abstracción hecha 
de sus efectos sobre el desarrollo do 
las hostilidades, y considerado el 
punto en sus relaciones inmediatas 
con el comercio, los neutrales debe-
mos ver en la supresión de las tra-
bas al tráfico en el mar Negro y en 
el mar de Azow, mediante el forza-
miento de los Dardanelos, una me-
jora relativa de la situación. 
Mas su logro se halla sujeto a di-
fioultades y dilaciones. 
JULanufiLJknzález. H0NT0RL4 t 
P A G I N A O C H O D I A R I O O K L A M A R I N A M A O ¿ l D E 1 9 i 3 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE L I N A R I S 
E N L A A R E N A C O L O N 
S e m a r c h ó e l c r i T 
c e r o c e n t i n e l a d e 
e s t e p u e r t o 
(VIENE DB:~LA URIMERA) 
E L " L E G A Z P I " 
Ha salido de su escala en Tuerto 
"OM FX1TO CONTINUA. FUNGIO-1 Y después de todo esto, el desean-¡Rico este vapor español, que viene 
^ N ™ 1 ^ ^ los proyectos más o de Barcelona v,a Cananas, con car-
TIVO • • , \ l Z J Z r 0 S Para g L ^ ^ a ^ S r e 5 ! día 2 de Junio y 
LaS d 0 £ o l 6 ^ ^ ^ n t a n t o , la mayor parte de atracará al muelle de San F^ncisco 
dftimas, y ^ ^ T d S ^ S U ^ "estrellas" descansan, y u l j - g a m anunclamoS) pava verifícai su 
lo que ^a en anteriores ocasiones he- ÍTunas otras, las menos, parten P*^^ I T̂T̂  u\iTr'TTTt'T M PTKTT L O S " 
mos di¿ho v hoy repetimos, que el el extranjero en busca de a t t ^ j n á j E L M I G U E L M. P I M L L O S 
"carden pl¿y" i está con^irtiendo "frescos". No es raro que alguno de | Del m¡sm0 ^ de San juan de 
sports" más favori-I estos jugadores veraneantes, al m"»-, puerto Rico ha salido este vapor eS. 
^ pañol para la Habana, vía Santiago 
"Arena 
C,aá* ? Z l , f ? X f J y numero|ria de ifs aires. Se dan casos, amigo de siiupatizadores. |-irn1...l:,.i.iJji 
Los programas para la función de • ' 
esta noche son interesantísimos y 
en ellos figuran dos jugadoras nue 
de Cuba. 
Sobre el 4 de Junio llegará a este 
puerto. 
A CARGAR M I N E R A L 
Para Santa Lucía salió ayer A va-
por noruego "Lena",, con objeto de 
tomar un cargamento de mineral en 
Los campos de "foot-ball" presen-
tan un aspecto fúnebre, capaz de 
, i asustar a un "cipayo." Solamente un 
vas. que por primera vez harán su valientes en cada campo, dan-
presentacion ante el P i l l e o y que P artísticas patadas a un balón y 
vienen precedidas de gran fama. J°cfendo oposiciones a disolverse, ^ u e l Puerto Para los Estados Um-
La "Arena Colon" es el punto de. medio ^ la evaporación p r o d u - . ÂÜ̂ AI, AVITPAT? 
cita del elemento "sportivo", y elegan \ » cuarenta pgrados CoPn que A CARGAR A Z L C A R 
te, y se pasan noches agradabilísimas j nos ¿;b uia ^bo , el asesino, i Los1 E l vapor inglés "Chelston" sahe 
en ei magnífico local de Zulueta y ; hav ar(.hiheróicos! ayer en lastre de este puerto, rum-
Dragones, presenciando los partidos' para que ^ dicha sea Compieta, la; bo al de Cárdenas, para tomar allí 
y quinielas que allí celebran las sim- ] "Honorable" sigue sin celebrar sus un cargamento de azúcar. 
chadoras, cocineros, estibadoret/, bo-
teros y chalaneros, talabarterci:, pia-
teres, albañiles y litoerafos. 
En breve diremos alfifc sobre los 
acuerdes tomados y la nueva orien-
tación de este organismo. 
C. ALVAREZ. 
N u e s t r o p é s a m e 
Esta tarde, se efectuará el sepelio 
del cadáver de la- niña María Luisa, 
hija del joven empleado de la Admi-
nistración del DIARIO don Luis Ro-
dríguez Cepeda, fallecida ayer des-
pués de penosa enfermedad. 
E l cortejo fúnebre partirá de la 
casa calle de Gloria, 191, a las cua-
tro. 
Acompañamos a nuestro estimado 
amigo-e nei gran dolor que le embar-
ga, deseándole resignación para so-
brellevar el rudo golpe. 
páticas "players" del cuadro que di 
rige el señor Gispert. 
Para pronto habrá nuevas sorpre-
sas y algunas novedades, en benefi-
cio del público asiduo concurrente a 
la "Arena Colón:" 
E N E L T E A T R O COLON 
Descansa esta noche el campeón 
Miyake y será la velada de cinema-
tografía' artística, proyectándose en 
el lienzo del más agradable teatro 
de verano que en la Habana existe, 
dos de las más bellas cintas del re-
pertozio: "Veinte años de odio" y 
"Como el Aguila". Pocos, muy po-
cos lugares más pintorescos y en 
mejores condiciones para pasar una 
calurosa noche de verano que el co-
liseo de la Avenida de Zulueta, al 
que presta mayores atractivos el 
excelente sexteto que dirige el maes-
tro Gonzalo Roig. 
F O O T - B A L L 
A S S O C I A T I O N 
lucidas sesiones para bien del "foot-
ball" y contento de los "intransigen-
tes." 
Claro que a todo esto no pueden 
faltar los consabidos "chismes" que 
adornan la vida "foot-ballística". 
Formación de nuevos clubs, cambio 
de jugadores, retiros, importación, 
disolución de sociedades, planillas 
por todos lados, propagandas anti-
fúnebres, elecciones, tiros, puñala-
das, etc., etc. ¡Una delicia! 
Si no fuera por todos estos "atrac-
tivos" sería cosa de renunciar al no-
ble "sport" 
Los "magnates" de cada Club em-
piezan a anunciar ya los jugadores 
con que cuentan para la próxima. Los 
disparates que se oyen no son para 
contarlos. Que si Fulano pasa al 
Club tal, porque le han ofrecido el 
i capitanato. Que si Zutano, que es un 
[jugador que ya "ni corta ni pincha", 
] ha encontrado ya un hueso a donde 
| r>"abarse, ñor cuya razón lo más na-
tural es que "no pinche en hueso". 
Que viene el jugador Tal del extran-
jero, a reforzar el "team"; que el 
"otro" se retira; que "el de más allá" 
DOS JAMAIQUINAS 
Por falta de garantías scrár 
reembarcadas las jóvenes jamaiqui-
nas Silome Jemple y Ghiant Oday, 
recientemente desembarcadas en San 
tingo de Cuba. 
DOS V A P O R E S F R A N C E S E S 
Sobre el día 4 del próximo mes e 
esperado en este puerto el vapoi 
francés "Caroline", que procede d-
puertos del Norte de España y trac 
carga y pasaje. 
Sobre el 20 llegará el "Louissia 
na", de igual nacionalidad, que vie 
ne por la ,vía de Canarias. 
V I D A O B R E R A 
CHISMOGRAFIA. V E R A N E O . vuelve a jugar; y en tanto se dicen 
Una calma tranquilizadora, presa- tantos disparates, hay otros que solo 
gio de mejores días, reina en tos fe conforman con ilusiones, viendo-
círculos "foot-ballísticos." las venir. 
L a temporada ha terminado, y con | Esta es la época más divertida pa-
ra los "foot-ballistas", pues sin ex ella las emocionantes tardes de sol, 
"gaseosa", griterío y contusiones 
más o menos intencionadas. 
Los dichosos triunfadores dispó-
nense, tras el rudo bregar de la pa-
pada contienda, a celebrar sus triun- I £er bromista, capaz de revolver a to-
fos reuniéndose en fraternales oan- dos los pacíficos fanáticos, que pa-
quetes. ¡ Oh emocionante "sport" de | san infinidad de sustos cuando las 
la patada! ¡Eres el gran aperitivo!; noticias son fatales para su Club. 
Se come, no en seco, se habla por i Sigamos sudando y esperemos con 
los codos, un poco de "cante" y los calma el primer partido, si antes no 
correspondientes discursos alusivos nos hemos derretido por obra y gra-
al triunfo ( ? ) que se festeja y a los i cia del padre Sol. 
que están por venir. ' Fermín de Iruña. 
E L COMITE P R O T E S T A 
L a asamblea anunciada en el Gen 
tro Obrero para protestar de las ex 
pulsiones de obreros y para atende 
a las familias de éstos, no pudo ce 
lebrarse. 
Sólo asistieron a dicho acto los in 
dividuos que integran ei Comité d 
protesta. 
En tal virtud celebraron un cambi( 
de impresiones. Hicieron uso de h 
ponerse a sufrir algún estropicio en j palabra J . Domenech, R. García, W 
el físico, se recrean con todos estos • Peña y otros, lamentándose del prc 
cuentos y proyectos formados poí la ceder de los obreros que en estos mo-
imaginación calenturienta de algún | mentes les vuelven la espalda uño 
N O T A S O í C A Z A : [ N O e S E I J Ü I I O E 
J . A. B U E 
( A L V U E L O ) . 
L A COPA P E T E R S , E N L A P L A Y A 
Ha sido bien discutida la preciosa 
Copa de plata, que como premio de 
tiro de revólver, fué regalada por la 
reputada casa "The Peters Cartrid 
Resultó un verdadero homenaje d« 
simpatía el banquete con que sus 
compañeros obsequiaron ei sábado al 
pe Comp.," que representa en esta i señor José A. Beale, Jefe de cambios so 
por temor, otros alucinados por [¡ 
política de la cual esperan su reden 
ción. 
Entienden los miembros del Comité 
de protesta que los ideales proleta-
rios se van esfumando en una indi 
ferencia cruel, hasta el extremo de 
no conmover a las masas pi-oletariaf 
los atropellos, las vejaciones, ni aun 
el hambre de sus compañeros. 
L a prensa, ante el proceder de uno? 
y los procedimientos de otros, no se 
preocupa tampoco de los grandes do-
lores del obrero, y cuando no los 
combate, los abandona. 
-En estas condiciones no tienen 
otro ccamino que seguir laborando un 
día y otro aunque sean ellos solos, 
según la medida de sus fuerzas a cu-
yo fin continuarán celebrando sus 
•reuniones y tratarán de reunir a su 
alrededor a las organizaciones obre-
ras auténticas, recabando su concur-
j campanil contra la 
mendicidad 
UM S I B E LABOR D E L C A P I T A N 
HIDALGO 
Con motivo de las muchas den lin-
cas formuladas en la Jefatura de la 
oüeía Nacional, contra el gran nú-
:ero de mendigos y vagabundos que 
. todas horas están estacionados en 
os paseos y lugares públicos, el Je-
e del Cuerpo, general Armando Sán 
hez Agrámente, dió órdenes al capi-
án de la tercera estación, señor Ma-
uel Hidalgo, para reprimir el mal. 
A l efecto, el capitán Hidalgo ha 
caiizado en estos últimos días una 
enérgica campaña en este sentido. 
E n la noche del sábado, pasaron 
de treinta los mendigos y vagabun-
los que fueron recogidos, dando por 
•esultado que anoche era raro ver un 
ido "habitante" por el Prado. 
Seguramente algunos se compáde-
rán de los mendigos arrestados, crs 
endo que serán ancianos o ciudada-
os inválidos que les es imposible 
raibajar, pero nosotros que tuvimos 
portunidad de presenciar la recogi-
!a, vimos que de l0s treinta deteni-
'os. dos solamente eran ancianos. 
A los vagos los castigará el Jue^ 
on-eccional. 
Pero para los casos de verdadero?; 
•ecesitados, que a esa triste vida de 
agabundos les lanza la miseria, 
bueno es que las corporaciones ofi-
•iales y particulares preparen alber-
Tue y sustento 
Para que no se convierta en una 
Mijusticia la buena disposición del 
'igno jefe de la Policía Nacional. 
Archicofradíá de Ntra. Señora dei Sagrado 
Corazón de Jesús , de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
L a devoción de Nuestra Señora del Sagrado Corazón se propone 
atraer a los hombres al Corazón de Jesús por medio de María, y al 
mismo tiempo, ensalzar el poder maternal de María sobre el Corazón 
de Jesús encomendándole el feliz éxito de las causas difíciles y des-
esperadas. 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a A r c h i c o f r a d í á d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
d e d i c a r á a s u E x c e l s a P a t r o n a , d u r a n -
r a n t e l o s d í a s 2 8 , 2 9 , 3 0 y 3 1 d e M a -
y o , y I , 2 , 3 , 4 , 5 y 6 d e J u n i o . 
GUANABACOA, MAYO DF. IQ15. 
P R O G R A M A : 
E l día 27 de Mayo, al atardecer, se izará, entre repiques de cam-
panas, la bandera de N U E S T R A SEÑOR \ . 
L a novena empezará el día 28 de Mayo y terminará el día 5 de 
Junio. Todos los días, a las 8 j media, habrá Misa cantada con plá-
tida por el Rdo. P. Director. Al empezar los ejercicios piadosos, se 
cantará el hermoso himno V I V A S I E M P R E N U E S T R A SEÑORA, ter-
minándose con los gozos de costumbre. 
E l día 5 de Junio, a las 7 y media p. m., se cantarán la gran 
Sahe y las Letanías, a tres voces y coro, del maestro Hernández, 
finalizando el acto con el terceto "MONSTRA T E E S S E M A T R E M , " 
del maestro Aldega. 
E l día 6, primer Domingo de Junio, a las 7, habrá Misa de Co-
munión, con plática por el Rdo. P. Juan Puig. A las 9 se cantará la 
Solemne Misa, de Ravanello, oficiando el M. R. P. José Calonge, asis-
tido por dos religiosos de este Colegio. Predicará el Rdo. P. Francisco 
Fábrega, Director de la Asociación. 
L a parto musical será ejecutada por una orquesta de catorce pro-
fesores y por el coro del Colegio. Durante la Misa Solemne se canta-
rá el Ave María, de Guerra, y se terminará con el Adiós, de Pinilla. 
E l día 7, a las 8, se rezará una Misa con responso solemne, por 
los Asociados difuntos. 
NUESTRASEtiOHA del SAGRADO CORAZON de JESUS, ROGAD por NOSOTROS 
A . M . F». I . 
Adorac ión 
10109 6-j 
plaza nuestro apreciable amigo señor 
Martín Kohn, a ia Sociedad de Caza-
dores de la Habana. 
A las 9 y media comenzó la ter-
cera y últiina tirada, en la cual se 
realizaron tiros de mucho mérito. 
Cuba, el dej Banco Nacional de 
flamante hotel Florida. 
Al rededor de adornada mesa se 
sentaron los siguientes comensales: 
W. A. Merchant, José López Ro-
dríguez, Pedro Gómez Mena, Ang^l 
za.oa u.os ue umcuo fiáltós. José María SterÜng, Oscar 
por los que discutieron e esplendido;^ ¿ Miró, ^ d a l Mo-
un buen tirador defendiendo la 
dera del "Vedado Tennis Club." VÍ,1QI W W \ t n L ] ^ V XMUZ* T\L 
E, « « . r e - , a , c a „ . a a . por . . s « " - 1 ^ ^ t S ' l í T r 
I Serpa, N Bueno, Ahora diador se batió bien. TorriceUa, Salustiano 
E L C O M I T E D E 
R E F O R M A S S O C I A L E S 
Una organización más ha surgido 
con la aspiración de gestionar leyes 
en favor de los trabajadores. 
E l día 27 del mes en curso, y pre-
via citación, se reunieron en la casa 
número uno de la calle de Francos 
un crecido número de trabajadores, 
acordando constituir una institución 
que Heve por título "Comité de Re-
formas Sociales", resultando electa 
la candidatura siguiente: Presidente, 
Bernardo Martínez; Secretario de 
Correspondencia, Wenceslao Peña; 
Secretario de Actas, José Vilches;; 
Tesorero, Gonzalo de Córdova; Con-
tador. Juan Oliveros; Vocales, Juan 
Amenguar, Enrique Magriñá, Fer-
nando Solano, Arturo Alonso, Alber-
to Machado y José Cochea. 
Esta directiva tomó posesión en el 
; acto, acordando constituir subcomi-
I tés en todos los barrios de la Ha-
rant nombrado, reinó la mejor cor- i íai.ia; ^ c0mo COimmioarto a los tra-
dialidad de afectos. ¡bajadores del interior para que coad-
En los momentos del "champag-1yuven a tan necesaria labor, 
ne" hizo uso de la palabra con frases . ê P1'0?0116 rea!izar cuantas ges-
Hubo práctica del tiro de platillos j elocuentes para ofrecer el mejor tes-i ^0nes sean necesarias ante los pode-
en la que tomaron parte; el doctor timonio de afecto de los presentes, el'res constituidos con el objeto de que 
Scrapio Rocamora, entusiasta Presi- señor Vidal Morales, quien elogió ise ha8»n 'éywa que vengan a anipa-
dente de la sociedad; Dr. T. V. Coro-¡merecidamente al señor José A. Bea- rar a la clase oroletaria. así como 
nado; señor Paz Amado; señor An-j le , el empleado laborioso, el compa-1 l^dir el cumplimiento de las exis-
drés Costa; beñor Enrique Benitez y [ñero de catorce años, modesto traba-i t611^5-
Cueto, R. A, 
llevarse la copa que pronto llegará a l l ^ T ^ J . García, An-
"Vedado Tennis Club". E l joven Ba-! Í ! .3 , C a f A - S t a k e n m a n n . Luis 
lista debe sostenerse en la vanguar-
dia para no perder terreno, y como 
él carece de nervios, tiene esa gran 
cualidad para obtener la victoria en 
los torneos en que tome parte. (Efe-
to me 10 dice el viejo y querido ami-
go señor Broch). 
A l entregar la copa al señor Ba-
tista fué felicitado por todos los con-
currentes calurosamente. 
Sordo, A. Barrió, M. H. Dumás, R. 
Bandujo, J . Sanes, García, G. Cot-
tcnu y otros. 
A más los representantes de U 
prensa local. 
Durante la comida, que sirvió ad-
mirablemente el acreditado restau-
A las diez terminó la reunión. 
el que estas líneas suscribe. 
E n la galería de revólver, como 
siempre realizaron prácticas: Alber-
to Broch. Dr. Barroso, Manolo Guas, 
Enrique Alexander, José García y 
Octavio Benitez. Como espectado-» 
res h'-bía gran númer0 de aficiona-
dos, que departían con el señor Mar-
tín Kohn, sobre las ventajas de cier-
tos proyectiles. 
A la 1 p. na. se sirvió un buen 
arroz con pollo, disfrutando de la 
suave brisa que siempre reina eu 
Buena Vista, y bajo los históricos y 
frondosos zapotes. 
Les hicieron honor al rico plato las 
señoras María Copinger de Rocamo-
ra, Elvira Cacharro de Benitez y Ali-
cia García de Alexander. y las seño-
ritas Micaela Suárez, Lulú Riera y 
Carmen Siberio, y muchos de los so-
cios que tomaron parte en tan agra-
dable fiesta. 
A las 6 nos retiramos de Buena 
Vista, y paseando por la Playa de 
Mariana©, pudimos ©preciar lá ani-




Felicitación a Díaz Pardo 
(Por telégrafo) M (v ¡ 
Camajuaní, Mayo 30. 
A las 10 a. m. 
Los elementos sensatos de esta, po-
blación felicitan al representante 
Díaz Pardo por su proyecto de Ley 
acerca del delito de atentado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
jador, que al cabo de la faena mar- i L a Directiva mencionada hace un i 
cha en busca de nuevos horizontes i llamamiento a todo el elemento tra- i 
donde desarrollar sus inagotables 
actividades. 
Siguió al distinguido senador libe-
ral, el señor Oscar Fonts. quien ha-
bló en nombro de la Directiva .le! 
Banco Nacional de Cuba, y con los 
meantes, con la masía de .su cálido y 
fogoso verbo describió al empleado 
que desde hoy abandona ]as ofi-
cinas de la insthución bancaria de la 
calle de Obispo. 
No menos '"'nerntueso y expresi-
vo estuvo en su discurso el señor 
Angel Barros, al que se aplaudió, co-
mo a los anteriores, calurosamente. 
Finalmente, en breves frases dió 
las gracias a todos e' señor J . A. 
Beale, que anoche ro-ihió las mayo-
res muestras de cariño, tanto del 
Presidente d l̂ Banco Nacional, pre-
sente en el banquete, como también 
del Consejo del mniñ l y de sus com-
pañeros, que formaban un numero-
so prrpo. 
bajador que esté conforme con esta 
idea pudiendo enviar sus adhesiones 
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D E L A LIGA P R O L E T A R I A 
CUBANA 
L a Liga encontraba, al parecer, di-
ficultades para su desenvolvimiento. 
E l crecido número de instituciones 
benéficas que se formaron con el fin 
de recaudar auxilio para los obreros 
se estorban mutuamente. 
HUELGA EN^PLACETAS 
T R A F I C O SUSPENDIDO.— A C T I -
T U D P A C I F I C A . 
(Por te légrafo) . 
Placetas, Mayo 30. * 
A las 8 y 55 a. m. 
L a huelga comunicada ai D I A R I O 
por Linares, comenzó hoy. No circu-
lan vehículos. L a actitud de los huel-
guistas es pacífica. 
Espérase que otros gremios secún-
denla. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Sanctí Spírltus 
T R E N D E S C A R R I L A D O . — S I E T H 
H E R I D O S . 
(Por te légrafo) . 
Sancti Spíritus, Mayo 30. 
A las 10 p. m. 
E n la noche de hoy ha ocurrido un 
descarrilamiento del tren de caña del 
central "Mapos", resultando siete 
heridos, uno grave, asistiéndolos en 
el lugar del suceso el doctor Jacobs. 
Elógiase al jefe de telégrafos por 
la actividad demostrada con motivo 
del accidente, dando lugar al pronto 
socorro de los heridos. 
HOLMES. 
S u i c i d i o d e 
u n e n a g e n a d o 
S E T I R O D E L A A Z O T E A D E L A 
P L A Z A D E L VAPOR A L A CA-
L L E . 
Aproximadamente a las cinco de la 
tarde de ayer puso fin a sus días 
un vecino del Mercado de Tacón, 
apartamento número 63, arrojándo-
se, al efecto, desde la azotea al pa-
vimento. Murió instantáneamente. 
Las lesiones que sufrió fueron múl-
tiples, diseminadas por todo el cuer-
po. 
Fué recogido por el vigilante nú-
mero 1,235 D. Regalado, que lo con-
dujo al hospital de Emergencias, 
siendo allí reconocido por el doctor 
Polanco, que certificó su muerte. 
E l referido sujeto lo identificó 
Abelardo Quevedo Delgado, como el 
de su hermano Antonio de los mis-
mos apellidos, natural, de la .Haba-
na, soltero y de 43 años, el que te-
nía perturbadas sus facultades men« 
tales. habiendo en otras ocasiones 
intentado suicidarse. 
En las ropas de Antonio se encon-
que l tró un papel que decía: "No culpen. 
ritas prestaban un soberbio conjun- quinta y firmado por un tal Fran-
to de hermosura al prestigio de la! cisco Ibáñez, se dice lo siguiente: 
fiesta. " E l suceso ocurrido en los tanques 
Está fué celebrada con ei'fin de le-: de agua de la Loma del Mazo, ha 
vantar los ánimos y llevar a cabo ; llenado de horror a todas las fami-
con mayores ímpetus la obra ma^na • lias de la V í b o r a . . . . terminando por 
que se propone ejecutar la Asocia-1 pedir se abra una investigación y se 
ción, como afirma su presidente, el j realicen obras, para que no estemos 
doctor Xiqués en una elocuente cir- j a merced de los pobres de espíritu." 
cular. | Bien está que se hagan campañas 
A l comienzo del acto la Banda Mu- | al objeto de que ge realicen obras 
nicipal ejecutó el Himno Nacional, j en los depósitos que surten de agua 
siendo a la vez cantado por la mezzo potable a la urbe; pero de esto a 
soprano de la ópera señora Eleodo- que más de una vez so invoque el 
ra de Cisneros. i suicidio de un joven, empleando dis-
E l escenario fué ocupado por los tintos epítetos para que se realicen 
sia. 
De Calabazar de Sagua 
LAf> A U L A S R U R A L E S Y 
E L D I A R I O . 
(Por te légrafo) . 
Calabazar de Sagua, Mayo 30. 
A las 6 y 30 p. m. 
L a superioridad solicita el infor-
me de la Junta de Educación para 
oonceder las aulas rurales interesa-
das. L a noticia cansa regocijo y se 
celebra que la campaña del D I A R I O 
haya gido atendida como en justicia 
mere cía serlo, 
. I S I D E Q K . 
Con grandes dificultades tropiezan | 
todas. Son tantos los redentores 
'.os protectores tiemblan. La sobera-i Antonio^Queyedo." 
nía de muchas de estas instituciones! E l cadáver de' Quevedo fué remi-
es desconocida y lo mismo puede de- ; tido ai Necrocomio para que en el 
cirse de sus trabajos. Se hace nece- . día de hov se le practique la autop-
sano fundirlas en una sola o disol-
verlas, y ésto, al parecer, se ha pen-
sado, optando por la fusión. 
E n la casa Corrales 193 tuvo lu-
firar en días pasados una reunión con-
junta de miembros de diversas aso-
ciaciones, acordando la fusión con la 
Liga, renunciando sus directivas y 
eaigiendo otra. .Figuran en ella, como 
Presidente, Francisco González Ca-
la: Secrertario, Manuel Alfonso; Con-
tador, Tomás CaWerin; Tesorero. Se-
rafín Santos Martínez; Vocales, Juan 
Suárez. Antonio Brauly, Emilio Pé-
rez Oarrillo, Anselmo Cárdenas, 
Juan L Valdee y Juan A- González. 
Se gestionará ed inores*) de otros 
grupos que aun no ee Uegó a xm 
acuerdo con el loe. 
E n la Liga tienen representación, 
se^ún afirman sus Directores, los 
. oficioB sguLentet: lavanderas, plan-
La F u n d a c i ó n Luz 
Caballero en e l 
teatro Nacional 
L a sociedad "Fundación Luz Ca-
ballero" celebró anoche en el Teatro 
Nacional una espléndida y artística 
velada que vino a ser tarmbién una 
gran fiesta sociaj. 
Un público numeroso y escogido 
ocupaba los palcos y lunetas donde 
distinguidas damas y eleg«ní9s seño-
componentes de la Asociación, entre 
los que recordamos al doctor Ense-
bio Hernnández, Regüeiferos,, Dr. L a 
Guardia; los hermanos Carbonell, V i -
tier y otros muchos. 
E l doctor Juan R. Xiqués, pronun-
ció un breve y elocuente discurso, 
siendo frenéticamente aplaudido. 
He aquí el programa d© la fiesta, 
además d© lo ya citado: 
Romanza de la Opera "Manon" de 
Puccini, y romanza de la ópera 
"Africana", O'Paradiso, por el te-
nor señor José Palet. 
Aria del page, GiU Ugonottl, por 
la señora Eleonora Cisneros. 
Aria por la señora Amalia Izquier-
do, Condesa de Lewenhaupt, de la 
ópera " L a fuerza del Destino," acom-
pañada al piano por el señor Emilio 
Agrámente. 
Discurso por el señor Medardo 
VitierT en representación d© la Dele-
gación de Matanzas, sobre la "Signi-
ficación social de Fundacióil Luz 
Caballero, y lo que Matanzas pien-
sa hacer. 
Sin fonía por la Banda del Cuar-
tcii General, dirigida por el señor 
José Molina Torres. 
Discurso por el general Eusebio 
Hernández, miembro de la Fundación 
sobre "Las nuevas orientaciones en 
la educación de los pueblos." 
Epílogo de Mefistófeies, por el te-
nor señor José Palet. 
Discurso leído por el señor Luis 
Marino Pérez, miembro de la Funda-
ción, sobre " L a solidaridad social y 
sus aplicaciones." • 
Arias por la señora Eleonora de 
Cisneros: (a) de la Gioconda; (b) 
de Sansón et Dalila, acompañada al 
piano por el señor Alberto Rimpo-
ni. 
Dvido a fuerzas mayores el doc-
tor Enriqfie José Varona no pudo 
asistir ai acto. 
L a señora Eleonora de Cisneros 
cantó en el último número de la pri-
! mera parte las arias (a) de la Gio-
Iconda; (b) de Sansón et Dalila, 
! acompañada al piano por el doctor 
Alberto Bimboni sieido aplaudida 
con mucho entusiasmo y demostra-
ciones de simpatía. 
E l poeta señor José Manuel Car-
bonell leyó una paesía, acerca de la 
Ciencia del porvenir, escrita por el 
Dr. Furebio Hernández, siendo lector 
y autor acogidos por el público con 
ruidosos aplausos. 
E l acto terminó a las once y me-
AlvaroAlvare postulado 
(Por te légrafo) . 
Calabazar de Sagua, 30 Mayo. 
A las 7 p. 'ra. 
Coméntase regocijadamente la 
postulación del señor Alvaro AWera 
por la asamblea liberal de Encruci-
jada para Representante a la Cá-
mara. 
Otras asambleas postularán al Sr. 
Alvera, premiando sus méritos como 
liberaj luchador en defensa de ios in-
tereses del partido. 
ISIDRON. 
Excmo. señor Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
R I N A . 
E n la edición de la tarde del mar-
tes 25 dei actual, sección de "Ac-
tualidades", de gu ilustrado D I A R I O , 
se publica entre otras cosas, IQ si-
guiente: 
" E l suicidio realizado en el estan-
que de la loma del Mazo y el horror 
y el asco de las familias de la Ví-
bora que han bebido de aquella agua, 
prueba que aquel depósito UQ está a' 
cubierto, etc., etc". 
E n la edición de la mañana del día 
de hoy -d Ĵ. JUiamo periódico, página 
éstas, me parece muy pobre y muy 
falto de religión y conciencia, quien 
a tal fin mezquino apele. 
Mi hijo no era un pobre de espí-
ritu, como dice ei señor Ibáñez, pues 
su decisión de privarse d® la vida, 
por razones que no son de hacer pú-
blicas, no deben tomarse para cam-
pañas de higiene o de personales in-
tereses. 
Espero que Ud. señor Director y 
el señor Ibáñez, pondrán término 
desde este momento a toda campaña 
que se relacione con la higiene de 
los depósitos de agua de la ciudad, 
invocando para ello el suicidio de mi 
hijo. 
Sírvase hacer público en lugar pre-
ferente de esc periódico, esta deter-
minación de mi deseo, por razón del 
derecho que me asiste para ello. 
De Ud. atentamente, 
S. Lauderman. 
C ' c : Calzada de Jesús del Monte 
número 562, Habana. 
Comprendemos el dolor que em-
barga al señor Landerman y por eso 
publicamos su carta. 
I 
Mande su anuncio a! DIA-
RIO D E L A MARINA. 
I 
iiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif 
L a F e s t i v i d a d d e l C o r p u s 
e n l a S . I . C a t e d r a l 
De acuerdo con lo prevenido en 
los Estatutos de la Muy Ilustre Ar-
chicofradíá del • Santísimo Sacra-
mento, establecida en la S. I. Cate-
dral, el Jubileo Circular corres-
pondiente a la próxima semana— 
31 de Mayo a 6 de Junio inclusive— 
se celebrará, en dicho templo, con 
asistencia de. los Hermanos de la 
citada Archicofradíá. 
Todos los días habrá, misa so-
lemne a las 8 y media, quedando 
expuesto el Santísimo hasta el ano-
checer. 
E l jueves. 3, habrá la misa de 
costumbre y predicará en ella el 
M. I . Sr. Canónico doctor Andrés 
I^go. Por la tarde, en los ejerci-
cios de reserva predicará el M L 
Sr. Canónigo Lectoral, Ldo. Santia-
go J . Amigó. 
E l domingo, 6 de Junio, tendrá 
lu>ra.r la misa solemne a las 8 y 
media, predicando ©n ell ael M. t. 
Sr. Canónigo Doctoral, doctor E n -
rique A. Ortiz. 
A esta fiesta asistirá el Círculo 
Católico de !a Habana, en cumpli-
miento de lo dispuesto en su Re-
ría mentó respecto a las festivMa-
• •es del S. Torazón de Jesús y M 
Sra. de la Caridad. 
A la -solemnidad del domingo 
asistirá de Capa Magna el Exmo. 
Sr. Obispo Diocesano. Por la tarde 
se hará la reserva. 
Se ruega a todo* los he-.mams 
cofrades de ambos sexos H más 
puntual asistencia a todos estos ar-
tos .ostentando la insignia de 
Asociación. 
E l Rector. Cándido Fenúmlez . 
E l Mayordomo. 
Juan 1 cmándoa Arncdo 
10281 ' 4 . 
la 
Parroquia del Angel 
Solemnes cultos a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
E l lunes, 31. a las T y media 
a. m.. Misa de Comunión general. 
A las S y media la solemne con 
voces y acompañamiento de or-
questa, predicando en ella el R. p 
Abascal. 
A las 7 y media p. m-, se hará 
con toda solemnidad la terminación 
del mes de María, procesión por el 
templo y sermón. 
í*11* 21 m. 
V I G I L I A D E L CORPUS 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
L a Adoración Nocturna de la H 
baña celebrará la vitrina del Corn^' 
en la Iglesia dei Angel, en esta fnr 
ma: r 
A las 9 de la noche del día S 
abrirán las puertas de! templo ' 
A las 9^! de la noche, junta A 
las 10. salida de la guardia exW 
sición de Su Divina Majestad ri *" " 
tica y canto solemne del Invitat 
rio, cantándose solemnemente Vi 
Te-Deum. 61 
A las cuatro de la mañana .a 
abrirán las puertas del templo 
A las 4i¿, oraciones de la ma 
f v n p r ^ 5' mlSa de Comuni0ñ Ueneral. u 
Después de la misa procesión con 
el Santísimo Sacramento por el ¡Sm 
hito de la iglesia. ^ 
Siendo esta Vigilia la principal 
de la Adoración Nocturna, espera-
pios no faltará ninguno de los so-
cios de ambos sexos. 
Igualmente se invita a todos loa 
amantes de Jesús Sacramentado 
para que le hagan vela o guardia 
en esa noche, en desagravio de tan-
tas ofensas como se le hacen 
10259 j , 
j ü i i n m i i i i i n m m i i n i m m n n i m m m , ^ 
O F I C I A L 
impuesto por Fin GiSflóste 
Segundo Semestre 
de 1914 a 1915 
Se hace saber a los señores contrH 
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho 994 
mestre, quedará abierto desde el dú». 
1 de Junio hasta el 30 de Julio próxi-
mo venidero, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, poí 
Mercaderes, todos los días hábiles 
de 8 a 11 a. m. según las condiciones 
expresadas en el Edicto publicado en 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal", apercibidos de que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen I03 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el proce-
dimiento conforme se determina en 
la ley de Impuestos Municipales; po-
niendo en conocimiento de los seño-
res propietarios que los recibos 
las mismas se encuentran Rn la Co-
lecturía número 3, donde deberán so-
licitarlos para su abono. 
Habana, 26 de Mayo de 1915. 
Femando Freyre de Andrada 
Alcalde Municipal 
c. 2348 5d-30 
I s a IMPRESD 
A LOS ABOGADOS: OOLEOCION 
de "Gacetas Oficiales" desde 1887 
a 1897. veinte tomos encuaderna-
dos. Se vende. Informan en An-, 
tón Recio, 22. Teléfono A-202 8. 
10290 2 j . 
S U S C R I B A S E A "LA J U R I S P R L -
dencia al Día" y estará al día, en 
jurisprudencia. E l grandioso triun-
fo que acaba de obtener el Docto 
Mármol, en la absolución del Gua 
dia Rural Francisco de la Rosa, 
para el que se pedía pena de muer-
te, débelo a nuestro servicio de Ju-
risprudencia nacional y extranjera. 
Oficina: Aguiar, 4 5, Habana. Te^ 
léfonos 1-2599 y A-6348. 
10327 2 J. 
n-
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición de! verdadero co- ' 
cinero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa, italiana, alema-
na e Inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cubo, 
adicionado con un extenso ti* 3.d«> 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Pídalo a ' L * 
Caricatura," Librería y Papelew*. 
Galiano, número 116. Tel. A-SS.'S-
8623 fi t. 
S u p o r v e n i r 
Lean las • personas que ^uieraa 
saber su porvenir claro y verdade-
ro; sólo estaré en la Habana hast* 
fines del mes de Julii»; mi traba-
Jo telepático es GRA'jlS; absoluta 
reserva. pue« soy un ce.mina.ite cel 
Mundo que solo pongo mis dones A 
favor de la humanidad. Méndem» 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo liaré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí: su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad d* 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr. P. MAO BOLOHET, Apartado 
403, Habana. 
8639 6 i' 
O M E S T I B L E 
| Y BEBIDAS!1 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "EstrelJa". especial P«r" 
fondas, hoteles y restaurants. G»* 
rantizo que este producto es ino' 
feñsivo y que tiene un 800 por l"" 
de economía sobre el natural- Pid* 
muestra gratis a C. González. Te' 
niente Rey. 94. Habana. 
9069 12 J-
L U I S D O E R G K 
A F I N A D O R Y E X P E R T O EN [g¡ 
da dase de instrumentos auto»"? 
eos, pasa a la casa de Anselmo 
pez, Obispo 127, donde recibe or j 
nes- 1^-30 c 2857 ^ ^ l o ^ u ^ 
EBANISTAS, Ó S S & J J ¡ 
Gran economía: se hacen mol° a^ 
curvadas de todas t0*™**'..* en 
laduras. rebajos: especialioa" s 
molduras Luis .XV. También ^ 
hacemos cargo do trabajos ^ 
Ha de todos estilos. Mas*n* Uj». 
ber. Rayos. S7. antiguo. HaD» j i 
10098 ^ " y 
S E EMBASAN, B A R M ^ n 
arreglan muebles a domiciuo. 
so: Salud, 2 3. E n los mismos se 
cen reformas y azogados. _ ^ 
9459 
M A Y O 3 1 P E 1 9 1 ^ U l A K i O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
V 
A P O K H S . - á f c 
DE T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
1I3 ia CopVu Míi l t iS l 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor 
ROÑA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Junio llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán au-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
E l Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de . Tenerife,, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Ju-
nio a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete- -o. T • 
Admite pasajeros para Pnerto L.i-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
rifico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cclón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Medi-
co Americaoo, antes de tomar el bi-
lí ote de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
lar-, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em. 
harnnp hasta el día Io. y al canra a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l vapor 
W M MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
S&Mrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
Recibe azúcar, cafe y cacao en par-
tidas a ñe te corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes, de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
espedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se l i m a r á n 
por el Consignatario antes de cerrar-
lae, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
aHen hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Ra. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d*l orde'a 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así i 
"Los pasajeros deberftn escrib'r so-
bre todos los bultos de su equÍT>aje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a R r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
SERVICKTDE C A R G A 
Vapores especiales para frutas sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N P A : $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
N-w York, con escala en la Ha-
bnna. 
Servicio de carga entr« Santla-
rp, C!enfu?gos, Estación Naval, 
C'nantánamo y New Yer. 
$[RVICI9 A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racraz y Tampico. 
Para informes, reserva de carca-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
B A N MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Ge-
licral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2«. 
Vopore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierda y 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E GRAN C A N A R I A 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera $102 Cy. 
Segunda clase. . . . 83.85 Cy. 
Tercera 32.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equh 
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
V a p o r C A T A L I N A 
E n este hermoso vapor, cuya sali-
da tiene anunciada para el 10 del 
próximo Junio, se despachan pasajes 
en las distintas clases hasta las doce 
del mencionado dia 10, para todos 
los puertos de su itinerario. 
Santamaría, Saenz y Ca. 
c 2352 6d-30 
APOKEái < J M . 
V C O S T E R O 
í m m oe ifUPíjntS 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U D A N T E E L M E S 
D E M A Y O D E 1 9 1 5 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre. (Chapurra) Gi-
bara, (Holguin) Vita, Ñipe, Mayarí, 
AntiHa, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sa,?ua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nais 
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. rn. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior a! 
de la salida del buque. 
Atraques en Gnantánatno 
Los vapores de los dias 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y ios de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
güín. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a lo esinbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, ciase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y ralor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le feUte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente Rl con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás cargfii, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos dfns, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores ûe tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. «n C 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALiLE PASEO, VEDADO 
TEJJEFONO F-3131 
A mitad de precio de mis ^ole-
g: - de primera. . . 
8624 16 sp. 
CAJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O l f 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1 9 1 4 . 
A G U I A R N o . 1 0 8 
K Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
n í l n 
i ros 
y Maestros k Obras 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Maestro de obras faculttivo. 
. Proyectot, medidas, tasaciones. 
Mercaderec ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 j . 
Dr. Andrés Castel lá 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la CJniversidad. L , número 106, 
entre 11 y 13. Vedada. Teléfono 
F - 2 m 
9140 12 J 
Abogados y Notarios 
U M DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A . C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A 0 -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I 0 I -
K A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upmann & Go 
B A N Q U E R O S 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
I ! 1 
N. Geiats y Compañía 
108, Agniajr, 108, esquina a Amar-
gura, Hacen pagos por el ca-
ble, facJitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
c cita y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitale-s y. ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos 'los pueblos de España- Dan 
cartas di crédito sobre New York. 
Filadelñ*., Ne-w Orleans, San Fran-
cisco, Londres. Parlá, Hamburso. 
Madrid y Barcelona. 
J . A. Bances y Compañía 
BAIíQUKROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
reble: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, l'iRnoracioncs. 
Cambios de Monedas. 
Giro de !«tras y pagos por caple 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Metidos Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas d3 Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de Kspañfv, Islas Baleares y 
Canariaa. así como las principales 
de esta Isla. 
Oorresponí-ales del Banco de E s -
paña eu la Isla de Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
DepéiJltos y Cuentas corriente». 
D e p ó s i t o de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. G-ircs sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr.r-
tas de Crédito. 
J.Balcells y Compañía 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras & corta y larga vista so-
bre Ne* York. Londres, Paría y 
sobre todas las capitales y pueblo» 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra Incendios "ROyAL»." 
CLawton ChildsyCía. Limited 
BANQl fcROS.—O'REELLY, 4 
Gasa otiginalmente estable-
cida en "1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Parcos Nacionales de los 
Estadoe Uoidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas coirientes y de depósito coa 
Interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Ohilds. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerta Rico, Londres, París. 
Burdeos. I yon, Bayona, Hambur-
go, Roma. Ñápeles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín. Mesina. etc., 
así como cobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 5. 
TeíéfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajo» 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
lomas S m í i M m i 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato'* 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
Doctores en H i c í n a 
y Cirugía 
DR. JOAQUIN MONTES 
llspocinlista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Esamen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3, De 8 a 10. 
Medicina niños, y general. 
•10018 25 J. 
L a s E n f e r m e d a d e s N e r -
v i o s a s y M e n t a l e s 
curadas por un tratamiento nuevo, 
bajo dirección facultativa especial. 
Referencias inmejorables. Para más 
informes, dirigirse a la calle Esté-
vez, 87, moderno. 
9656 31 m-
Dr. Julio Pineda 
Especialista en CiruKÍa. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptnno, 222. 
T E L E F O N O A-77S6 
8192 31 m. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Luz, núm. 11. Habana. Tel. A-1S36. 
Dr. Gonzalo Pedros» 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N DíTEOGIO-
NES D E "60«" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiai-, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
8197 31 m. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8- San Nicolás 52. Tel. A-2071 
9201 s i "m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Maite fetrülíh 
Consultas: Comentes eléctricas 
y masaje vibratono, ©n Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . J . D i a g o 
Vía<; nrjnartas, SIÍIÍÍB y EnTerme-
dades de Señoras. Clruirla. I>e 11 
a 8. Empedrado, núm. 19. 
Dr. G . toriego 
Consultas de 8 a 6 p. m., en Obis-
po. 70. altos- Domicilio: Lealtau, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
DOCTOR TAMAYO 
Sar Miguel númerc 114. entre 
Camp-nario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el dispensario Tamaytt. 
8203 31 m. 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTTNOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios. 15. Teléfono A-6890 
8199 31 SL 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación 09 De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5837. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge Horstmanii Varona 
L I X E A , mili. 52, VEDADO. 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Qmnfc» "La Bcnéñca." del 
Centro Gallego. TeL F-1310. 
9141 6 j 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente plí-l j tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
9538 17 j 
Dr. Alberto Recio 
Reina. 98. bajos.—Teléfono A-2d5». 
Diagnóstico de la fllflllí» y exami-
nes do sangre exclusivamente. Los 
racleates que requieran reacción de 
Wassei-man, so presentarán en ayu-
nas, do 7 a 8 a. m. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone-. Nerviosas. Piel y Venóreo-
slfllítlcaa. Consultas: do 12 a 2, los 
ííaa laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-54.18. 
D r . G a i v e z G u i l i e m 
Especialista «n slllllí, hernia, im-
potencia y earterllidad- Habana, 49. 
Con&ultas: do 11 a 1 y de 4 s .̂ 
Especial para los pobres: de 5 y 
liedla a 6. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
Dr. Alvarez Rueliaa 
l e l l c l i i a j i i i r i 1 . C u H i t o de 12 a i 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o j . 
154« i 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e lalusuno», eiciusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8 ^ «. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
LAMPARILLA, 74, 
Teléfono A-S58a. 
0" MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las da-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSTTLTAS P O K C O R R E O 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANTO, 50. T E L . A-1611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
T F T E F O X O F-tl78. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
da y Maternidad. Especialista nu 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas do 
1? a 2- Línea entre J e L Telé-
fono V-4233. 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
íxatfmlentos son aplicados dlrec-
tn.mente sobre las mucosas a la vis-
ta co;\ el urrtroscoplo y el cistosco-
plo. Sepan,clóa de la orina de ca-
de 'ón. Consultas. Neptuncv «1. 
tajos ,d3 cuatro / media a seis 
T-l^fono ^-13B4. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN PROCEDIMIENTO 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. ASE-
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GHATIS A LOS POBRES, uUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C2166 In. ' lp-m. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayo» X 
De los Hospitales de Filad »Lfia, Naw 
York y Mercedes. . . . . 
Especialista en vías urinarias, ein-
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejiga v cateterts-
roo de los uréteres. Exámen del rinou 
por los Rayos X. —, . 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de peores de 8 a 9 a. m. _ 
Dr. Claudio fortúii 
CAMPANARIO. 14^ 
Clruría, Partos y Enform<»dades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-89&0. Graüs para los 
pobre» 
^ <<*íKW»" 8747—31m. 
Dr. Emilio Aí fonso 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en goaeraL Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 51Í. Te-
léfono A-S715. 
Dr. íl. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
De: Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
IGNACIO 3. P U S E N G U 
Director y Cirujano de IA Casa de 
Salud " L a BaJear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Qratls 
para los pobres. 
Empodrado. 50. Teléfiamo A-3R58* 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eníermedades do* 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultes: Chacón» 11, 
da 1 a 3 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2843 
Dr. M i s M m ú u 
Alumno de las Escuelas de 
Paría y Viena 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13 
TELEFOIÍO A-868t 
C 2027 31 J1 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del docto» 
H. A L B A R K A N 
Enfermedades le las vías urtna-
r'as y Biñllíticas. Especialista del 
Contro Canario. 
Clírica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a « 
db la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS*. D E 13 A 8 
Lux- núm. 40. Teléfono A-1340 
Dr. í m m k\M y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de la» 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Onsultas diariamente de 1 a 
3, Pobre/i de S a 4: lunes y jueves. 
Precio»» convencionalss; de un po-
po a un centén mepsual. 
Neptuno 1.28. Teléfono A 1968. 
1528 1 a 
D r . H e r n a n d o Segu i 
OATEDItAnCO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
prado, número 88. de 12 a S, te-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunas, miércoles y 
vlern"^ a las J da la mañana 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de teñe; 
vas y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: ->E 1 a 4 
S a n a t o r i o del D r . 
M a l b e r l i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban I^ázaro. 221. TeUfono A.-459». 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sanare. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O <%-1S3a 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Esencia cíe París 
Enfermedades del. estómago e in-
testinos por el procedimiento de loa 
doctorea Gey^.n y Wlnter. da París, 
por análisis del Jugo g&«trlco. 
rongnltn»!' í̂» 12 »i H. Prado aAm. 7«. 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médica Cirujano de la Cosa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. TeL A-6324 
8194 31 m. 
RAMON V A L D E S 
C1KÜJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas. a l a 
ningún lolor; orideaciones perfec-
tas y todos loa ade.'antos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, d« 
la botica "Americana." 
8188 31 m. 
Cirüianas d e n t e 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidail en 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
8499 4i 
Dr. Gustavo Plazaola 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23. esqul-
na a 2, Vedado. Horas de consul-
tes: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que convenga con sus clien-
tea- 7868 20 m. 
GABIlVETf ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A. C O L O N 
l í . SANTA CLARA, NUM. 1» 
E N T R E OFICIOS S rNQLJLSLDOK 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
ve(rdadera utilidad. Otriflicacionoa 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc. por dañado qua 
esté el diente, en una o dos sesio-
. nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
loa días de 8 a. m. a 6 p. m. 
8198 31 m. 
Dr.Joséá fsíra/izUjrjíi 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 137. 
U i i i i i i i r i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i P 
Oculistas 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Niooiás, 52. Teléfono A-8627. 
8746—31m. 
Dr, Jiian S]ot9s H m i n 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a S. Prado. 105. 
Dr. S. Alvarez y Guanaba 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J . M. PENICHET 
Oculista del Hospital de Dementas 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-775fi. 
kiiiiiiiiiiiiiRimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiitii 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año. adelantado. Te-
léfono 3909. 
• • • 4 J, 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
Embellece 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de azufre puro 
Tinte de HUI para cabello y la 
barba, negro y obscuro, 50 c. oro. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Dr. Manuel DeJíin 
MKDIOO D E Nlflov 
ConsuJCas: de 12 a S. c W ó n , 3L 
esquina a Aguacate. 
Teléfono A.2554, 
m JOSE e. m m 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero. núm 10 
CONSULTAS: D E 1 ^ 3 
U r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
PAf?A 
E M P O B R E C I M I E N T O DE 
S A N G R E 
POSTRACIÓN N E R V I O S A 
IMPOTENCIA FUNCIONAL' 




DEBILIDAD G E N E R A L , 
MGTNA DIEZ "KARIO DE LA MARINA Í Í A Y 0 3 I ^ 
E M P R E S A S j 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A B E S 
Casino Español de la Habana 
C U n Í N B o n a t o d e b i l l a r a c a r a m b o l a 
l i b r e . 
C O N V O C A T O R I A 
E n J u n t a D i r e c t i v a , c e l e b r a d a el 
dfa <le l a f e c h a , a p r o p u e s t a de ¡ a 
C o m i s i ó n de S p o r t se a c o r d ó o r g a -
n i z a r un C a m p e o n a t o de b i l l a r e n t r e 
los a n m t e u r s r e s i d e n t e s en l a H e p O 
b l i c a . con a r r e g l o a l a s s i g u i e n t e s 
B A S E S : 
Ui—Se i n s t i t u y e e l C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l do b i l l a r . I n v i t á n d o s e p a r a 
q u e t o m e n p a r t e e n el nvismo a los 
a m a U w a r e s i d e n t e s e n l a R e p ú b l i c a . 
Sean o no m i e m b r o s de I n s t i t u c i o -
nes de r e c r e o o S o c i e d a d e s de S p o r t . 
2 i - - l . i p a r t i d a r o r d a c i e n t o e n -
c u r - n t a c a r a m b o l a s , l i b r e . 
3 a . — S e r á n t r e s lo» p r e m i o s . 
P r i m e r p r e m i o : U n a m e d a l l a de 
Profesor Mercantil 
P o r el d í a y de 7 a 9 p. m. c l a s e s a 
d o m i c i l i o , de T e n c d u r ú i de l i b r o s . 
A r l t m é t l c » M e r c a n t i l y P r a c t i c a s CO 
n i c r c l i i l e s , ( r e d a c c i ó n <lel D i a r i o , 
M a y o r y A u x l l i a r c a ) ; p n s e ñ a n d o v. 
l l e v a r l i b r o s p o r l a s o p e r a c i o n e s de 
l a c a s a . O R F I L . A , R e i n a . 22. y C e -
r r o . 613. 
8220 3 1 - m . 
E . L E U P O L D 
O F E S O R D E P I A N O 
E n s e ñ a n z a e s m e r a d a , ' u e n o s r ^ -
s u l t a d o a g a r a n t i z a d o s p o r l a r g a e x -
p e r i e n c i a . M é t o d o m o d e r n o y r á -
p ido q u ^ g o z a de m u c h a t c e p t a -
c l ó n e n t r e la J u v e n t u d s t u d i o s a . 
C L A S E S D E I N G L E S 
V i r f m l e s , Í - A . A p a r t a d o 2SI> i C i u d a d . 
9212 13 j . 
ESCUELAS DE "S AN LUIS 
GONZAGA". 
E N T R E L A 6 U E R U E L A Y G E R T R U -
D I S . — V I B O R A 
P r i m e r a y ^egrunda e n s e ñ a n z a . L a s 
b r e s c a s (Va l a H a b a n a . 
E n a m o r a d o s , - 4 
F N a c a s a , « r a b a d a d<' r e s t a u r a r h a 
q u e d a d o p r e c i a s a . S u s a l t o s y s u s ba-
j o s , i n d e p e n d i e n t e s , con s a l a y c u a t r o 
c u a r t o s , s e a l q u i l a n , en 8 c e n t e n e s 
P A R A i : s T \ m > E < I M H V ' O s » 
n h i u i l u u n a b u e n a c a s a o p a r t e de 
e l l a , en l a c a l l e de l O b i s p o . I n -
f o r m a n e n O b i s p o , 86. 
1 0325 2 .1-
S E A L Q U I L A 
en s e i s c- intenea, ¡a c a s a P i c o t a 76, 
T i e n e salas, s a l e t a y c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s . 
S E A f y g i [ L A L A O A 8 A , C O L I -
n a . 6, l e t r a C . e s q u i n a a S a n L u i s . 
J e s ú s de l M o n t o , c o n 4 c u a r t o s , s a -
l a , c o m e d o r y p o r t a l . P r e c i o : p e -
sos 2 6 - 6 0 oro . L l a v e e s q u i n a a D e -
l i c i a s . 10287 2 J . 
c o n l a s i g u i e n t e I n s c r i p c i ó n : " E l <'asi-
no E s p a ñ o l de l a H a b a n a a l C a m -
p e ó n de B i l l a » de C u b a . 1 9 1 5 " : y. 
a d e i n / i s . un p r e m i o « n m e t á l i c o , a s -
c e n d e n t e a c i e n pesos , m o n e d a de 
c u r s o l e g a l , d e s t i n a d o s a l a a d q u i -
s i c i ó n de un obje to de a r t e . 
b r e . D o s h o r a s d i a n a s de i n g l é s p a -
r a i n t e r n o s y . n e d i o - i n t e r n o s . L a ú n i -
c a a c a d e m i a de c o m e r c i o que e n s í t i a 
t e n e d u r í a de l i b r o s y c o n t a b i l i d a d en 
t r e s m e s e s p o r p e n s i ó n m e n s u a l o p o r 
c o n t r a t o . S o l f e o , p i a n o y v i o l í n . M o -
¡ r a l i d a d a b s o l u t a . E n v í e a s u s h i j o s a 
S e c u n d o p r e ¿ i o V " U n i n a R n í f i c o t a c o ' e s t a s e s c u e l a s y no s e v e r á d e f r a u 
I de b i l l a r , o b s e q u i o de l a i m p o r t a n t e 
c a s a " B r u m s w i c k B a l k e C o l l c n d e r 
/ c o ", de N e w T o r k . 
T e r c e r p r e m i o : L a s u m a d e c i n -
c u e n t a p e s o s a l q u e r e a l i c e l a m a y o r 
, S e r i e o B l o c k . 
P a r a o p t a r a i C a m p e o n a t o s e r á i n 
d l s p e n s a b l e i n s c r i b i r s e p r e v i a m e n t e 
. en l a S e c r e t a r l a d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
u n t e s de l a s dooe a . m . de l d í a s e ñ a -
l a d o p a r a e l C a m p e o n a t o . 
5 a . — S e s e ñ a l a el p r ó x i m o v i e r n e s . 
I d í a 4 de J u n i o , p a r a e l .-oir-ienzo d e l 
' m i s m o , que se l l e v a r á a c a b o e n e! 
' S a l ó n d e F i e s t a s a l a s o c h o y m e d i a 
de l a n o c h e . 
6 a . — E l C a m p e o n a t o se e f e c t u a r á 
en u n b i l l a r á e n edio inaic . ' i . c o n s 
t r t tMo p o r la ca.va " B r u m . w j c k B a l -
k e C o l l e h d e r C o . . " de N e w Y o r k , p e r -
f e c t a m e n t e n i v e l a d o , c o n p a ñ o " S i -
m e n : " n u e v o y b o l a s n u e v a s de m a r -
íli " Z a n z i b a r " e x t r a - s u p e r i o r -
7 a . — E l C a m p e o n a t o se i n a u p u r a -
r í c o n u n a e x h i b i c i ó n q u e o f r e c e r á n , 
c o m o d e f e r e n c i a a l C a s i n o E s p a ñ o l ! 
-le l a H a b a n a , los c a m p e o n e s e s p a - [ 
r:o>s de b i l l a r , s e ñ o r e s L u i s V á z q u e z | 
y M a r i a n o V á z q u e z T a f a l l : d i c h o s P r o - i 
¡Tesored a c t u a r á n de j u e c e s , y s u s f a - j 
Tos , que s e r á n i n a p e l a b l e s , d e b e r á n 
«e;- ao&tadofl p o r los c o n t e n d i e n t e s 
fOf* 08 de sor d e s c a l i f i c a d o s . 
— L o s o p o s i t o r e s se s u j e t a r á n a 
'tth resrlas de b i l l a r . rec ienteme<nte 
• 'lablocic'.AS. l a s c u a l e s s e r á n e x p l i c a -
a l c o m i e n z o d e l m a t c h p o r los 
p • .> fe «o r e s c i t a d o s . 
9a..—El C a s i n o E s p a ñ o l de la H a -
I n n a se r e s r r v a el d e r e c h o de r e c h a -
z a - c u a l q u i e r s o l i c i t u d de i n s c r i p -
c i ó n p! lo e s t i m a c o n v e n i e n t e . 
H a b a n a , 2f» de M a y o de 1915. 
VA S e c r e t a r i o , 
l l a m ó n A r m a d a T e i j e i r o 
6 d - 3 0 
d a d o . 
C 2305 
8UL, número 20, altos 
S o a l q u i l a a m p l i a y f r e s c a , p a r a 
o f i c i n a o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n e n los 
b a j o s . T e l é f o n o A - 2 9 7 4 . 
10272 6 j -
E N « t K N T I N E S . S E A l i Q U I -
l a n los b a j o s de I n d u s t r i a . 27, c o n 
dos v e n t a n a s , s a l a , tree c u a r t o s , dos 
e n t r e s u e l o s , c o m e d o r y b a ñ o - L a 
l l a v e en e l a l t o . I n f o r m a n ; C a m p a -
n a r i o , 164, b a j o s , 
10294 6 J . 
P i d a u n p r o s p e c t o 
3 0 d - 2 6 
Profesor de Inglés 
A . A L ' G I S T L S R O B B K f f l S 
A u t o r d e l ' • .M«kotlo V o v í s i i n í r " 
C l a s e s n o c t u m u s en su a c a d e m i a , 
t;r.a hov todos los d í a s m e n o s ¡ o * 
s o b a d o s , un c e n t é n a i mea . S a n 
M l t ; ; . E L . 34, a l t o s . U n i c a . c a d e -
m í a d o n d e l a s c l a s e s s o n d i a r i a s : ' 
p :es es e l s i s t e m a m á s eficaz I© 
e d u c a r e l o í d o . C l a s e s p a r t i c u i ^ r o s 
p o r el d í a e n su a c a d e m i a y a d o -
m i c i l i o ¿ D e S M USKMI a p r ^ n i ' e r 
p r o n t o y b i e n e l I d l o m n I n c l ó s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O . 
9521/ 18 j . 
mmm 
V E D A D O 
E X 4 » P E S O S M . O . S E . M u l l -
í a n los v e n t i l a d o s a i t o » de l^agrunas, 
38, a c a b a d o s de r e f o r m a r , c o n s a -
l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a o i o n e s , b u e n 
b a ñ o y d e i m í s c o m o d i d a d e s . 1A 
l i a v o en los b a j o s . I n f o r m e s e n 
T r o c a d e r o , 71, b a j o s . T e l . A - 5 2 6 2 . 
10293 3 j . 
HE A T i Q C I M J i L<)S B O M T O S Y 
f r e s c o s a l t o s de A g u a c a t e , 35. a u n a 
p u e r t a í e O b i s p o , L a l l a v e e i n f o r -
m e s en C o n s u l a d o , 60, a l t o s . T e -
l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
10306 4 j . 
E n $ 2 7 - 5 0 m o n e d a o f i c / a l 
S e a l q u i l a n l o s n u e v o s y v e n -
t i l a d o s a l t o s d e C o n c o r d i a , 2 5 9 , 
e n t r e S a n F r a n c i s c o e I n í a n t a , 
a m e d i a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s . 
L l a v e s e n l a b o d e g a d e l a e s -
q u i n a . 
1 0 3 2 6 3 i . 
G A S A S V P I S O S 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , P O R 
c u a t r o o c i n c o m e s e s , a m u e b l a d a s 
o s i n a m u e b l a r , l a c a s a L í n e a , 
122, e n t r e S y 10. T i e n e a m p l i a 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a -
c i o n e s , d o s c u a r t o s de c r i a d o s , p a -
t io y t r a s p a t i o , dob le s e r v i c i o . E n 
l a m i s m o i n f o r m a r á n . T e l . F - 1 6 9 1 . 
10355 3 j . 
V E D A D O , c a l l e T e r c e r a , e s q u i n a 
a B . se a l q u i l a p a r a b o d e g a . E s 
m a p n í f l e o p u n t o y l a c a s a r e ú n e e s -
p l é n d i d a s c o n d i c i o n e s p a r a d i c h o 
p i r o . S e a l q u i l a b a r a t a . I n f o r m e s 
e n L , s e d e r í a " E l Y u m u r l . " E g i d o . 
n ú m e r o 2, L a l l a v e en B n ú m e r o 
i V e d a d o , c a s a de l s e ñ o r P a z o s . 
C 2364 8d-30 
COLEGIO " O T A N fES" 
S a n L á z a r o : 1 9 8 
T e l é f o n o A - 5 3 8 0 
D u r a n t e los m e s e s de v e r a n o l a s 
a u l a s e s t á n en l a p a r t e d e l edi f i -
• c i ó que d á a l M a l e c ó n . I n t e r n a d o 
y e x t e r n a d o . 
1031 6 13 j . 
Laura L de Beliard 
( ' lasos d e I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u -
r í a d o L i b r o s , M o c a n o p r a f í a y 
LMano-
A N I M A S . S4 , A I / T O S 
S P A N j l s s L E S S O I T S 
1 0 2 » » 28 j . 
CfRRO ESQ. A DOMINGUEZ 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
c a s i t a s d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , d e 5 a 7 c e n t e -
n e s . I n f o r m e s : C a f é 44 L a 
C o v a d o n ¿ a . * , 
1 2 ¡ . 
E S P L E N D I D O S D E P A K T A M L M < )S 
E n E ^ i d o . n ú m e r o 2, p i so p r i n -
c i p a ! , p a l a c i o de l a M a r q u e s a de 
V i l l a l b a , se a l q u i l a n t r e s h e r m o s o s 
d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a r a of ic i -
n a s o s o c i e d a d e s . Se d a n en p r o -
p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en E g i d o y 
D r a p o n e s , s e d e r í a " E l Y u m u r í . " S> 
a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s . 
0 1 3 6 4 8d. 30. 
s i A L Q U I I i A f l L O S A L T O S D E 
E s c o b a r , 18 a n t i g u o . I n f o r m a r á n 
e n " V i l l a R o s a " , c a l l e I T , e s q u i n a a 
D . V e d a d o . 
10336 6 j . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n e n t r e l a s l i n e a s 9 
y 1 7 , l a s c a s a s " C o n c h i t a " y 
" M a r g o t " , e n l a c a l l e 1 3 , e n t r e 
2 y 4 ; c o m p u e s t a d e s a l a , a n t e 
s a l a , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , 
s a l e t a d e c o m e r , b a ñ o m o d e r n o 
y g r a n c o c i n a , c i e l o r a s o y l u z 
e l é c t r i c a . L a l l a v e a l l a d o . S u 
d u e ñ o e i n f o r m e s i A c o s t a , n ú -
m e r o 6 6 . T e l é f o n o A 1 3 8 7 . 
1 0 3 6 7 . 7 . i . 
E X 9 T E N T E N E S . I T - T I M O p r e -
c io , se a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a C e -
r r o , 454. c o m p u e s t a de p o r t a l , s a -
l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , t r e s a m p l i a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , p a t i o y t r a s -
p a l i o , c u a r t o p a r a c r i a d o s . T o d a 
d e c o r a d a c o n gus to . L a l l a v e e n e l 
c a f é , e s q u i n a a S a r a v i a . R e f e r e n -
c i a s : S a l u d , 21, T e l . A - 2 7 16. 
10330 6 1. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
n o s ba.ios de S a n l á z a r o 140; t i e -
n e n fífln, s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r -
v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m e s : A n i -
m a s . 90, b a j o s . P r e c i o : 10 c e n t e -
nes . 
1034 4 j . 
GríüColeíiio "Sanio íomás" 
D i r e c t o r : R O D O L F O .1. C A N C I O 
K c r i l l a g i g o d o , 4 7 . — T e l é f o n o A-fc668. 
l ' r i m e r a y S e g u n d a . L n s e ñ a n z a -
A c a d e m i a p o r l a s n o c h e s . E s t u d i o s 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a . I n t e r n a d o y 
• M e i n a d o . P i d a R e g l a m e n t o e i n -
f n n n e s . 
L g l g S 17 J . 
s E S O K A , I O H M A L . S E OFRB2-
- e p a r a i r . s t l t u t r i z , s e ñ o r a ue c o m -
p a i . f a o p a r a d a r c l a s e s a d o m i c i -
l io ; posee f r a n c é s , p l a n o e n s t r u c -
Clón . I n f o r m e s e n S a n M i g u e l , n ú -
m e r o 144. 
- 30 m . 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
a l t o s de H a b a n a . 6 0 - A , e n t r e C h a -
c ó n y T e j a d i l l o , c o n c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o ; l l a v e 
en la b o d e g a . I n f o r m e s : t e l é f o n o 
A - 1 SS, ' . 
10362 6 J . 
\ L D \ D O : ( , ' A I / / . A I ) \ , E S Q U I ' 
n a a B a ñ o s , u n o » a l t i c o s p a r a c o r -
t a f a m i l i a , e n 4 c e n t e n e s ; s a l a , c o -
m e d o r , dos c u a r t o s , l u z y d e m á s 
s e r v i c i o s . T e l é l o n o F - l ( ) 2 9 . 
10311 2 j 
t K O b E S O R A D E M I C H A E X -
p * n e D C U u d a c l a s e s de I n g l é s , f r a n -
c é s e I n s t r u c c i ó n en g e n e r a l , p o r 
<** m é t o d o s IIIAS m o d e r n o s , en ¿ a -
l>ara y V e d a d o . T e l . F - 1 8 5 4 . 
7085 f¡ A 
P R O F E S O R ; U X S E Ñ O R , D E r e -
c o n o c i d a c o m p e t e n c i a , se o f r e c e p a -
r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o - M é t o d o s 
y p r o c e d i m i e n t o s de p o s i t i v o s r e -
s u l t a d o s . A v i s a r a A . C . A p a r t a d o 
10032 30 m . 
G r a n C o S e g i o ^ a n É l o y T 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n -
z a , C o m e r c i o e I d i o m a s . 
A n t i g u o y a c r e d i t a d o p l a n t e l c o n 
u n c o m p e t e n t í s i m o p r o f e s o r a d o . M a -
j e s t u o s o e d i f i c i o de i n m e j o r a b l e s ¿ o n . 
d i c i o n e s de s a l u b r i d a d , l u z y v e n t i l a -
c i ó n ( d e e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s a u 
l a s , c o m e d o r e s , s a l ó n d e e s t u d i o s , dor^ 
m i t o r i o s , g i m n a s i o , b a ñ o , t e a t r o s , p v 
t i o s p a r a t o d a d a s e de s p o r t s , r o d e a -
do de j a r d i n e s ) todo e x a c t a m e n t e 
a j u s t a d o a l o s p r i n c i p a l e s p l a n t e l e s d « 
E u r o p a y N . A m é r i c a . P i d a n R e g l a -
m e n t o s . T e l é f o n o A - 7 1 5 5 . C e r r o 6 1 S 
D i r e c t o r : E . C R O V E T T O 
C 2 3 3 0 3 0 d . 2 8 
C O J I M A R 
S e a l q u i l a l a g r a n c a s a - q u i n t a 
(t ' -asa M o e n c k ) , ( " a l z a d a C a l l é R e a l , 
n ú m e r o 7. c e r c a de l H o t e l , s a l a , c o -
m e d o r , s i e te c u a r t o s a l t o s , c u a t r o 
c u a r t e e b a j o s , b a ñ o c o n a g u a f r ' a 
y c a l i e n t e , c o c i n a , g a r a g e , c a b a l l e -
r i z a , v a r i o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
j a r d í n , p a t i o y á r b o l e s f r u t a l e s . I n s -
t a l a c i ó n de l u z e c e t i l e n o c o n to -
d a s s u s l á m p a r a s . S e p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s y se i n f o r m a en V e d a -
do: C a l z a d a , ófi, e s q u i n a a F , b a -
j o s . T e l é f o n o F - 3 5 7 8 . 
1 0 3 2 2 28 j . 
E N S 4 0 O H O A M E R I C A N O , S E 
a l q u i l a e l p r i m e r p i s o do l a n u e v a 
cas-a I n q u i s i d o r , n ú m e r o ó. T i e n e 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de lo m á s 
m o d e r n o , l^a l l a v e e n l a n e v e r í a . 
I n f o r m a n en B e r n a z a , 6. T e l é f o n o A-6363. IÜ;OO 6 J . 
V I B O R A : A C A B A D O D E R E E -
dt f i car y p i n t a r , a l q u i l o l a c a s a A r -
q u i t e c t o L a g u e r u e i a . n ú m e r o 7, e n -
t r e E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é -
vez , a t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a , 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c i n c o c u a r -
tos , h o l l . saleta. , c o c i n a , c u a r t o p a -
r a c r i a d o , b a ñ o e I n o d o r o , e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o , b u e n 
p a t i o . P r e c i o : 12 c e n t e n e s . L a l l a -
v e a l l a d o , " V i l l a - R o s a " P a r a i n -
f o r m e s : C o m p o s t e l a , 50. T e l é f o n o 
A-,")S05. 
10324 2 J . 
C A M P O : S E D E S E A T O M A R e n 
a r r e n d a m i e n t o , e n l a P r o v i n c i a de 
l a H a b a n a , M a t a n z a s o P i n a r d e l 
R í o , u n a finca de u n a a c i n c o c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a n e g r a , c e r c a de 
f e r r o c a r r i l o c a r r e t e r a y c o n r í o o 
m u c h a a b u n d a n c i a de a g u a . Q u e 
s e a t e r r e n o d e s m o n t a d o . D i r e c c i ó n : 
J . S u á r e z , a l t o s B a n c o N u e v a E s -
c o c i a . 
1 0 3 2 Í 6 j . 
O . M ) : (,>! [ E R E \ D- V l \ I U K N 
lo m á s f r e s c o e h i g i é n i c o de l a c i u -
d a d , v e a la m o d e r n a c a s a de se i s 
c e n t e n e s ; t i ene 4I4, s a l a y s a l e t a , 
de J o v e l l a r , e s q u i n a a S a n F r a n c i s -
co . L a s l l a v e s en l a b o d e g a . 
10226 17 j . 
P E G A D O S A L M A L E C O X , L O S 
b a j o s de S a n L á z a r o . 15. se a l q u i -
l a n p a r a e l d í a l o . E n los m i s m o s 
i n f o r m a n . 
10217 1 j . 
E S EL V E D A D O , SE A L Q U I -
l a , en P a s e o , 34, e squ ina , a 5a . , l a 
h e r m o s í s i m a y f r e s q u í s i m a c a s a c o n 
o c h o h e r m o s o s c u a r t o s , etc. , a c e r á ^ 
de l a b r i s a y s o m b r a y j a r d í n p o r 
los c u a t r o c o s t a d o s , a m u e b l a d a y 
p o r l á t e m p o r a d a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a s u d u e ñ o . 
10314 g J. 
< \>- \ P M í \ F A M I L I A S D E m o -
r a l i d a d , C u b a , n ú m e r o 4. S e a l q u i -
l a u n p i so j u n t o O ñ o r h a b i t a c i o -
n e s , c o n h e r m o s a v i s t a a l m a r . T i e -
n e v i s t a p a r a r íos c a l l e s . U n a h e r -
m o s a a z o t e a f r e n t e a l p a n i u e de 
" L u z C a b a l l e r o . " E n l a m i s m a u n 
l o c a l p a r a dos a u t o m ó v i l e s . 
1 0 2 4 2 2 j . 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
C a l l e H , n ú m e r o s 166 y 168. " V i -
l l a M a n u e l a " , e s q u i n a a 17, V e d a d o . 
P r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a ; 
e s t u d i o s c o m e r c i a l e s e I d i o m a s 
A d m i t e i n t e r n o s . O r a n o p o r t u n i -
d a d p a r a lor» i n t e r n o s d e l c a m p á p o r 
la v e n t i l a c i ó n de su C a s a - Q u i n t a . 
T e l é f o n o F - 1 1 S G . 
B A R B E R I A O I N D U S T R I A : S E 
a l q u i l a u n bon i to s a l o n c l t o , a p r o -
p ó s i t o p a r a b a r b e r í a , c o n a g u a y 
t a m b i é n u n a a c c e s o r i a p a r a e s c r i -
tor io o p e q u e ñ a i n d u s t r i a , e n loa 
b a j o s de l G r a n H o t e l " A m é r i c a , " 
I n d u s t r i a , 160, e s q u i n a a B a r c e l o -
n a . 1 0 3 1 3 4 j . 
7-J . 
E N L A V I B O R A : E N S A N T A 
C a t a l i n a . ID. a u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a , se a l q u i l a u n a , c a s a c o n 
s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e e n e l 
19. I n f o r m a n : V i r t u d e s . 62. T e l é -
f o n o A - 4 2 2 8 . 
10812 2 J . 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
A c a d e m i a C o m e r c i a l 
C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r i t a s , 
d é r. a 5 do l a t a r d e . 
D i r e c t o r : J J V I S B . C O R R A L E S 
C c l z a d a d e J . d e l M o n t e . 4 1 2 
- ^ V ' ^ n o T-249A. ' 
Be a l q u i l a e l piso b a j o de l a c a -
s a s i t u a d a e n l a C a l z a d a , n ú m e r o 
54, e n t r e F y G . d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o n se i s c u a r t o s d o r m i -
t o r i o s e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a 
c r i a d o s , c u a r t o s p a r a é s t o s , j a r d í n 
y p a t i o e n e l f o n d o . L l a v e s « I n -
f o r m e s e n e l p i s o a l t o . 
1 0 2 7 5 « J . 
T T T T P A ' V : S E A T / O E T T / W T 
S E A L Q U I L A , H A B A N A 3 7 , B A -
j o s , c a s i e s q u i n a C h a c ó n , s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o a m p l i o s c u a r t o s , a c a b a d a 
de p i n t a r ; l a l l a v e e n l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a . P r e c i o : 12 c e n t e n e s 
m á s . I n f o r m e s : T r o c a d e r o . 5 7 - B , 
a l t o s . 
10247 l j . 
V E D A D O . ACABADA D E P I N -
t a r , s e a l q u i l a c a s a p a r a p o c a f a m i -
l i a , e n m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m a n : 
f e r r e t e r í a "I^a P e r l a " , c a l l e B . en • 
I r é 15 y 17. T e l é f o n o F - 1 8 2 6 . . S e 
v e n d e n dos c a s a s m u v b a r a t a s . 
10266 i j . 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N E S , 
se a l q u i l a n los f r e s c o s b a j o s de 
C a l z a d a . 64. c a s i e s q u i n a a B a ñ o s , 
c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , 
7 e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , j a l a . í a -
l e t a , g r a n p a t i o y t r a s p a t i o y las d e -
m á s c o m o d i d a d e s p r o p i a s p a r a f a -
m i l i a de gusto . L a l l a v e e n IOB a l -
tos . I n f o r m e s : S a l u d , 27. T e l é f o -
n o A - 1 5 4 7 . 
10181 s |. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O s e -
g u n d o p i s o de R e f u g i o . 29 , m u y 
f r e s c o y p r ó x i m o a l P r a d o y M a l e -
c ó n , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s d o r m i -
t o r i o s , b a ñ o , e tc . , e n 10 c e n t e n e s . 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : 
A g o l a r . 47, b a j o s . I z q u i e r d a . 
E N M P T I N o . |„ ( t . B E Ü X j l I -
l a u n a c o c i n a , p r o p i a p a r a t r e n de 
O á n t i h a a y v a r i n s h a b i t a c i o n t qn-* 
se a l Q U l l a n a h o m b n M so los o m a -
t r i m o n i o s s in n i ñ o s . I n f o r m a n en l a 
c a s a de p r é s t a m o » " L a A r g e n t i n a . " 
T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
10308 2 j . 
E N N E P T E N O . 101, < 'ASÍ E s -
q u i n a a C a m p a n a r i o , se a l q u i l a n 
u n o s a l t o s , con e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . Se c o m p o n e n de s a l a , r e -
c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o r r i -
d a s , s a l e t a de c o m e r , u n c u a r t o a l -
to, b u e n a c o c i n a , h e r m o s a g a l e r í a , 
dos I n o d o r o s con I n s t l a c i ó n m o d e r -
n a y p i sos finos, b a ñ o V d e m á s c o -
t p o d i d a d e s . E n los b a j o s e s t á l a l l a -
ve y s u ú l t i m o p r e c i o t r e c e c e n t e n e s . 
10237 6 j . 
\ E D A D O : 8, E N T R E «7 V 10, 
• m e d i a c u a d r a de l l ' a r q u e M e n o -
t a l , se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , 
a c a b a d a de f a b r i c a r ( s i n e s t r e n a r ) , 
c o n todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s ; 
t i e n e s a l a , c o m e d o r , h a l l c o n l u c e r -
n a r i o . s e i s b a b l t a c i o n c s . b u e n b a ñ o 
p a r a f a m i l i a y c r i a d o s , o a n t r y . c o -
c i n a y g a r a g e d o n d e c a b e n dos a u -
t o m d v i l e i . 1.a l l a v e e i n f o r m e s : 
s u s d u e ñ o s , a l l ado , en e l c h a l e t 
• s q u i n a a 19. T e l é f o n o W'ílii. 
10123 .{i na. 
! 
| E N J E S U S D E L M O N T E . S E a l -
q u i l a , m u y b a r a t a , u n a e s o u i n a , f a -
b r i c a d a p a r a e s l a b l e c i n i H ni n, c o n 
p u e r t a s de h i e r r o v 2 a c c e s o r i a s . 
T a m b i é n se v e n d e n , s i n i n t e r v e n -
Olón de c o r r e d o r e s , e s q u i n a s (pie 
p r o d u c e n b u e n a s r e n t a s - Q u i r o g a , 
14, de 12 a 2. T e l . 1-1 920. 
10121 4 |. 
S E A L Q I 1 | , A \ | , ( ) S A L T O S D E 
M a l o j a . n ú m e r o s, con s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a v s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , i n f o r m a n en el 
n ú m e r o 12. 
10244 5 j . 
S E A L Q U I L A 
e l e g a n t e c h a l e t , c o n t o d a s l a s co-
m o d i d a d e s , g a r a g e , etc . l i s t á s i t u a -
do en l a A v e n i d a de E s t r a d a T a i -
m a , e s q u i n a a u ' F a r r i l l , I n f o r m a n : 
M o n s e r r a t e , 2 
10164 1 ). 
P l a y a d e M a r i a n a o 
R e a l , n ú m e r o 91: Se a l q u i l a u n 
e l e g a n t e y e s p a c i o s o " c h a l o t " . de 
c o n s t r u c c i ó n m o d n r n o ; t i ene t u d a s 
l a s c o m o d i d a d e s , p a r a p e r s o n a s de 
g u s t o . L a l l a v e en l a m i s m a . I n -
f o r m a n : D r a g o n e s , 39. a l to s , p o r 
C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A - 2 5 3 9 . 
10202 5 J . 
E J i S i n s i \ L Q l [ L A B L B A J O 
M a n r i q u e , 152, m e d i a c u a d r a de 
R e i n a ; s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
m o s a i c o s , s e r v i c i o . L a l l a v e e n el 
a l t o . D u e ñ o : C o n s u l a d o , 7 3. 10201 1 J . 
S E A L Q U I L A u n l o c a l , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n , e n 
C o m p o s t e i a , 8 0 , i n m e d i a -
t o a M u r a l l a . 
S E A L Q U I L A N L O S V E V I L A -
dos a l t o s de l a c a s a R o d r í g u e z , e s -
q u i n a a F o m e n t o . ( J e s ú s de! M o n -
te, a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a y 
c e r c a del P u e n t e de A i r u a D u l c e , 
c o n 3 c u a r t o s y u n a g r a n s a l a , 
m a g n í f i c a c o c i n a y d c m A s s e r v i c i o s ; 
en $20 o r o of ic ia l a c u ñ a d o . L a l l a -
v e en l a b o d e g a . I n f o r m a r á n en l a 
c a l z a d a de l a I n f a n t a , n ú m e r o 42 , 
c a f é . T e l é f o n o A - 8 3 0 1 . 
10101 6 j . 
S E A L Q U I L A 
B E \ L O ' t L A , P A R A B S T A B L l 
c i m i e n t o de l u j o , u n g r a n l o c a l . . 
B e l a s c o a í n , 46, a l l a d o de l a g r a n 
c a s a de r e g a l o s de " L a E m i n e n c i a . " 
10158 (5 j . 
1024 10 j 
B E D E S E \ i \ \ ( \ s \ D E I V -
q n l l n a t o ; de no r e u n i r b u e n a s c o n -
d i c i o n e s no se p r e s e n t e . I n f o r m e s : 
D a m a s . 41, m o d e r n o . 
1 0 1 9 0 B 1. 
C a r n e a d o , V e d a d o 
a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a c o n 5 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , j a r d í n , g a r a -
ge, p a t i o m u y g r a n d e c e m e n t a d o , 
en l a c a l l e !)a.. ^ n l r e H y G . u n a 
c u a d r a de L í n e a . B a ñ o s r e s e r v a -
dos t o d a l a t e m p o r a d a , g r a t i s . T e -
l é f o n o E - 3 1 3 1 . 
10189 7 J . 
Q l ' I N T A " S A N T A A M A L I A : S E 
a l q u i l a , s i t u a d a en l a c a l z a d a de 
l a V í b o r a a A r r o y o A p o l o , c o n to-
do el l u j o y c o n f o r t q u e p u e d a d e -
s e a r s e ; c a p a c i d a d p a r a m u y l a r -
g a f a m i l i a , a g u a de V e n t o , l u z e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o , a r b o l e d a y todo lo 
q u e p u e d a d e s e a r s e . P a r a t r a t a r s o -
b r e e l a r r e n d a m i e n t o . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 5. N o t a r í a , de 9 a 11 y de 
2 a 4, L d o . A l v a r a d o . 
10208 5 J. 
S E A L Q U I L A S L o s V E N T I L A -
dos a l t o s de l a c a s a R o d r í g u e z e s -
q u i n a a F o m e n t o , J e s ú s d e l M o n t e , 
c e r c a de] P u e n t e de A g u a D u l c e , 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , c o m -
p u e s t a de c u a t r o c u a r t o s , s a l a y c o -
m e d o r , en 25 pesos a m e r i c a n o s . E s 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a : s o n m u y 
f r e s c o s y t i e n e n m a g n í f i c a v i s t a . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n e n 
I n f a n t a , 42. e s q u i n a a U n i v e r s i d a d , 
c a f é . T e l é f o n o A - 8 3 0 1 . 
10101 6 J. 
E n e l R e p a r t o " L a s C a i i a s " 
C a l l e de P r e n s a , e n t r e V e l a r d e y 
W a s h i n g t o n , se a l q u i l a u n a c a s a , 
c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o -
c i n a y p a t i o y s u s s e r v i c i o s ; t i e n e 
a ! f o n d o s ie te c a b a l l e r i z a s y l o c a l 
p a r a c a r r u a j e s Se d a m u y b a r a -
ta . IA l l a v e er. la b o d e g a de l a 
e s q u i n a . S u d u e ñ o : S a n M i g u e l , 
n ú m e r o 232, a l tos . 
1 0 1 8 3 2 j . 
V E D A D O : S E A L Q I I L A L A 
h e r m o s a y f r e s c a c a s a n ú m e r o 315. 
de l a c a l l e 15. e n t r e L5 y C . E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n , de dos a se i s 
•Je l a t a r d e . 
011*9 5 m. 
G A L I A N O , 9 8 
A l q u i l a s e el a l t o , d e g r a n 
c a p a c i d a d , p r o p i o p a r a o f i -
c i n a s 0 c a s a de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n s e a l q u i l a l a e s q u i -
n a de S a n J o s é y R a y o , p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , a u n a 
c u a d r a d e ( r a l i a n o . I n f o r -
m e s , de 12 a 2 e n S a n L á -
z a r o , 246, T e l é f o n o F - 2 5 0 5 . 
L l a v e s en ( r a l i a n o 11!{. L o -
c e r í a " L a A m é r i c a . " 
1 0 1 9 5 n J. 
M i \ l (.M H A N L O S B O N I T O S 
a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , de C a m p a n a -
r io . 161, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , 
c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a , 61. 1 01 92 5 J. 
C O N C O R D l V ) !M. M O D E R N O , 
a l t o s , e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d , 
g r a n s a l a de c u a t r o v e n t a n a s , s a -
le ta , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y 
o t r o de c r i a d o s . b a ñ o , c o c i n a , dos 
i n o d o r o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
p i s o s m o s a i c o , c i e l o r a s o s , e s c a l e -
r a de m á r m o l . A l q u i l e r n u e v e c e n -
tenes . I n f o r m a G i b e r e a . t e l é f o n o 
F - 2 1 7 3 . 101S8 1 J . 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E -
nes , los a l t o s de 17, n ú m e r o 8 - A , 
f r e n t e a l g a s ó m e t r o de l V e d a d o , 
c o n « a l a , s a l e t a , c o m e d o r , d o b l e 
s e r v i c i o y 4 c u a r t o s . L a l l a v e en 4os 
ba.ios. 1 01 85 5 j . 
VIBORA V C E R R O : SAN P R A N -
c i s c o , 37, V í b o r a , e n t r e B u e n a v e n -
t u r a y S a n L á z a Y o , b a j o s , de 4 
c u a r t o s . 7 c e n t e n e s . P r l m e l l e s . 33. 
( ' e r r o , c a s a s a $17 C v . v o t r a s a 13 
pesos . 10148 4 .1. 
\ E D A D O : S E M o n i \ U N A 
c a s a en la p a r t e a l i a , c i ¡ a t r o h a -
b i t a c i o n e s de f a m i l i a y u n a de c r i a -
dos , u n g r a n b a ñ o c o n b a n a d e r a , 
i n o d o r o , l a v a b o y b i d é , a c u a c a -
l i e n t e . e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a 
el s e r v i c i o , b a ñ o de c r i a d o s , a l q u i l e r 
d o c e c e n t e n e s . C a l l e 13. n ú m . 407, 
m o d e r n o , e n t r e 4 y 6. 
10150 31 m. 
£ n l a V í b o r a 
A c a b a d a de f a b r i c a r , s e a l q u i l a l a 
f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a L a w t o n . 
n ú m . 3 3, e n t r e S a n F r a n c i s c o y C o n -
c e p c i ó n ; en l a e s q u i n a el t r a n v í a ; 
t i e n e s a l a , r e c i b i d o r . 3 c u a r t o s , c o -
m e d o r , d e s p e n s a , c o c i n a , dos p a -
t io s , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s ; a g u a f r í a y c a l i e n t e . A l -
q u i l e r : 7 c e n t e n e s . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o 1-2436. 
1 0 1 4 2 6 J . 
A l t o i n d e p e n d í e n t e 
M o n t e , 62 . e s q u i n a a I n d i o : l a l l a -
ve e n l a b o d e g a de ios b a j o s . A l -
q u i l e r $31-80 . I n f o r m a n en O b i s -
po. 72. T e l é f o n o A - 2 5 2 S . 
10157 4 j . 
P O R R o t o A L Q U I L E R S E ( I -
d e p a r t e d e u n loe*] e n O ' R c I J I y , 
3H, d o n d e h a y y a u n e i s t a b l e d m i e n -
1o. I n f o r m a n a l l í mit*nio. 
8 d - 2 § . 
A l t o i n d e p e n d i e n t e 
I n d i o . 19; l a l l a v e e n l a b o d e g a d e 
a l l a d o , e s q u i n a a M o n t e . A l q u i l e r 
$ 2 1 - 2 0 . I n f o r m a n e n O b i s p o , 72 . 
T e l é f o n o A - 2 5 2 8 . 
1 0 1 5 7 4 J . 
A L C O M E R C I O : E N T R E O B I S -
P O y O ' R e l l l y , c a l l e V i l l e g a s , n ú -
m e r o 48. m o d e r n o , «o s l n n i t a nn 
A m i s t a d , 6 0 , b a j o s 
Se a l q u i l a , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e en e l 
43. S u d u e ñ o : S a n N i c o l á s , 86. 
10062 5 J . 
M \ L O i I L A P M L A B A -
JOS, e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o , u n a 
c u a d r a de todos los c a r r o s y l a 
I g l e s i a l a M e r c e d . S a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , p i s o s 
finos, m a m p a r a s , l a v a b o s , c o m p l e -
t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e : c a s a de r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n - 40 pesos m o -
n e d a of ic ia l u o c h o c e n t e n e s . L a l l a -
v e e n e l a l t o . R a z ó n : R e g l a . T e -
l é f o n o I S n ú m e r o 5208, G o n z á l e z . 
10113 31 m. 
¡ C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s ! 
P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , se a l q u i l a , b a -
r a t a , la e s p a c i o s a c a s a J e s ú s d e l 
M o n t n ú m e r o 98, c o m p u e s t a d e 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 20 h a b i t a -
c i o n e s , u n a g r a n n a v e de 5 x 30 
m e t r o s y u n t e r r e n o c o n t i g u o c o n 
m á s de 1,500 m e t r o s . L a l l a v e e n 
l a m i s m a . I n f o r m a r á n en M a l e c ó n . 
6 - B . a l t o s . T e l é f o n o A - 1 6 4 9 . 
10049 S 1. 
D E O C A S I O N : SE A R R I E N D A , 
c o n g a r a n t í a s ó l i d a , u n a v i d r i e r a d e 
d u l c e s , . l u n c h y e l d e p a r t a m e n t o de 
r e s t a u r a n t de u n l u j o s o c a f é , e s -
q u i n a , s i t u a d o e n u n a de i a s c a -
l l e s p r i n c i p a l e s de e s t a c i u d a d , j u n -
to todo o s e p a r a d o , en muy' b u e n a s 
c o n d i c i o n e s p a r a t r a b a j a r c o n r e s u l -
t a d o p o s i t i v o . I n f o r m e s : A m a t , v i -
d r i e r a de t a b a c o s . O ' R e l l l y , 84. e s -
q i r i n a a V i l l e g a s . 
10030 31 m-
V E D A D O 
S e a l q u i l a , p o r a ñ o s , l a l i e r 
m o s a c a s a c a l l e 6 y 1 5 , f r e n t e 
a l p a r q u e M e n o c a l , c o m p u e s t a 
d e b u e n j a r d í n , c o n á r b o l e s 
i m í t a l e s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r y 6 h a b i t a c i o n e s , b u e n 
c u a r t o d e b a ñ o y c o c i n a , s e r v í 
c í o p a r a c r i a d o s . P r e c i o : 1 7 c e n 
t e n e s . I n f o r m a n : L í n e a , 9 7 , e n -
t r e 8 y 1 0 , 
1 0 1 0 5 4 , i . 
V I B O R A : M I L Q l I L A L A C A -
.«a B . l l a g ú e m e l a e s q u i n a a 3a . . j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r -
tos , p i s o s m o s a i c o , s e r v i c i o s m o -
d e r n o s , m u y a l t a , s e c a y f r e s c a , 38 
p e s o i o r o a . m e r i c a n o -
1 0 2 3 0 1 J . 
S A N ' R A F A E L , « 4 . S K A L Q U I -
l a , en 32 pesos oro of ic ia l . I n f o r -
m e s : B a r a t i l l o . 1. 
A i n a r g i i r a . 4. s e g u n d o pLso-
a l q u i l a , en 40 pesos oro of ic ia l . I n -
f o r m e s : B a r a t i l l o . 1. 
10094 4 j . 
M i V L Q 1 [ L A F R E N T E A L C o -
leg io de B e l é n , C o m p o s t e i a 112 . e s -
q u i n a a L u z . los b a j o s p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o ; habi fLac iones y d e p a r -
t a m é n t p a en los a l t o s y un b u e n lo -
c a l p a r a g u a r d a r dos o t r e s a u t o -
m ó v i l e s . 
9697 « j . 
B E D E S E A P O M A R ES A U K I I N -
do u n a finca de u n a a dos c a b a -
l l e r í a s de t i e r r a , c e r c a de l a H a -
b a n a , r u m b o a M a r i a n a o , "Wajay o 
P u n t a B r a v a . D i r i g i r s e a M a r t í . 36, 
M a r i a n a o . 
1 0 1 2 0 « j . 
6 R A 3 L O C A L : A P R O P O S I T O 
p a r a t o d o s los g i r o s se t r a s p a s a l a 
o p c i ó n d e l a c a s a c a l l e de C u b a , 
n ú m e r o 65. c o n 12 m e t r o s de f r e n -
te y 30 d e f o n d o . P e r f e c t o e s t a d o 
s a n i t a r i o , m ó d i c o a l q u i l e r . C o n a r -
m a t o s t e s o s i n e l los . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a , a l m a c é n de p e l e t e r í a . 101 30 5 J . 
O J O : s i : ALO» O. \ V I O S A M -
r l l o s . c ó m o d o s y v e n t l U b a j o s do 
l a c a s a s i t u a d a en 1H C V z a d i i de !a 
R e i n a , n u m e r o 89. I n f t r ' i i i ' a en lo^ 
f ' U s . 
9962 4 i-
E N s I l . T F i C E N T E N E S V F I A -
dor . se a l q u i l a n Jos b a j o s de D a m a s , 
4, co . i s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . 
IÍÍ l l e v e en los a l t o s e i n f o r m a n s n 
N e p t u n o , 238, m o d e r n o , a l to s . T e l é -
fono A - S 6 2 6 . 
9938 "J-l 
• r l E s A R . R 1 E N D A 
M a d r u g a 1 nr i - ^ C * . 
p o n e a e l i n e a r M ^ a .'0 
c a ñ a : l » n , -^ . d '«"nejor: , ^ 9 «h 
v a j a b o s 
t l e r r a . T a mtLT * ^ ¿ V * * ' 
c a ñ a : 1« p a . a L l n í n e j 0 r a ,ula8 % 
C a m a r o n e é f * r t í ? r , *J o J * ' * 
t r a t a r . D r G e - I r i 0 ' 1 0 el a f i o V » 
K m p e d r a d o HV*/00 do 
t r a t a r ¿ 7 ' ^ "> -
S E A T m T r T r - 7 - r ^ - J ! i h a R * 
cho R^H. 
• n u m e r o B08, oL^ü* ^ 1 i w 1 « . ¿ o s . ^r,,,- us «e l ] 
J « M i l a g r o s . ( V b ^ ^ a 
c o m p u e s t a s c a d a , ^ L o t r a V v ¿ 
« • f o r y c u a t r o eua":;r, le S a l ' . Co' 
s a n i t a r i o s . L a l i a , t0s V Rerw ?0' 
. . . f o r m e : « . o t e , n i i ^ T ^ 
SK A L Q I u. \ O B E TRASPASA 
u n a c a s a en P r a d o , c o n 16 h a b i -
t a c i o n e s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P r e -
c i o ; 32 c e n t o n e s : es de a l t o s y b a -
j o s . I n f o r m a n : G a l i a n o . 60, a l t o s . 
4 d - 2 7 
P R A D O . 3 3 . P A R A F . L l o . D E 
J u n i o , s e a l q u i l a n es tos h e r m o s o s 
a l t o s . P r e c i o : $155 C y . I n f o r m e s : 
F - r i 2 7 . s e ñ o r a D o m í n g u e z : l a l l a -
v e en l o s b a j o s . 
C 2310 10d-27 
E N C A S A P A R T T n » ^ -5 
I ' r e c i o : 2 c e n t é n ^ :aci6.n- con P r e a w m ^ ^ í g 
m o r a l i d a d . C r í a l o ' aba11 
10055 *t0, 38- alt08 
¡e a l c i u i l a HHM i -se a l q u i l a u n o en E m n - * 
g u r o g a n a r s e l a v i d a Dor ¿ S f " 
l a c u a d r a f a b r i c a d a v nn l U r 
g u n a . R a z ó n e n los "alto, ay n'n-
10.008 auos -
' 1 , 2 j . 
S E A L O M I . A N I ^ o T ^ L T ^ T r á 
C a m p a n a r i o . 23. con e n t r a H ? I ) E 
P e n d i e n t e , s a l a , c o m e d o , A5dha1Knde-
c l o n e s , y d o b l e s erv i c io ' l ^ ! ^ 
e i n f o r m e s en l a b o t i c a de i f J av6 
n a . 9943 es(mi-
s i i A L Q U I L A LA CASA TRIM-
d a d . n ú m e r o l , de m a n i p o s t e r í a ; 
p r o p i a pf jra •una c a r p i n t e r í a o c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a ; m e d i a c u a d r a d e 
l a c a l z a d a de l C e r r o , a l f o n d o de l a s 
R e p a r a d o r a s . I n f o r m a n : T r i n i d a d . 
36. 9937 . ü l - m . 
l . M M STRIA, « 4 : ¡SK A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s a l t o s de e s t a c a s a ¿ 
t i e n e n s a l a , 5 c u a r t o s y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . P r e c i o m ó d i c o . L a l l a v e e n 
los bajOs . I n f o r m e s L e a l t a d , 111. 
993 6 2-J. 
s i A L Q I M A N LOS M O D E R N O S 
a l t o s de C o m p o s t e i a . 116. c o n h e r -
m o s a s a l a y s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y 
s e r v i c i o s dob le s , s o n m u v f r e s c o s 
y c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 13 
c e n t e n e s ; m e d i a c u a d r a de B e l é n . 
101 40 4 j . 
s i . A L Q U I L A , F . \ G Ü A N A B A -
c o a . l a " Q u i n t a de l a s F i g u r a s . " c a -
l le M í L x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, e n 
$75. 10065 81 m . 
S e a l q u i l a u n l o c a l , p r o p i o p a 
r a a l m a c é n , e n C o m p o s t e i a , 8 0 , 
i n m e d i a t o a M u r a l l a . 
1 0 0 2 4 1 0 i . 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de l a c a s a A c o s t a . n ú m e r o 
7, c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , s e i s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m -
p le tos . L a l l a v e e n los b a j o s de l a 
m i s m a . I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 34. 
9924 2 j . 
MAGNIfICO L O C T 
en e l m e j o r p u n t o c o m e r c i a l . 
H a b a n a , M o n t e . 5. f r e n í o a, ^ la 
q u e do la I n d i a y a l Pa]ai,7 , ^ 
s l d e n c l a l , K 3 c u a d r a s d á l á V r e ' 
c l ó n C e n t r a l ríe f e r r o c a r r i L St*' 
d b s o c u p a r á el p r i m e r o de Inn» 86 
t u U l m c n t e o c u p a d o por Un K'AC' 
m o n t a d o a l a m o d e r n a , con m o ^ 0 , 
d o r e s r e j i s . c a j a s de h ierro , etc T 
a l q u i l a c o n es tos enseres o sin .Un 
E s p r o p i o p a r a of ic ina de una, 
p r e s a , s u c u r s a l do u n B a n c o \ T ' 
r í a o c u a l q u i e r c o m e r c i o d e b . » 
H o y se p u e d e v e r . I n f o r m a n a T 
do e n " L a V e i d a d , " M o n t e 15 
q u i n a a C á r d e n a s , s « ñ o r Malnf -
U d - l } 
A J Í P . I N D A D O R K S D I , C V s x T 
E n S a n J a c i n t o , n ú m e r o 1, e s q u i é 
a E s t é v r z . s e a l q u i l a es ta casa d* 
a l t o y b a j o . L a l l a v e e i n f o r m é 
M a n t e c a . C u b a , 76^78. *' 
15 J. 10033 
C A F E T E R O S : B U E N L O C A L , 
q u i n a de t r a n s f e r e n c i a s de m u c h o 
p o r v e n i r . I n f a n t a y S a n L á z a r o ; 
e n t r a d a p o r l a a c c e s o r i a . I n f o r m a n : 
S a n I g n a c i o , 60. 
9863 8 J . 
V I L L E G A S 6 5 
E N T R E OBISPO Y OBRARIA, 
se a l q u i l a n es tos a l to s . A l l í i n f o r -
m a n y en e l e T l é f o n o F - 1 0 0 4 . 
1,952 2 J. 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
S e a l q u i l a n los m o d e r n o s altos de 
e ? t a c a s a . I n f o r m a n en " E l Dio-
r a m a - " T e l é f o n o A-4044. 
u n i j . 
S E A L Q U I L A E N S S l ' S O . UN r\ . 
jo en S a n N i c o l á s , c a s i esquina á 
Z a n j a . S a l a , c o m e d o r , dos cuartas y 
s e r v i c i o s . T o d a de c ie lo raso. Aca-
b a d a de p i n t a r . L a l l a v e en l a bode-
ga . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n . 121. Te-
l é f o n o A - 3 6 2 9 y S a n L á z a r o , 54. Te-
l é f o n o A - 3 3 1 7 . 
9 9 - 7 31 m. 
A L Q F I L F K F . C O X O M I C O : l i N 
$2 4, se a l q u i l a l a c a s a C á d i z . 26, 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 
c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s , p i s o s finos y g r a n p a t i o . 
L a l l a v e e n la b o d e g a . I n f o r m e s 
en A m i s t a d . 134. 
10027 8 3-
S E A L Q U I L A 
u n g r a n s a l ó n , p r o p i o p a r a toda d a -
M; d e é s t a b l e c i m i e n t o , do bajo, en 
P r a d o y D r a g o n e s , a n t i g u o Centro 
O a l l c g o . I n f o r m a e l d u e ñ o del ca-
f é . 9812 3 j . | 
S E A L Q U I L A N 
en M a n g o s n ú m e r o s 3 y 3 A . J e s ú s 
de l M o n t e , d o s h e r m o s o s p i sos a l t o s 
y u n o b a j o , c o n todo e l c o n f o r t m o -
d e r n o . L a s l l a v e s y p r e c i o s e n l a b o -
dega . I n f o r m e s : G o n z á l e z y B e n í -
tez . M o n t e n ú m e r o 15. 
9951 4 - j -
S E A L Q U I L A E L E S P L E N ' D I -
do b a j o de l a c a s a E s c o b a r , 102, a 
m e d i a c u a d r a d e N e p t u n o . Seis 
h a b i t a c i o n e s m u y c ó m o d a s , agua 
a b u n d a n t e y todo e l s e r v i c i o sani-
t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e en el alto. 
P a r a i n f o r m e s : S a n P e d r o , 6, Sobri-
n o de H e r r e r a . 
9836 3 J-
s i i A L Q I N A 1 \ I M s o \ L T < > . 
en t r e n t i o c h o pesos oro e s p a ñ o l , c a -
l l e H a b a n a . 165 . I n f o r m a n : G a r -
c í a . T u ñ ó n y C a . . A g u i a r y M u r a -
l l a . 9869 1 j . 
S E A L Q L I L A L A " Q U I N T A A R -
m e n t e r o s . " e n l a C e i b a , c a l z a d a de 
M á x i m o G ó m e z , e s q u i n a a A r m e n t e -
ros , c o n a m p l i o p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r y 8 c u a r t o s c o r r i d o s , dos p a -
t ios y v a r i o s c u a r t o s y d e p e n d e n -
c i a s de c r i a d o s , en o n c e c e n t e n e s 
m e n s u a l e s , ú l t i m o prec io - L a l l a v e 
en l a b o d e g a e n f r e n t e , e i n f o r m a r á 
A n t o n i o R o s a . C e r r o , n ú m e r o 613 , 
a l t o s de l a " Q u i n t a C u l e b r a s , " d e 
12 a dos d e l d í a y de 7 a 9 de l a 
n o c h e . 
9S26 1 j . 
E X 8 O E X T E V E S S E A L Q U I L A N 
los f r e s c o s a l t o s C a m p a n a r i o 109 c o n 
S a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . a L l l a v e e n la b o d e g a , e s -
q u i n a a D r a g o n e s . I n f o r m e s O b r a p í a 
61. a l t o s . 
9953 4-J . 
S E A L Q I E L A US L O O A l . B \ 
r a t o , c a p a z p a r a d i ez a u t o s . Z a n j a . 
68. P a r q u e d e D r a g o n e s . 
9923 4 j . 
D O S H E R M O S A S Y B I E N S i -
t u a d a s c a s a s a l t a s , de c i n c o c u a r -
tos, a c a b a d a s de f a b r i c a r , p r o p i a s 
p a r a p e r s o n a de gus to , se a l q u i l a n , 
J e s ú s d e l M o n t e , 156. P r e c i o e c o -
n ó m i c o . 
9862 3 J , 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
a l t o s de l a c a l l e C á r d e n a s . 66: L a 
l l a v e e n l a e s q u i n a , b o d e g a . H a n 
r a z ó n - : S u s p i r o , n ú m e r o 10. a l t o s . 
T f l M f o n o A - 4 2 9 6 . 
101 32 4 j . 
E X 15 C E X T E X E S . S E A L Q r i -
l a n l o s a m p l i o s b a j o s de l a c a s a C a l -
z a d a de l a R e i n a , 131, e s q u i n a a E n -
c o b a r , c o n s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , 
s ie te c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , todo 
d e c o r a d o . Se p u e d e v e r a t o d a s h o -
r a s . M á s i n f o r m e s , S a n L á z a r o , 54. 
T e l f . A - 3 3 1 7 . 
9928 2 j . 
H E R M O S O S A L T O S , C O N S . \ -
l a . s a l e t a , c o m e d o r y ^ c u a r t o s , e n 
l a c a j l e d e l S o l , n ú m e r o 46, e n t r e 
H a b a n a y C o m p o s t e i a . en 70 p e -
sos . L a . l l a v e en los b a j o s . I n f o r -
m e s : C u b a . 65. 10129 81 m . 
S E A L Q I I I XN L O S H E R M O S O S 
ba.ios. a c a b a d o s de c o n s t r u i r , e n 
H o s p i t a l y V a l l e , c o m p u e s t o s de s a -
l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o , d e s p e n s a y d o b l e s e r v i -
c i o ; en s i e te c e n t e n e s . 
1 0 0 3 8 3 J . 
P R E C I O S O S A L T O S : S E A L -
q u i l a n los de A n g e l e s , 36, c o n s a -
l a , s a t e t a . c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s ; 
y los d e S a n J o s é , 4 9, c o n las m i s -
m a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o : 11 y 12 
c e n t e n e s . 
1 0 0 5 4 31 m . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
c a s a c a l l e d e J o v e l l a r , e s q u i n a a 
I n f a n t a , d e a l t o , c o m p u e s t a de s a l a , 
r e c i b i d o r 5 c u a r t o s y s a l e t a de c o -
m e r , a l a b r i s a y p n r a u n s f a m i l i a 
V E D A D O : S E A L Q L U L A , E X 
$85 C y , , u n b o n i t o c h a l e t , de i a d r i l l o 
en 5a . , e n t r e 4 y 6, de dos p i sos , c a -
p a z p a r a dos f a m i l i a s , c o n i n d e p e n -
d e n c i a ; s a l a , c o m e d o r , s i e t e h e r m o -
sos c u a r t o s , l a v a b o s e n e l los , g a r a g e 
p a r a dos a u t o m ó v i l e s , t r e s b a ñ o s , 
dos c u a r t o s de c r i a d o s , todo c i e l o 
r a s o , p i s o de m o s a i c o , h e r m o s o p o r -
t a l , j a r d í n , l u z e l é c t r i c a , y «jas. S e 
p u e d e v e r a t o d a s h o r a s : . S u d u e ñ o 
en B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A- .3629 , 
y S a n L á z a r o , 54. T e l é f o n o A - 3 3 1 7 . 
S i h a c e n c o m p r o m i s o s p o r a ñ o s se 
r e b a j a . 
9926 81 m. 
A ó C E N T E X I ; " •;. S E A L Q I I L A X 
c a s a s , u n a a l t a y o t r a b a j a , en A n i -
m a s 1 8 1 ; s a l a , sa lega , 2 c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s ; c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a . L a l l a v e #MI l a b o d e g a CJ l a 
e s q u i n a a S o l e d a d . 
9996 2 J . 
L a g u n a s , 2 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L I O S , C O N 
s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , dos 
b a ñ o s , e tc . , e n 12 c e n t e n e s . S e a l -
q u i l a n l o s b a j o s c o n s a l a , c o m e d o r 
y d o s c u a r t o s , b a ñ o , e tc . , en o c h o 
c e n t e n e s - I n f o r m a : X a z á b a l , S o b r i -
no y C a . t M u r a l l a y A g u i a r . 
9995 2 J . 
E n C a s a B l a n c a 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a casa , pro-
p i a p a r a e s t a b l e c i n ú c n t o , con es-
p l é n d i d o s a l ó n a l f r e n t e y tres a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s a l fondo, hermo-
so p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s ; tam-
b i é n se v e n d e n los a r m a t o s t e s y 
d e m á s e n s e r e s q u e se e n c u e n t r a n en 
l a m i s m a . I n f o r m a n : M u r a l l a , 8, 
s a s t r e r í a . 
9848 3 J. 
P R A D O , í»6. S E A L Q U I L A N L O S 
l u j o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s 2o., com* 
p u e s t o s de 6 c u a r t o s , s a l a , saleta, 
c o m e d o r , b a ñ o s m o d e r n o s , cocina, 
a g u a f r í a y c a l i e n t e e n todos los 
c u a r t o s y b o m b a e l é c t r i c a . Infor-
m a n 5070 , G u a n a b a c o a - L l a v e s ett 
los b a j o s . 
10 .002 2 í-
P a r a E s t a b l e c i m i e n t c 
S e a l q u i l a n los b a j o s de C a m -
p a n a r i o y C . de l a V a l l a . I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , 227. T e l é f o n o A-1463 . 
9853 4 i-
S E A L Q U I L A . B A R A T A , L A B O -
n i t a c a s a d e S a n t a T e r e s a , entre 
P r e n s a y C o l ó n ( C e r r o , ) c o n sala, 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s co-
m o d i d a d e s . L l a v e a l lado- I n f o r m e s 
T e l é f o n o A - 1 8 3 5 . 
9920 2 J v - . 
N a v e C e m e n t a d a 
S e a l q u i l a u n a en M a l o j a , entre 
A r b o l S e c o y S u b i r a n a . p r o p i a pa* 
r a g a r a g e o c u a d q u i e r Industr ia . 
F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y 
M a l o j a . T e l é f o n o A - 2 8 2 4 . 
9685 1*3 
S E A L Q U I L A N ' L O S A I / T O S * 
b a j o s de S a n L á z a r o , 27, con sa 
c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s habi tac io 
nes . h e r m o s a c o c i n a y s e r v i c i o s s 
ni t a r i os- L a l l a v e e n el c a f é de a i 
l a d o . I n f o r m e s e n O q u e n d o , 5. 
9854 1 J-
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
l a h e r m o s a c a s a c a l l o de l A f " 1 ^ ! 
n ú m e r o 355, c o n z a g u á n , dos VCLI* 
ñ a s , g r a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s , p » ¡ " 
pat io v .-••rvlr.io « s a n i t a r i o ' ' 0 ™ l - t i 
to. P a r a I n f o r m e s : S a n R a f a e l . »«• 
E . C o l o m l n a s -
C - 8 2 0 I n . - 1 8 t 
S E A L Q U I L A N L O S S ^ O S D * 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 35. e ^ ' u i n * 
C o m p o s t e i a ; c o m p u e s t o s de 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e n ^ 
I n f o r m a n e n el c a f é . G a n a n 
c e n t e n e s . 1 « 
9836 £M 
E n e l C e r r o S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
P a r a f a m i l i a d e b u e n a P<»*J***¡-
q u e desee v i v i r c o n t o d a s la.s con ^ 
d i d a d e s a p e t e c i b l e s , se • { ^ " " p j j j 
o - . p l é n d l d n c a s a C A L Z A D A ' 
O S R R O . 5 1 4 ; o o m p n e s t a (lfimn.,fl 
t u o s a s a l a y s a l e t a c o n O O t a J J S 
y plaoa d e m á r m o l , s i e t e 
y v e n t i l a d p s h n b l t a e i o n e s . í r ^ " |0-
u n a h e r n i o s a g a l e r í a . {,os . r o n ' . r -
r e s . d o b l e s s e r v i c i o s BftnltanOS, 
n í f i c a c o c i n a , d o s c u a r t o s " " ' f ' 
d i e n t e , p a r a c r i a d o s , t ^ ^ ^ f 
ra. c u a r t o d e f o r r a j e , t*0***™ ¿g 
b a U e r i S M , d o s g r a n d e s 
a l a m e d a y j a r d i n e s y u n 
con i n f i n i d a d d e a r b o l e s " « " " S 
L n H a - n i l a d o . I n f o r m e s « J * 
s u s M a r í a . 6 « . T e l é f o n o ^ ' OJR 
e n S a n U f i m c i o , OL Tel. A - 1 2 2 » . 
9443 — J 
,1 D E 1915 D I A R I 0 D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
i il A EN SOI'. 2íi y 2T. 
j. .4Í^L .ocal propio para al-
>rlD080r 'ge- J^i llave en el mis-
S c V ^ ^ R . informan: H. As-
lf> prim^ 1 Obrapía. num. 7. 
13 .1. 
; > < r : OALZAIM. 721, AL-
K r ^ ? a moderna, portal jardín. 
ca erran baño, instalacionen 
í^0*'Jl envesada- Klave. 719. 
H ^••nl.0d¿aHano, 75. Véala. Te-
. :a -nft4 No Ha tenido en-i i. 
ROPA. 
SF; ALQUILA LA PI-AM A BAJA 
I de la cana Belascoaín, 109. propia 
| para establecimiento. T.a llave en 
i la rapaterta del lado. Informarán: 
i Warqués Gon?:áleí. 10. 
Sfill 2 J. 
BE ALQUIL LA O AS A VAPOR, 
9. con sala ,cinco cuartos, en 4 cen-
tenes oro español. TA liare • infor-
I man: Concordia, 134, entre Oquen-
j do y Marqués González.! 
97S8 J 4 
' f ^ U b l e r t a u otros análogos 
I .ai-' -i hermoso y cómodo lo-
V 5 * del Monte' ,ad0 
' 'f5US . \peadero de ferroca-
\ > ^"Jero'de guag-uas y uno de 
IJj jJÍ- mág céntncos de la ca-
^ A N G A 
it. el mejor dcparLamen-
ft w". en la Habana, para ga-
l ^ ^ . ^ c é n o Industria, a medía 
U Pweo del Malecón, P .-
'cí^Jn*: Rafael Alfonso, San 
SF, AL̂ HTVAX LOS BAJOS DF, 
Monte. 40, esquina a Angeles, Ace-
ra de la sombra, propios para alma 
cén de tabaco escogido, talabartería 
sastrería, ropa hecha, peletería, ca-
sa de empeño, etcétera. Véanla. In-
forman en la bodepa. Su dueño: San 
Miguel. 86. Teléfono A-6954. 
9997 ¡5 i 
31 m. 
VEDADO: 
i , .i'O moneda oficial, se a.lqul-
I Enh*r¡ro«o y fresco chalet de es-
l1' n Sta y A. Si hacen compro-
rB*n0r año" »e rebaja. Hermoso 
I*'( falft recibidor, do» hermo-
l^'li'trtos,' comedor y cocina, en 
rJto- en el alto, cuatro hermosí-
I . cuartos y gran cuarto de ba-
1 Impliae dependencias de cna-
r Gran garage, tres caballerizas. 
P^o v servicio para el chauffeur, 
I ,.rie ver a todas horas. Infor-liír Bela*co»ín. 121. Teléfono A-
II, ..' v San lAmro, 54. Teléfono 
Se a l q u i l a u n l o c a l e n 
Infula, n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
cn l a A r m e r í a . 
i In-8 a 
BB ALQUILA?! LOS HFRMOSOS 
altos de la casa Gloria 152. entre 
Figuras y Carmen. Recién fabHca-
dos; sala, comedor y 3 cuartos, en 
30 pesos. La llave en los bajos. In-
forman por el teléfono A-4929. 
»7«l 1 1 
SF ALQUILA LA < ASA CALZA-
da de Luyanó, num. 104-B. con por-
tal, saja y seis cuartos, comedor, 
jardín, baño ducha. Propia para la 
temporada. Informan en Suárez. 
24. Gana $36 oro español. 
9794 i j . 
S E ALQUILAN DOS COMODOS 
pisos planta baja derecha e l i -
quierda. juntos o separados, de la 
casa Habana. 183. a media cua-
dra de loe tranvías. Sus habitacio-
nes muy amplias, con instalación de 
luí eléctrica y gas. jervlcio sani-
tario moderno y abundante agua. 
Lae llavee en el alto letra A. Para 
informe*: San Pedro. 6, Sobri-
no» de Herrera. 
9837 8 J. 
•"TiflSTAD. «4, AXT1GCO. SE *I-
a tres cuadrae del Parque 
liciosoe >' ventilados bajos de es-
CÍÍ*. acabados de pintar: pro-
J".§ para familia de gusto; con sa-
t'recibidor, comedor, cinco her-I'OJOS cuartos, dos para criados, dos 
l'dot, cocina y dos patios, instala-
|'n ¿¡éotrica y timbres para cria-
I < Informan en los altos o en «1 
mico Nacional, segundo piso, apar-
tiento 203, J- Benaridea. 
S E A L Q U I L A 
En la calle Marina , a un pa-
po de Belascoaín, un m a g n í f i c o 
[ocal, propio para establo, ca-
ciento y pico de caballos 
sus caballerizas. T a m b i é n es 
Imaípífico para garage, tiene 
;50 metros cuadrados, con le-
para oficinas y vivienda. I n -
Iforman: G A R C I A T U Ñ O N y 
3IA„ A G U I A U Y M U R A L L A . 
19404 1 j . 
CASA D E 230 METROS S L P E l i - ) 
ficie, propia para almacén tabaco, 
madera, malceral. carpintería, gara-
ge, ebanistería, herrería, hojalatería 
o particular, ae alquina Cristina 1S. 
Llave: Pila y San Ramón, bodega. 
9738 1 j . 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A OA-
ea "Villa Herminia." en la calle 15, 
e;.tre B y C. Tiene toda clase de 
comodidades para numerosa fami-
lia. Instalaciones eléctricas, gara-
ge, caballerizas para tres caballos. 
Informan por teléfono F-1970. Pue-
de verse de 7 a 11 a. m. y de 1 » 
5 p. m. 
f'SO 2 J. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS Di : 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, 5 hermo-
sos dormitorios, bafio, 2 cuartos y 
baño criados. Gran patio y tras-
patio. Acometimiento e instalación 
eléctrica. L a llave en los altos. Ca-
pote. Mercaderes, 36. Tel. A-6580. 
9S21 S j . 
VEDADO: S E ALQUILA L A CA-
m. calle 5a., núm. 99, entre 6 y 8, 
con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, dos servicios, 
patio y cocina. Informan en el 
núm. 101. 
9768 31 m. 
gE ALQUILAN I>OS HERMOSOS 
Jfrejcos bajos de Reina, 82, esqul-
[•i a Lealtad. La llave e Informes 
los altos. 
lim s j . 
S í 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CA-
«a calle 10, número 6, entre Sra. y 
6a., compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, doble servicio, raarto 
de criado, etc. Precio: $42. L a lla-
ve la tiene Justa Hernández, en 
loj cuartos del fondo. Informes: de 
9 a 11 y de 2 a 4, en el Banco de 
Nueva Escocia. Departamento nú-
mero 3. altos. 
3.61 14 J. 
»r 1» temporada o por más largo 
Npo, las casas 26 y 30 de la calza-
1» de Arroyo Naranjo, con gran ca-
UciM para una numerosa familia, 
píen arboleda, jardines, servicios 
Vnltarios modelo, luz eléctrica y ace-
leno. Después de ver dichas casa», 
p pueden ser inspeccionadas desde 
10 de la mañana hasta las 6 de 
[tarde, puede tratarse de las condi-
ptttt del arrendamiento en la calle 
Prado, 34Vi, desde la 1 a las 3H 
11 tarde en el gabinete de consultas 
doctor Manuel V. Bango. 
iLos carros eléctricos que parten de 
J Estación Terminal, cada hora, es-
[Mecen una cómoda y rápida comu-
:ión con esta capital. 
12264 15d-22 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y con 
los tranvías por la puerta, un majf-
nlflco local en Belascoaín y San 
Lázaro, bajos del hotel "Manhat-
tan," propio para garage o estable-
cimiento: contiguo hay otro local 
propio.para sastrería u otra clase 
de giro, puede nalquilarse juntos o 
separados. Informes el encargado 
del hotel-
A. . 15 J. 
C U B A , n ú m . 9 3 
litre Luz y Acosta, se alquilan, 
ptos o separadamente ,en módl-
1 precio, los magníficos y espa-
[osoc altos y bajos de esta moder-
ca«a, compuesta cada planta de 
u. saleta .cinco hermoso» y bien 
Jíntiladoa cuartos, un cuarto para 
nidos, comedor, espléndida cocina 
íobles servicios sanitarios. L a 
l"* en el tren de lavado de en-
fwte, e informan en San Igna-
K « . Teléfono A-12 2 8. y en Je-
F« María, 66. Teléfono A-7400. 
m i6 j . 
VEDADO: E X L A I ' A R T E A L -
ta, calle Seis entre 19 y 21, a una 
cuadra de las líneas 23 y 17, se al-
quila una casa de construcción mo-
derna, con jardín, portal, sala, co-
medor, sflalería, cuatro habitacio-
nes y una para criados: cocina y 
servicios sanitarios. IA llave .«n la 
misma por el fondo. Informes: 
Amletad, 98. bajos, antiguo. Telé-
fono A-3876. 
9839 í j . 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N C I -
pe, número 2, esquina a San Ramón, 
propio para establecimiento o depó-
sito de automóviles. L a llave en la 
bodega de enfrente. Informan en 
Línea, número 95. entre 8 y 10, 
Vedado. Teléfono F-4071. 
1 0000 2 j . 
R E V I L L A G I G E D O . 16, ALTOS, 
se alquilan. Informarán: Salud, 91. 
Zuazo. 
OPADOCA, 35. S E ALQUILA 
F Ü7.10, eon sala, tres cuartos 
comedor. La llave en la bodega de 
i'»r«z. Informa el doctor Pulg, en 
t!lb». 17, de 2 a 4.. Tel. A-2964. 
2 j . 
S E A L Q U I L A " " 
'wluda de Luyanó. 219. frente a 
k . ta de los Curas," la casa de 
Ôftrna construcción, compuesta 
•Ua. .saleta. 4 habitaciones y 
kc d* ^n0^ toda piso» de mo-
lí l •* ^ ' ^ ^ c i é n moderna, pa-
h . " ^ ^ e - Informes y la Ua-
[JJ'J la casa de al lado. 
r ^ A ^ O . C A L L E 13 y A, SE 
p̂ ,* Una casa amueblada por los 
, *• de Mayo" a Noviembre; «alón, 
l'stu0 hartos, dos baños, cuarto 
L Ĵ - comedor, cuartos de cria-
ndo * ftléctrica. garage y Jardín, 
kf ."^«rno y nuevo. Se puede 
htoil ~a 6 I*- TO- Informan en Te-
P j ^ R e y . núm. 71. 
Tn.-9 a. 
A g í j u i a r , 1 1 2 , 
iW* p*ra almacén o establecl-
^ J' «» alquilan los bajos de esta 
hús rt, , * al 111(10: su dueño, en 
h»ísdel Monte. 630. 
^Ul^tlLAX LOS AMPLIOS Y 
>d4 AZ0* aHos, aituados en la Cal-
fi «6% Pata es<llllna' * A, Veda-
r» en v en "Prado módico- Ra-
l!25,n *08 mismos. 
1̂ m. 
C a « i i e a d o - V e d a d o 
k11 todo î8, herrnosa casa grande, 
rutado 8 adelantos, patio ce-
pomóvii»^^1"- Sarache Par» 3 
""Uo. Ca, 8 0 cochera, en el mejor 
i., ^ntri?^11' entre H y 
I 01 Por f Bañ08 de maf re?er-
r . Tei » ,0,da la temporada gra-
Î EB" »1 m, 
'o ALQUILAN, JUN-
] candados, los bajos de la ca-
L,to« 7o v í"11"* Línea y 1' nú" 
• .0<:uart' 2' ^enen ca,da uno 
t01- cu. f' saIa• "al6t* doble ««r-
!'' , para criado». Pre-
-Í̂ P̂MOS L a lljlTft €n la bodegíl 
IO» del ti. informan en los 
* l l V HC0 de Nue^a Escocia, 
•ij'^ero' a • De,Pa'"taraen-
12 J. 
E N 55 PESOS AMERICANOS, S E 
alquila la casa calle de Salud, nú-
mero 9 5, bajos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, uno para criado», servicios sa-
nitarios modernos; toda de cielo 
rpsos y a una cuadra del tran-
vía. L a llave en la botica. Infor-
me»: Obrapía, número 15- Teléfo-
no A-2956. 
9 6 42 5 f. 
H a b a n a , 236, a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuctío 
cada piso de sala, saíeta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vbos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faclll-
ta.n muchísimo el servicio ¡nterlr; 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con «u anexo para la servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
raso en toda la c*sa; ganan los ai-
toa catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fiador o 
tres meses de garantía. 
9751 * J-
VEDADO. Con o sin muebles, ae 
alquila la hermosa casa, calle 11 en-
tre E y F , Vedado, sala comedor, 
gabinete, seis cuartos de dormir, ba-
ño moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jardín, garage, etc. 
Las llaves e informes en la misma, 
«1 jardinero. 
C 2266 15d-22 
H A B I T A C I O N E S 
l i r a n H o t e l " I I H E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Baroclooa. 
Con cien K \)ltaclones. cada un» 
con su oafto M agua callente ,lu«. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desd» «o peso por 
persona, y con cornWfc, desde do» 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convenclonale» Teléfono 
A-2998. 
8867 8-j 
CASA DF FAMILIA. SE AL-
quilan dos frescas y hermosa» ha-
bitaciones, juntas o separadas, una 
de ellas con balcón, con o sin mue-
bles. Precios módicos. Amargura, 
núm. 4 3, eegundo pieo. 
I 0 5 U 2 1 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Materias Primas, Minerales, Bestofectaates, Gomas, 
— — Colas, AcettiR y G r a s n • 
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
VISITEN LAS HABITACIONES 
I más frescas y ventiladas de la Ha-
i baña, en Industria, 124. esquina a 
i San Rafael; grandes reformas en 
¡ la misma, con toda clase de como-
didades, gran bafio, salón y trato 
I ecmerado. Precios módicos; reba-
¡ jas a matrimonios. 
í>896 23 j . 
S E ALQUILAN T R E S HABITA-
ciones. cocina y servicio sanitario, 
propio para matrimonio, en los al-
tos de Aguacate, núm. 70. Se re-
quieren informes. 
9S60 1 J. 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
M 
N 






GALLAXO, 118: S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas, ."res-
cas y claras, con luz eléctrica, a 
catorce pesus plata, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. 
10332 3 j . 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquilan 2 habitaciones: una con 
balcón a la calle, muy buenas, con 
asistencia o sin ella; es casa par-
ticular y muy tranquila- Se da'n y 
exigen referencias: con muebles o 
sin ellos. Precios económicos; a 
hombres solos. 
9787 9 3-
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos en al calle del 
Prado, con vista al Parque. Tam-
bién se alquila una gran cocina, y 
se vende o alquila un automóvil-
Informan en Cárdenas, 2, esquina 
a Monte. 
10325 2 J-
E N LA MODERNA CASA C R E S -
PO 45-A, se' alquilan dos hermo-
sos apartamentos altos con vista a 
la calle, propios para corta familia 
v en módico precio. 
1 0331 " 3 J-
S E ALQUILAN l>OS HABI TA-
clones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o a matrimonio sin ni-
fios. Informan en Compostela, nú-
mero 6 9, altos. 
10321 g J-
E N $40, S E ALQUILA UNA HA-
bitaclón, muy fresca, con todo el 
servicio; luz. comida y desayuno. 
17. número 16, entre L y M. Ve-
dado. 10288 1 3-
D E S D E DOS C E N T E N E S , HA-
bltaciones y departamentos con 
muebles o sin ellos .luz eléctrica, 
baños, ropa de cama y se puede 
comer en la casa. Teniente Rey, 15. 
10278 ^ j . 
S E AUQMUAN BUENAS HA-
bitacione« con muebles o sin ellos; 
con balcones a la calle y todo el 
servicio completo. Consulado, 27, 
altos. 10269 2 j . 
E N E L VEDADO, E N L A CA-
lle D, frente a los baños de mar 
"Las Playas," se alquilan esplén-
didas habitaciones altas ,a hom-
bres solos o familias cortas de mo-
ralidad- En la misma se alquila la 
cocina con grandes ventajas. In-
forman en Ips bajos. Teléfono 
F-3165. 
10296 . 8 J. 
S E ALQUILA UNA H A B I T A -
ción a señora sola, de moralldad-
En los altos de Neptuno, 97, infor-
man. 
10166 8 J. 
C A L L E P R O G R E S O , NUMERO 
15, so alquila una preciosa sala, 
con dos puertas a la calle; buena 
para oficina. Se alquilan dos bo-
nitas habitaciones para hombres 
solos. Se desean referencias. 
10236 2 J. 
CAMPANARIO, 41. ESQUINA A 
Virtudes, se alquila una espléndi-
da sala, con tres ventanas, tam-
bién se alquilan dos habitaciones 
interiores, corridas. 
10191 l 2 j . 
H O T E L "BISCUIT". PRADO. 3. 
Se alquilan habitaciones amuebla-
das, con agua corriente y teléfpno. 
muy frescas y a precios muy mó-
dicos. La mejor casa de la Haba-
na para vivir cómodamente, barato 
y en el Prado. 
"10179 1 J-
S E ALQUILAN DOS D E P A R T A -
mentos, juntos o separados. Mura-
lla, número 9. frente a Correos. 
Informan en los bajos, sastrería 
10267 5 j . 
C A R C E L , 21-A, S E A L Q U I L A UN 
departamento en la azotea, de dos 
habitaciones, con gran terraza, luz 
eléctrica y servicio independiente. 
(Sin niños.) Entre Prado y San Lá-
zaro. 
10257 2 J. 
A $4 MENSUALES, CUARTO D E 
manipostería, con sus cocinas in-
dependientes, en Washington, entro 
Primelles y Prensa, Reparto "Las 
Cañas." 
10210 * I .1-
S E A L Q U I L A , E N O ASA D E F A -
malia respetable, una buena habi-
tación a hombres solos, Galiano. 95, 
altos. 10014 3 j -
PRADO. NUM. 98. ANTIGUO: 
Se alquilan unas magnificas habi-
taciones en el segundo piso de esta 
casa, propias para consultas u ofi-
cinas- En el mismo Informarán o 
por teléfono A-3998. 
- 10134 11 j . 
G r a n c u a r t o g r a t i s 
A personas de moralidad y con 
referencias, se dá gratis un her-
moso cuarto, con uso de gas para 
el mismo a cambio de ciertos ser-
vicios para cuidar la casa, los que 
se explicarán en Industria número 
111, antiguo. Sólo se aceptará un 
matrimonio o dos hermanas de nje-
diana edad, en ambos casos, sin 
niños. 101 18 31 m. 
VEDADO: PALACIO D E L A ra-
lle H, 46. entre 5a. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, a J5-30 
y a $8. 
10165 4 J. 
HERMOSA HABITACION A L T A 
con balcón a la calle, grande, se 
alquila, con o sin muebles, ade-
más otra baja, amueblada, en tres 
luises. Virtudes, 12. moderno. Te-
léfono A-3529. y en Villegas, 68, 
una alta, grande y fresca, en trei 
centenes. 
10141 31 m. 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
afna oorriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño (niarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua oaJlevie todo el año. 
Lux eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extriota mora-
lidad. 
15 J-
S:. A I Q l II .AV HABITACIONES 
y departamentos " espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, aca-
bados de construir con todo el con-
fort rtiás exigente, mucha luz y bri-
sa cada departamento, tiene lava-
bo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central, Obrapía, nv'ims. 94. 96 y 
98. a matrimonios sin niños, hom-
bres solos y oficinas. Tel. A-362S 
9961 2 J 
O P O R T U N I D A D 
A hombre* solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna t-asa 
SAN IGNACIO. 82, casi esquina a 
Muralla, mag-nífleas habitaciones al-
tas, espaciosas, limpias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rrio. Hay derecho al recibidor 
«mueblado con gusto, tiene maguí-
fleos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano- E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorio, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Infortm* en 
la misma. 
9277 14 J. 
E N T R E S C E N T E N E S S E A L -
qulla una habitación con- balcón a 
la calle y luz eléctrica, otra más en 
tres luises. Tejadillo. 48, entre 
Aguacate y Qompostela y en San 
Ignacio. 6 5. entre Luz y Acosta, 
una en 6 pesos y otra en ocho. 
10141 31 m. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
i Inmediata y con vista al Prado, to-
das las habitaciones tienen vista a 
la calle, toda alquilada se cede en 
buenas condiciones. Informan en 
Industria, número 72-A-
10141 31 m. 
SAN M I G U E L . 64, A L T ^ S : S E 
alquila un departamento con vista 
a, la calle, ventana a la brisa y luz 
eléctrica .amueblado, con asisten-
cia, o como deseen, a personas de 
moralidad. Teléfono A-8832. 
10227 1 J. 
S E ALQUILAN LAS GRANDES 
habitaciones baratas por haberse 
cambiado de dueño, en Neptuno. 31, 
altos, entre Industria y Amistad. 
9969 2 J. 
HABITACION ALTA, CON U1S-
ta a la bahía, clara y fresca, con 
muebles y comida, se alquila a per-
sonas de moralidad. Enna, 1, esqui-
na a San Pedro, a una cuadra de 
Palacio. 
9944 Sl-m. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e Interiores. Precios módicos. 
10144 26 j . 
HERMOSAS HABITACIONES 
desde 3 luises, luz eléctrica y todo 
servicio; oaea muy fresca, frente al 
Campo de Marte. Amistad, 154. 
10234 1 J. 
VEDADO! C A L L E C. NUMEROS 
206 y 208, entre 21 y 23. Se alquila 
un departamento con dos amplias 
habitaciones a señoras solas o un 
matrimonio sin niños. Se dan y pi-
den referencias. 
9996 31 m. 
HABANA, 128, E N T R U TI NTEN-, 
te Rey y Muralla, casa y*ra fami-
lias: se alquilan amplia? y ventila-
das habitaciones , precio módico. 
Informa la encargada. 
9963 4 i 
SU, ALQUILAN HAllUl V lo -
res y departamentos esp'.éndidoi 
con gabinetes y balconea a la c i -
lle, desde tres luises a cu.'«tro cen-
tenes, acabados de constru.r con 
trdo el confort más exigente, mu-
cha luz y fcrisa; cada dsoartamen-
to tiene lavabo, luz y se i a limpie-
za de las mismas; a una cuadra del 
Parque Central. Obrapía, número 
94, 96 y 98, a oficinas, matrimonios 
sm niños y hombrea solos. % 
9961 2 J-
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
más fresca de l a Habana por su 
moderna c o n s t r u c c i ó n ; habita-
ciones con vista a l a calle, todo 
servicio. Buena comida, L u z e léc-
tr i ca toda l a noche. Se exigen re-
ferencias, Galiano y Virtudes, al-
tos de l a botica, 
10134 6 j . 
S E MiQl CLAN DOS D E P A K T A -
mentos de cuarto y sala, uno en-
tresuelo, otro alto, con vista a la 
calle, ventilados; una habitación en 
la azotea. Inquisidor, 14. 
10175 1 J-
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno de 
|21 a $42; para dos de S36 a $57 
por mes. Por día desde 80 cts. 
Camareras p a r a las señoras. 
Agular, 72, altos. 
10145 4 j . 
AMARGl RA, 19, ALTOS, S E 
alquilan espaciosas habitaciones, 
con vista a la calle. También se 
alquilan en Maloja, 105, altos, con 
todo el servicio Independiente, ha-
bitaciones nuevas, modernas. 
9774 2 J. 
S E A L Q U I L A UNA A>IPLIA Y 
ventilada habitación, otra en la azo-
tea, ambas amuebladas y con todo 
el servicio, el se desea. Informan: 
Agucate, 65, altos. 
10019 S 1. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias, Galia-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé- Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 J. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños drf mar gratis-
Teléfono F-3131, y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar. a $¿-30, 
$8-5« y $10-í0. 
8626 6 j , 
A L T O S D E P A Y R E T 
AI T O S D E P A Y R E T , PRADO, 
93-A. ge alquilan departamentos y 
habitaciones con y sin muebles, a 
personas de moralidad: y un lo-
cal para oficina y otro , para esta-
blecimiento. 
9ifi!r • 4 
BE ALQUILAN CUATRO HABI-
taciones interiores, altas, juntas o 
separadas, con una gran azotea: 
precios módicos, en el garage "La 
Tnirtn". Soledad, núm. 4. 
9782 2 J, 
S E AliQUTLAN, E N E L V E D A -
do, espléndidas habitaciones altas, 
con balcón a la calle, en IR. casi 
esquina a 9a., parte a la estación de 
tranvía. Informan en el café " E l 
Niágara." Teléfono F-2154. 
94S6 17 j 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con loa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía ana acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para do* 
aufomóviles; todo barato. 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calla San Ignacio, nú-
Lxero 92, altos, esquina a Santa 
Clara: y un zaguán para automó-
vi:, 
8636 6 j . 
S E ALQUILAN HABITAOIO-
nes buenas. Amistad, 62. Hay te-
léfono. 
9778 31 m. 
OBRAPIA. NUM. 14. ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos y habitaciones con 
balcón a la calle. 
1 0068 3 J. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y 
$30 Cy. E n 17 y 4. Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 3j4, inodoro, 
baño, cocina, cielo raso y,lúas eléc-
trica. L a llave e informe» en la 
misma. 10033 15 J. 
S E ALQUILAN GRANDES Y 
frescas habitaciones altas, en Mon-
te, 103. casi esquina a Angelas, sin 
y con vista a la calle, a matrimonio 
sin niños o persona sola; es casa de 
moralidad. Informes en la misma. 
9958 1 J. 
E N L U Z , NUMERO 7, S E A L -
qullan cuatro habitaciones, juntas 
o separadas, con vista a la calle. 
Se presta lo mismo para familia 
que para comisionista o cosa aná-
loga. Precio módico. Hay como-
didad para tener automóviles. 
9850 S i. 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones " I A América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, raqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda jlase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas da traba-
jadores- ROQUE G A L L E G O . 
8187 $1 m. 
S E N E C E S I T A N 
S e S o l i c i t a n 
C o s t u r e r a s p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e s a c o s 
d r i l e n l a c a s a " A n t i -
g u a d e J . V a l l é s " , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10346 5 m. 
S E SOLICITA UNA C1UADA D E 
mano, peninsular, que tenga refe-
rencias y sepa cumplir con su obli-
gación. Galiano, 8 9, altos. 
10348 8 j . 
S E N E C E S I T A N A P R E N D I C E S 
para carpintero. Fábrica de baú-
les, calle Santa Ana, entre Rosa 
Enríquez y Cueto, Jesús del Mon-
te. . 10352 l j . 
SOLICITO DOS A G E N T E S CON 
experiencia en los Seguros de Vi -
da, para Compañía Americana. Se 
hace necesario fianza. De 3 a. m, 
a 9 a. m. 516, Banco Nacional. 
1 0350 3 j . 
M . so l i c n A l N A ( R I A D A D E 
mediana edad, que entienda de co-
cina, para muy corta familia, -Vi* 
llegas, 7 3, altos, antiguo, 
1 0365 3 i. 
S E SOLICITA UNA BUENA MA-
nejadora, joven, peninsular, que 
tenga buenas recomendaciones de 
las casas que haya manejado: si no 
es asi que no se presente. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Reina, 
126, altos. 
10354 3 j . 
NECESITO I \ IU I \ CUIADO 
de mano, una buena criada, dos la-
vanderas y un muchacho para ayu-
dar; sueldo: 5 centenes el criado, 
4 la criada, 6 luises las lavanderas 
y 3 centenes el muchacho. Ville-
gas, 92. 
10357 3 J. 
SU NECESITAN CUATRO C o -
rredores, activos y conocedores de 
la plaza, en Mercaderes, 11, escri-
torio número 32. 
1 0358 3 J. 
ATENCION: SOLICITO UN SO-
cio con 20 centenes, para comprar 
una buena frutería, situada en pun-
to céntrico, de mucho porvenir; 
Calle de mucho tránsito comercial. 
Aprovechen esta oportunidad. In-
forman: Aniniaa y Amistad, leche-
raí: Fernández. 
1 0368 8 J. 
SE SOLICITA. P A R A AVI DA eu 
casa de lina señora sola, una mu-
charha. Sueldo de cuatro a cin-
co pesos- Corrales, 47, tercer pi.«o 
10303 2 j . 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra la Playa de Marianao, Real. 39 
10320 2 J. 
S E SOLÍCITA UN MUCHACHO. 
de 14 a 16 años, nara limpieza y 
mandados, en la Droguería, Lam-
parilla, 29. 
10205 ] j . 
SOLICITO COCINERA, QUE (rai-
ga referencias. Tres Luisea y ropa 
limpia. Informes: Teniente Rey, 
15, altos: preguntar por el encar-
gado. , 10277 2 1 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para un matrimonio asoló; 
que dé buenas referencias. Carlos 
III, 8-A, bajos. 
••ni?* X A 
S E SOLÍCITA UNA CRIADA qno 
sea trabajadors y formal, que se-
pa zurcir. Sueldo: 3 centenes. Flo-
r*s y Encarnación. Hale Graciela, 
.0284 2 j . 
Se Solicitan Agentes: 
L A M A Q U I N A R I A P A R A E M P E -
ZAR N U E S T R A S P E R F O R A C I O -
N E S E S T A E N CAMINO Y AHORA 
E S L A E P O C A D E GANAR D I N E -
RO V E N D I E N D O A C C I O N E S D E 
, E S T A COMPAÑIA. U N A MINA D E 
ORO P A R A U N HOMBRE A C T I V O . 
P A S E A V E R N O S I N M E D I A T A ' 
i M E N T E . 
UNION O I L COMPANY, S. A. 
Edificio del Banco d© Nova Scotla 
Apartado 1008. 
Habana. 
C 2036 alt. 14d-5. 
PARA MANEJADORA S E SO L i -
cita una muchacha blanca no muy 
joven, ha de ser muy formal, lim-
pia y cariñosa para loa niños y 
traer referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Monte, 15, al-
tos. 1030 5 2 j . 
P R E C I S A N 100 P E O N E S , Q U E 
no hayan trabajado en la casa. 
Fábrica de botellas de Palatino, 
Cerro. 
c. 2850 3d-30 
S E SOLICITAN VARIOS A L B A -
ñiles que sepan su oficio. Sueldo: 
$35, casa y manutención. Tienen 
que traer referencias. . L . Kohly. 
Salida del puente Almendares. 
10841 * í-
S E SOLICITA UNA CJRIADA de 
mano, que sepa algo de cocina, pa-
ra un matrimonio solo; si puede 
dormir en la colocación Fe pre-
fiere. Zequeira, 191. 
102 83 2 J-
S E SOLICITA UNA J O V E N , pe-
ninsular, para criada de mano, que 
sea trabajadora y formal, con ro-
ferencias de donde ha catado. 
Obrapía, 53, moderno, altos, es-
quina a Compostela-
1 0317 2 J. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, en la calle 17, entre 6 y 8, 
frente al Parque Menocal; tiene que 
saber zurcir y coser un poco; se 
exigen referencias de las casas en 
qup haya servido. 
10270 3 J. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano. Sueldo cuatro centenes- Son 
precisas buenas referencias. • In-
forman: cali© L , número 164, casi 
esquina a 17. 
10310 2 j . 
CAMPANARIO. NUM. 133, T E R -
cer piso .derecha, se solicita una 
cocinera, de mediana edad, que 
ayude algo en los quehaceres de 
la casa y duerma en la colocación. 
1 0296 2 j . 
S E SOLICITA UNA B U E N A CH> 
ciñera, peninsular, para un matri-
monio y que duerma en la coloca-
ción. Sueldo: 3 centenes v ropa lim-
pia- Campanario, 123. 
10248 1 J. 
P A R A CORTA FAMILIA S E DU-
eea una criada peninsular, que se-
pa su obligación; tiene que ayudar 
a manejar una niña. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Calle 17, 
469, entre 10 y 12, Vedado. 
10261 1 J. 
S E N E C E S I T A . P A R A UN MA-
trimonlo solo, una criada, fina, pa-
ra la limpieza de habitaciones y 
que sepa coser bien. Informan: San 
Lázaro, 226. bajos. De 12 a 4 p. m. 
10289 2 J-
S E SOLICITA CREADO M \ 
no, peninsular, para todos los que-
haceres de la casa, para un se-
ñor solo. Sueldo tres centenes. Lí-
nea, número 140, esquina a 14, Ve-
dado. 10329 2 J. 
S E SOLICITA UNA M U J E R , PA-
ra la limpieza diaria de una casa; 
se puede hacer en las horas de la 
mañana y dedicar el resto del día a 
otra cosa- Informes: " E l Disloque," 
Monte, 229. 
9915 2 1-
SOLICITO A G E N T E S ACTIVOS 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolera en el 
mercado. "Panuco-MAHUAVES. S 
A." Al hacer la solicitud deben 
darse las referencias- Representan-
te: Joaquín Fortún. San Miguel, nú-
mero 56, Habana. 
9977 24 j . 
MIL PESOS. SOLIDA PRA( T i -
ca comercial y alta laboriosidad. 
Solícito empleo para todos esos 
factores. Acepto sociedad con* per-
sonas honorables y solventes. E s -
criban proponiendo. Dov srarantías 
de primer orden. J . Vergara, Egi-
do, 10. 
10263 6 j . 
SE s o i i r n \ i N A CRIADA c,n i 
sepa algo de cocina, lavar y plan-
char, es para un matrimonio solo, 
precisa para los quehaceres de la 
casa. Sueldo: cuatro centenes. Inú-
til presentarse sin buenas referen-
cias. Amistad, 114, baios. 
10260 1 j . 
En la Colonia Providencia 
del señor Rojas Oria, Remedios, 
se paga el corte y alce de las .100 
arrobas de caña a 14 pava los ca-
rritos y a 2 y media para las ca-
rretas, v se reintegra el viajo, 
c. 2207 13d-29 
S E SOLICITA UNA SU ÑORA O 
señorita, prefiriéndose que hable in-
glés o francés, para ayudar en el 
manejo de la casa y atender a dos 
niños crecidos que van al colegio. 
Se paga muy buen sueldo. Infor-
mal án en la casa número 2 3 de la 
calle Once, entre Dos y Cuatro, en 
el Vedado-
10238 1 j . 
S E SOLICITA UN B A R R E R O 
que tenga buenas herramientas, pa-
ra trabajar a mitad de cajón. Di-
ríjansie a Teniente Rey, número 33, 
por Habana. 
10207 1 i. 
SE BOLIOITA i N \ OOOINEB V 
peninsular, para familia numerosa, 
que sepa cocinar a la española y 
a la criolla. Tiene aue dormir en 
la colocación. Sueldo: cuatro cen-
tenes. Agular. 47, bajos, izquierda. 
10254 1 j . 
S E SOUICIT V UNA MI ( H \< Mi-
ta, de 14 a 16 años, para ayudar 
a los quehaceres de una casa. Suel-
do 2 luises y ropa limpia. Calzada. 
543, tienda Cortlcelli. esauina a Es-
tiada Palma. 
10187 i i 
SU sol .K I T \ \ - . L \ ZANJA. «7. 
letra E , bajos, una criada de ma-
no que «epa coser; sueldo, tres cr-n-
lenes y ropa limpia; y una cocinera 
que no duerma en la colocación. 
Sueldo 2 centenes; no vengan has-
ta después de las ocho. 
10194 i j . 
S E SOLICITA UNA COf lNUHV 
para corta familia, oue traiga bue-
na recomendación. Sueldo dos cen-
tenes; para la casa Concepción, 32, 
Reparto de Lawton-
10216 i i 
SOLICITA, MATRIMONIO JQSN 
pañol; ella para encaiCMÚ «na 
™ea, y él para a g i ó t e d« imtnrto» 
y trabajar aparatos ¿•e se 
enseña; 99 les da «asa y t&g al 
TUCA; tiene •qtM traer «leu tmoá de 
garantía, Bg^do. 4» « 1 JtoftftdWl «sM, 
después de 1» i . 
10258 1 J. 
S E SOLICITA UKA OBZADtA M 
mano para 31 arpie DA ¿4 InblfaMrfa* 
nes; jcvwn. lormal y con B«0̂ M> 1 
cías; snffldo, tres Móteme* y ropa 
limpia. Dirijas»; Apartad» 232», 
Habana, indiqxie dlréccMn. 
1024< J \ 
S E D E S E A UNA CTRIAIXA P A -
ra-el aervAclo de la zneaai de usadla-
r a edad; vizcaína 7 «roa pnaada afrs* 
oer bnenu rwrferwncta*. PasMw 4 
rentenes 7 ropa limpia, CaTts X «n-
tre 15 y 1^ Vedado. 
10251 3 J. 
S E SOLICITA U3ÍA OOODCKRA 
para corta faznSBa, ttf "vwjea «1 
campo por tina temporal* y tro* 
sepa su oblrgadSru Malecón, t~B, 
altos. 
10265 I V 
N E C E S I T A UNA SEÑORA O mo-
chadla blanca, fina 7 formal, qua 
sepa coser y vestir señora*, para 
viajar. Prado, 48, 
30228 1 J. 
N E C E S I T A INSTTCÜTRIZ P A R A 
dos ni fio ave hablan franeéa, para 
viajar. Prado, 48. 
10228 1 J. 
S E SOLICITAN 2 CRIADAS. D E 
mediana edad, una para cuartos 7 
repasar la ropa (se prefiere de co-
lor) y otra para cratda da mano; 
3 luisea 7 ropa limpia cada una 
Merced, 37, moderno , 
10221 1 j . 
S E SOLICITAN SEÑORITAS F A -
ra vender en la calla arttcnloa da 
fácil venta. Buena comisión. Sitios 
74. 
0914 i j . 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
o mujer, peninsular, para servir a 
un matrimonio. Galiano. 108, prin-
cipal. 10212 1 j . 
SOLICITO COCINERA. Q U E ha-
ga, la limpieza da la casa, ma-
trimonio sin niños; irá al campo; 
debe tener mAn da 48 años de edad, 
si no es asi, ¡no eonviena. Infor-
men: Neptuno, número 125, alto*. 
10211 1 j . 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera para corta familia, que sea 
muy aseada y duerma en la coloca-
ción. Vedado, calla '15. números 
250 y 252, entre E 7 F . 
10122 81 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, en Compostela. nú-
mero 4, altos. 
10219 1 j 
M E D I C O : PARA POBLACION 
importante de la Provincia de San-
ta Clara, solicito uno. Caparó. 
Droguería SARRA. 
10121 31 m. 
S E SOLICITA PERSONA QUE 
sepa algo de contabilidad, que dis-
ponga de cien pesos para traspa-
sarle un negocio que deja el 40 por 
100. Si es dependiente de bodega 
mejor- Informa: " E l Vizcaíno," 
Muralla y Cristo, café. 
10107 31 M. 
S A S T R E : S E SOLICITA UN ope-
rario y un aprendis adelantado, 
peninsulares, en Amistad y Barce-
lona, altos del café. 
_10106 3! m. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
D E M I G U E L TARRASO 
Habana, 108. Teléfono A-«875 
Pida sus camareros, criados, 
cocinaros, ayudantes, fregadores, 
dependientes de fonda o café a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de la Isla y trabajadores para el 
campo. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
Para la atención de una casa de 
corta familia. Informan en Misión, 
6?. entre Suárez y Revillagigedo. 
10104 31 m. 
E N TODAS LAS C A P I T A L E S Y 
pueblos de la República se necesi-
tan Agentes activos y solventes pa-
ra trabajar los Impresos estilo l i-
tografía patente Truiillo Sánchez," 
y las planchas de metal grabadas, 
para muestras de establecimientos' 
abogados, médicos v demás profe-
sionales. Correspondencia a Truji-
11o Sánchez, Apartado 342. Habana 
C 2322 8d-28-
ANUNCIO. S E DESEA SABER 
el paradero de Rosalía Santorres, qu« 
tiene una niña llamada Paulina Ca-
brera S.; que hace como dos años 
vivió en la Víbora y de allí se ha 
mudado cerca de Toyo y se ignora 
BU paradero. Se desea saber su pa-
radero por asuntos que le son In-
teresantes. .Dirigirse a L . Barcia 
Piedrecitas, Camagüey. 
^00S6 81 m. 
S E D E S E A UNA SEÑORA, D E 
mediana edad, para cocinar, pa-
ra un matrimonio, que duerma en 
la colocación. Informan: Obrapía, 
3 0 7. altos. 
10169 31 m. 
N E C E S I T O BUENAS OFICTA-
las para vestidos de señora, es tra-
bajo para, todo el año pero no quie-
ro aprendizas. Mrae. Copin, Haba-
na. 108. 
10103 3! M-
EN LUZ, 85, ALTOS, S E S O U -
clta una criada, peninsular, para el 
arreglo de una ci^sa; ha de enten-
der algo de cocina. Sueldo; 3 cen-
tenes y ropa limpia. 
10137 31 m. 
NECESITO UN SOCIO CON 35rt 
pesos, para surtir una bodega, en 
buena barriada; preséntese hoy; 
buen negocio. Informa: Juan Alva-
rez, Tamarindo y Dolores, al lado 
de la bodega, Jesús del Monte 
10154 31 m. 
CASA D E FAMILIAS: HARI-
taciones amuebladas y ventiladas, 
a una cuadra de los parques y tea-
iros; se exlje referencia v M dan. 
Empedrado, 7 5, esquina a Monse-
rrate. 
^ ' O 31 m. 
G r a n N e g o c i ó 
Se precisa un socio gerente, con 
capital de 3 a 4 mil pesos, para 
preciosa Industria patentada y de 
resultado positivo y grandes utili-
dades; excepcional ocasión por te-
ner que ausentarse el socio gerente 
Informarán en Colón, 1, j . Mar-
tínez. 30025 ' 5 j 
SU SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de 33 a 3 5 años, para mane-
ja dura, en Ceulino y Martí, Regia. 
100SS J j 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mil pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba. 7. de 12 a 3. J . M V. 
17 j . 
. F A M I L I A E X T R A N J E R A , SIN 
mnos, busca criada de mediana 
edad, para los quehaceres de la ca-
sa. No hay plaza ni lavar. Buen 
sueldo y buen trato. Debe traer 
buenas referencias. Víbora. Loma 
del Mn7.o. m'miero 6, frente a loi 
tanques de agua-
10204 - > 
F A G I N A D O C E 
U I A I U O D t , L A t H A K l ^ A 
FSÍftBlO BE BttftMi 
DECANO D E TJOB D E Î A ISDA 
Anuirgura, 86. Ttiétono A-»&40. 
6UODK*ALiE8: 
Víbora y Oerrtj —Monte, mim. 24i>-
Puente de GhiireK. Tel. A-4»M 
Vedado: Baño» f Qnoe. 
• Oíinado todo del país y ««lecc1^ 
rado. Precios m<l« barato» q"« n* 
dl«. Servicio a domle.iUo y ' „ 
establos, a todaj horas. Se .-WH»" 
v venden burraj; paridas- WrrM» 
dar los avisos ñamando al 
^ u L n i LIHÎ ^MW ~ ~ • n n n 
l>OV AGI SIXV RAMOS D E S E A 
saber el paradero de su aobrino 
Francisco Ranios. natural de Hl- ' 
variesella. Asturias: que serán no- ! 
ticias se encuentra en esta Isla; 
se suplica quien sepa de él lo diri-
jan a "Las Cuatro Xacione»", fon-
da, calle de San Pedro. Habana. 
10091 1 i-
S E D E S E A IJJiA C O C I N E R A y 
que ayude a los quehaceres; se le 
dflj buen sueldo; debe ser formal. ; 
San Benigno, entre Encarnación y ; 
Cocos, la casa marcada con ¿1 1915, 
Jesús del Monte. 
[ 
P ^ R A E S T A B L E C E R S E E N USA 
B U E N A C O L O C A C I O N : Eitablece-
remos algunas pereona» en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
?150 a] mes. hay quienes ganan mu-
cho roás. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& R O B E R T S O N , 541 North Western 
Avenue. Chicago, E . U . 
C 1811 3(M-28. 
A l v a r o S u á r e z 
Agente de la Revista " A S T U R I A S , " 
en C-' 'denas. Vives 350 
Se hace cargo de Agenciag de Pe-
riódicos y demás asurttos Comercia-
IM en esta Ciudad. Da las garantías 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
S E SOLICITA US H O M B R E 
que disponga de poco capital, pa-
ra un negocio que deja el iS por 
100. Deja mensual 200 pesos; tie-
ne que saber escribir y tener refe-
rencias. Informan: de S a 11 a. ra. 
y de 1 a 5 p. m. Bernaza, 42, bo-
dega. López. 
10160 31 m. 
( .RAV AGENCIA D E OOLOCA-
clones: Villaverde y Ca.. O'Rel-
lly, 13- Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
5a o establecimiento, o camare- j 
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan j 
su obligación, llamen al teléfono j 
de esta antigua y acreditada ca- \ 
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a ! 
todos los pueblos de la lala y ; 
trabajadores para el camp*». 
10371 29 j , 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A COLOCAR I X A MC-
chacha, peninsular, recién ¡legada, 
para criada de mano o para ma-
nejadora. Informan en Oficios, nú-
mero 11, altos. 
10347 7 j . 
COCINERA A L A ESPAjfOLA V 
criolla, se coloca; es sola, no saca i 
comida. Galiano, núm. 89. antiguo 
10349 3j . 
E X J O V E N . PENINSULAR. D E 
mediana, edad, dese^ colocarse en 
casa particular, de criado de ma-
no o portero, o limpieza de oficl- | 
ñas; tiene -referencias. Informan 
Manrique, 119. Teléfono 6279, tin 
torería. 
10364 3 j 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano una joven, peninsu-
lar. Informan en San NicolAs. 105. 
altos. 
10363 3 j 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
buena cocinera, peninsular. para 
comercio o particular; no duerme 
e.n el acomodo; sabe cumplir con 
tm obligación. Informan: Aguila. 
1S7. Teléfono A-7048. 
10366 3 j 
1 N B C E N COCINERO. P E N I N -
sular. desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio; sabe cum-
plir y tiene referencias. Informas: 
calle Línea, 123, entre 14 y 16, Ve-
dado. 
103fi0 3 j 
DESEA COLOCARSE DK CRIA-
do o cosa análoga, un joven^ de 
muy buena presencia y trato irre-
prochable; cuenta con'las mejores 
recomendaciones de casas que ha 
servido; tiene buena ropa corrien-
te y de etiqueta. Informan en ca-
sa Recalt. Obispo, mim. 4V.. Telé-
fono A-3791. 
1 0369 .5 { 
r>A J O V E N , PKNfMSl LAR. 
muy formal y trabajadora. de*ea 
colocarse, en casa de moralidad, -i" 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Prefiere el Vedado. Infor-
man: Lealtad, 53 
J j: 
h a u f f e u r 
m e c á n i c o 
c o n 5 a ñ o s d e p r á c t i -
c a y c o n i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
s a s d o n d e h a t r a b a j a -
d o , s e o f r e c e a c a s a 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
D i r í j a n s e a l " C e t r o d e 
O r o " , R e i n a y C a m p a -
n a r l 0 - *w 
AGENCIA D E OOLOOACIONES 
" E L A B A B D 1 " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37ty. 
E^t» agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primar 
nombre directorio telefónico. 
8867 ^ m-
«Oí» J O V E N E S , SARGENTOS H-
cenci«ido« del e>érolto eepaftol. re-
cién llegado», desean colocacién en 
ofleina. cobradoreai. ordenanzas o 
coea análofra; «alen al campo y ex-
tranjero: tienen buenos Informes-
Razón: Cristina, 74, vidriera. 
1 027» 2 j . 
O E S E A C O L O C A R S E E N A S E -
flora, penáraTOíar .de 24 aflos de 
edad, casada, para manejar un ni-
fto, para cuklar a una señora so-
la o para un matrimonio que s^a 
•olo. Informes en San Ignacio. 57. 10274 2 j . 
J A Q l E R O . MADRILEÑO, mu' 
práctico, «e ofrece para la custo-
dia de vacas y obliíraciones simi-
lares. Rozón: Bernaza. 6S, altos 
. 1QK4 1 J. 
*HE DESEAN COÎ OCAR DOS 16-
veres, penlnsularea de criadas de 
mano. Informan: Muralla, núme-
ro 10. 
10301 ^ ^ 
CJS HAEfiTRO COCINERO, D E 
color, deeea colocarse para caee 
paitioular o eetablectmlento. Infor-
man on Dragowes. número 19, bo-
d^pa Teléfono A-7€32. 
1Ó28S 1 J-
CRIANDERA, P E N I N S n . A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarle a leche ente-
ra. Puede v«ree su njfto. Tiene re-
ferencias. Informan: Cristina, nú-
mero 7, soíar, habitación 2. 
10818 2 J. 
C R I A N D E R A . P E N I N S F L A R Y 
primerlaa, desea colocarse: tiene 
buena leche y puede verse mi niño 
en Moirserrate. 71, altos. 
10 í» l 2 J. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción: tien* quien responda por ella. 
Campanario, 111, anticuo-10304 S j . 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
«in niños, desea oolocaree; ella de 
criada o cocinera y él para criado 
o cuaJquier servicio; tiene reveren-
das. Informan: Calle 4. número 
16, antiguo. Vedado. 
10280 ? j . 
UN ESPAÑOL. D E 32 AJtOS, de-
sea colocarse; sabe trabajar de can-
tero, albañil y herrero y si es me-
nester va al campo; tiene referen-
cias de todos los trabajos. Mura-
lla, 2, altos; la encargada Infor-
rnará.. También sn be pulir már-
mol. 10309 i y 
I N A ¿OTOS. PENINSULAR, 
mn*- f'K-Tna'i * trabajadora, desea 
eclocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. También va al 
campo. Tiene buenas referencias. 
Informes: Monte. 241. 
10337 2 j . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene quien la recomiende. 
Informan en Toncordia, 48. 
10333. 2 J. 
D E S E A COI^OCARSE UN R U E N 
criado de mano, peninsular, muy 
práctico y trabajador, con certifi-
cadoe de las casas donde trabajó-
También »e coloca un muchacho 
para cualquier trabajo. Villegas, 92. 
Teléfono A-8368. 
10339 2 J. 
CRIADO D E MANO. S E O F R F -
ce uno. con buenas referencias de 
honradez, en la casa donde estuvo-
Demás informes: bodega "1.a Pan-
chita". Animas, 16. Tel. A-861S. 
10340 2 J. 
COCINERO T R E P O S T E R O . 
blanco, muy limpio, para estableci-
miento o casa particular, con bue-
nas referencias. Calle de Cárde-
nas, núm. 2, cuarto núm- 1. frente 
a! parque de L a India. 
10345 ^ t J. 
I NA J O V E N , ESPAÑOLA. DK-
sea encontrar familia formal a 
quien cocinar o para comedor; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
San Ignacio, 90, Bermúdez. 
10331 2 J. 
DOS J O V E N E S , PENINSI T,A-
res, acostumbradas en el pafs. de-
sean colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano una, y la 
otra de cocinera. Tiene referencias 
buenas y saben cumplir. Informan: 
Villegas, 103. 
10066 1 j . 
UNA BUENA COCINERA, D E L 
país, que sabe cumplir con su de-
ber, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Xo quita mesa ni va fue-
ra de la Habana. Sueldo: 3"cente-
nes. Informan: Cuarteles, 8, habi-
tación 9. 
10231 1 J. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular; tiene bue-
nas referencias. Informarán: Mer-
cado de Colón ,café "América," por 
Animas, 
10240 1 J. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano, en casa de moralidad, 
y sin mños, una joven, peninsular, 
teniendo quien garantice su con-
ducta. Informan; Vives, 138. 
10206 1 J. 
D E S E A COLOCACION: BOTICA-
rio práctico. Especialidad en aná-
lisis químicos, bacteriolósricoK y de 
sangre. Habla inglés, francés y es-
pañol. No tiene pretensiones, 296, 
San Lázaro, antiguo, altos, dere-
cha. 10200 i J. 
D E S E A COLOCARSE UN OR1A-
do de mano, con buenas referen-
cias: sabe cumplir muy bien con 
su obligación; muy limpio y asea-
do. Informan en San lázaro, nú-
mero 494. Teléfono A-8850. 
10197 1 J, 
VIIDA, DESEA COLOCACION 
en casa de caballero; hago a la 
perfección los deberes de la casa; 
soy persona ñna, amable y ordena-
da, de 8 a 2, Aguacate, 82. En 
la misma se arreglan asientos de 
rejilla, 10196 1 m. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS Jó-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano; saben cumplir con su obli-
srarión- y tienen referencias. In-
forman en Pan Lázaro, 7 8. Telé-
fono A-6487. 
10193 i j . 
I NA BUENA COCINERA, MÜY 
formal y trabajadora, se ofrece a 
las familias de paladar delicado. 
En la misma hay una Inglesa que 
habla perfectamente el español, 
que se ofrece para el cuidado de 
niños, para acompañar señora o via-
jar. Informan: Bernaza. 30. 
10178 i i. 
S E D E S E A COLOCAR I TSA MI -
chacha, de criada de mano, para 
los quehaceres de una casa o para 
habitaciones; «abe cumplir con su 
obligación. Informes: Vivest nú-
mero 161. 
10177 i j . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no; sabe trabajar y tiene .nmejo-
rabl«s recomenidaciones. Informan 
en Suárez, 87. 
10245 i j . 
S E O F R E C E JOAT&N ESPAÑOL, 
sabe hablar bien inglés, para cual-
quier trabajo, lo mismo para la ca-
pital como para el Interior, Dirigir-
se a J. Planas, Acosta, número 121, 
esquina a Egido. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n del I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Pw on método nuevo enseñamog teoría práctica, montaje -mis au poinf reglaje da carburadores, 
m*eaeM«B>e¡o^por^ el tráfico jrarnntizando enseñanza completa y obtención de Ucencia en •einU dUs. 
Lecciones dinmas y nortnmaa. «I 
Venta de antoraóviies a plazoft. 
Venta de camione» de carga al contado (motor a easoüna o eléctricos). 
Compramos máquinas y adelantatnofl dinero sobre ellas. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, se venda la moderna y 
bonita, casa Aguiar. 10B. entre Sol 
y Muralla. Informe* su duefto, Es -
trella. «Vi. bajos. 10282 2 j . 
C A R D E N A S , 1 4 
S E O F R E C E I N A COCINERA, 
peninsiviar, con muy buenas refe-
rencias. Informes: San Miguel. 60, 
bodega. 1019 8 1 J-
S E D E S E A COLOCAR 1 N A Mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano o manejadora; es persrma 
formal. Informan en calle V nú-
mero 29, esquina a 13, Vedado. 
10243 1 i 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsuiar, de mediana edad, para 
mnejadora de niños peaueñoa; pue-
de dar los mejores informes; tiene 
buen carácter: ha servido en bue-
nas casas. Reina, 131, tercero, de-
recha. 
10139 81 m. 
I N A JOVEN, P E N I N S C L A K . fllo-
sea colocarse en casa de morali-
dad, para hacer habitaciones y en-
tiende un poco de costura. Agui-
la 114-A. cuarto 4 9. 
1 0225 1 i-
S E COI/OCA I NA JOVEN? n r 
criada, prefiere de maneiadora. In-
formes a todas horas: San Rafael, 
núm. 14. altos de Salas. 
10220 1 i-
UNA SESrORA, PENINSI LAR, 
desea acompañar una familia pa-
ra España, o llevar un niño; se pre-
fiere para el día 20 del próximo 
Junio: tiene toda clase de referen-
cias. Informa en San Rafael, 120, 
o al teléfono 1-1794. 
10233 1 J 
DESEA rOLOCARsF. ' NA P E -
nnisular, de mediana edad, de cria-
da de mano o maneiadora ,en casa 
de corta familia es formal y tiene 
referencias. Informan: Inquisidor, 
número 2 9. 
10155 31 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA c o -
cinera, de color. Sueldo de 3 a 4 
centenes. Entrella, 137, altos. 
10037 3 m. 
K ) R S A L E : COITNTRY H O T E L 
In fashlonable summer resource 
near Havana with good established 
patrons. Gnod business oroposltlon. 
Ardress Juan Martín. Oficios, 28, 
Citv. 
9974 2 J. 
I N \ SEÑORITA INGLESA, D E -
sea acompañar a una señora e» el 
verano o hacerse cargo del cuidado 
de niños. Dirigirse a Mrs. M., Car-
los I I I , número 2, 
9911 21 m. 
D E S E A COLOCARSE I N A bue-
na cocinera y repostera; es muy 
limpia y sabe muy bien «M oficio; 
sólo para la cocina: no duerme en 
la colocación. Sueldo: lo menos 
cuatro centenes. Informan: Ge-
nios, 6, esquina a Morro. 
10131 SI 
C H A U F F E I R , CON 8 AÑOS D E 
práctica, presenta buena garantía, 
desea encontrar colocación en ca-
sa de moralidad. Informes: Chávez. 
frente al 16. 
9690 6 j . 
UNA SEÑORITA, FRANCESA, 
cle»ea colocarse para acompañar a 
«-^ñoritas, o para educar uno o dos 
niños. Habla español y no tiene in-
conveniente en vialar. Tiene exce-
lentes recomendaciones- Dirigirse a 
calle E , núm. 8-C, Vedado. 
10171 6 J. 
¡¡¡¡METALES VIEJOS!!! 
¡¡GOMAS INUIILES! 
¡Desperdicios de Reses! 
Se compra hierro viejo, dnlce y 
fundido, cobre, bronce, limalla, rinc 
y toda clase de metales viejos. 
Gomas inútiles de automóviles, de 
coches, de bicicletas, de maquinaria, 
etc. 
Astas, carnaza, crines, huesos y 
demás desperdicios de reses. 
En todas cantidades y pagando 
LOS MAS A L T O S P R E C I O S . 
Bouza,PottsyCo 
Ancha del Norte, 388 B. Antiguo 
Asilo San José; entre Marina y 
Aramburo, Apartado 627. Teléfono 
A-47.r)]. Dirección Telegráfica: Bou-
potcar. ^ 
110128 31-m 
MH.ICTTO COLOCA* ION DE «o-
brador por la calle, en casa de co-
mercio; pongo en depósito $400 co-
mo garantía. Dirigirse « Composte-
la, 66, altos, J . Gutiérrez. 
10111 s1 m-
SE O F R E C E EN A OOCINER V 
peninsular, muy buena y form.ii: 
no duerme en !a coloca^Yn; en la 
misma un buen cocinero, cocina 
como quieran. Neptuno, 40, bajos-
10083 31 m. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , ma-
drileño, que trabaja a la europea, 
se ofrece para casa particular, co-
mercio, restaurant u hotel; gana 
buen sueldo. Informará en el al-
macén de víveres de J- Recalt. Obis-
po. 4 y medio. Tel. A-3T91. 
loios I na, 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar loa UL.-oe 
I en horas desocupadas, así como 
| también balancea y en general cual-
quier trabajo ê escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J. Alllíro. Pasaje de Montero Sán-
che»:, número 18, Vedado. 
9233 14 J. 
P O R T E R O : S E O F R E C E UNO. 
de mediana edad, con buenas re-
ferencias o para cuidar una casa 
durante la temporada de verano. 
Para informes: Telefono F-25SO. 
^alle H, número 39, Vedado, bode-
ga. 10099 31 m. 
D E S E A COLOCARSE CN Mu-
chacho üf 14 años de ayudante-de 
carpeta o cosa análoga, es recién 
llegado dp España y tiene buenas 
referencias. Monserrate. 37, zapa-
tería. 10149 81 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA .IO-
v^n, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada d» 
mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Villegas. 82. a 
1014Í 31 m. 
D E S E A ( OLOCARSE UNA J O -
ven. peninsular, de cocinera o la-
vandera en su casa; tiene quien 'a 
recomiende en casas donde ha es-
tado. Talle 26 y 19, Vedado. Telé-
fono F-2i:2. . 
D E S E A COLOCARSE E X A S E -
ñora, de mediana edad, para coser 
y limpiar; no duerme en la coloca-
ción: se dan referencias de âs . a-
sas donde estuvo. Informarán: vi-
driera de tabacos del "Arena Co-
lón", Zulueta y Dragones. 1 02 55 1 i. 
J O V E N PENINSULAR. S E O F R E -
ce de criandera, a leche entera o 
a media; tiene tres meses; está 
reconocida por Sanidad. Sol, 38. 
1 0256 1 j . 
JOTES. 29 AÑOS. CULTO, E O R - f 
mal, magníficas referencias, acom-, 
paftarla anciano para atenderlo, 
leerle. Aceptaría también cualquier 
empleo ciudad o campo, sin pre-
tensión ninguna y sin exigir grrn 
sueldo. Enseñaría ieualmentf a leer 
y escribir San Pedro. 6. "La Per-
la." Teléfono A-5394. 
1026f¡ 1 J. 
D E S E A COLOCARSE USA SRA. 
blanca, del país, en casa de una 
buena familia, de un mediano pa-
sar, para, ir a desempeñar la coci-
na y ayudar a los quehaceres de 
la 'casa, asistir a un enfermo; es 
muy trabajadora, de buenos moda-
lee y de toda formalidad. Infor-
marán: rv.lejór. de San Francis-
co, número 6 A. (Cerro.) 
9917 í J. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
ENTA DE FINCA 
S E VEISDE UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y ciflrarros, en una casa 
muy acreditada, y un buen con-
trato. Informan: Obrapla y Zu-
lueta, vidriera del Casino; a todas 
horas. 
10353 4 J. 
SE \ EN DE. P O R E V F E R M E -
dad de su dueño, una Tintorería con 
Sastrería y Camisería, en el mejor 
centro comercial, hoy, de la ciu-
dad, "Puente de Agua Dulce." Cal-
zada de Jesús del Monte, 188- En. 
la misma informan: También se al-
quila el local o se vende a plazos. 
10276 6 j . 
C A F E : POR XO P O D E R L O 
atender su dueño, se vende uno 
bueno, situado en punto de mucho 
tránsito; hace buena venta y no 
paga alquiler. Informarán: Com-
postela, 115. 
10338 í j . 
V I D R I E R A D E TARACOS V C i -
garros, se vende; está situada en 
punto de mucho tránsito; hace 
buena venta, mucho cambio y mu-
cho billete. Informan: Compostela, 
núm. 115. 
10388 2 j . 
M U E L L E 
y espigón en la bahía de la Haba-
na, con una manzana de terreno, 
se alquila o vende, muy barato. In-
forma Ignacio Baguer, Obispo, 49, 
por Cuba. 
10315 4 J. 
C H A U F F E U R Y E X P E R T O M E -
cánlco, se ofrece al comercio o ca-
sa particular de moralidadj Co-
noce toda marca de automóviles. 
Afable y cumplidor, con buenas re-
ferencias. Va al campo. Informes: 
Reina. 3 8, altos, A'eea. 
10136 31 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora; tiene 
quien !a recomiende. Informan en 
Príncipe, número 4 
S E O F R E C E UN CREADO D E 
mano o. portero, peninsular, con 
muchos años de práctica, con refe-
rencias de las casas donde estuvo. 
Muralla, 111, fonda. 
10153 * «1 m. 
S E DESEA COLOCAR E V A C R I A -
dta de mano, en casa de buena fa-
ili l ia; tiene referencias. Informan 
f»i Sol. núm. 110, altos. 
10168 31 m. 
MUCHACHA, FRANCESA. .10-
ven, desea colocarse con familia 
que hable el francas, de criada de 
mano o manejadora Calle 16, nú-
mero 145, cuarto m'im*»ro 4. entre 
15 y 17. Preguntar por francesa. 
10165 31 m. 
D E S E A COI/OCARSE UNA .IO-
ven, peninsular, muy formaL en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no; entiende de cocina. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Suárez, 
número 13. 10143 31 m. 
SIX INTERVENCION D E C o -
rredores, o sea en trato directo, se 
desean tomar cinco mil pesos en 
primera hipoteca, sobre una casa 
que está situada en punto conside-
rado de primera, y actualmente 
renta 22 centenes. Informa Abelar-
do García, en la barbería de Rei-
na, 6, Habana. 
10213 1 j . 
E L P I D I O BLANCO 
En Hipoteca, en fincas rústicas, 
doy $50,000. al 10 o 12 por 100, se-
gún garantías, y al 8 por 100 so-
bre fincas urbanas- O'Rcilly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
10017 5 J. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
A L 7, 8, 9 V 10 POR 100 
Desde $200 hasta $80.000 sobre 
casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pronti-
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con títulos al Real State, 
Habana. 80. A-2850. Víctor A. del 
Pusto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
9518 ' 2 j . 
S e v e n d e n 1 0 . 0 0 0 m e t r o s 
de terreno en el punto más alto y 
hermoso de Buena Vista, entre los 
paraderos de "Ceiba" y "Orftla". 
lindando con la linea de tranvía» 
l iarla nao, Calle Aguila, y la que se 
está acabando de construir por la 
calle 23. Es a propósito para hacer 
un pequeño reparto o para una re-
sidencia de personas de gusto, por 
tener un paisaje espléndido. Se dá 
barato y con facilidades para pa-
garlo. Informes; Muralla, 96. 
1 0285 2 j . 
S E V E N D E 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas víaa 
do comunicación por los centrales 'Tu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tara neón, en 
Guasimal de Cienfucjos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
DENTRO 1>E LA CIUDAD V ton 
buena garantía, se <'-n. en pri-
mera hipoteca. 4.000 pesos oro. No 
se admiten corredores. En San 
Josó. núme;o ^5. bajos, de 1 r. z 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O BARATO A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame, 200 metros a 80 cts. me-
tro. J . AHonca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
c. 2337 30d-29 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de NHGÜEL F . 
MARQUE!/. Cuba. 32. do S a 5. 
UNA PEItiTNSELAR. D E S E A co-
locarse en casa de una señora o dos 
solas, para la limpie»» de la casa 
o acompaftarlas; está acostumbrada 
a servir en el país: tiene quien res-
ponda por ella. Zanja, 46, altos. 
10119 31 m. 
O I N E B O c r l S 
I n f o r m a F . Ncuga**i M a n -
z a n a de G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o por c a r t a , p a k a 
a d o m i c i l i o . 
D E S E A f 'OlyOCARSE EN A crinn-
fl^ra, de 4 meses de oanrln y reoi^n 
llegada: tiene huens leche. Infor-
man: Morro, 21, altos, 
10114 31 m. 
S E O F R E C E I >'A SR^ORA I>» I 
país, para servir en una casa do 
corta familia; se presta a trabajar 
en todo lo que la manden n̂ i hiendo 
coser en máquina; tiene recomen-
daciones: no tiene T>reterisi<pines: ê  
fina j ' de buen carácter: no tiene 
visitas; no sale de la Habana. Lam-
parilla. IftO, antipruo, informan. 
I«1fi2 31 m. 
J e f e d e F a b r i c a c i ó n 
con 30 años de práctica en todos 
los ramos de la dulcería, gralleteraí 
y bizcochería flna; fundador y ex-
profesor de la Academia de deco-
rado de Barcelona; ex.lefe del He-
partamento de Especialidades y De-
corado de la gran fábrica de. Ba r-
celona "La Gloria", y exdirector 
facultativo y jefe del personal de 
una de las más importantes manu-
facturas de esta capital; se ofrece a 
empresas o particulares estableci-
dos en estos ramos y también para 
cualquier nueva inetalación en gran-
de o pe<jueña escala. Acepta propo-
s.ciones para cualquier otro país. 
Para informes diríjanse a José B. 
, ATidal. en Amistad, 47, Habana. 
\ 10*44. , ^ a i . 
Compras 
Imprenta que se vende 
Un viejo periodista cuyoc años 1© 
obligan a retirarse del campo de las 
letras desea vender todos los apara-
tos concernientes a su imprenta. Di-
rigirse a d0n Po^carpe Barañano, ca-
lle Cid y Argüelles. Cienfuegos. 
G 3-d 29 
S E ArENI>E UNA BODEGA, SUR-
tida en mil quinientos nesoa, Al 
contado. Informan en Pamplona, 
número 13. Jesús del Monte. 
10222 B 3-
S E TRASPASA UN E S P L E N D I -
DO local, que tiene eatablecimien-
to, con dos grandes vidriera» a la 
calle, tres de mostrador v puertas 
de hierro, todo en buenas condicio-
nes, situado en el mejor punto de la 
t'alzadn de Belascoaín. Para infor-
mes: Beiascoaín, número 36̂ . 
10239 5 3. 
S E TltASPASA EN PEQUEÑO 
establecimiento, sin recalía o se 
venden las vidrieras y las mercan-
cías. Salud, 35. 
10224 l J. 
I OMPKXSK KSTVIÍI E< IMIEN-
lo comercial, de cualauier grlro, 
menos fonda o café, en esta capi-
tal. No se da regalía ni sobre pre-
cio. Se invertirán unos mil pesos-
Escribir A. F . Céspedes. Prado, 8, 
1 0268 1 3-
S E COMERA L A CESION A LA 
propiedad de un panteón, aunque 
esté necesitado de reparación. In-
forman en el Departamento de 
anuncios de este» DIARIO. 
S E V E N D E UNA FINCA, D E 
l1^ caballerías, a 5 cuadras del po-
blado de Barrera*. Ayuntamiento 
d> Guanabacoa; hay carretera al 
pueblo; tiene aguada fértil, libre 
gravamen- Renta 8 onzas anuales. 
Ultimo precio: $2.000 m. a.; sin co-
rredor. Someruelos, 8, bajos, de 12 
a 2. 10232 i j 
POA AUSENTARSE SU DUEÑO, 
•e vende el establecimiento de aai-
trería y ropa " E l Nuevo Marino." 
Luz e Inquisidor. Informan er el 
mismo. 
8(08 4 y 
^ C R I O L L A . 
S E V E N D E N 10 CASAS S E G U I -
das, en la calle Lealtad, nuevas, 
con sala, comedor. 3 cuarto» y de-
más semeioe; ganan a 5 centone» 
y un escudo .están en la acera bue-
na y nunca desalquilada»; Juntas 
a $3,200. No se venden separada». 
Informa »u duefto, en Zanja, <7-D, 
bajo»; de 12 a 8. 10203 5 j . 
CALZADA D E L MONTE. Se ven-
de una hermosa casa próxima a 
Estévez, alto y bajo, azotea, 300 
metros, pisos finos. $14,000. Infor-
me* O'Reilly. 38, de 2 a 5. 
CALZADA D E L MONTE. Se ven-
den dos casas amplísimas, de plan-
ta baja, con 1,100 metro» y salida 
a la calle del fondo, próximas a 
Estévez. O' Réllly, 38, de 2 a 5. 
T R E S CASAS. Se venden, juntas 
e separadas, una de esquina, mam-
posCerla, azotea, calle Zequeira. 
$2,200, $2,000 y $2.ñ00. Tomando 
la» 8 en $6,000, contado y plazos. 
Informe»; O* Rellly, 38, de 2 a 5. 
GANGA E N E L VEDADO: S* 
venden 2 casas fabricada» en 6 83 
metros, calle 9, próxima a .1, en 
$9 000 y reconocer $1.000 censo, 
juntas o separadas. O'Reilly, 88, de 
2 a S. 
E N $5.000. se vende una amplia 
casa baja, toda moderna 7x29- Es-
pada casi esquina a Neptuno- O'Rei-
lly; 38, de 2 a 5. 
A ÍIS M E T R O : Se venden 400, 
en Sitio», de esquina; a 2 cuadras 
de Belascoaín y Sanidad. O'Reillq, 
38, de 2 a 5. 
E N $3,850 AMERICANOS.— Se 
vende una casa, moderna, con sala, 
comedor y T cuartos en 2 50 metro». 
Estévez, próxima a Fernandina. 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
DINERO A'ERDAD: Se Au en 
todas cantidades, desde el 8 por 
ciento en adelante, según garantía 
y lugar. También hay, para fincas 
de campo. O'Reilly, 3 8, de 2 a 5-
,AN AN $150 A3 E R I C A N O S . — 
Se venden 2 casa» y 8 accesoria» con 
2 departamentos, y una de la» casas 
con establecimiento y contrato en 
la calzada del Cerro, lugar de mo-
vimiento. 11 3,000 americano». Dan 
el 1 por denlo, libres. O'Reilly, 88, 
de 2 á 5. 
CASAS MODERNAS y solare» 
yermos, se venden en la» mejores 
calles de 1, 2 y 3 plantas, alguna» 
de esquina, en todo» lo» barrio» y de 
todo» precio». O'Reilly, 38, de 2 a 
6. 
CASA D E ESQUINA: E n la ca-
lle O'Reilly, antigua, sólida, con má» 
d^óTO metros, a $100 metro dedu-
ciendo un censo de $4.500. Infor-
me» en O' Rellly, 27, de 2 a 5, 9929 2 j . 
ESTABLOS DE R n » * . 
to no F1882, vJ.'Á 
Burra» criolla, r ? * ^ . 
^ También „ a" * * % 
burra» paridas Hf-Íaa ^ C 





81 \ r M , r DNA v i r t ^ T ^ 
tabacos y cigarros; m u . h T ^ Dí 
t.ene 4 años contrato^ 9uho» h^i¿ 
36 pesos, con casa r Z ^ T * * 
ca'é y fonda; p u n t T ^ - ^ 
Su precio es de 90 







tNDO CASAS ¿FÍODST^ 
cío». Lna en Damas. COITÍS 
tros a $23. rebajando $ i n -
censó. Doy y tomo díner* 0 4« 
poteca- A. Pulgarón. ArL*0 5ii" 
Teléfono A- 5 864, H 
101 4' 
J08E f i g a r o l a T I 
VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO . 
De 9 a 10 «. m. y de 2 a T ? 31 
Teléfono A-228«, ^ai 
S E V E N D E , POR NO P O D E R -
l». atender, una tienda de tejidos, 
•aetrería, peletería, sombrerería y 
quincalla en la provincia de la Ha-
bana, pueblo de porvenir, sin com-
petencia; e« negocio seguro. Para 
más informe». Izaguirre. Rey y Ca., 
Aguiar, 120. 
9466 2 3-
SIX INTERVENCION D E Co-
rredores, vendo varias casas, bien 
situada» y de varios precios, desde $1,500. Se tratará únicamente cen 
el comprador- Informan en Aguiar, 
47 bajo», Izquierda, de 7 a 7-
8582 i l 
IÍOMA D E L MAZO: S E A E N D E 
un solar, esquina de fraile, con ocho-
cientos metros de terreno; está si-
tuado en el mejor punto de este re-
parto. Dirigirse a Juan Martín, Ofi-
cios. 28, ciudad. 99973 2 j . 
S E ALENDE UN PRECIOSO OUA-
dro de 1,498 varas de terreno, en lo 
mejor del reparto Tamarindo, ca-
lle Rodríguez y San Benigno. Infor-
mes: Muralla. 14 y medio. Ansel-
mo. 9971 I 3-
S E A'ENDE UNA CASITA. D E 
mampostería y teja; portal, sala, 
dos cuartos, cocina, calle OTarril l , 
entre Lanuza y Mira mar.. Columbia. 
Informa tu dueño: Vedado, calle 15 
v 2?. accesoria B. 
9978 2 J. 
PARA E L QUE P I E N S E ESTA-
blecerse en víveres, »e venden uten-
silios de almacén y escritorio, ta-
les como romanas ,caja para cau-
dales .burós, etc., etc. Informan en 
San Ignacio, 82, entresuelos, de 9 
a 11 a. m. 
10218 1 j . 
A'ENDO MIL ACCIONES D E L A 
Compafiía Petrolera "La Nacional", 
Emplee su dinero en esta Compa-
ñía y se hará rico, pues sólo por 
necesitar dinero urgente las ven-
do. Apodaca. 12. altos, de 12 a 1. 
A' Arrieta, 
10235 5 J. 
P L AZA D E L VAPOR, H^.M 
de ella, casa a la brisa, de".^ 
ba.io, muy espaciosa, con nt'A r 
leta. cinco cuartos bajos: en «i * 
to sala, saleta, cinco cuarto! T (ui 
cuartos más en la azotea, 
más de 300 metro» «unerfiói '' 
Benta $137. Precio; $6.809 oro* 
pañol y reconocer una hlpoUct • 
8 por 100, si quiere el comprnj,." 
Figarola, Empedrado, SI. 
DE T R E S PISOS, r-asa nuvietM 
a la brisa, muy bien situada, inm»-
diata al Malecón; renta $13̂ . pTt. 
ció: $1 6.000 oro' español, Ftgaiok 
Empedrado, SI, 
E N $850 Cy. Solar, a dos cuadrw 
del paradero de Columbia. con 
acera, luz, agua .arbolado, alflanti-
rillado, 12% por 50 metro». Se >«• 
de dejar parte en hipoteca. Tifúo-
41a, Empedrado, SI. 
E X $425 Cy. Solar en raladt, 
frente al Repago "La Lira", 4»n 
por 50 metros, llano y alto, n̂ aro-
la. Empedrado, 31. 
A'EDA DO. Precios» casa» la W 
sa. en calle de letra, con jardín, 
portal, sala, saleta, «els cuartee, ts-
da de azotea, hermosa traspitio, 
entrada para automóvil. Figarol», 
Emp«lrado. 81. 
FINCA: En raizada, a 2% !• 
guas de esta ciudad, con frntalee, 
palma», pozo, vivienda, oercadi. 
Figarola. Empedrado, 81. 
E N .TESES D E L MONTE, Ca«| 
moderna, en muy buena calle, tj 
2% cuadras de la calzada, con porj 
tal, saia. saleta, dos cuartos, murj 
hermosa, de azotea. $2.300 oro er 
pañol. Figarola. Empedrado, 81. 
EN CONCORDIA- Casa mo4er| 
na. de alto y bajo, con sala. 2 ven-
tanas, comedor, tres cuartos bajo?: 
en el alto Igual, escaleta de mir-
mol; renta $64. $6.500 oro espa-
ñol. Figarola. Empedrado. 31, M 
• n 10 a -m- y de 2 a 5 n- ra. 
E N $24.000, A'ENDO ELEGANTE | 
casa, er. Malecón. Trato directo. 
Informes: Xavarrete, 5, Mananao. 
Telefono 7172, Navarro. 
10043 L L 
A'ENDO 1.316 A'A RAS DE Ti-
rreno en la cfclzada de Luyanó, con| 
carro eléctrico y gran porvenir-J-
Alloma. A. Castillo, 34, Guanaba-
coa. C 2823 «Od-JS 
QASÚA: E N ?6.500 ORO Es-
pañol, se vende, en el nlntojeíco 
barrio de Lffwton. la hermosura 
casa Concepción. 32, entre San i* 
«aro y San Anastasio, al fondo w 
campo de juego; mide 10 Por *v J. 
tiene fabricado 6 por 3«. 
man en la misma, de 11 » 1 3" . 
a 7. 10216 1 ^ 
A ENDO: E N AMARCrURA. l>0 
casa en $10.600. Aguila, ' 
Aguiar, $«.5§0. Blanco, J11" 
Corrale», $4.000. Cárdenas, esqmn; 
$4.000. Empedrado. i7-\l%^ in-
ranza, $3.500. Gervasio. »z J""'iate 
dustria, $12.000. Jesús " * •R.vo, 
mil pesos. Paula. M 0 ^ **¿n 
$20.000- San José. í12J,0%r(,r0, 
Juan de Dios. V'- ^ t T J £ ^ 
en $7.500 y $11-000- Tenen^ 
$5-500. Informes: Cuba, h 
a 3. J . M. V. 
101 67 
GANGA: S E A'ENDE UN CA- | 
té. por no poderlo atender LU due-
ño. Se da en proporción. Informes: 
Trocadero 70, sombrerería. 




L E / . C E R C A D E EGIDO, ArEN-
do directamente una casa acabada 
de fabricar, dos plantas modernas. 
Informan: Merced, 21, bajo», de 
11 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
1 0249 <t * 
Se vende uno, en muy buen estado, 
completo, con todos sus accesorios, 
incluso bombas, donkeys, y rectifica-
dor, capaz para producir de 16 
a 18 pipas de aguardiente y 4.000 l i-
tros alcohol cada 24 horas. También 
se venden varios molinos de acero, 
de lo más moderno, en perfectas con-
diciones, para moler trigo, maía, sal, 
etc., y otras muchas máquinas y apa-
ratos para diversas industrias. 
TODO BARATO. 
Bouza, Potts y Co 
Ancha del Norte, 388 B. entre Ma-
rina y Aramburo. Apartado 627. Te-
léfono A-4751. 
10128 SlrU 
U n a E s q u i n a 
p a r a E s t a b l e c í m i e n t o 
Se vende o se alquilaJ» *-,. 
San Nicolás, 282, esomna * . . 
caha. Tiene la instalación 
ría moderna. Se da barata^ infor 
ve: Rubalcaba, número *_ vic, 
mes en Muralla, 42, cff* ^ r » * 
torta." Puede verse a todaf ^ t 
•onníu — 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡Doble cfyirelaje! En las com-
pras y rorrfTaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipoteca», según el 
tipo. Sr. Ferrer, Tte. Rey, 41, altos. 
TelAf-ono A-43ÓS, 
3693 ^ 21 j . 
SE TRASPASAN DOS CASAS: 
una de 27 habitaciones: otra de 17. 
en las mejores calles de la ciudad.* 
Informa: Francisco Rodríguez, ca-
fé "Berlín", Monte y Aguila, de 
8 a 10 a. m. 
10264 ! j 
S E TRASPASA. E N BUENAS 
condiciones, la casa de huéspedes 
"The American House," Prado. 27, 
por tener su dueño que atender 
otre? negocios; en los altos infor-
marán- ^619 c t 
B U E N N E G O C I O 
U n a imprenta con vida pro-
pia, para obra y per iód ico , po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor 
mee, Condesa 10 
LOMA D E SAN JUAN: E N E S T E 
reparto s© venden en $2.300, seia 
solares que en conjunto miden dos 
mil trescientos metros. Dirigirse a 
Juan Martín, Oficios. 28, ciudad 
S E V E N D E 
a l p r e c i o d e s u oosio 
e s p l é n d i d a c a s a o a i 
d e S a n J o s é , ™ * / * § . 
q u e r e n t a 1 5 o e n t e n j i 
I n f o r m e s o n " ¿ a o 0 n 
r o . l T e . N o s e t r a t a o 
c o r r e d o r e s * 3 j 
10059 < J 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a l * 
Se vende una casa, con̂  due60: 
cimiento. Renta »V)011 a 2. . 
O'Reilly. 90, alto», de U ¡ J ^ 
—rz^rófren' 
E N E S T A B L Í ^ E J J ^ o • f0 
d í -o se traspasa * or T*0,! 
local de esquina en *J£{C<> »M«' 
de esta capital con m é d ^ ^ 
ler; 5 afto» COIltraÍfJJiento»' 
¡oda clase £ 
formarán en Neptuno. 
de tabaco». 
10045 10045 7^r^OS'S 
— Í A S ^ BARATAS, OFf 
esquinas, Malec6n_S. Laz ^ 
tad. Consulado. ^ ^ V ^ e * -
rancla. Industria. v , r t u d e s 3 . 
rio, Villlefras, ^ul*rnero t>»r* ^ 
na y varias ^ e d ? ^ r 100 
teca al 7 y med.ü P ^ y d* 
rai l . , Obispo, 32. de 9 a - ^ ^ g 
a 1. — 
\ )Z 1 9 1 5 jJídtLiO O I S I ^ R I N A P A G A N A 
faíLiBLEÑ N E G O C I O : 
¿¿OI v i d r i e r a do t a b a c o s y 
gnde U"ar , o P o . l c r a t e n d e r l a 
Í 1 so d a e n el p r e c i o d e 
^ ' J con e x i s t e n c i a s y to -
^ 111 e n t r o C a m p a n a r i o y 
n a ¿ , d u e ñ o i n f o n v a . de 8 
• K m a ñ a n a : fue^a de e s a 
^ • ¡ e l é f o n o A - 2 8 0 6 . ^ m 
i ^ r T T ^ T T l V A N < > : S E v e n -
de 1.<'00 metros, pro-
u"'1 fm c h a l e t o pam estable-
il,»rai.' 'n induseria. I n f u r m a n : 
• f ^ t o r i a l . do 10 y i n e d i a a 
»1 «. 
^ r í ^ T T í T ^ V ^ í t A H A T A , u n a 
•I én ' c o n s t r u i d a e n el m e -
SJ. r d0 [á V í b o r a , a u n a c u a -
c a l z a d a y dos dol p a r a -
•• , e ' ' é o t r i c o ; t i e n « j a r d í n a i 
'f-' ÚCLii y s a l e t a c o r r i d a , c u a -
c • Tfit na t io y t r a s p a t i o - T n -
L cv*y° el bufe te del d o c t o r B a -
i.rñ'^.f', ,1.'. y:, a l to s , do « a 10 y 
8a ''J- 81 m'. 
^ - - ^ V n T l V E P í C t O N D E ( X ) -
. tf^'g se v e n d e m o d e r n a c a s a , d e 
^ PIÍ I n d u s t r i a , a dos c u a d r a s 
í ^ ' J d r t I n f o r m a n : N e p t u n o , 83, 
MI '1R;,CL 10045 s j ; 
l i E * * soc ios ,dos e s t a b l e c i n i l e n -
e".nt,os o s e p a r a d o s . Se d a n b a -
H v d e j a n b u e n a u t i l i d a d . I n -
l'*108»;,- C r i s t i n a y S a n J o a q u í n , 
" ^ V P R A D O Y D R A G O N E S , C A -
/ ^ o n t i n e n t a l . " e n l a v i d r i e r a , 
• . - r a z ó n de u n a bodesra q u e se 
'íín- ' s o l a en e s q u i n a : b u e n c o n -
-b'i^n i n f o r m a n de u n a v i d r i é -
i s buen c o n t r a t o , p o c o a l q u l -
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¡ E V E N D E U N A E S Q U I N A E N 
til'taxl, de dos p l a n t a s , m o d e r n a , 
i m bodega; r e n t a 5100 y p a ^ a n e l 
«i» $12 000 m- o.; s i n c o r r e d o r , 
l í e m e l o s , 8, b a j o s , de 12 a 2. 
cj vende u n h e r m o s o c h a l e t en l a 
Iribora, de 12̂  ^ 40 m t s . ; j a r d í n , 
!«rtal- s a l a , j o l , 4 h a b i t a c i o n e s b a * 
& h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n s u s o r -
|;,:éio n idependiente , s a l ó n , c o m e d o r . 
I^i valor; $12,000. Se d a e n $9,500 
lifn c ó f r e d ó r . S u i n c r u e l o s , 8, b a j o s , 
j ^ ' / d c 12 a 2. 
i . ^nde u n p a l a c e t e e n l a V í b o -
í j ' ron mi l m e t r o s de t e r r e n o , de 
i'. ' todo r o d e a d o de j a r d í n , 
tóftal.'jol. T h a b i t a c i o n e s , s a l ó n to -
cador, s a l ó n de c o m o r . c u a r t o y 
servicio de c r i a d o s : f a b r i c a c i ó n p r l -
^ K ' d e " i ' i m e r a . S u v a l o r v e r d a d : 
(^nfW- P r e c i s a v e n t a e n $16,000: 
l 'p 'drrcdor . S o m e r u e l o , 8, b a j o s , 
S f - l S ' a 2. ' 
Gran n e s o c i o : S e v e n d e u n a c a -
l|é:jén el l l e p a r t o " L a s C a ñ a s " , a 
tres 'cuadras de l a c a l z a d a ; c o s t ó 
se d a e n $7,500. R e n t a $100. 
Jsfitúlíién- se c a m b i a p o r u n a de m e -
•lütf'valor.- T r a t o d i r e c t o . S o m e r u e -
;os. .v bajos , de 12 a 
10070 
• S A X T A M A R I A D E I i R O S A R I O : 
Ifíri.este p i n t o r e s c o b a l n e a r i o , a 35 
lmim.tos de l a H a b a n a , s e v e n d e , e n 
Iródico p r e c i o , u n a h e r m o s a , f r e s c x 
y c ó m o d a c a s a , s i t u a d a e n e l l u g a r 
I'niis c é n t r i c o . I n f o r m a n en M a t a -
|dcrf), n ú m e r o 6. a p a r t a d o 1305 . 











. G A N G A : S E V E N D E U N A V i -
driera de t a b a c o s , s i t u a d a e n p u j . -
to c é n t r i c o , de b r i l l a n t e p o r v e n i r ; 
M ,dá b a r a t a y p a g a p o c o a l q u l -
leh. I n f o r m a n : R e i n a , S y C o n s u -
lado. 148. 
9866 1 j . 
A $3 .500 V E N D O D O S C A S A S , 
"tóa es e s q u i n a , do n u e v a c o n s t r u c -
ctón, c o n 6-25 de f r e n t e p o r 23 
áretro." de f o n d o c a d a u n a , e n lo 
más alto- de l a H a b a n a , c a l l e de 
moa. a c u a d r a y m e d i a de e s q u i -
na de - T e j a s , p u e d e d a r p a r t e a l 
contado y d e j a r e l r e s t o e n h i p o t e -
v a l 8 p o r c i e n t o ; r e n t a n $G3.r>0 
ífó. I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o , 60, 
intlguo. X o q u i e r o c o r r e d o r e s . 
M.004 < A i. 
v e n d e u n a c a s a e n S a n t i a -
d e l a s V e g a s , c a l l e 1 6 n ú -
mero 7 , e s q u i n a a 5 . I n f o r m a n : 
a d í e 6 n ú m e r o 7 2 , B o d e g a y e n 
aa l iar io n ú m e r o 1 1 3 , H a b a n a . 
I R . 
l - ¿ £ í ) 1 1 5 d . — 2 5 . 
S E V E N D E L A C A S A D E M A A I -
p j t er ia y t e j a , en l a c a l l e de S a n 
tote, H u m e r o 12, J e s ú s d e l M o n t e , 
• p u e s t a d e 8 h a b i t a c i o n e s " 2 a c -
Psbí ia . t : a i f ren te , c o n s u p a t i o ; 
W.Junfp o c u p a n u n t e r r e n o d e . 14 
metros, de, f r e n t e p o r 2 1 . m e t r o s d e 
P A o . q u é h a c e n u n t o t a l d a 294 
Httrqs c u a d r a d o s . P a r a t r a t a r de 
í . - c o s t o , d i r i g i r s e a l s e ñ o r M a n u e l 
? » l a c i o 5 j . . T e n : e n t e R e y . 44. 
Se vende, en l a c a l l e de Q u i r o g a , 
Pumerp .12, e s q u i n a a S a n L u i s , l a 
?ésa f o r m a - c h a l e t / de m a d e r a y 
que o c u p a u h t e r r e n o d e 8 
^etros de f r e n t e p o r 19'750 m e t r o s 
u . í (> i l< i0 , 13116 h a c e n u n t o t a l de 
*«« mebros c u a d r a d o s ; " a d e m á s t l e -
• - r e n o p o r a m b o s l a d o s q u e 
•cupa u^na s u p e r f i c i e de 94*754 m e -
"v» c u a d r a d o s . P a r a t r a t a r d é s u 
f0sto-dirigirse a l s e ñ o r M a n u e l P a -
^'os . . T e n i e n t e R e y . n ú m e r o 44. 
9852 6 J . 
, . ^ D A D O : V E N T A D I R E C T A onft Cy- T e r c e r a . 266, c a s i es -
^ ' " a a B a ñ o s ; j a r d í n , p o r t a l , s a -
?0.niedor, c i n c o c u a r t o s , c o c i n a . 
trtoi^108 sanltai"ios. a g u a . gas . e l e c -
. « d a d ; , o c u p a d a -por s u d u e ñ o ; 
g r a v á m e n e s . 
«340 < j j . 
S a s t r e r i a s e y fGnüe 
tiei,' 611 Un P u n t o s i n c o m p e t e n c i a ; 
nro . a f m a t o s t e s m o d e r n o s ; e s t á a 
cito , : 0 P a r a p o n e r u n a t l e n d e -
a:qu), • r o P a : p a g a 4 c e n t e n e s de ÍSOÔT' Kone c o n t r a t o y se d a en 
y 19 l n . f o r m a n : c a l l e 12 , e n t r e 17 
i nos0""161"0 170' Vc:dado-
ól m . 
P A R A F A B R I C A R 
|JijljetT'antiÉ;ua. se i s m e t r o s 45 c e n -
centin!08» de f r e n t o P o r 24 m e t r o s 35 
S «so f 08 de fondo . en Si t ios , c a -
c¡na a a E s c o b a r , en $4.000. O f l -
b M j p u e i F . M á r q u e z, C u -
Ver de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
Día Iras día aumenta la venta de 
nuestros cristales dfr doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos - no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y ven^a a 
vernos. 
B A Y A , O p t i c o 
S a n R a í a e l , e s q . a A m i s t a l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 265-lT-o. 
V E N D O U N E S T A B L E C I M 1 2 N -
to de v i n o s y p r o d u c t o s ga l l egos , 
p o r t e n e r q u e m a r c h a r m e a E u r o -
p a ; t a m b i é n v e n d o u n c a r r o g r t i n -
.de y u n o c h i c o , u n a m u í a c o n nus 
a r r e o s , (los v i d r i e r a s p r o p i a s p a r a 
d u l c e r í a o l u n c h . T o d o m u y b a r a -
to. E n O b r a p í a , 116 , a l t o s , i n f o r -
m a r á n . 
8973 9 J. 
( M E Y RESTAirRANT, E N m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y b u e n a v e n -
t a , lo v e n d o o a d m i t o u n s o c i o c o n $1,500- I n f o r m e s : C o l ó n , n ú m e r o 1, 
J . M a r t í n e z . 10025 5 J. 
S E V E N D E U N S O L A R , E N Z A -
p a l a . L ú m e r o 19, e n t r e A y B ; m u y 
l i a r a l c . I n f o r m a n en e l r e f e r H o 
o.-nt.o. 9523 8 f. 
B A R B E R O S : G R A N O C A S I O N : 
So v e n d e u n a b a r b e r í a , p u n t o p u -
i -amente c o m e r c i a l / m a r c h a n t e r í a 
p r o p i a . I n f o r m e s en B e r n a z a , 63 , 
bodega . 9632 31 m . 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A 
c a l l e de A g u a D u l c e , c a s i e s q u i n a 
a B u e n o s A i r e s y a l f o n d o de l a 
Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s , p r o p i o p a -
r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . V a l e a 5 p e -
sos y se d a a 3 pesos , p a r t e a l c o n -
t a d o y r e s t o a p lazos- M i d e 20 m e -
t r o s de f r e n t e p o r 30 d e f o n d o . I n -
f o r m a n : R e v i l l a g i g e d o , 13. 9877 1 J. 
BE V E N D E . POPR A l S E N T A R S E 
s u d u e ñ o , u n j u e g o de ^ ¡ u a r t o e n 
b u e n e s t a d o , *en Z u l u e t a . n ú m e r o 
83. d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 6. 
10295 2 j. 
EJH LA S A S T R E R I A " L A E L E -
p a n t e , " P r a d o , 80, se v e n d e : U n a mesa de c o r t e , u n a m e s a t a r i m a , u n 
b u r ó de p l a n c h a r , u n a c a r p e t a , u n 
f o g ó n g i r a t o r i o y o c h o p l a n c h a s 
s a s t r e . 10301 3 j . 
S E V E N D E T O D O E L M O B I L I A -
r l o de E s c o b a r , 38. b a j o s , p o r a u -
s e n t a r s e l a f a m i l i a ; t a m b i é n h a y 
c u a d r o s p o r a f a m a d o s p i n t o r e s , y 
o b j e t o s de a r t e . 
9822 3 0 U 
G A N G A P O S I T I V A : S E V E N D E 
o a r r i e n d a u n a f o n d a , a u n a c u a d r a 
de C u a t r o C a m i n o s ; t i e n e u n s a l C n 
c o n d i ez m e s a s y r e s e r v a d o m u y 
e l e g a n t e . S e c e d e m u y b a r a t o h a s -
t a el 31 de M a y o ; p o c o a l q u i l e r . I n -
f o r m a n : M o n t e , 331 . f o n d a . 
9847 3 J . 
P l a z a G a r c i n i 
S e v e n d e n 2248 m e t r o s , en O q u e n -
do y M o l o j a . I n f o r m a : F . F o n s t , e n 
l a Q u i n t a G a r c i n i , o F . P e ñ a l v e r , e n 
A r b o l S e c o y M a l o j a . 
9816 3 i. 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
s u d u e ñ o , se v e n d e u n v i v e r o n u e -
vo , l i s to p a r a t r a b a j a r ; se p u e d e 
v e r en l a C h o r r e r a , m i d e 737 de 
a n c h o p o r 248 de l a r g o ; s e d a b a -
r a t o . 
9781 2 . J . 
P O ^ t R E T I R A R S E A L E X T R A N -
j e r o s u d u e ñ a se v e n d e u n a a c r e -
d i t a d a c a s a de s o m b r e r o s de s e ñ o -
r a ; e s t á m u y b i e n s i t u a d a y s e d a 
b a r a t a . I n f o r m a r » e n P r a d o , 109, 
c a m i s e r í a -
C 2138 30d-9 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
L a v a n d e r o s , f í j e n s e b i e n : se v e n -
de u n b u e n t r e n d e l a v a d o , e n m i l 
300 pesos . Se d a b a r a t o p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a su 
d u e ñ t ; o tro m á s e n $600. I n f o r m a 
e n l a v i d r i e r a d e l c a f é " O r i ó n , " 
A m i s t a d y R e i n a , de 1 a 3. M . G a r -
c í a . 
C o m p r a d o r e s : s e v e n d e n dos c a -
s a s de e s q u i n a , u n e n $9 ,000 . y . o t r a 
en $12-000. I n f o r m a e n l a v i d r i e -
r a de l c a f é " O r i ó n , " A m i s t a d y R e i -
n a , de 1 a 3, M . G a r c í a . 
O j o : Se v e n d e u n a finca de d o s 
c a b a l l e r í a s , b u e n t e r r e n o . I n m e -
d i a t a a l a . c a r r e t e r a de B a c u r a n a o , 
e n $5 ,500; o t r a e n T a p a s t e , de 5 c a -
a b l l e r í a s , l i b r e s de g r a v á m e n e s . I n -
f o r m a n e n l a v i d r i e r a d e l c a f ó 
" O r i ó n , " A m i s t a d y R e i n a , de 1 a 3, 
M . G a r c í a . 
C o m p r a d o r e s , a p r o v e c h e n l a o c a -
s i ó n : s e v e n d e n c a s a s b u e n a s y b a -
r a t a s e n l a H a b a n a , C e r r o , J e s ú s de l 
M o n t e , G u a n a b a c o a . D o y din2ro é n 
p r i m e r a h i p o t e c a . I n f o r m a en l a 
v i d r i e r a de l c a f é " O r i ó n , " A m i s t a d 
. ^ e i n a , de 1 a 3, M . G a r c í a . 
Nego.clo v e r d a d , : s e v e n d e u n 
.buen c a f é , c o n v i d a p r o p i a , e n 
$5 ,500; o tro en $2 ,500 ; o tro en 
$1,000.; u n a g r a n f o n d a en $7 ,500: 
t i ene c o n t r a t o p o r ; 15 a ñ o s ; dos 
bodegas , m u y c a n t i n e r a s ; v a r i a s v i -
d r i e r a s de t a b a c o s , c i g a r r o s y . c a m -
JJÍO- I n f o r m a n : v i d r i e r a , de l c a f ó 
" O r i Ó h . " A m i s t a d y R e i n a , de 1 a 
•3, M . G a r c í a . 
8663 • 6 J. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
L . c a l z a d a de l a V í b o r a , e n t r e G e r -
t r u d i s y J o s e f i n a , s e v e n d e u n b u e n 
s o l a r de 12-50 p o r 45 ro-; e s t á a 
c u a t r o c u a d r a s de los t r a n v í a s y a 
dos d e l " H a v a n a C e n t r a l . " I n f o r m a n 
e n l a V í b o r a , e n l a c a l l e de S a n 
M a r i a n o y S a n L á z a r o . T e l é f o n o 1-1898, y e n l a H a b a n a , e n M u r a -
l l a , 95 y 97, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o A-3502. 9922 9 j. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , ítt* T e l é f o n o A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s v e a e l 
g r a n s u r t i d o y p r e c i o s de e s t a c a -
s a , d o n d e s a l d r á b ien s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y e s c a p a r a t e s d e s -
de $8; c a m a s c o n b a s t i d o r a $5 ; 
p e i n a d o r e s a $9 ; a p a r a d o r e s de es -
t a n t e , a $ 1 4 . 0 0 ; l a v a b o s , a $13 .00; 
« e i s s i l l a s r e j i l l a c o n dos s i l l o n e s a 
$ 1 2 ; t a m b i é n h a y j u e g o s c o m p l e t o s 
y t o d a c l a s e de p i e z a s s u e l t a s r e -
l a c i t m a d a s a l g i r o y los p r e c i o s a n -
tes m e n c i o n a d o s . 
9178 13 j . 
S E V E N D E N C U A T R O A R A I A -
tostes , d e s a r m a b l e i » , c e d r o , u n m e -
tro de a n c h o p o r c i n c o do l a r g o e n 
tota l , b i e n h e c h o s y c o n b u e n a s 
p u e r t a s de c r i s t a l . O b r a p í a , 103, e s -
q u i n a a B e r n a z a , B a h a m o n d e . 
10093 1 J . 
M A Q U I N A D E E S < R I B I R ; S E 
v e n d e u n a " R e m i n e t o n . " m o d e l o 7, 
r e c o n s t r u i d a , c o n c i n t a de dos c o -
l o r e s , c u b i e r t a de m e t a l v d e g o -
m a e n $38 C y . ; t a m b i é n se v e n d e 
a p a r t e u n a m e s a p a r a m á q u i n a . 
P u e d e n v e r s e e n B e l a s c o a í n , 6 8, a l -
tos . 10151 31 m . 
M a n d e a c o m p o n e r s u s g o m a s a 
"Los Reyes Meóos", Galiaiio, 13. Teléfono Í-52Í8 
C 2112 alt 4d-10 
G R A N O P O R T l .N I D . V D : S E 
v e n d e n p l a n o s , en m u y b u e n e s t a -
do y p r o p i o s p a r a e s t u d i o , e n d iez 
q u i n c e y v e i n t e o e m e n e s . e n e l a l -
m a c é n de " V i u d a do C a r r e r a s . A.1-
v a r e z y C a . " A g u a c a t e , n ú m e r o 53,. 
T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . T a m b i é n se a l 
q u i l a n p i a n o s e n m ó d i c o p r e c i o . 
fl9C6 9 j . 
I A I T O N • C I T I U I I . R , " S E v o n -
| de, c o n c a b a l l o y a r r e o s , e s . c ó m o d o , 
i e l e g a n t e y de lo m á s f u e r t e de e s t a 
! c l a s e de c a r r u a j e s . S e d a b a r a t o . 
M o n t e , 350 a l t o s . 10273 g J . 
A R M A T O S T E S E N P E R F E C T O 
es tado , se v e n d e n b a r a t o s , e n C r i s -
to, 37, a l t o s . 
9741 SO m. 
Gran Fábrica de 
Muebles de Moda 
¿ Q u i e r e u s t e d t e n e r m u e b l e s de 
gusto , m u y a r t í s t i c o s y b a r a t o s ? 
N o c o m p r e s i n h a c e r u n a v i s i t a a 
l a g r a n f á b r i c a y a l m a c é n de J o s é 
G a r c í a , e n F i g u r a s , 21 y M a n r i q u e . 
201. T e l é f o n o A - 2 6 8 3 . E n c o n t r a r á 
de todos g u s t o s y p r e c i o s , f a b r i c a -
dos a s u g u s t o . N o se o l v i d e , que 
le c o n v i e n e . 
10184 26 j -
F A R M A C I A : S E V E N D I : I N \ 
b u e n a y bien, s u r t i d a , l u g a r de m u -
c h o t r á f i c o y b u e n a b a r r i a d a ; s e 
a s e g u r a b u e n n e g o c i o . P o r - « t a r s u 
d u e ñ o e n f e r m o y no p o d e r l a a t e n -
der . I n f o r m a r á d o c t o r A n d r e u , Z u -
l u e t a , n ú m e r o 3 2 - A . b a j o s , de 1 a 
2 p. m . 9849 3 J . 
S E V E N D E , P O R H A L L A R S E 
l a f a m i l i a e n e l e x t r a n j e r o , los s i -
g u i e n t e s r e s t o s d e l m o b i l i a r i o : 4 
c u a d r o s . U g r a b a d o e n c o l o r e s , m a r -
co d o r a d o , 1 e s p e j o c o n s u c o n s o l a , 
1 l á m p a r a d e 3 l u c e s p a r a e l e c t r i c i -
d a d , de B a c a r a t , 1 id . de 3 i d . id- , 
c o l u m n a s , j a r r o n e s y a d o r n o s de s a -
l a . T o d o c a s i n u e v o . C a l l e 15, n ú -
m e r o 315, e n t r e B y C , de 2 a 5. 10199 5 j -
S U V E N D E U N S I L L O N D E m o n -
t a r , de s e ñ o r a . I n f o r m e s : E s t r e -
l l a , 10, a l t o s , d e 3 a 6. 
G . 31 m . 
A l T O P I A N O : S E V E N D E U N 
e s p l é n d i d o a u t o p i a n o , L i n d e m a n , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , p u d i é n d o s e 
t o c a r r o l l o s de 65 y 88 p o t a s , c o n 
s u f u n d a y b a n q u e t a . S e p u e d e v e r 
a t o d a s h o r a s . I n d u s t r i a , 160, G r a n 
H o t e l " A m é r i c a . " 
10313 ••4r.'-j. 
G A N G A : S E V E N D E , E N 700 p e -
sos C y . , u n a u t o m ó v i l " P a n h a r d , " 
2 4 c a b a l l o s . T o u r i n g C a r . T r o c a d e -
r o n ú m . lYz. 
9883 . 2 J . 
I n f a n t a 
e n t r e D e s a g ü e y B e n j u m e d a , s e v e n -
d e n 1539 m e t r o s . F r a n c i s c o P e ñ a l -
v e r , A r b o l S e c o y M a l o j a . T e l é f o n o 
A - 2 8 2 4 . 
9816 3 J . 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
x 40 , en l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l -
m a , V í b o r a , c u a d r a t o d a f a b r i c a d a 
a a m b o s l a d o s , c o n b u e n o s edif ic ios . 
T r a t o d i r e c t o : P r a d o . 56. T e l é f o -
no A - 8 2 3 8 . 
9001 » i-
S E V E N D E U N A C A S A D E E s -
q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o de b o -
d e g a ; se d a e n p r o p o r c i ó n p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o ; n o 
q u i e r o I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n : c a l l e A m i s t a d , n ú m . 136. 
C a s i m i r o G o n z á l e z . 
9784 • 31 m . 
G R A N N E G O C I O 
A t e c a o i ó n : . v e n d o u n a g r a n v i d r i e -
r a de t a b a c o s y c i g a r r o s ; m u c h a 
v e n t a de . b i l l e t e s . y m u c h o c a m b i o ; 
p u n t o c é n t r i c o , e n j o m e j o r d e ' l a 
H a b a n a ; p r e c i o m ó d i c o ; n ó se q u i e -
r e n c o r r e d o r e s ; t r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a , 136, c a f é " P a r í s " , 
de 8 a 10 a . m . P r e g u n t e n p o r M a -
n u e l ; . 
9906 ; - • 1 J . 
U n a g r a n g a n g a 
E n $2.800 C y . c a d a u n a , se v e n -
d e n l a s c a s a s de S a n t a T e r e s a y 
C a ñ e n g o ( C e r r o ) , s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s g r a n d e s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , todo m o d e r n o y n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n . D a n b u e n i n t e r é s ; c a l l e 
M a l t a d a ; u n a c u a d r a de l a c a l z a -
d a . I n f o r m a n en l a b o d e g a . T e l é -
fono A-8743. S i n c o r r e d o r e s . 9767 2 J. 
V E N D O U N E S C A P A R A T E R o -
p e r o , j u e g o de c u a r t o todo c e d r o y 
n o g a l de E s p a ñ a . U n l i b r e r o C o l o -
n i a l , j u e g o de c o m e d o r c a o b a , p o r 
m e n o s d e l cos to de c o n s t r u c c i ó n . 
V a r i o s b a n c o s de c a r p i n t e r o y h e -
r r a m i e n t a s , p o r c e s a r e n e l n e g o -
c io , a c u a l q u i e r p r e c i o . S a n J o s é , 
64, e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . 
9797 i 1 j . 
$ 5 - 3 0 U N S O R T U O N O R O M A -
clzo d e s d e ese p r e c i o e n a d e l a n t e , 
c o n s u s l e t r a s g r a b a d a s ; h a c e m o s 
t r a b a j o s d e b r i l l a n t e e n p l a t i n o y 
c o m p o s i c i o n e s de p r e n d a s . C . M o n -
tero , C o m p o s t e l a . 71. 10030 3 J. 
¡¡Durable! G d l ¡MM 
Llegó la mejor goma para' zunchos 
de coches, marca 
" D U R A B L E . " 
Como su nombre lo indica, os ia 
más duradera. Sólida y elástica al 
mismo tiempo, como ninguna. Fabri-
cada especialmente para este clima. 
Agentes exclusivos para l a i m p o r -
tación y venta en la Isla de Cuba: 
BOUZA, POTTS Y CPA. 
Ancha del Norte 388 B, (Antiguo 
Asilo de San José) . Entre Marina y 
Aramburo. 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S 
p o r el competente y conocido mecá-





S E V E N D E N : P O R E M B A R C A R -
se s u d u e ñ o , se v e n d e n dos a u t o m ó -
v i l e s e u r o p e o s , e l u n o c a d e n a , p r o -
pio p a r a g u a g u a o c a m i ó n , e l o t r o 
" R e n a u l t , " de 20 " H . P . , m u y b a r a -
tos , p o r s e r u r g e n t e l a v e n t a . G e -
nios , 16̂ 2, G ó m e z -10102 31 m . 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O -
v i l e s " F o r d " : E n e l g a r a g e ' L a 
U n i ó n , " S o l e d a d , n ú m e r o 4, n o s h a -
c e m o s c a r g o de s u m á q u i n a , c o -
r r i e n d o p o r n u e s t r a c u e n t a t o d o s 
los g a s t o s ; p o r u n a c a n t i d a d c o n -
v e n c i o n a l . T m b i é n g u a r d a m o s y 
l i m p i a m o s a u t o m ó v i l e s de t o d a s 
c la se s . L l a m e a l . t e l é f o n o n ú m e r o 
A - s i 66, o h á g a n o s u n a v i s i t a . 9695 1 J-
A U T O M E T Z C o . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a . . . Teléfono A - 4 3 9 2 
10,222 27m 
A U T O M O V I L : V E N D O U N O , en 
p e r f e c t o e s t a d o , d e 5 a s i e n t o s , d e 
18 a 30 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s , 4 go -
m a s n u e v a s , c o n s u m e p o c o . S u p r e -
c io 6 50 p e s o s m o n e d a o f i c i a l . S u 
d u e ñ o : E n n a , n ú m e r o 1. de 6 a 8 p. m . 
10029 1 j . 
[ F A M I L I A O l í ; S E A U S E N T A 
q u e m a s u s m u e b l e s ! E s c a p a r a t e s de 
dos l u n a s , c a m a s d e h i e r r o y m a -
d e r a , l a v a b o s , c ó m o d a , n e v e r a , v i -
t r i n a , b o u r e a u , l á m p a r a s m o d e r n i s -
t a s y de c r i s t a l , e n H a b a n a , I O S . 
10096 5 j . P A I G E 
T E R R t N O B A R A T O 
T E R R E N O B A R A T O . A T R E S 
m i n u t o s d e l a b a h í a . Q u i e r e d o b l a r 
dos v e c e s su d i n e r o . V é a m o o e s -
c r í b a m e . 200 m e t r o s a 80 c t s m e -
tro . J . A l l o n c a . A . C a s t i l l o , 34, 
G u a n a b a c o a . 
C 1754 30d-22 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R F L A -
m a n t e s . " U n d e r w o o d " n ú m e r o S, 
$60. " M o n a r c h " n ú m . 3, $50- " S m i t h 
P r e m i e r " n ú m e r o 4, $30. S e g a -
r a n t i z a n . I n t e r i o r f r a n c o de por te . 
C i n t a s s u p e r i o r e s , 3 p o r $1. T a l l e r : 
N e p t u n o , 11, A . d e L o r e n z o . 
9820 3 j . 
S E V E N D E 
P O R A U S E N T A R S E P A R A E S -
p a ñ a , s e v e n d e u n a c a s a de e s -
q u i n a . S u a s p e c t o es de c h a l e t , a t a -
b a d a de f a b r i c a r , c o n s á l a , s a l e t a 
y c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o d o b l e , 
p r o p i a p a r a u n a p e r s o n a de g u s t o . 
I n f o r m a n : M a r t í n B a r r o s o , 23,. e s -
q u i n a a 8, Veda /do . P r e c i o : $6̂ 20.0. 
. 9878 23 j . 
N o C O N F U N D I R S E 
P r i m e r a g e n t e e n l a H a b a n a e n 
bodegas , , c a f é s y v i d r i e r a s de t a b a -
:cos y c i g a r r o s , d e s d e 200 p e s o s e n ' 
a d e l a n t e , a l conta,do y a p l a z o s ; 
t a m b i é n v e n d o « n a b u e n a c a s a de 
a l t o y b a j o , > m u y c e r c a de l P a r q u e , 4.600 p e s o s ; t a m b i é n d o y d i n e r o e n 
h i p o t e c a c o n u n m ó d i c o I n t e r é s ; e e 
g u a r d a m u c h a r e s e r v a e n t o d o s l o s 
negoc io s . I n f o r m a n : M o n t e - y A g u i -
l a , c a f é , a t o d a s h o r a s . A d o l f o C a r -
n e a d o . T e l é f o n o A-3573. 
989C • 8 j. 
u n e t t a b l e c l m l e n t o de e s q u i n a c o n 
r o p a y q u i n c a l l a , e n $1 .500 . I n f o r -
m e s : C u b a , 7. de 12 a 3. J . M - V . 
9519 17 j . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4 7 . D E 1 A 4 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? , . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vftnde s o l a r e s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e fincas d e c a m -
p o P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de 
c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o -
t e c a ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i -
p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s a s un s e r i o s 
y r e s e r v a d o s . E M P E D R A D O , 
N U M . 4 7 . d e 1 s 4 . 
8 4 3 5 3 J . 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
M u e b l e s d e O f i c i n a 
S e v e n d e n : u n b u r ó m i n i s t r o 
d e c e d r o y n o g u l , d e 1 8 g a v e t a s 
c o n s u s i l l a ; u n a p r e n s a d e c o -
p i a r y d o s s i l l o n e s d e r o b l e ; t o -
d o e n b u e n e s t a d o , c a s i n u e v o s 
y e n m ó d i c o p r e c i o . S a n L á z a -
r o , 1 9 9 , b a j o s , d e 9 a Í S ' a . m . y 
d e s d e l a s 7 p . m . e n a d e l a n t e . 
3 j . 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E . W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
S e v e n d e n d o s m á q u i n a s 
d e d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
S E V E N D E 
u n R e n a u l t , de 7 a s i e n -
t o s , 1 4 a 2 0 H . P . f o r m a 
t o r p e d o . I n f o r m a r á n : 
M o r r o , n ú m . I . - T e l ó f o n o 
A - 5 7 4 6 . A . R o d r í g u e z . 
10058 10 j 
G A N G A 
S e v e n d e u n f a e t ó n , c a s i n u e v o . 
C e r r o , 519, p u e d e v e r s e , de 12 a 2. 
9487 20 J. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
m a r c a A b b o t t D e t r o i t , 7 p a s a j e r o s , 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , l u z e l é c t r i -
c a y a r r a n q u e a u t o m á t i c o . T a m -
b i é n u n F o r d 5 p a s a j e r o s , s e d a 
e n l a m i t a d de s u v a l o r . B o r r i l l , 
Z u l u e t a , 3 4 . 
8773 8 J . 
D i i i i m t i i m i i i i m i i i i i i i i i f i i i i n m i i m i i t i r r i i 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba-
C 1636 Un. 9 .̂ 
S E C O M P R A U N A C A L D E R A D E 
r e t o r n o de 20 a 35 c a b a l l o s , e n b u e n 
e s t a d o ; g a r a n t i z á n d o l a - T r a t o d i r e c -
to. I n f o r m e s : C o r r a l F a l s o , 115, 
G u a n a b a c o a . 
y y s s 31 m . 
i 
C O L U M N A S 
de h i e r r o , .se v e n d e m u y b a r a t o u n 
lote de 60 c o l u m n a s h i e r r o f u n d i -
do- I n f o r m a I g n a c i o B a g u e r , O b i s -
po , 49, p o r C u b a . . 10315 ' 4 J . 
D E S B A R A T E S : » 0 0 T T R Z - J Í T E S d e 4" p o r 10" y p o r 12". 10:000 
l o s a s c a t a l a n a s , de 9" p o r 9, p u e r -
ta s , r e j a s , b a l c o n e s , e tc . . e tc . D e s -
b a r a t e s de c a s a n u e v a e n R i e l a o 
M u r a l l a , 56. 10342 2 J. 
S E V E N D E N 
2,000 postes vivos, propios para 
cercas, entrega inmediata. Informan 
Habana 85. Talabartería. 
c. 2332 8d-29 
T a m b o r e s d e H i e r r o 
D e p o c o u s o s e v e n d e n b a r a t o s . 
C A B A D L O C R I O L L O , D E M O X -
t a : S e v e n d e u n o , s i e t e c u a r t a s , m o -
r o , c a m i n a d o r , se d a c a s i r e g a l a d o . 
Q u i n t a " í á a n t a A m a l i a " , e n A r r o y o 
A p o l o ; t o d a s h o r a s . C o s t ó 50 c e n -
tenes . 10209 1 j . 
9^68 14 j . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
C a l z a d a d e i filonte, 9. H a b a n a . 
C o m p r a y v e n t a de m u e b l e s , 
p r e n d a s finas v r o p a . 
2086 31 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
l a l u n a d e s n e s p e j o m a n c h a d a , q u e 
d e n o t a d e s g r a c i a y d e j a d e z ? P o r 
p o c o d i n e r o en l a d e j a n n u e v a e n 
" L A V E X E C I A N A " , A n g e l e » , a ú -
m e r o 23 . T e l é f o n o A - 6 0 8 7 . 
8189 31 m. 
A P R E C I O D E G A N G A , S E V E N -
de u n a c a s a e n l a c a l z a d a d e J e -
s ú s de l M o n t e , u n a c u a d r a a n t e s d e l 
P a r a d e r o de los c a r r o s ; t i e n e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a / c u a t r o g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y d e m á s s e r -
v i c i o s , p a t i o J a r d í n y t r a s p a t i o c o n 
a z o t e a . A n g e l e s , 38, i n f o r m a n . 9960 6 J-
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . S E 
d e s e a c o m p r a r u n a de s e g u n d a m a -
no. O f e r t a s a M e r c a d e r e s , 11, e s -
c r i t o r i o 32. 1 0359 4 j. 
E n B e l a s c o a í n 
V e n d o v a r i a s , c a s a s o c u p a d a s . p o r 
e s t a b l e c i m i e n t o s . D e s d e $8;000 h a s -
t a $16,00"0- J u a n P é r e z , E m p e d r a -
do. 47, de 1 a 4. • 98-62 23 J. 
S E V E N D E Ü N A M A N Z A N A D E 
t e r r e n o , en T u l i p á n , c o n a c e r a s , y 
c a l l e s a s f a l t a d a s y' e n m e d i o de dos 
l í n e a s e l é c t r i c a s . ' I n f o r m a r á n : c a l l e 
F , n ú m e r o 40, e n t r e - 1 7 y 19, V e -
d a d o . . 
9843 1 J. 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
53, los e n s e r e s d e u n c a f é , m á q u i n a 
c o n t a d o r a , g r a n d e , c o n l u z e l é c t r i -
c a , d i v i s i ó n de v i d r i o , c o r t i n a s j u n -
co, r e l o j a l e m á n , v i d r i e r a s y m o s -
t r a d o r , es de l u j o y c a s i n u e v o ; 
c a j a d é ' c a u d a l e s , f o g ó n gas -10356 9 ' j . 
P I A N O S 
S e a c a b a de r e c i b i r en e l A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s V i u d a d e C a -
r r e r a s , A l v a r e z y C a . , s i t u a d o e n 
l a c a l l e de A g u a c a t e , n ú m e r o 53, 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n 
g r a n s u r t i d o de los a f a m a d o s p l a -
n o s y p i a n o s a u t o m á t i c o s , E U l n g -
ton , H o w a r d , M o n a r c h y H a m l l t o n , 
r e c o m e n d a d o s p o r l o s m e j o r e s p r o -
f e s o r e s d e l m u n d o . Se v e n d e n a l 
c o n t a d o y a p l a z o s y se a l q u i l a n 
de uso a p r e c i o s b a r a t í s i m o s - T e -
n e m o s u n g r a n s u r t i d o de c u e r d a s 
r o m a n a s p a r a g u i t a r r a s . 
8488 5 J . 
F A M I L I A R V E N D O I N O B A C -
c o l k , c o n m u e l l e s f ranceses - , c o n 
dos m e s e s d e u s o . b a r a t o , v u e l t a 
e n t e r a ; u n b o n i t o t r o n c o d e a r r é o s 
f r a n c e s e s , s i n e s t r e n a r , e n 12 c e n -
t e n e s ; u n a l i m o n e r a , t a m b i é n f r a n -
c e s a , c o n p o c o uso , e n 7 c e n t e n e s ; 
u n c a b a l l o a m e r i c a n o , de 8 c u a r t a s , 
c o l í n , d é t i r o é n 15 c e n t e n e s ; u n 
bogul , v u e l t a e n t e r a , c o n s u s a r r e o s 
f l a m a n t e s , b a r a t í s i m o . P u e d e v e r s e 
e n C o l ó n , n ú m . 1. • • 
10.010 31 m . 
M . R o b a i n a 
V i v e s 149. T e l é f o n o A-6033. V e n -
t a de c a b a l l o s y m u l o s . C o n e s t a 
f e c h a h e r e c i b i d o u n g r a n c u r t i d o 
do m u í a s y m u l o s m a e s t r o s de a r a -
do . e s p e c i a l e s p a r a a p o r c a r c a ñ a ; 
los p r e c i o s s o n de 100 p e s o s h a s t a 
300 c a d a uno , s e g ú n s u c a l i d a d , 
t a m a ñ o de 7 a 8 c u a r t a s de a l zad?- . 
T a m b i é n v e n d o c a b a l l o s p a r a c o -
c h e s de t o d a s c l a s e s y v a c a s d e 
l e c h e de d i s t i n t a s r a z a s , de g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e y p r o p i a s par»», 
• tenerlas e n e l p a t i o de l a c a k » . 
T a m b i é n v e n d o c o c h i n o s de r a z a 
a m e r i c a n a y p e r r o s p a r a v e n a d o s 
y . c u a l q u i e r o t r a c l a s e d e g a n a d o 
q u e u s t e d desee , s i no lo t e n g o le 
c l a r é I n f o r m e s . P u e d e o r d e n a r o 
p e d i r d i r e c t a m e n t e a. e s t a c a s a c u a l -
q u i e r n ú m e r o de a n i r i i á l e s q u e u s -
t e d n e c e s i t e . 
i. 9840 8 J. 
S E V E N D E U N A M A O I I N A D E 
g a s o l i n a , c o m p l e t a , de 20 c a o a l l o s , 
e s t o r b a y se- d a p o r lo a u e o f r e z -
c a n . B e n i t o - A n i d o y F e r e l r a , R e -
gla- 10241 l j . 
. T H O M A S F . T D R ü U j 
I m p o r t a d o r e s d e p r o d u c t o s q u í m i -
c o s . M u r a l l a 2 y 4, Habana» 
T E L E F O N O A - 7 7 5 1 . 
9419 28 j 
S E V E N D E U N A 3 I U L A , M U Y 
f i n a , de 7 c u a r t a s . í n a e s t r a de t i r o . 
N e p t u n o , n ú m e r o 147- T e l . A-12-80. 9985 2 j . 
AUTOMOVIL: por ausentarse", la | 
familia, se vende en $1.000 (^r. un i 
magnífico automóvil en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F , doctor Do-j 
mínguez, el chauffeur dará razón. 
C 2265 15d-22 
S E V E N D E U N F A M I L I A R , C O N 
s u l i m o n e r a , h a c e v u e l t a e n t e r a . S e 
d a b a r a t í s i m o I n f o r m a n : T e l é f o h o F-1659. 9947 2 j . • 
A U T O M O V I L E S . S E G U A R D A -
r á n c u a t r o o s e i s m á q u i n a s a p r e -
c i o s c o n v e n c i o n a l e s . S a n J o s é . 6 4. 
10163 31 m . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
R E M O L C A D O R 
n n i y b t f e n o , d e f u e r z a p a r a r e m o l -
que y c a r g a , s e v e n d e b a r a t o o so 
ficta. I n f o r m a I g n a c i o B a g u e r , 
O b i s p o , .49, p o r C u b a . 
'10315 4 j . 
S E V E N D E N T O D O S L O S I T E N -
s i l i o s d e u n e s t a b l e c i m i e n t o de c a -
f ó y v í v e r e s , c o n s u s m o s t r a d o r e s , 
m e s a s y s i l l a s ; p u e d e n , v e r s e a to-
d a s h o r a s . P a r a I n f o r m e s e n O b r o -
p í a , 95, f o n d a . 10351 3 J. 
uLos Tres He^manos,, 
CASA DE FRESTAWOS Y 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
Ronrc- p r e n d a s y o b j e t o s d e v a l o r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y r e s e r v a d o y 
g r a n r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . S e 
c o m p r a n y v e n d e n m u e b l e s . % 
C O N S t L A D O N U M S . 94 Y 00 I 
I K L E F O N O A - 4 7 7 5 
4295 8 Jn 
S E V E N D E U N A " V I C T R O L A 
V í c t o r " , c o n 106 d i s c o s d o b l e s y u n 
e s c a p a r a t e c o n 20 g a v e t a s ; p u e d e 
v e r s e e n T e j a d i l l o , 45, a n t i g u o , de 5 a 10 p. m . 10034 1 J. 
C A N T I N A , D E O E D R O , C O N 3 
l u n a s b i s e l a d a s , m o s t r a d o r y n e -
v e r a q u e h a c e j u e g o , s e v e n d e m u y 
b a r a t o p o ^ n e c e s i t a r s e e l l o c a l . P a -
n a d e r í a ' M o d e l o " , C o n s u l a d o , 99, 
I n f o r m a n . T a m b i é n m e s a s de c a f é 
de m á r m o l - ' 10126 26 j . 
L a s que m a y o r é x i t o h a n obte-
nido e n t o d a l a A m é r i c a . S u n o m -
b r o s i e m p r e q u e d a a . l a a l t u r a de u 
f a m a . Se e n v í a r a t á l o e o grat i s -
J O S E V E N C E 
AFAKTADO 4úl. HABANA 
« 3 5 s « JI 
S E V E N D E U N C A R R O , A M E -
r l c a n o , de 4 r u e d a s , e n b u e n uso, 
de t a m a ñ o m e d i a n o . I n f o r m a n e n 
O f i c i o s , 88, b a j o s , 
9957 4 j . 
S E V E N D E N .dos máquinas de mo-
ler verticales, una de 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de GVz pies trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se quitan para instalar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García, Rodas. 
C 2226 15d-18 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S BAUCOCK & WIL-
COX D E .12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO C A T A UNA Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N J Ü A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N ÉL I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfíS, (PRO 
VINCIA D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir un hermo-
so surtido de sombreros, velos, 
formas y adornos para sombre-
ros, así como flores de todas cla-
ses y colores. 
S E D E R I A 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A E I A N O Y S. M I G U E L 
C 2333 10d-2<J 
M A R C O D E P U E R T A C O N D U -
c e t a , 4 m e t r o s d e a l t o p o r u n m e -
t r o d i e z d e a n c h o , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , se v e n d e m u y b a r a t o ; p u e -
d e v e r s e a t o d a s h o r a i e n O b r a p í a 91. T e l é f o n o A-5839. 10141 31 m . 
A P A R A T O D E N E C T A R S O D A , 
m o d e r n o , se v e n d e m u y b a r a t o . I n -
f o r m a n : M e r c e d y E g i d o , bodega-
C 2308 4d-27 
B A R A T A : S E V E N D E : N A m á -
q u i n a s o b a d e r a , casf e s t á n u e v a . 
I n f o r m a n e n F a c t o r í a , 15 , p a n a d e -r í a . 9650 31 m 
G R A T I S 
S I u s t e d n o s a y u d a , l o o b s e q u i a -
m o s . M á n d e n o s l a d l n ^ c c l ó n d e 10 
p e r s o n a s de s u a m i s t a d , ( y 10 s e -
l l o s r o j o s p a r a e s c r i b i r l e s ) y le m a n -
d e r e m o s , A B S O L U T A M E N T E G R A -
t l s , u n j u e g o d e t l j e r i t a s , l l a v e r o , 
a b o t o n a d o r , c o r t a d o r de p e r i l l a s y 
a b r i d o r de b o t e l l a s , todo d e a c e r o 
n i q u e l a d o . C U B A N N O V C O . L , o n -
j a , 216 . R a b a n a . 
8379 4J 
SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c i a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
Se 
M A Y O 31 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - 3 0 6 Ó . C u b a , 23 . H a b a n a . 
C Ü B L E O R M S D E 
E f e c t o s dei t e n v ESTADISÍICA DE ASUANAS 
p o r a l 
600 F A M I L I A S EN LA M I S E P I A 
Bilbao, 30. 
Ha venido a esta capital una comi-
sión formada por las autoridades y 
«Iconos vccinoÉ» de Carranxt para 
exponer la miseria eo que ha queda-
do todo aquel valle a consecuencia de 
la última tormenta. 
Los comisionados manifestaron 
que 600 familias de agricultores han 
quedado sumidas en la más espanto-
sa miseria y que numerosas casas se 
Hundieron, quedando reducidas a es-
combros. 
Se ha reunido una asamblea de da-
mas encarsradas de oreanizar alsn-
na* fiestas benéficas para socorrer 
<:on los iníresoíi que se ohttn^an a 
Jos vecinos del valle de Carranca. 
Llegada de una goleta 
Inglesa a Alicante 
E X P E C T A C I O N EN LA C I U D A D 
.Alicante, 30. 
Ha producido pran expectación la , 
li^pada a este puerto de una j,oieta i 
iníríesa, en la que, setíún se aseciira-: 
bí, ^«>nian alpinos personajes miste-> 
r'osos. 
La citada embarcación está dotada 
<le máquinas auxiliares de vapor _ y 
de una instalación de radiotelecrafia. 
Trae además numerosos botes sal-
vavidas y ostenta bandera mercante. 
La tripulación la componpn 49 ma-
rinos 
Madrid, 30. 
Según la estadística oficial publi-
cada por la Dirección General de 
Aouanas, kan entrado en España, du-
rante el mes de Abril último, cin-
cuenta millones de kilos de tripo, 21 
de harina y 11 de maiz. 
Venganza popular 
UNA MUER ARRASTRADA POR! 
L A C A L L E 
Valladolid, 30. 
, Se ha celebrado un interesante jui- j 
; ció oral, en el que fueron condenados 
a muerte cinco reos. 
Tres mujeres que también se ha- i 
' Haban procesadas han sido absuel-
! lat>. 
j Dos de ella» marcharon a Medina j 
| del Campo, lugar donde se cometiera , 
t i crimen origen del juicio. 
E l vecindario, creyéndolas culpa-! 
bles, las recibió con tan gran hosti-
lidad que una de ellas se vió precisa-
da a encerrarse en una casa. 1.a mu-
chedumbre apedreó el edificio, rom-
piendo todos los cristales del mismo. 
La otra mujer fué arrastrada, que-
dando en estado agonizante a causa 






A l e m a n i a r e c h a z a l á s d e - Por Renina Alvarez 
m a n d a s d e l o s E . U n i d o s 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
Londres, 30. 
E l pugilista negro Jack Johnson 
ha declarado que su match con el gi-
El capitán de la goleta ha negado i gante vaquero Williara fué una far-
rotundamente que trajese a bordo ¡•sa, y que siempre consideró al teja 
ningún personaje misterioso. no como un enemigo vulgar. 
El iiorrible caos 
mejicano 
Washington, 30. 
Es evidente que el Presidente, 
Mr. Woodrow Wilson, está determi-
nado a adoptar una actitud vigorosa 
para poner fin al caos reinante en 
Méjico. 
La situación de los no combatien-
tes en Méjico es deplorable en ex-
tremo. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
S E C A Y O D E L A MATA 
guardia en H Centro de socorros de 
Jesús del Monte, asistió a Pedro Gó-
mez Diez, vecino de Pérez número 
47, de una contusión en la frente y 
j fenómenos de conmoción cerebral, 
las cuales sufrió al caerse de una 
mata de mangos, en el reparto "Co-
i rrea." 
E l hambre se propaga de ciudad ¡ B A M E L I A D E S A P A R E C I O 
en ciudad v todos sus distritos ad-1 p^r.0, JaQup. soldado de la sexta 
• icentes compañía de artillería de costas, de-
* Según 'declaraciones de la Cruz Ro- nuncio que su amante Amelia Avr 
situación va empeorando cada 
bían sido Internados en Rusia 10,734 
oficiales y 605,378 soldado« priaiOno-
ros. Agrégase qu^ un número consi-
derable de oficialas y soldados apre-
sados en la Oalitzia fueron puestos 
en libertad y enviados a sus casas. 
L A B A T A L L A D E L A D I G E 
Verona, 30. 
L a batalla a lo larco del Adige em 
pezó el jueves por la tarde cuando 
los alpinistas con su infantería sa-
liendo de Peri ocuparon a Borchetto 
y Avio, atacando a Ala, 20 kilóme-
tros al través d^ la frontera. Los 
austríacos hicieren fuerte resistencia 
en la aldea de Pilcante, opuesta a Ala 
y en la margen derecha del Adige, 
donde destruyeron el puente que ba-
El doctor Vega Lámar, médico de bía sobre el r'0- Los italianos hicie-
ron considerables bajas • los austría-
cos, quienes finalmente lograron ocu-
par la primera línea bombardeando 
violentamente la segunda. Los aus-
tríacos, amenazados por las baterías 
de Monte Altissimo, se retiraron 
dejando armas, municiones y provi-
siones. Los italianos persiguieron al 
enemigo hasta Serra Ville, una dis-
tancia de cuatro millas. 
Víctor Manuel presenció la toma de 
la ciudad de Ala. 
E L POPULACHO D E MILAN 
Milán. 30. 
E l populacho ha saqueado las resi-
dencias de los alemanes y austríacos 
que residen en esta capital. Cerca de 
mil personas han gido arrestadas. 
OPERACION E S DEMORA DAS 
Udina, 30. 
Las operaciones en las montañas de 
Carnia han sido demoradas por el 
mal tiempo; pero los italianos han 
bombardeado las fortificaciones aus-
tríacas en la frontera, avanzando a 
se le pagó, dejándola al borde de la 
ruina en un país extranjero. 
Salve, Regina. 
Cumplamos todos con nuestro de-! 
ber. j 
A los Presidentes de los! 
•SU F U N C I O N ' D E HONOR 
Regina Alvarez es una bella mu-
jer que n a d ó en Salas, rincón pr i -
moroso de Asturias; eg además una 
es la mejor que vino a Cuba contra- ; clubs y círculos asturiaDos 
Para tratar de un asunto importan-
tada para el gran Teatro Nacior.al. 
Así lo manifestó en una de sus críti-
cas sonoras y elocuentes el noble 
Conde Kostía. Y a pesar de sn ]a 
única y la mejor, no cantó W cobró. 
Por qué no cantó lo saben hasta los 
más tontos; por qué no cobró tam-
bién lo sabe todo el mundo. Y , sin 
te relarionado con el homfiiaje de la 
colonia H.siur a la artista asturiana 
Regina Alvarez, el Círculo Sálense 
ctta R los señores presidentes de los 
« lulo y círculos astnres para celebrar 
hoy, lunes, 31 de Mayo—a la.s ocho 
de la noche»—una reunión en los sa-
co de artista no se preocupó de la 
v i l moneda; desde que se abrió el 
Nacional eUa quería cantar, que-
1̂  ^r,?0L del no Fellft y 81t,ando a I n a que la oyeran los cubanos 
Malborgbette. y ]os españoles, 
embargo, su temperamento rom'ánti- ilo o**8 del Asturiano. 
Se ruega a todos una puntual 
tcii<-ia, porque ha de someterse a su 
juicio un problema que tiene el ca-
rácter de urgente. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 30. 
E n el Lubaczowa fueron rechaza-
dos los ataques de los rusos. Los ru-
ja, la 
vez más. 
Millares de personas en Monterrey 
viven de la caridad y muchas fami-
lia»- refinadas piden diariamente so-
corros. 
Multitud de personas se bailan al 
borde de la muerte por inanición. 
f'.n Tampico se han agotado por 
completo los comestibles. 
Hay hambre en Veracruz y sus 
coniomos. 
Pícese que los habitante» de la 
«•«ta occidental se están muriendo 
de hambre. 
l a situación de la capital es en ex-
tremo grave. 
LOS ALBANESES 
para que se 
encantaran oyéndola sus parien-
tes, sus paisanos los asturianos 
y en su canto recordaran a la tie-
rra querida que también tiene sus 
sos fracasaron en su tentativa d^ ¡ ru iseñores . Nada" le importaba a ella 
cruzar el río San en la reglón de el fracaso económico; a ella le im-
Síeniawa Las líneas teutonas que ro- portaba cantar; deseaba que nuestras 
deán a Przemsyl -han avanzado al almas se recrearan en las fantas ías 
norte y sur de la pJaza. E l ferroca-j l íricas de su ^rte de artista egregia, 
rril de Przemsyl a Grodck se encu«n- | L a realidad es dolorosa. Y ante 
tra dominado por el fuego de nueg-iella los asturianos deben erguirse 
con altivez para demostrar solemne-
mente que su paisana es una artista 
Por orden del Presidente, 
José Grana. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS JIEGOS 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A NACIONAL 
Cinclnati 1- Pittsburg 0. 
Chicago 3—San Luis 2. 
L I G A AMERICANA 
Chicago 1—Cleveland 2. 
San Luis 3—Detroit 2. (r , 
San Luis 2—Detroit 2. (2) 
L I G A F E D E R A L 
Chicago 3--Kansas City 8. (1) 
Chicago 1—Kansas City 0. (2) 
San Luis 0—Pittsburg 4. 
tra artillería. 
Los italianos han reanudado el fue-
go de su artillería contra nuestras 
defensas de la costa de Fongaria y 
Lavasone. Un destacamento enemigo 
penetró en Cortina pero huyó al pri-
mer disparo de nuestra artillería. 
Nada nuevo ha ocurrida en la fron-
tera de Corvntbia. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París, 30. 
Oficialmente se anuncia desde Bél-
Crisis japonesa 
Tokio, 30. 
A las recientes excitaciones pro-
ducidas por la cuestión chino-japo-
msa, ya solucionada, han seguido 
graves discusiones internas de carác-
ter nolitirn. en el Japón. 
Todas las noches se celebran asam-
blea* públicas por los oposicionistas, 
empeñados en incitar al pueblo con-
tra el ministerio. 
\m NUMERO 5 
gin los peligeros del Salrarsan o 
606. Todo inválido pobre que padez-
ca de sífilis, herpec. asma, artritis-
hio. granos en la cara, debilidad ce-
rebral, eccema, anemia, enfermeda-
des, de la piel e impotencia. Francisco 
J.lauradrt paira la cura como prome-
sa: dichas curas son hechas por un 
especialista. 
Nota: Por haber sido curado de 
toda.», estas terribles enfermedades, lo 
ruad puedo comprobar, es tan grande 
mi gratitud, que grarantizo a loa que 
se dirijan directamente al especialis-
ta, si a la semana del tratamiento 
ro encuentra alivio, de mi propia 
voluntad le devuelvo su dinero. 
Nota. Llauradó no es médico ni ha-
.<•? medicina, ni la vende, como tam-
poco explota al paciente. 
Presente este aviso de rarantía a 
]a señorita. Reina 6, fotografía de 
líamón Oreras, de 1 a 2 p. m. Mar-
t'- 'iieves y sábado«. 
rhoff y Averhoff, vecina de la calle A T A Q U E D E 
de Sevilla, en Casa Blanca, ha desa- París, 30. 
parecido. E n despacho de Nish a la Agencia 
C H O Q U E Y L E S I O N E S Havas se informa que fuertes parti-
Ayer tarde chocaron en la esquinal das de albaneses atacaro nlos fortl-
de Neptuno y San Nicolás el tran- ¡ nes serbios en la región d« Mahoun 
vía número 182, de la línea de San^y los pueste/? avanzados de la fronte-
!'vancisco-Muelle de Luz, guiado [ra entre Dastelitza y Ektlrovitza. E l 
por el motorista Gustavo Herrera, y j ataque fué efectuado con ametralla-
la motocicleta que manejaba Arman-- joras . Los a t a ñ e s e s fueron recha-
do Penedo, de 17 años y vecino de' jados, pero deese que preparan otro I la8 trincheras alemanas v la colina 
Dragones 74. ¡ataqué contra Mahoum. número diez y siete. 
, A consecuencia del choque resul-1 En la región de Reker ha habido 
tó con lesiones graves el ciclista, que G E N E R O S I D A D D E L PAPA J violentos combates de artillería, 
fue asistido por el doctor Ponce en! . | A l nort« de Arras hemos avanzado 
Gandolfo. 
E S T A B L O D E L U Z (*imGU0 01IWCL^ 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , B O D ^ S , BAUTIZOS. ETC. 
TELEFONOS { i : J | | f (fLs„Tí»ELSÍ: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
: P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
" e m „ ^ ^ T u t ^ S p d ¡ ? i d e 1, 2 y 4 bóvedas , dispuestas para enterrar., 
na dej público habanero, digna do rc 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 169 , a n t e s e n B e r n a z a , 55. 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
r 
su cor tesanía y su aplauso. Demos-
trando esto, se revelarán las mañao 
empleadas contra una mujer a quien 
se ofendió en su dignidad ar t ís t ica; 
a quien n© s<% le pagó, dejándola al 
borde de la ruina en un pa ís hospi-
tad. 
A M E N A Z A S 
Nieves Herminia Rodríguez y Ma-
chín, vecina de Escobar número 147, 
denunció ante el Juez de guardia atw 
che que su esposo Rafa»! Pino Ba-
chiller la amenazó por celos con sal-
tarle la tapa de los sesos, habiendo 
comprado al efecto un revólver. 
. Ingresó Pino en el vivac. 
L A D R O N E S I N C E N D I A R I O S 
Ante el Juez de guardia anocho. 
denunció Fausto Songel y Pausant, 
vecino de Oquendo 41, que hace nue-
ve días practicaron varios barrenos 
en la puerta de su domicilio y que 
anoche los rellenaron con estopa im-
pregnada con luz brillante, prendién-
dole fuego, con el fin de destruirla 
para penetrar v robar. 
ROBO 
Ante la 12a. estación de policía de-
nunció anoche José B . Serna y Gar-
cía, vecino de Rodríguez, 19 G., que 
le habían robado prendas y ropas 
aprovechando que se encontraba au-
sente de su domicilio. Los ladronas 
fracturaron la puerta de la calle. 
A R R O L L A D O POR U N AUTOMO-
V I L 
Añ bajarse de un tranvía frente a 
su domicilio. Campanario y Reina, 
panadería ' E l Cetro de Oro". Manuel 
Fernández, de 45 años, panadero, fué 
alcanzado por un automóvil, que le 
produjo lesiones graves de las qus 
fué asistido en el Hospital de Emei^ 
gencías. 
Pasó a la Quinta Covadonga para 
su curación. 
gica que fiv la marren dí-recha del j tftl . . ^ IUI'J 
Iser los franceses han ocupado t o d » ^ ^ ^ j J ^ T ^ ^ ru,na ? 
i cosa tremenda en la patria; fuera do 
la patria ia ruina es algo que llora, 
que se desgana en silencio; algo que 
es peor que la muerte. 
Y los asturianos se erguirán, y se 
e rgu i rán con ellos todos los espíri-
tus amantes de lo selecto, protesia-
, , N , .id01"*» de tales abusos. A este f in se 
v. u . x v r ^ i u ^ os | o r g a ^ a un benefi(.io que se cele-
b r a r á en su honor en breve. E l Cen-
un cuarto de milla. 
A L E M A N I A NO HARA 
L A NOTA A L E M A N A 
Berlín, 30. 
Se ha publicado el texto de la con-
testación de Alemania a los Estados 
Unidos. 
Alemania reserva su decisión final 
respecto a las demandas de los Esta-
dos l'nidos mientras no reciba la 
contestación de los Estados Unidos. 
Declara Alemania aue no abriga la 
intención de someter los barcos neu-
Washington, 30. 
E l texto de la nota alemana reve-
la que sus concesiones son todavía 
menores que lo que se suponía, a juz-
gar por los sumarios publicados y 
transmitidos desde Berlín. 
E . E . 
M I H I J A 
trales que naveguen en la zona de ¡ guir su campaña submarina 
guerra a los ataques de sus subma- j " E l gobierno imijerial—dice la no* 
rinos, y que está investigando las cir- | ta—ya no puede considerar uue lo«< 
cunstancias bajo las cuales fueron , barcos mercantes ineleses. en la zona 
atacados lo* vapores americanos "Cu- ¡de guerra y en tiempo de guerra, son 
shing" y "Gulfíight", para pagar, si i territorio indefenso, v. ñor tanto, los 
es necesario, las debidas indemniza- ¡ marinos alemanes ya no pueden <>h-
ciones. i servar las reglas a que s«* ajustaron 
Asegura Alemania ouf el "Lusita- \ invariablemente antes de aue fué de-
nia" iba armado y llevaba municio- | signada dicha zona de nuer ra por el 
nes, y trae a colación las proposicio- I Almirantazgo alemán." 
nes presentadas Í»<»I loe Bstadm üni- ~ _ ^ ~ ' r»riL 
dos a Berlín v Londres, con pro- I R f 1̂ 1 A r i I A 7 i l 
pósito de poner fin a la guerra sufa- ^ V / l V A X 1 U C 1 
marina v levantar el Moqueo, pro- L0 m á s f f e S C O V e l m e j O f 
posiciones que fracasaron porque la w*̂  J _ i xAf» 
Gran Bretaña >,<. uuie.e darles su P a n o r a m a ; s e v e n d e n 1.6ÜU 
consentimiento. m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e -
Alemania, puesto que ha procedido n<jP P a t r o c i n i o e s q u i n a a J. 
en defensa nropia. considera que to-1 ^ ^ ^ . • »> 
da la responsabilidad pesa sobre In 
tro Gallego, nuestro hermano, c de 
para ello, su gran Teatro. 
¡Muchas gracias! ( 
Los clubs asturianos, sociedades 
de alegría , de cultura y de prestigio. Respecto al punto v.tal de la nota j se lrán al ^ (ie ^ ^ * 
americana la exigencia de que se | ra Balvar]a (le gu catág(rofe 
tomen medidas inmediatamente para ¡Muchas gracias' 
impedir una reoetición de la catiatro- g , Centro Astui:ian0( solar Tlobilí. 
fe del Lusitama , i nota nada dice, simo (,e Asturias en Cuba le ^&v¡íXk 
asegurando, por el contrario, que per-¡ ^ ft.I.an apovo müraI 
siste en su determinación de prose- ^ altas "personalidades de la co-
lonia española, las sociedades regio-
nales, las de crédito y las de cultu-
ra también nos ayudarán . 
¡Muchas gracias! 
gl aterra. 
A L E -
; C u i l es el periódico que 
má» ejemplares imprima? 
El DIARIO D E LA MARI-
IS A. 
MOVIMIENTO DK TROPAS 
MANAS 
Berna, 30. 
Un eran número de trenes, carga-
dos de tropas alemanas, están cru-
zando hacia el Tirol septentrional.. 
L a plaza de Innesbruck está llena de 
soldados alemanes. 
V I C T O R M A N U E L P R E S E N C I O 
LA C A P T U R A 
Ginebra, 30. 
Anunciase de Lugano que el Rey i 
A . S a c o , F r e n t e a l P a r q u e . 
I n f o r m e s : R i e l a , 6 6 y 68 , 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . H a b a n a . 
C 1823 In. 2y-a 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z , M u r a l l a . 6 6 y 68 , 
T e l é f o n o A . 3 5 1 8 
Y los cubanos, siempre genero-
sos, siempre delicados, atentos siem-
•pre a todo deber de delicadeza, yen-
: drán con nosotros a oir a la egregia 
artista. Y las cubanas, i rán cou los 
¡ cubanos y con nosotros ya que ellas 
| son la ternura do nuestros hogares 
y las flores que perfuman nuestro* 
; torneos art ís t icos con su gracia, su 
j incomparable belleza y su dulce son-j 
| risa. 
i lMuchas gracias! 
Se nos ocui'i-e pieguntar: ¿Quién 
j o quiénes faltan? ¡Ah— Faltan uues-; 
Uros artistas. Y no fa l ta rán , porqu»' 
' no deben faitai ' el célebre Regino Ló-
I pez; ni la gi'acia de Manolo Nonega. ' 
No debe faltar tampoco nuestro 
gran virtuoso, nuestro majro del pia-
no. ''1 Ilustre Kenjamín Orbón. 
¡ A éstos no les damos las gracia». ' 
¡EUos saben cumplir con sus altos de- j 
I beres de hermanos, como artistas que 
son. 
Deben, pues, erguirse todos los as- 1 
turianos. Y deben prodigar a Regi- \ 
na Alvarez, a la única, a la mejor, 
a la egregia, la caricia de la ayuda 
en estos momentos de dferrota su-
I prenia para su arte. No olvidemos j 
• que a Regina Alvarez se la ofendió ; 
en su dignidad art ís t ica; a quien no 1 
M A R I A l U I S A 
H A S U B I D O A L C I E L O , 
e n e l d í a d e a y e r , a l o s l O m e s e s d e e d a d 
Y dispuesto su entierro para las. cuatro de la tar-
de del d ía de hoy, suplico a mis amistades se sirvan 
a c o m p a ñ a r m e a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde la 
casa mortuoria: Gloria, 191, has ta el Cementerio de 
C o l ó n ; favor que, desde luego, prometo agradecer. 
Habana, 31 de Mayo de 1915. 
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Cerveza Polar: Cerveza verdad: Innecesario importar 
